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         :ﻣﻠﺧص
ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذي ﺗدار ﺑﻪ و اﻟذي ﯾﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن إن        
ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ  اﻟﺗﻲأﻓرادﻫﺎ، ﻓﻬذا ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻔﺳﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
 ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲأﺛﺑﺗت أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺎت و أن  ﺧﺎﺻﺔ ﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻓﻲ أداء وظﯾﻔإط
و ﻫو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  .ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻓرص ﻧﺟﺎﺣﻬﺎﻣداﺧل إدارﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺗﻐﯾﯾرات ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣط ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
ﺈن و اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﺗرول، ﻟذﻟك ﻓ ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأﺟل اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ا
ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺄداء دورﻫﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ " أداء"اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺿﻣﺎن أﻓﺿل 
  . اﻻﻗﺗﺻﺎد و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ أﺣد ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ        
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث أن ﻟذﻟك  .ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺷل و اﻹﻓﻼس اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳب 
ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻧﻣوذج ﻣوﺣد ،  (EDCO )   و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺑﺎدئ أﺳس 
ﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ و اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ا ﻣﺣﺎوﻟﺔإن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﯾﻣﺛل . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
، و ﻣن ﺛم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﺳﺗﺷراف واﻗﻌﻬﺎو ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  :ﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔاﻟﻛﻠﻣﺎت ا





Résumé :  
 
         Il est évident que le succès des entreprises économiques est fortement lié 
aux méthodes de gestion qui gouvernent les relations entre ses différentes parties 
prenantes. Ce constat est peut justifier l’échec qui a longtemps caractérisé les 
entreprises économiques algériennes qui ne disposent point d’un cadre 
référentiel en matière de gestion et de gouvernance. Par conséquent de 
nombreuses études managériales ont souligné que  les entreprises dotées de 
compétences managériales  distinctives ont plus de chance à réussir. 
        Certaines entreprises économiques algériennes ont adopté ces nouvelles 
pratiques, commençants par des changements structurels en termes de gestion, 
étant donné qu’elles évoluent dans un environnement concurrentiel, où 
l’économie est mondialisée et en préparation à la phase après-pétrole. C’est 
pourquoi, ces entreprises se doivent de garantir les meilleures pratiques lui 
permettant de jouer leur rôle en matière de promotion de l’économie nationale et 
du développement durable. 
        Partant  de cela et du fait que l’efficacité de la gouvernance et de ses 
différentes approches  en matière de création de valeur et de processus  
participatif au sein de toute entreprise, nous avons tenté tout au long de ce 
travail de proposer un modèle de gouvernance adapté à l’environnement 
économique local en fonction des principes de l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economique (OCDE).  
 
Mots - clés : 
La gouvernance des entreprises – les approches de la gouvernance- le modèle de 
la gouvernance d’entreprise  - gouvernance et création de valeur.  
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   ﺔـﻣﻘدﻣ
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﻔظ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ إﻏرﯾﻘﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ  ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن        
ﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺳط اﻷﻣواج و اﻷﻋﺎﺻﯾر ﻗدرة رﺑﺎن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻓﻲ ﻗ ﻋﻠﻰ ار ﯾﺗﻌﺑ( nanrebuK)ﻋﺷر
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟرﻛﺎب،  اﻟﻌواﺻف، و ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻗﯾم و أﺧﻼق ﻧﺑﯾﻠﺔ و ﺳﻠوك ﻧزﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح وو 
ﺑﻬﺎ، و دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﺿد اﻟﻘراﺻﻧﺔ و رﻋﺎﯾﺗﻪ ﻟﻸﻣﺎﻧﺎت و اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ و ﻣن ﺛم إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻷﺻﺣﺎ
ﻓﺈذا ﻣﺎ وﺻل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء اﻟوﺻول ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء اﻹﺑﺣﺎر  ﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻹﺑﺣﺎر،اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟو 
ﻓﻛرة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ  أن إﻻ .(renrevog dooG) ﻣن ﻣﻬﺗﻣﻪ ﺳﺎﻟﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرﺑﺎن 
اﺻطﻼﺣﺎ ﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب و ﻧظﺎم و 
إداري ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر 
و اﻫﺗﻣﺎم أﻛﺑر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  ﻌﺎﻟﻣﻲﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻻﻧدﻣﺎج اﻟ
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻟﻠدول، و  اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﻬﺎ، إﻟﻰ درﺟﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﺣد 
 رﺟﺎل ﺎتﻟﻘد وﺿﻌت اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣ      
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ، ﻣرورا  7991ﺔ، ﻓﻣﻧذ ﺳﻧﺔ اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ، ﻛﻠﻬﺎ ﺣوادث أﺑرزت أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺷراف  إﻟﻰ  اﻷزﻣﺎت 3002ﺳﻧﺔ " إﻧرون " ﺑﻔﺿﯾﺣﺔ ﺷرﻛﺔ 
و اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﯾدة ﻛﻣﻧﻬﺎج أﻣﺛل ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷزﻣﺎت، ﺣﯾث ﯾؤدي إﺗﺑﺎع اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹدارة ﻣﻊ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺔ ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺿد ﺳوء ﺗوﻓﯾر اﻻ
  .    ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺻﻼحو 
ﻟم ﺗﻌد ﻣﺟرد أﺳﻠوب أﺧﻼﻗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و إﻧﻣﺎ ﻏدت أﺳﻠوﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتإن ﺣوﻛﻣﺔ        
ت ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﺣﺳن ﺗﺳﯾﯾر و إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﯾوم ﺻﺎر ﻧﺣو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﻛﺑر  .ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف، و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻗدر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري ﻣﺳﺎﻋدة ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ طرق أو 
  .ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻵﺧذةﺑﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣداﺧل إدارﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ 
اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺛورة ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطور أﺣدث ﻣوﺿوع و ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل       
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎﺗﻪ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ، إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻣن طرف أﻛﺑر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻣن ﺟﻬﺔ 
اﻹدارة ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، أﺧرى رﺑط اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌدﯾد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻛﺎﻹﺑداع، اﻟﺗﻧ
،  اﻟﺗﺳوﯾقﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾم و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗ




 ﻋﺎﻟﻣﯾﺔو اﺿطراﺑﺎت، وﻣﺳﺗﺟدات  ﻣﺻطﻠﺢ أوﺟدﺗﻪ ظروف ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎتإن ﺣوﻛﻣﺔ       
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﯾﺎر دوﻟﻲ ﯾﻔرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط 
  :، ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺷروط و ﻏﯾرﻫم... و اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  .ﻋوﻟﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل و أﺳواﻗﻪ - 1             
  .ﺗﺛﻣﺎر، واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتأﻣن اﻻﺳ - 2             
  .ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ - 3             
  .ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﻧﺎء ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ و اﻟﻧزاﻫﺔ - 4             
ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن أطراف ﻓﻲ ظل  ﻠﻣؤﺳﺳﺎتﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﻣرﺷد      
 رﯾن،أو ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔس اﻟﻣﺎل، ﻣﺳﯾاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، أﺻﺣﺎب رأ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
  .اﻟﻣدﯾرﯾنو 
وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ واﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻹدارةﺣول دور ﻣﺟﺎﻟس  اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣنﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻘدم ﻟﻧﺎ         
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن  ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد واﻹﻓﺻﺎحاﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻣراﺟﻌﺔ  واﻹدارة ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم  فﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﺧﺗﻠ. ﻌﻠﯾﺎ وﻋزﻟﻬم اﻟ اﻹدارةﯾن ﻋن واﻟﻣﺳﺋوﻟ
- و اﻟﻧﻣوذج اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻲﺳﺎﻛﺳوﻧ- اﻟﻧﻣوذج اﻷﻧﺟﻠو :ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾوﺟد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻧﻣوذﺟﯾن رﺋﯾﺳﯾن
 .اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
ﯾﺗﻣﯾز ( ﻛﯾﺔ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾ) noxas-olgna elèdom eL ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻷول      
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗداول أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ، ﺳوق ﺟد ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ وﻟﺗﺑﺎدل ﺣﻘوق ﺑوﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن
 gnidloh seL أﺧرى اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت
ﻓﺗﺣﺗل ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑﯾرة  noppin-onamreg elèdom el أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ  .elôrtnoc  ed
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ  وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﻣﯾن واﻟدوﻟﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻧﻣوذج اﻷول اﻟذي ﺗطﺑﻘﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ        
ﻫذﻩ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، أﯾن ﺗﻠﻌب ﻗواﻧﯾنواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔﯾرﺗﻛز أﺳﺎﺳ
ﯾﺷﻛل  ﻛﻣﺎ. وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻷﺧﯾرة واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﻣؤﺳﺳﯾون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣورا ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣ اﻟﺗﺎﻣﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺻﻧﺎدﯾق
ﻓﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﺧﺷون ﻣن  ﺗﻌﻛس أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻدق ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ نأإذ ﯾﺟب  اﻟﻧﻣوذج
  .ﻓﻬم ﯾﺳﻌون داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻋﺎﺋد اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺛﻬﺎ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،
اﻟﯾﺎﺑﺎن وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ، ﻓﺗﺣﺗل ﻓﯾﻪ اﻵﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ  وذج اﻟﻣوﺟود أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣنأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣ       
اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣن ﺧﻼل  ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ
، ﻛﻣﺎ أو ﻣرﺟﻌﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ رأس أﻣوال أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑﻬذا ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺳﺎﻫم رﺋﯾﺳﻲ ﺧﻼل
 ج 
 
ﻣﺧﺗﻠف أطﯾﺎف أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ، ﺧﺎﺻﺔ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣن أﻛﺛرﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  اﻹدارةﻣﺟﺎﻟس  أن
  .اﻷﺟراء اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﻠون ﻣرﻛزا ﺟﯾدا
و اﻟﺟزاﺋر ﻣﻠزﻣﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﺑﺿﻣﺎن ﺣوﻛﻣﺔ ﺟﯾدة ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ و ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت         
ﻷطراف اﻵﺧذة، وﻟﻌل اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر أداء أﻓﺿل، وﻣن أﺟل ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻛل ا
ﺧﺎﺻﺔ و اﻻﺳﺗﻘرار،   وﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻣﺳﺎﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎرﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ 
و اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ
أن ﺗﺑﯾن ، ﻓﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻧﺷﺎط و اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻹﺷراﻓﯾﺔ 3002ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ (  AICB) اﻟﺟزاﺋري 
ﻟﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﻣﺎ 
ح اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻟﻣﻧﻔذ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻹﺻﻼ. و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، و اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﯾﻬدف ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت و اﻟوﺳﺎﺋل 
  .اﻟﻼزﻣﺔ
 0891إن أﺑرز اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑداﯾﺔ       
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﻋﻘود اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ، ﺗﺣوﯾل ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ، ﺛم إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ، ﺑﻌد 
ﻓﻲ إطﺎر ﺧوﺻﺻﺔ ( 0002ﻧﻬﺎﯾﺔ ) ﺗﺻﻔﯾﺔ  -، ﺛم ﻣﺷروع ﻫﯾﻛﻠﺔ(89- 79)ﻣؤﺳﺳﺔ   -ذﻟك ﻣﺷروع ﺑﻧك
ﺧوﺻﺻﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﺗﻣس ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻟﻘد أﺛﺎرت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟ
ﺧﺎﺻﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ، ﺣوﻛﻣﺔ اﻟاﻟﺗﺳﯾﯾر و إدارة اﻷﻋﻣﺎل، وﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة و أﻛﯾدة ﻣﻊ ﻧظرﯾﺔ 
، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﺷﻛل اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟﺧﺻب ﻟﺣوﻛﻣﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳواء اﻟﻣﻧﺷﺄة  واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ
    .ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎء ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، أو اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﺧوﺻﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  و ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن        
ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ،  ﺣوﻛﻣﺔﻠﻧﻣوذج ﻟاﻗﺗراح  ﻋﻠﻰﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻣل  ﺿرورة  ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﺑﺗرول،
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔﻓﻲ   ﺗﺳﯾﯾرﻠوﺿﻊ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻐرض 
  
  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ/أوﻻ      
ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﯾﻣﻛن ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻣدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﻠﺧص ﻣﺿﻣون اﻟﺑﺣث أن ﻧﺣدد اﻹ       
و ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟ ﻟ اﻟﻣﻘﺗرحاﻟﺗﺻوري  ﻣﺎ ﻫو اﻟﻧﻣوذج : ﻟﺗﺎﻟﻲااﻟﺗﺳﺎؤل 





  :ﺔـاﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾ/ﺛﺎﻧﯾﺎ       
ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺿﻹدراك و ﻓﻬم اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻧ             
  :ﻟﻠﺑﺣث و ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرحاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺣﺎور
  .ﻟﻣﺎذا دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ؟ -
  .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ -
  ﻣن ﻫم اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠون اﻟذﯾن ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟  -
  اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻫداف  -
   ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﺗﺑﻧﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟ -
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻵﻟﯾﺎت ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾل ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح؟  -
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث /ﺛﺎﻟﺛﺎ     
ﻟﺑﺣث، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔروض اﻵﺗﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ ﻹﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﻬﺎ أو ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت ا           
  :ﻧﻔﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع
  . ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت، أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺄداء وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل -
  . ﻹﻓﺻﺎحم، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼ:اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتدوات ﻣن اﻷ-
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ) ﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷطراف اﻵﺧذة اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -
أن ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﺻدار وزارة ...( ﻣﺳﯾرﯾن، زﺑﺎﺋن
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ  ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﻫداف  زﯾﺎدة -
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  . ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب ﻋراﻗﯾل ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
ﺎت ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ -
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
  :ﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺑﺣث/ راﺑﻌﺎ 
اﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت ﻟﻧﺎ ﺑﺗﺑﻧﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، و ﻣن        
  :أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت ﻧذﻛر
   ﺗﻌرف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﯾوم ﺗﻐﯾﯾرات ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣط ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط -        
  .ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎﺟل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أ           
  دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣذﻛرﺗﻲ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس و اﻟﻣﺎﺳﺗر ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ أﺧذ ﻓﻛرة  -        
  ﻠت ﻓﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣوﺿوع، و ﻣن ﺛم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﻧﻬﺎ أﻫﻣ           
  . اﻟﺑﺣوث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أو اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﻌﻧﺎ اﻟوﻗت ﻟدراﺳﺗﻬﺎ          
 ه 
 
  .اﻟﺗﺳﯾﯾرﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺿﻌف و ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ آﻟﯾﺎت  -        
  اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑﻣوﺿوع ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟدرﺟﺔ أن أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻣﺎدة  -        
  .ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺑﺣوث اﻟدﺳﻣﺔ           
  إﺻدار اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧﺗدى رؤﺳﺎء  -        
  أو ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،  ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠدﻟﯾل اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔاﻟ          
  ﻋن إرادة ان ﯾﻌﺑر  ري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و اﻟﻠذﯾنﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋ          
  .اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت          
  اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻣن طرف أﻛﺑر و أﻫم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت   -          
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ           
  ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة و ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ أداء وظﯾﻔﺔ ﺣﺎﺟﺔ ا -          
  اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، و ﺣﺗﻰ             
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ           
  ﺗطﻠب إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺎ  -          
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺧﻠق دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ            
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث/ ﺧﺎﻣﺳﺎ       
، ﻓﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع ﺣوﻛﻣﺔ        
و  وﻗت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ أﺧذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن تﻋﻣوﻣﺎ ظﻬر ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ 
  .و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻫﺗﻣﺎم 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ          
  ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ن اﻟﺿرورة اﻟﻌﻣل ﯾﺟﻌل ﻣ، ...اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎد و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
و  ،ﻣﻌﺗرف ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺗﺣﻛم ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ و ﺗﻌﯾد ﻟﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻣﺑﺎدئأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺗﻘﻠل ﻣن أﺳﺑﺎب ﻋزوف
  . ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
  :ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﺑرز ﻣن ﺧﻼلو ﺑﺻﻔﺔ       
  ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﺗراح ﻧﻣوذج وطﻧﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ( أي اﻟﺑﺣث) اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ  -    
  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ) اﻟﺟزاﺋر ﯾراﻋﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل و ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف        
  .ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ...( و ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ        
  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟذي ﯾﻔرزﻩ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺑﻌﺎد دراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن دراﺳﺔ اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ -    
  و اﻟﺗﻲ ﻛﺛرت اﻟدراﺳﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻪ، ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ ...( اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻷﻫداف،)        
  . ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻘل ﺟدﯾد ﻟﻠدراﺳﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣوﺿوع        
 و 
 
  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗوﻋﯾﺗﻬم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ، و اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة  -    
  ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠف       
  .اﻷطراف اﻵﺧذة      
  ﺔ ﻣﻊ ﻧدرة اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﺣث إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻ -    
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط و آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ       
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ آﻓﺎﻗﺎ أﺧرى ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ -    
  :أﻫداف اﻟﺑﺣث/ ﺳﺎدﺳﺎ      
  :ن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﺣث ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻧذﻛرﻣن ﺑﯾ       
     اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣداﺧل اﻹدارﯾﺔ و آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت أﺻﺑﺢ ﺣﺗﻣﯾﺔ  -
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ   
  . ﺟزاﺋرﯾﺔﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟ ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﺑﺳﯾط وواﻗﻌﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺧﺎص -
  .ﺑﻧﺎء ﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -
  . إﺑراز واﻗﻊ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
  .ﺗوﺿﯾﺢ و إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺄﺛﯾر إﺑراز دور  -
  . ﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع اﻟﺣوﻛﻣﺔاﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﺗﺣدﯾد و ﺣﺻر  -
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣوﻛﻣﺔ  اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف -
  . اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و ﻛذا ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ -
  .ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻣﯾزاتو  ﻣﺣدداتﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻌرف -
   .ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾرﺗﺑط ﺑﺿﻌف آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺳﺑب ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺎ -
   ﻣراﺟﻊ ﻛﺛﯾرةاﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋﺻب ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ  -
  ...(.ﻛﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌﺎﻗدات) ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ    
      .ﻫم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎحاﻟﺧروج ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺎ -
  :ﺣدود اﻟﺑﺣث/ ﺳﺎﺑﻌﺎ      
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺄداء ﺣوﻛﻣﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻷزﻣﺎت و اﻻرﺗﻘﺎء ﺑاﻟﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑﺣث ﻟﻠﺧوض ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم        
و اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑ ﻣروراإﻟﻰ  7991ﻣﺳﺗﺷﻬدﯾن ﺑذﻟك ﺑﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، وﺻوﻻ إﻟﻰ  اﻟﻣﺑﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو  و اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ف اﻟدوﻟﺔ ﺔ ﻣن طر اﻟﻣوﺿوﻋ





  :ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث /ﺛﺎﻣﻧﺎ     
 ﺎﻟﻣﻧﻬﺞﻛ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺧرج ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺣث ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﻧﻌﺗﻣد        
اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻟﻣﻧﻬﺞ، و ﻛذﻟك و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧدم ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﺳاﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ 
و أﺧﯾرا اﻟﻣﻧﻬﺞ ، ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ا ﺔﺗواﻓﻘاﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻻﻗﺗراح ووﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ 
  . اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎﻩ ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ /ﺗﺎﺳﻌﺎ 
ﻓﻲ إطﺎر إطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﺣور اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣوﺿوع ﺑﻧﺎء أو اﻗﺗراح        
و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن  رﺳﺎﺋل اﻟدﻛﺗوراﻩﻧﻣوذج وطﻧﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض 
  :اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ - أ
 "ت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎس ذﻟك ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎﻣﺣددات ﺗﻔﻌﯾل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎ"  - 1
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب، اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، ﻛﺎن ﻫدف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ ﻫو إﯾﺟﺎد  ،ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ داود ﺧﯾرة
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣددات اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ 
  :ﻧﺳﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔر   -ب
   ﻟﻠﺑﺎﺣث، "ﺣﺎﻟﺔ ﺳوﯾﺳرا : و أﻫﻣﯾﺔ ﺣﺿور اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ "  - 1
ﺣﺎول  ،8002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﯾﺑورغ، ﺳوﯾﺳرا، ،  utnedeL tnerolF
ﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ أن ﯾﻘدم ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗ
و ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻗﺳم اﻟﺑﺎﺣث دراﺳﺗﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺟزاء، ﺗطرق ﻓﻲ اﻟﺟزء . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻣﺑﺎدئ ) ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﻘﺎط ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻷول إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺣوﻛﻣﺔ 
اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺑق ﻓﻲ و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣط(ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺣﺎول ﺗﺣﻠﯾل ﺟودة اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎتدراﺳﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻹداري و ﻫذا ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺧﺗﻼﻻت، 
و اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، و ﻓﻲ ( اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ)اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أي ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن 
  . اﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا اﻟﺛﺎﻟث و اﻷﺧﯾر ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث  اﻟﺟزء
ﺣﺎﻟﺔ : اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء و ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﯾﺔ و اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ"  - 2
وم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑورﻏوﻧﻲ، ﻓرﻧﺳﺎ، ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠttafraG hdaiR ، ﻟﻠﺑﺎﺣث " ﻓرﻧﺳﺎ 
، ﻛﺎن ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث ﻫو إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء ﺑﻐرض ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج 0102
  :اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث. ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر
ﺗﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء إذا ﻓﺎﻗت ﻧﺳﺑﺔ ﺎﺎﻫﻣﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳ -    
  .%33ﺗرﻛﯾز رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ أﯾدي اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
 ح 
 
ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء، و ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ  -    
ﻣﺎرﺳﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء إذا ﻓﺎﻗت ﻧﺳﺑﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﻣ
  .%33
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتو ﻋﻠﯾﻪ ﻗدم اﻟﺑﺎﺣث ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺣوﻛﻣﺔ       
  .إدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻷﺟراء، و ﻫم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠون 
، "ؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﻐﺎﻟﯾﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣ: اﻟﺣوﻛﻣﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ"  - 3
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﯾﺦ آﻧﺗﺎ دوب، داﻛﺎر، ossuoB enamyeluoSﻟﻠﺑﺎﺣث 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ : ، ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ1102اﻟﺳﻧﻐﺎل 
ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد اﻟﻌواﻣل  اﺳﺔ ﻛل آﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد، ﻟذا ﺣﺎول ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ درااﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺣوﻛﻣﺔ 
و ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﻼﻗﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ . اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، اﻹﻓﺻﺎح، اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑﻌض ﺑدون ﺗوﻓر  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺣوﻛﻣﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎـ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﺳﻧﻐﺎﻟﯾﺔل اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، و ﻫو اﻹﺷﻛﺎ...ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .ﺣوﻛﻣﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟإﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻧﺷﯾط و رﺑط ﺑﯾن 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺑﺎﺣث ﻗدم ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﻐﺎل ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ       
 . ﺧﻠﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟدا
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ hkihC anirbaS، ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ "دور اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ"  - 4
إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ  ﺎﻓﻲ دراﺳﺗﻬ ﺔ، ﺗطرق اﻟﺑﺎﺣﺛ0102و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﯾل، ﻓرﻧﺳﺎ، 
 ﺣﺳباﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون إﻟﯾﻬﺎ، ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﺎﻫم  ن، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟداﺧﻠﯾﺔ وو اﻟﻣﺳﯾر 
  .ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫﺎﻣش ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺎاﻋﺗﻘﺎدﻫ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧﻼﺣظ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾر ﺣﯾث اﻋﺗﺑرﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧدس اﻟوﺣﯾد        
رح ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ دور و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗ, ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳؤول ﻋن أداﺋﻬﺎ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ 
، ﻟﻠﺑﺎﺣث " دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓرﻧﺳﺎ و أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺄﺛﯾر اﻟرواﺑط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ"  -5
، ﻗدم اﻟﺑﺎﺣث 0102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑورﻏوﻧﻲ، ﻓرﻧﺳﺎ، znirP ocirnE
ﺳﺗﻪ وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺧرى ﻓﻲ ﺳﺑﯾل وﺿﻊ ﻧﻣوذج ﺣوﻛﻣﺔ وطﻧﻲ، ﺣﯾث اﻫﺗم ﺑدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﺧﻼل درا
ﻋﻠﻰ ( ﺳﻣﻌﺔ اﻷﻓراد) اﻟرواﺑط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌدي ﻗدرة اﻟﺗﺣﻣل و اﻟﺳﻣﻌﺔ 
  ....ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻻﺳﺗﻐﻼل، اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲأداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
، ﺣﺎول 0102، ﻓرﻧﺳﺎ،2، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﯾون ydneM nayleMﻟﻠﺑﺎﺣث  "ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ"  - 6
اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻣن ﺧﻼل طرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
 ط 
 
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ و اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﻣﺎذج ﻣﺳﺗوردة أم ﻫﺟﯾﻧﺔ؟، ﻛذﻟك 
  .وﻛﻣﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻓﻲ اﻟﺳﻧﻐﺎل ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔﺗطﺑﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣ
و ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻫو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑرﯾﻛوﻻج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت        
اﻟﺳﻧﻐﺎﻟﯾﺔ، و ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث 
، و ﻋﻠﯾﻪ ارﺗﻛز ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث (اﻟرﻗﺎﺑﺔ) اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﺗﻠﻐﻲﻻ ( اﻟﺛﻘﺔ أي )ﺎﻷوﻟﻰ ﻓ
ﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﯾر و اﻟﻣﺎﻟك ﻟﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ أزﻣﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﯾﻣﺗد اﻟﻋﻠﻰ 
  . ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻵﺧذة
  :ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث /اﺷر ﺎﻋ        
ﺟزﺋﯾن، ﻧظري و ﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﯾﺣﺗوي اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻟﺟﺗﻪ ﺣول ث اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻدد ﻣﻌﺎﯾﺗﻣﺣور اﻟﺑﺣ       
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺻول، ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل اﻷول اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
اﻟﺣوﻛﻣﺔ و ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﺳﺗﻌراض واﻗﻊ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى )  و اﻟﺟزﺋﻲ (ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ)  ﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻛﻠﻲاﻟﺣو 
  . (اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻓﯾﺿم ﻓﺻﻠﯾن، اﻟﻔﺻل اﻷول ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ و 
ذج و ﺑﻧﺎء اﻗﺗراح اﻟﻧﻣو )  اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺧﺻص ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ
، و اﺧﺗﺗم اﻟﺑﺣث وﺿﻊ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺿم أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺑﺣث، و ﻛذا (ﻣؤﺷر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺣوﻛﻣﺔ
  :ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﯾﻛون و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . آﻓﺎﻗﻪ
  ﻣﻘدﻣﺔ 
  اﻟﺟزء اﻟﻧظري
        اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :اﻟﻔﺻل اﻷول        
  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ و: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ       
  ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟواﻗﻊ : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث       
  اﻟﺟزء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث: اﻷولاﻟﻔﺻل        
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل        














  اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  
  




ﻓﻛرة و اﺻطﻼﺣﺎ ﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن ﻗﺑل  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إن ﺣوﻛﻣﺔ 
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب و ﻧظﺎم إداري ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة 
  .ﻲأﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣ
و  7991ﺳﻧﺔ  اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧذ ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﻫﻣﯾ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎﺣوﻛﻣﺔ و اﻟاﻛﺗﺳﺑت  ﻓﻘد      
ﻣن ﺛم اﻛﺗﺷﺎف ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻼﻋﺑﻬﺎ ﺑﻘواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 اﻟﻣﻼك   اﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ إﺣدى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣوذت...ﻛﺈﻧرون، ووردﻛوم
  .واﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻣﻌﺎﻫد
   
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ  ﻣﺎﻫﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺗﻌﺑر ﻋن ﻗدرة ( nanrebuK) ﯾﻌود ﻟﻔظ اﻟﺣوﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ إﻏرﯾﻘﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر        
ﻋﺎﺻﯾر و اﻟﻌواﺻف، و ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻗﯾم و أﺧﻼق رﺑﺎن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺳط اﻷﻣواج و اﻷ
ﻧﺑﯾﻠﺔ و ﺳﻠوك ﻧزﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟرﻛﺎب، و رﻋﺎﯾﺗﻪ ﻟﻸﻣﺎﻧﺎت و اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺑﺣوزﺗﻪ و ﻣن ﺛم إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، و دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﺿد اﻟﻘراﺻﻧﺔ و اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء 
ء اﻟوﺻول ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء اﻹﺑﺣﺎر ﻣن ﻣﻬﺗﻣﻪ ﺳﺎﻟﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈذا ﻣﺎ وﺻل ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎ. اﻹﺑﺣﺎر
  (.renrevog doog) اﻟرﺑﺎن 
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ( eranrebuG) اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ         
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﺑداﯾﺔ ( ecnanrevuoG)ﺛم اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ، اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻔﻬوم  8741ﻣن ﺳﻧﺔ  اﺑﺗداء، و (tnemenrevuoG) ﻋﺷر ﻛﻣرادف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺗم طرح ﻣﺻطﻠﺢ و ﻓﻲ . ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻫﯾﻛل إداري ﺧﺎص
  1.ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ إدارة أو ﺣﻛم( ecnanrevoG)
  ﺎتاﻟﻣؤﺳﺳﺗﻌرﯾف ﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي: اﻟﻔرع اﻷول
(  ecnanrevog etaroproC) ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣرادف ﻣﺣدد ﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﻟﻐوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
، و ﻟﻛن ﺑﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت و اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻊ ﻋدد ﻣن ﺧﺑراء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺣوﻛﻣﺔ " ﻘر ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع اﺳﺗ
 : ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻟﻪ" اﻟﺣوﻛﻣﺔ " أﻗر اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻟﻬذا اﻟﻣرادف  3002، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ  2"اﻟﺷرﻛﺎت
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  41،ص 8002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و دور أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة و اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾنﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن، 2




ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ أن اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺟﻠﯾزي ﺗرﺟﻣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﺑﻧﻰ و ﻣﻌﻧﻰ، ﻓﻬﻲ أوﻻ "         
ﻠﻰ اﻟﺟذر و اﻟوزن، و ﻫﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﺟﺎءت وﻓق اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻓظﺗﻬﺎ ﻋ
و إن اﻋﺗﻣﺎد . و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺟﻠﯾزي وﻫو ﺗدﻋﯾم و ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط 
ﺑﺻورﺗﻪ ﺗﻠك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺿﯾف ﺟدﯾدا إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  *(ﺣوﻛﻣﺔ) ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ 
    1".ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث 
و اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻐوﯾﺎ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﺣﻛم أو اﻟﺣﻛم، أي اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣور ﺑوﺿﻊ اﻟﺿواﺑط و اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ 
، أو اﻟرﺟوع ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺳواء ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻹرﺷﺎد، اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  (ecnanrevog etaroproC)و ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺻطﻠﺢ . إﻟﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﻷن اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر  و إﻋطﺎﺋﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﺗﻔﺳﯾر و اﻟﻔﻬم، و أﻛﺑر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو  
وﻣﺔ، ﺣﯾث اﺳﺗﺧدم اﻷول ﻛﻣرادف ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ ﻟدى اﻟﺑﻌض اﻟﺧﻠط اﻟذي ﺳﺎد ﻓﻲ وﻗت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣوﻛﻣﺔ و اﻟﺣﻛ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  2اﻟﺷﻲء اﻟذي رﺑﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ أو ﻣﻐﻠوطﺔ
  .  اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼأﺧﻼﻗﯾﺔ
  
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
روف ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة و اﺿطراﺑﺎت اﺟﺗﺎﺣت ﻣﻧﺎخ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﻓرض ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾث أوﺟدﺗﻪ ظ
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺿواﺑط  ﺿرورةﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺿطراﺑﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ  ﺣﺛتاﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﻲ، ﺣﯾث 
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﺣدﯾث ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى . أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻔﻘودة
  ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، و ﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف ﻣوﺣد ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ
إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣوﺣد ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، و ﻗد ﯾرﺟﻊ  اﻻﻓﺗﻘﺎرﻣن ﺣﯾث  " aidepolcycne ecnanrevog etaroproC" 
  3.، و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔذﻟك إﻟﻰ ﺗداﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،
  
  
                                                             
  اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧرى ، اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺟﻠﯾزي و ﺑذات اﻟﺣروف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻧطﻘﻬﺎ، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  *
  .açnanrevoG، و ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﺔ otnemanrevoG، ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ aznanreboG
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل آل ﻏزوي،  1
  .  80، ص 0102د، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟداﻧﻣرك،ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة و اﻻﻗﺗﺻﺎ
  .70، ص 3002، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، "ﻗﺿﺎﯾﺎ و ﺗطﻠﻌﺎت" اﻟﺣﻛﻣﺎﻧﯾﺔ زﻫﯾر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻛﺎﺑد،  2
  .74، ص 5002ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت،ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري،  3





طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻت و ﻛﺗﺎﺑﺎت  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتة ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﺣوﻛﻣﺔ و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻫﻧﺎك ﻋد
ﺣوﻛﻣﺔ  2991ﻟﺳﻧﺔ  yrubdaCﯾﺻف ﺗﻘرﯾر . اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، و ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻟﻣﻧظﻣﺎت
، و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 1"اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺗﺳﯾر ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗراﻗب ﻣن أﺟل زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬﺎ : " ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻠﻘﺔ ﺑﺣوﻛﻣﺔ ﻧورد ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻛرﯾس ﻣﺑﺎدئ اﻟﺛﻘﺔ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل، ﺑﻐرض ﺧﻠق : " ﻫﻲ -    
  2". اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ 
و اﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ ﯾﺗم ﺗﺳﯾﯾر :" ﻫﻲ -    
  ".ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻣن ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺣﯾﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ :" ﻫﻲ -    
  ".ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم
ﻟﺗﻌظﯾم رﺑﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة و  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد و اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗدي ﺑﻬﺎ إدارة :" ﻫﻲ -    
  3".اﻟﻣدى اﻟطوﯾل  ﻰﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻣﻲ أﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن ﺣﺳن ﺗﺳﯾﯾر وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد :" ﻫﻲ -    
  4".و اﻟﻣﻘرﺿﯾن
ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺛﯾرة ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌدﻣﺎ اﻫﺗﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدواﺋر  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﻘد ﺑﺎﺗت ﺣوﻛﻣﺔ 
  : اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧك و ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﯾﯾن، ﺣﯾث ﻋرﻓﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
أو اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺑر ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﻟرﺷﯾدة اﻹدارة ا" 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻛﺔ : " ، أﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎﯾﻧﺷﺎل ﺗﺎﯾﻣز ﻓﺎﻋﺗﺑرت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﯾق ﺑﺄﻧﻬﺎ"اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
ﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺄﻛدت ، أﻣﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ا"ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل: " ، و ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻫﻲ"ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ
، و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم و ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و :  " ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻋﻠﻰ أن ﺣوﻛﻣﺔ 
: ، أو ﻫﻲ "ﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹدارة ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، و أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾناﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إ
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  .81، ص 9002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، وﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداريدور ﺣﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  3
  .70، ص 7002، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتﻣﺣﻣد طﺎرق ﯾوﺳف،  4




ﺣدة ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻹدارة و  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض" 
  1".أﺻﺣﺎب رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد و : " ﻓﺗﻌرف اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ EDCOأﻣﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺣﻔﯾز و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﯾن ﻋن 
أﺣد  XUAERRAHC DRARREG ، و ﻫو ﺗﻌرﯾف ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ "ﺳﯾﯾرﻓﺻل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻟﺗ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  : "اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟرواد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟذي اﻋﺗﺑر اﻷﺧﯾرة ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد : " ﻓﻘد ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ERTSAP، أﻣﺎ "اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن
، و ﻫو ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﺻر اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن "و اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم و ﺗوﺟﻪ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  2(.أزﻣﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ) ﻓﺋﺔ ﻣﺣددة ﻓﻘط 
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺻﺣﺎب  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻧﺟد أن ﺣوﻛﻣﺔ  ﺔرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌ
أوﻻ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺿﯾق اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ، ( 30)اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﺛل ﺛﻼث
ﺿرورة ﻋﻣل اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل، و ﺛﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗوﺟﻪ اﻷوﺳﻊ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣرﻛز ﺧﻠق اﻟﺛروة، أﻣﺎ أﺧﯾرا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي  اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن أداء 
،و ...، أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎلاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  امﻛﺎﻻﻟﺗز  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﯾﺿﯾف ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﺧرى ﻟﺣوﻛﻣﺔ 
 :اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  
 ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻬﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔﺟﺗو  :(10)اﻟﺷﻛل 
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  اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   
 






  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب :اﻟﻣﺻدر
اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف :" اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر آﻧﻔﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣوﻛﻣﺔ 
  1."ل اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼ
ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن  9002أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺗﺑﻧﻰ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 
  وزارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻣﻧﺗدى رؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻣﺻطﻠﺢ
ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎﻣل ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ، و "اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ " ﻛﻣرادف ﻟـ " اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد" 
ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل إدﺧﺎل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ : " ﻫﻲ
ﻓﻲ آن ، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ "ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ و إدارﺗﻬﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
  :ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻫذا ﻣن ﺧﻼلواﺣد ﺑﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ و 
  .ﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  - أ         
  2.ﺗﻘﺎﺳم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ - ب        
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﻌﺎد،ﻛل ﺑﻌد ﯾﻣﺛل  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺟد أن ﻟﺣوﻛﻣﺔ        
 :و ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎدﻣﯾزة 
ﺳواء اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺟﻠس  اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻵﻟﯾﺎتﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ : اﻟﺑﻌد اﻟرﻗﺎﺑﻲ  - أ
 ....، أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﻣل...اﻹدارة، اﻟﻠواﺋﺢ
 ....ﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔو ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻛﺎﻟﻧزاﻫﺔ، ا: اﻟﺑﻌد اﻷﺧﻼﻗﻲ -  ب
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ اﻹﺑداع ﻣن أﺟل ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ : اﻟﺑﻌد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ -ج
  .ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل
و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد و : اﻹﻓﺻﺎﺣﻲاﻟﺑﻌد  - د
     .اﻟدﻗﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
أﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر ﯾﻬدف إﻟﻰ : " ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ  و ﻫو أن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻌرﯾف ﺧﺎص ﺑﻧﺎو ﻋﻠﯾﻪ       
  ".ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن إدارة 
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 .61، ص 9002ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وزارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  2
  .ﻫم اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ(NEITSNEBUR te NAHCOK) ﺣﺳب :اﻷطراف اﻵﺧذة *









  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
آدم ) دي إن ظﻬور ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻣﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎ
اﻟﺗﻲ " اﻟﯾد اﻟﺧﻔﯾﺔ" ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑدأ 6771ﺳﻧﺔ " ﺛروة اﻷﻣم" اﻟﺗﻲ ﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ( ﺳﻣﯾث
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، أي أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ  ﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎديﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣراك 
ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اوﻣن أﺷﻬر أﻗو . 1و ﺗﻧﺷﯾطﻪ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن دﻓﻊ ﺣرﻛﺔ 
إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗوﻗﻊ ﻏذاﺋﻧﺎ ﻣن إﺣﺳﺎن اﻟﺟزار أو ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺟﻌﺔ أو اﻟﺧﺑﺎز، و إﻧﻣﺎ ﻧﺗوﻗﻌﻪ ﻣن : " اﻟﻣوﺿوع 
، ﺑﺣﯾث ﯾرى آدم "ﻋﻧﺎﯾﺗﻬم ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻧﺣن ﻻ ﻧﺧﺎطب إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬم و إﻧﻣﺎ ﻧﺧﺎطب ﺣﺑﻬم ﻟذواﺗﻬم
ﺣﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣن أﺟل ﺳﻣﯾث أن اﻟﻔرد اﻟذي ﻛﺎن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﺎﯾدا أﺻﺑﺢ ﺑﺳﺑب ﻣﺻﻠ
  .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺣدﯾدﻩ  ﯾﺔﻣن ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر أﺻﺑﺢ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﯾطرا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﺛﺎرت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺑﺢ،و ﻛﯾﻔ اﻧطﻼﻗﺎ
و ... اﻷﺟر و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗﺣدﯾد و ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ؟، و ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﺄﺻﺑﺢ 
ﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن ﻧظرﯾﺎت ﺗﺗﺻدى ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣوﻻت ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات و اﻟﻣ
  . اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ  ﻧظرﯾﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ( 30) ﺛﻼث  اﻟﺑدﯾﻠﺔ ظﻬرت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻋن ﻓﻲ إطﺎر       
 ﻻﻧطﻼقت اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ، و ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗ2إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺷﻛﻠت اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ  ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ. اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﻔﻬوم ﺣوﻛﻣﺔ 
 ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  - أ
 ﻧظرﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ -  ب
 ﻧظرﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت -ج
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 ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
، 2391ﯾﺄﺧذ ﺑﻌدا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺑﻣوﺿوع ﺣوﻛﻣﺔ  اﻻﻫﺗﻣﺎمﺑدأ 
ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻟﯾﺗطرق ﺑﻌدﻫﺎ  ﻣن أواﺋل ﻣن ﺗﻧﺎول ﻓﺻل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ SNAEM te ELREBﻛﺎن ﻛل ﻣن ﺣﯾث 
إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﺣﯾث أﺷﺎرا إﻟﻰ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺣدوث  6791ﺳﻧﺔ   GNILKCEM te nesneJﻛل ﻣن
وﻗدﻣت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﻣﺎ ﻓﻲ واﺣدة ﻣن أﻫم   ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻓﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﺻراع 
اﺳﺗﺑدل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن  .(scimonocE dna laicnaniF fo lanruoJ.) 6791ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ دورﯾﺎت اﻻ
أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻔﻛرة ن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻠﺑﺔ ﺳوداء، ﺑاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﻟﻌﻘود ﻓﻛرة أ
   1.ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣرﻛز ﻟﻠﺗﻌﺎﻗدات، ﯾﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد ﻋن ﺗﻌظﯾم ﻣﻧﺎﻓﻌﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
( اﻟرﺋﯾﺳﻲ) ﻋﻘد ﯾﻌﯾن ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺷﺧص ' :اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  GNILKCEM te NESNEJن ﻋرف ﻛل ﻣ
و ﻟﯾس  ،"ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻷول ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ و ﺗﻔوﯾض ﻣﻧﻪ( اﻟﻣﺳﯾر) ﺷﺧﺻﺎ أﺧر ﻫو اﻟﻌون 
  2.أي اﻟﻣﺎﻟك و اﻟﻣﺳﯾر ﻧﻔس اﻷﻫداف دى اﻟطرﻓﯾنﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون ﻟ
  
 :ﺎﺋص ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔﻣن ﺧﺻ  :ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ/ أوﻻ
  .ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ -أ                    
  .ﻋدم ﺗﻧﺎظر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -ب                   
  .ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻧظرﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎطﻰ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ  - ج                   
  
  :ﺗﻔرض ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ أن  :ﻓرﺿﯾﺎت ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ/ ﺛﺎﻧﯾﺎ
  . (اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ) ﻼك ﻟﺗﻌظﯾم ﻣﻧﺎﻓﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣ اﻟﻣﺳﯾرون ﯾﺳﻌون  - أ
 .اﻟﻣﺣﯾط ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﻋوان ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ  -  ب
  وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺟﺎءت ﻓﻛرة ﻧﻘﺻﺎن أو ﻋدم  اﻟﻌون ﺑﻌرف ﻋﻣﻠﻪ أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺋﯾﺳﻲ، - ج               
  .اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻌﻘود               
  .ﻟرﺷﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﺗﻣﯾز ﻛل ﻣن اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻌون ﺑﺎ -د               
  ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ اﻷول إﻟﻰ  ،اﺧﺗﻼف أﻫداف و أﻓﺿﻠﯾﺎت ﻛل ﻣن اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻌون -ه               
  ﻓﺈن اﻟﻌون ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ  ﻣﻌﻘول،ﺟﻬد و ﻋﻣل اﻟﻌون ﻣﻘﺎﺑل أﺟر  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن               
  و اﻟﻣزاﯾﺎ  ،اﻟﺣواﻓز ،ن ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻓﺂتﻣﻣﻛﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﺗﻌظﯾم ﻣﻧﻔﻌ               
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  .ﻣﻊ ﺑذل ﻣﺟﻬودات أﻗل                
  :ﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻌون، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰاﺧﺗﻼف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻛل ﻣن ا -و               
   ﺑﺻورة و ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌون ﻋدم ﻗدرة اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﻣﻼﺣظﺔ أداء - 1-و                  
  .ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﻌون ﻟظروف اﻟﻌﻣل و ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ                          
  .اﺧﺗﻼف اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ - 2-و                  
  1.اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻌون طرف ﻣنﯾﺔ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻓﻬﻣﻬﺎ اﺧﺗﻼف إﻣﻛﺎﻧ - 3-و                  
 :اﻟوﻛﺎﻟﺔﻣﺻﺎدر ﻣﺷﻛﻼت / ﺛﺎﻟﺛﺎ
أن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﯾﻬدﻓون إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﻟﻛن ﺗﻔﺗرض ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ 
  :و ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻫذا ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ظﻬور ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺧﻠق اﻟﺛروة،
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أداء و ﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺳﯾر( اﻟﻣﺎﻟك) ﻋدم ﻗدرة اﻟرﺋﯾﺳﻲ   - أ
ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت أن اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺟﻬودات 
اﻟﻌون ﺑﺷﻛل دﻗﯾق، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺿﺣﺔ و ﻣرﺿﯾﺔ ﻣن 
ﺟﺎﻧب اﻷرﺑﺎح ﻣﺛﻼ، ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺎﻗم اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ؟، ﻟذﻟك 
 .ﻠوك اﻟﻌون ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠرﺋﯾﺳﻲ أي ﯾﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺳ
ﺣﯾث أن اﻟﻌون ﻟدﯾﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺳواء ﻣن : ﻋدم ﺗﻧﺎظر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  -  ب
و  ،(ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوزﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت) ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ أو اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
 . ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗوﻓرت ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠرﺋﯾﺳﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻧﻔس ﻗدرة اﻟﻌون
و ﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻌطﻲ ﻫﺎﻣﺷﺎ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺎ أن ﻋدم اﻟﺗﻧﺎظر ﻓﻲ ﻛﻣ       
 .إﺿﺎﻓﯾﺔ و ﺣرﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟذر اﻟﻣﺳﯾرﯾن
ﺑﺄن ﻋدم ﺗﻧﺎظر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺣدث  3891ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﺳﻧﺔ  NESNEJ te AMAFﯾﻘر ﻛل ﻣن 
  :دة، ﻓﻬﻣﺎ ﯾﻣﯾزان ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺣﯾثﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻘ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ و اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻟدى  ﺑﺗرﻛزﺗﺗﻣﯾز : ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻘدة -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻓراد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠوظﺎﺋف و اﻟﻣﻬﺎم ﻋﻠﻰ 
 .ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
ز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ أﯾدي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗرﻛ: ﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﻘدة -
    .ﻓرد واﺣد، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺎرس ﻫذا اﻟﻔرد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
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إن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟرﺋﯾﺳﻲ و : ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻌﻘود و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ -ج
ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺋص، ﻟذﻟك ﯾﺣﺎول اﻟﻌون ﻻ ﺗزال ﺑﻌﯾدة اﻟﻣﻧﺎل ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺧﺎﻟﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أن إﺑرام اﻟﻌﻘود ﻓﻲ . اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﺳﯾر اﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ
ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﻛﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎﻧت ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧﺑراء و ﻣﻛﺎﺗب ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
      1.ﻹﺑراﻣﻬﺎ
      
  :ﻣﺷﻛﻼت اﻟوﻛﺎﻟﺔ/ راﺑﻌﺎ
ﺑﯾن اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻌون ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻼت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺗﻌﻣل ﻧظرﯾﺔ اﻟو 
 ﻓﻬﻲ 2،...ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾر، و اﺧﺗﻼف ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع ﺑرأس اﻟﻣﺎل، و ﻛذﻟك ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر
 إﻟﻰ ﺗﻬدفﻟذﻟك ﻓﻬﻲ  و اﻟﻌون، اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻫﻣﺎ ﺎﻣأﻫداﻓﻬ ﺗﺗﺿﺎرب طرﻓﯾن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺗﻌﺑﯾر
 وﻣن. اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﺛروة ﺗﻌظﯾم ﻓﻲ ﺗﻧﺻب (اﻟﻣﺳﯾر) اﻟﻌون  ﺗﺻرﻓﺎت ﺟﻌل ﺑﻬدفﻬﻣﺎ ﺑﯾﻧ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ
 اﻵﺗﻲ واﻟﺷﻛل ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و أن ذﻛرﻧﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘود وﺟود ﻟﻌدم اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﻧﺷﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﺧﻼل
  :ذﻟك ﯾوﺿﺢ
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 ﺗوﻓر  ﻣﺷﻛﻠﺔ
  رؤوس اﻷﻣوال





  اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﺳﻠطﺔ ﺗﺧوﯾل
  اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ ﺳﻠطﺔ ﺗﺧوﯾل








وﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺷﺎﻛل اﻟوﻛﺎﻟﺔ،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﺗول ﻣﺣﻣد ﻧوري،ﻋﻠﻲ ﺧﻠف ﺳﻠﯾﻣﺎن،ﺣ: راﻟﻣﺻد
  . 81، ص0102ﻣﺎي  31-21اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻹﺑداع و اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
  
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق أن ﻣﺷﺎﻛل اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗﺑدو واﺿﺣﺔ، إذ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌون ﻣﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
  :ة ﺳﺑﺑﻬﺎﯾدﻣﺷﺎﻛل ﻋد ﺄﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﻋﻘود ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧﺷﺳوف ﺗﻧﺷﺎ ﻋﻼ
ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ أو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﯾﻌد ﺑﺣد ذاﺗﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﺛﯾر  اﻟﻣﺳﯾرﯾنأن ﻣﺟرد رﺑط أداء   - أ
 . ﻣن أﻫداف اﻟﻌون دون ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌون، ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﻠوب أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﻣﻛن اﻟرﺋﯾﺳﻲ أن ﯾ  -  ب
  . ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔأﻛﺛر ﺳﯾطرة ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺷؤون  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﺳﯾﺟﻌل 
و ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻔرزﻫﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﻓﻛل ﻣن اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
، واﻟﻌون ﺷﺧﺻﺎن ﯾﺗﻣﯾزان ﺑﺎﻟﺗﺻرف اﻟرﺷﯾد وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك أن ﻛًﻼ ﻣﻧﻬم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
إذ ﯾﻌد ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫدف ﯾﻔﺳر ﺗﺻرﻓﺎت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﺎﻟﻣﺎﻟﻛون ﺳوف ﯾﻌﻣﻠون ﻣن اﺟل ﺗﻌظﯾم ﺛروﺗﻬم 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذي ﺳﯾﺗوﻟد ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﻓﻲ 
( ﺛروﺗﻬم)ﻋﺎﺋدﻫم ﻓﺳوف ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺗﻌظﯾم  اﻟﻣﺳﯾرﯾنأﻣﺎ . اﻟﻣﺳﯾرﯾنﺑواﺳطﺔ 
       . ، وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن"وﻗت اﻟراﺣﺔ" وﻛذﻟك ﺑﻌدم ﺑذل اﻟﺟﻬد أو ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑـ
، وﻫﻲ اﺣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾر ﺗﻣﺛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذي ﺳﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  
ﺎﻟﺢ ﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد اﻟدواﻓﻊ واﻟﻣؤﺛرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺻ
ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺳﯾر ﻗد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر 
  . ﻣﺑﺎﺷر
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم وراء ﺗﻌظﯾم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ( اﻟﻣﺎﻟك و اﻟﻣﺳﯾر)ن ﺳﻌﻲ أطراف اﻟوﻛﺎﻟﺔ إ      
اﻟطرف اﻵﺧر وﻣن ﺛم ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ، وﻫذا ﻣﺎ وﺿﺣﻪ  ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻛل طرف ﯾﻌﺗرف أن رﻓﺎﻫﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ " ن ﺄﺑ أﻛداﺣﯾن   NAMREMMIZ dna STTAW




وﻟﻛن ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻪ اﻟﺣﺎﻓز ﻻﺗﺧﺎذ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  دﯾﻣوﻣﺔ واﺳﺗﻣرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،
  1".وﻓرﺻﺔ اﻻﺳﺗﻣرار
ﻓﺈن ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺳﺑﺎب   NESNEJ te AMAFﺣﺳب ﻛل ﻣنو       
  :رﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟك ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﺣﺎﻓظﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑورﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد  - أ   
و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﯾر اﻟذي ﯾﺳﺗﻐل أﺻوﻟﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
  .ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾرﻫﺎ
 ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎراتاﻟﻣﻼك ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﯾﻠون  ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻷﻓق  -ب   
  ,ذات اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟذي ﯾﺣﺑذون 
ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗاﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻣرﻛز اﻟﺗﻌﺎﻗدات ﻟذﻟك ﻓﺎﻣﺗﻼﻛﻬم ﻟﻠ -ج   
   2.و ﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷطراف اﻵﺧذةﺗواﻓق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم 
  
  :أﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟك و اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ/ ﺧﺎﻣﺳﺎ
أﺷﻛﺎل رﺋﯾﺳﯾﺔ ( 30) ﺣﺳب أﺻﺣﺎب ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗﺗﺑﻠور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﺋﯾﺳﻲ و اﻟﻌون ﻓﻲ ﺛﻼث       
  :ﻫﻲ
اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻔﻬم و ﺗﺷﻛل ﻧظرﯾﺔ ﺗﺟذر اﻟﻣﺳﯾرﯾن (: YNHSIV te REFIELHS)ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟذر  -  أ
ﺗوﺿﯾﺢ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ،ﺑﺣﯾث ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾرون ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
   ﯾﻣﻛن أن ﺗﯾﺳر ﻟﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣواﻗﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳﯾرون ﺣﺳب ﻫذﻩ 
ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم، و ﺧطط ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬم و اﻟﻧظرﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و 
  .إﺑﻌﺎد أي ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﯾﻬددوﻧﻬم
ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌون و ﻋدم ﺑذﻟﻪ اﻟﺟﻬود  ض اﻟرﺋﯾﺳﻲ  ﻟﺧﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗﺟذر ﻣن ﺗﻌر    
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ وﺳﺎﺋل  أنﻣر ﻫو اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺎﻟك، و ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻓرص ﺣدوث ﻫذا اﻷ
وﻓر ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺎﻟك ﺗاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻔﯾﺎس ﻣﺟﻬودات اﻟﻌون، ﺑﻣﻘﺎﺑل ﺗ
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و ﺗﺗوﻗف درﺟﺔ . ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﻪ أطول ﻣدة ﻣﻣﻛﻧﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﻐل اﻟﻣﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎءاﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، 
   1.ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و دورة ﺣﯾﺎﺗﻪ: ﺗﺟذر اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾﺗواﻓق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻊ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ (: ZTEMED) ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣﯾﯾد  -ب    
ن ﻫﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﻫو اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﯾﺳﺗﺧدم ﺣﺳب ﺗﻔرض أ
و اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل ﺗﻛون  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺧﺻﺎﺋص 
   .ﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ
و ﻫذا ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﯾر : (GNILKCEM te NESNEJ ,SNEM te ELREB)ﻋﻼﻗﺔ ﺗواﻓق  - ج    
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻫدف اﻟطرﻓﯾن ﻣﺳﺎﻫم اﻟذي ﯾﻘدم اﻟ
  2. ﻫو ﺗﻌظﯾم ﺛروﺗﻬم
  
  :ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ/ ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﺻرف أطراف ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺣﺳب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﺈن  إذا GNILKCEM te NESNEJﺣﺳب        
  :، وﻫﻲ"ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟوﻛﺎﻟﺔ" ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻟك ﺳﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث ﺻراﻋﺎت 
و ﻫﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن أن اﻟﻣﺳﯾر ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ : ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟرﻗﺎﺑﺔ -أ     
  .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻛﺄن ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺧﺑراء أو ﻣﻛﺎﺗب ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺳﯾر
و ﻫﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾر ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺛﻘﺔ،  :ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻟﺗزام -ب    
  .ﻛﺄن ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﯾرون ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ ﺗظﻬر اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوﻣوم ﺑﻪ ﻣن أﺟل ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
و ( اﻟﻣﻼك) و ﻫﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن : اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ - ج    
  .ﺳﻠوﻛﻬم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺳﯾرﯾن، و ﺑﯾن
  :ﻟذﻟك ﺗﻘﺗرح ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف إﻟﻰ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت، ﺳوق ﻋﻣل  :ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ  - أ
   ....اﻟﻣﺳﯾرﯾن، اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
 3....دارةﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ، ﻣﺟﻠس اﻹ: زﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔﻣﯾﻛﺎﻧ  -  ب
 te NALاﻗﺗرح ﻛل ﻣن و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، و ﺑﻐرض اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻟوﻛﺎﻟﺔ       
أوﻻ إﻋﺎدة : ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ( 30)ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺛﻼث  SUOELCAREH
ﻣن ﺧﻼل  ، ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،(ﻣﺎذا ﯾردون) ﺗﺣدﯾد ﺑدﻗﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
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ﯾﺎدة ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن، و أﺧﯾرا إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾد أدوار ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﻛل ﯾﺧدم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ز 
   1. ﺳواء اﻷﻗﻠﯾﺔ أو اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ
ﻟﻘد أدى ظﻬور ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
م و اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺿرورة وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﯾرﯾن، إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎ
اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﺗﻌﺳف اﻟﻣﻣﺎرس ﺿد اﻟﻣﺳﯾرﯾن 
ﺔ أﺧرى، ﻟذﻟك ارﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ و ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻣن ﺟﻬ





  ﻧظرﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ :ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع ا
، وﻛﺎﻧت ﻧﻘطﺔ 3791ﺳﻧﺔ  ZTEMED te NIAHCLAﺗرﺟﻊ ﻧظرﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣن 
اﻧطﻼق ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫو اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد، ﺑﺣﯾث اﻋﺗﺑرت 
ذﻩ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺣق و اﻟﺳﻠطﺔ أن ﻛل ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻫؤﻻء ﯾﻣﺛل ﺗﺑﺎدل ﻟﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷﻲء ﻣﻌﯾن، ﺗﻣﻧﺢ ﻫ
  .ﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺧل، أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺳﻠﻌﺔ أو أﺻل ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ
ﻋﻣل، ﻛل ﻋﺿو ﻓﯾﻪ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺷﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻛفء اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ إطﺎر ﻓرﯾق
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗوظﯾف، ﺗرﺧﯾص، ﺗﻘﯾﯾم، و ﺗﺳﯾﯾر أﻋﺿﺎء ﻓرﯾﻘﻪ، و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺎدل ﺣﻘوق 
    2.ﻌﯾﻧﺔﻣ
  :ﺗﺗوزع ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻧﻣﺎط ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫﻲ       
  .و ﻫو اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(: susu’L) اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل  -أ    
 .(sutcurF eL) ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن دﺧل اﻷﺻل  -ب   
  (.susuba’L) ﺣق اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﻠﻐﯾر  -ج   
ﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﺗﻔﺎوﺗﺎ وﻓق ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺛﻼﺛﺔ      
  :ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق، ﺑﺣﯾث
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ﺣق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن دﺧل اﻷﺻل، و ﺣق اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﻠﻐﯾر : ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ -أ    
  .ﯾﻛوﻧون ﻣرﻛزﯾن ﻓﻲ أﯾدي ﺷﺧص واﺣد ﻫو اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﻣﺳﺎﻫم ﯾﻣﺗﻠك ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن  أﯾن ﻫﻧﺎك ﻓﺻل: ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹدارﯾﺔ -ب   
  .دﺧل اﻷﺻل و ﺣق اﻟﺗﻧﺎزل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺳﯾر ﺳوى ﺣق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، أﻣﺎ ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن دﺧل اﻷﺻل و  :ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -ج   
  .ﻟﺔﺣق اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﻠﻐﯾر ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤو 
ﺣﯾث اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺎﻟك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟرﺑﺢ : ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ - د    
و . 1اﻟﻣﺣﺗﻣل، ﯾﻛون ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن دﺧل اﻷﺻل ﻟدى اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﻷﺟراء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت





  ﺗوزع أﻧﻣط اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت (:10)اﻟﺟدول
  ﺟﻣﺎﻋﻲ  اﻟﻔرد  اﻟﻔرد  ﺎﺣب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﺻ
  (اﻟﻣؤﺳﺳﺔ) 
  ﺟﻣﺎﻋﻲ
  ﻧﻣط اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  (اﻟدوﻟﺔ) 
  ﻧﻌم  ﻧﻌم  ﻟﻠﻣوظﻔﯾن  ﻧﻌم  ﺣق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
  ﻧﻌم  ﻧﻌم  ﻟﻠﻣﺎﻟك  ﻧﻌم  ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة
  ﻻ  ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣوظﻔﯾن  ﻣوزﻋﺔ  ﻧﻌم  ﺣق اﻟﺗﻧﺎزل
  ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ  ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺔ  ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻧوع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
  ﻋﻣوﻣﯾﺔ  ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ  إدارﯾﺔ  رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺳﺔﻧوع اﻟﻣؤﺳ
 58 p ,tic.pO ,)3002( N .idayA :اﻟﻣﺻدر
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 ﻧﻼﺣظ ﺗﻌدد أﻧواع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻓﻧﻣﯾز اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( 10)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ  (اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ) اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  ،(اﻷﻓراد)  اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔو اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  ،ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
 
  اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧظرﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻔﻬوم ﻛﻔﺎءة اﻷﺳواق ﻟﻠﺗﺷﻛﯾك و اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول وﺟود  7391 ﺳﻧﺔ ESAOC DLANORطرح 
ات اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳوق،و ذﻟك ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ إذا  ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻓﺣﺳﺑﻪ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت (أي اﻟﺳوق) ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗواﺟد ﺑﻘوة ﻓﯾﻪ 
ﻓﻲ ظل  ، و ذﻟك(أﺧرﺟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ)  اﻟﺗﻌﺎﻗدات اﻟﻣﺑرﻣﺔ داﺧﻠﻬﺎ أﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدات اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ اﻟﺳوق
 1....ﻗداتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻛﻌدم اﻟﯾﻘﯾن، ﺗﻛرار اﻟﺗﻌﺎ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌﺎﻗدات ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧظﯾم و اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن  أن  ESAOC اﻋﺗﺑر 
ﻟﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻘوم . طرﯾق آﻟﯾﺔ اﻟﺳوق، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﺑر آﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌر
، "ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت:" ﻛﺎﻟﯾف ﻫﻲ، و ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺳوق ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻓراد
، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗطور و ﺗﻧﻣو ... و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻔﺎوض، ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  2.ﻣﺎداﻣت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أﻛﺑر ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ
ﻌﻘود و داﺋﻣﺎ ﻟﯾﺳت وﺣدة أو ﻣرﻛز ﻟﺗﻧظﯾم اﻟ (ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة)  ESAOCاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب 
ﯾﻣﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻫﻲﺣﺳب ، و إﻧﻣﺎ 
، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺿﺑﺎﺑﯾﺔ "داﺧﻠﯾﺔ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺑﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﻧﺎﺳب
 3.ﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﺣدود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘدت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗﺟﻧﺑﺗﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﺗ
ﺣﯾث أﺳس ﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾون اﻟﺟدد، و ﻗدم ﻓﻲ أﺑرز  ESAOCأﻋﻣﺎل   NOSMAILLIWأﻛﻣل        
و أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻬﺎ، ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأﻧﻣﺎط ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ( 30)أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺛﻼث 
  :اﻷﻧﻣﺎط ﻓﻲ
    ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن أو ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻧظﺎم اﻷﺳﻌﺎر و اﻫو  : اﻟﺳوق -أ      
  .اﻟﻣوارد                  
  و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل : اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ -ب     
  .اﻷواﻣر و اﻟﺳﻠطﺔ                 
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  .ﻘﯾنو ﻫﻲ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣزج ﺑﯾن اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺳﺎﺑ: اﻟﺷﻛل اﻟﻬﺟﯾن -ج     
  :ﯾوﺿﺢ ذﻟك( 20)و اﻟﺟدول رﻗم  
  أﻧﻣﺎط اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺣﺳب وﯾﻠﯾﺎﻣﺳون (:20)اﻟﺟدول
  ﺳﺑب اﻟوﺟــــــــود  أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺳﯾـــــق  ﻧﻣط اﻟﺣوﻛﻣﺔ
ﻧﻘل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن   ﻧظﺎم اﻷﺳﻌﺎر  ﻋﻼﻗﺎت ﻏﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔ   اﻟﺳوق
  ﺧﻼل ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺑﺎدﻻت
اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت رﺳﻣﯾﺔ و ﺗﻌﺎون   اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ
  طوﻋﻲ
ق اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن ﺗﻧﺳﯾ  ﺣوﻛﻣﺔ واﻋﯾﺔ
  ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﺟﻣﺎﻋﻲ
   .69 p ,tic.pO ,)3002(N .idayA :اﻟﻣﺻدر
 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗدم اﻟﺳوق ﺣواﻓز ﻗوﯾﺔ و ﺧﻔض ﻣن ﺣدة اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺣﺗﻰ  ﻓﺈﻧﻪﺣﺳب وﯾﻠﯾﺎﻣﺳون 
ﻛون ﻣﻧﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣﻊ ﺗﺗﺣﻘق رﺑﺣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺷرط أن اﻟﺗﻲ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ
، و ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺳوق ﺗﻧﺷط ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ (اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ)  اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ
   1.وﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات و ﺗداﺑﯾر ﺗﺣﻘق
 
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف  ،(اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي، : اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺣوﻛﻣﺔ أﻧﻣﺎط اﻟ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
  :اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺳﻬﺎ، و اﻟﺣواﻓز و اﻷدوات اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ، و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك
  
  ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺳب ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت: (30)اﻟﺟدول 
 ﻧﻣط اﻟﺣوﻛﻣﺔ
  اﻟﺧﺻﺎﺋص
 اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺳوق
  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ -
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻘود -
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  ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﻔﻊ: 3وﺳطﺔ                      ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗ :2   ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ             ﺗﻛﺎﻟﯾف : 1
  .ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق: اﻟﻣﺻدر
م ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، و ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إن أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل وﯾﻠﯾﺎﻣﺳون ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻣﻔﻬو    
و رﻏم . ﺗﻛﺎﻟﯾف إدارة اﻟﻌﻘد و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺳواء اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺑرام اﻟﻌﻘد، أو اﻟﺑﻌدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة، ﻋدم ﺗﻧﺎظر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺳﻠوك 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ، و أﺧﯾرا ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻷﺻل، إﻻ أن ﻫذﻩ  اﻻﻧﺗﻬﺎزي اﻟذي
ﺳﻠوك اﻷﻓراد اﻟﺿﺎﻟﻌﯾن ﻓﻲ إﺑرام اﻟﻌﻘد و ﻣدى ﺑ( 30)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول و ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺳﺗﻧد 








 اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﺿوع ﺣوﻛﻣﺔ أﺳﺑﺎب زﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
أﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻋواﻣل  ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ذﻟكﺗﺣﺗل اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﯾوم ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،           
  :، ﻟﻌل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ2ﻋدﯾدة ارﺗﺑطت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺳﺎت و ﻣﻊ اﻧﻔﺟﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻔت ﺑﺄﻧﻬﺎ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳ: 7991أزﻣﺔ  -1     
      . اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ،أﺧذ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻧظر ﻧظرة ﺟدﯾدة و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ 
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺑرزت إﻟﻰ اﻟواﺟﻬﺔ أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر        
ﺔ ﻣن اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ ﻣورﺳت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺻول اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎﺋﻠأﺧﻼﻗﯾﺔ 
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ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﺣرﺻت ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻬذﻩ اﻷﻣور، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
  .اﺗﺑﺎع طرق و أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻠﺗوﯾﺔ
و ﻏﯾرﻫﻣﺎ ... ،وورﻟدﻛوم*ﻣﻊ ﺗﺻﺎﻋد ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺷﻬﯾرة ﻓﻲ ﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﺈﻧرون -2     
و ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، ﺑﺣﯾث أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺿرورة اﻟﻌﻣل ﺑﺣوﻛﻣﺔ ﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻋن 
ﺑﺎﻟﺗواطؤ ﻣﻊ ﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻫذا ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ   اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  1.و اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﯾﺎ ﺣﺗﻣت ﺿرورة ﻣوﺟﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، و آﺳ -3     
اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣﻛن ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ و ﺣراﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ 
  .اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﺟدد
زﯾﺎدة اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت  -4     
  .ت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﯾﻬﺎﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎ
ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت و  APO اﻟﻌروض اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷراء  اﺟﺗﯾﺎح -5     
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺑﺳﺑب ﺣﺟم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﻏذى اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ﺣوﻛﻣﺔ 
  2و ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
  .أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻼت اﻟاﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎ -6     
  .ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺟراءات  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -7     
  .اﻟﺿﻌف اﻟذي أﺑدﺗﻪ اﻷطراف اﻵﺧذة ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت -8     
زﯾﺎدة ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ و  -9     
  . اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﻐرض اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق
  .ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و زﯾﺎدة ﻋﺟزﻫﺎاﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺟذب رؤوس اﻷﻣوال ﻣﺎ ﻫدد ﻛﯾﺎن  - 01     
ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻌدم ﺗوﻓر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدﻗﺔ  - 11     
  1.و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻹﻓﺻﺎح
                                                             
ﯾﻌد اﻧﮭﯾﺎر ﺷرﻛﺔ إﻧرون ﻓﺿﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻛل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  *
ون ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﺷرﻛﺔ إﻧر "ﻛﯾﻧﯾث ﻻي  "ﻧﺷﺄ رﺟل اﻷﻋﻣﺎل ، ﻓﻘد أ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺣوﻟت ﺑﯾن ﯾوم و ﻟﯾﻠﺔ إﻟﻰ أﻛﺑر ﻗﺿﯾﺔ إﻓﻼس ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ أﻛﺑر ﺷرﻛﺔ طﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ ﻣﻐﻣورة ﻓﻲ  61ﺑﻣدﯾﻧﺔ ھﯾوﺳﺗن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑﻌد 
ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن  ، وﻓﻲ"ﺗﺿﺧﯾم اﻷرﺑﺎح  "اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻣﻧﮭﺎ أﺳﺎﻟﯾب  .ﻣﺟﺎل ﺧطوط أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻐﺎز
د ﻟﻠﺷرﻛﺔ، اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ وذﻟك ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺳﮭم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻻﻧطﺑﺎع ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟﺷدﯾ
ن دﻓﺎﺗرھﺎ إﻟﻰ دﻓﺎﺗر ھذه ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت إﻧرون ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ   و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺻﺻﺎ ﻛﺑﯾرة وذﻟك ﻟﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣوﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣ
 .ﻣراﻗب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ" آرﺛر أﻧدرﺳون" ، و ھذا ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻛﺗب اﻟﺷرﻛﺎت
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، ﻓﺷﻛﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﯾﺎدة اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻘد أدت ﻫذﻩ اﻟظروف و اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ ز         
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﺟﺎن و ﺻدرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأﻫﻣﯾﺔ و أﻫداف ﺣوﻛﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺷل اﻹداري و  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣظﯾت ﺣوﻛﻣﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، و ﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎﺑق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ 
  .اﻟﯾوم ﻧظرا ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأﻫﻣﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
إن ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ ﺷﻛل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن  دﯾﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ
أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل و اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺟذب رؤوس اﻷﻣوال، وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي 
ﯾدرك ﻛل ﻓرد اﻵن ﻣدى ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣن إﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﻧﻣو، وﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻓﺈن اﻟﺗﻣوﯾل ﻟن ﯾﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑدون اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟن ﯾﻣﻛن  مﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬ ﯾﺿﻣن ﻟﻬم ﻋﺎﺋدا
  2.ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣو، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل
أﻫﻣﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ  إﻟﻰ RELKNIWأﺷﺎر 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺳﯾﺦ ﻋدد ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﻷﺳس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻷزﻣﺎت
ﺑﺎﻷﺳواق، وﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻼﻋب و اﻟﻔﺳﺎد وﺳوء اﻹدارة، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻟﺗﻘدم اﻷﺳواق و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻫﺎ و اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺷدﯾدة ﺑﻬﺎ، وﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد و ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗدﻋﯾم 
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳواق ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺟذب ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻓرص 
  . ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻣﻊ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﺳﺗﻘرار اﻷﺳواق
  :ﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎو ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫﻣﯾ       
  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن رﻓﻊ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺧﺻﯾص أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -1             
  ﺿﻣﺎن وﺟود ﻫﯾﺎﻛل إدارﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎم ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ -2             
  ﺣﺎﺳﺑﯾن وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس وﺟود اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾرﯾن و اﻟﻣ -3             
  .و ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة                
                                                                                                                                                                                              
  .8002، EPIC() اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘرﯾر ﻣرﻛز  1
  .62،ص 6002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر، ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداريﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  2




  وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻوﯾت ﻧزﯾﻬﺔ ﺗﺿﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻛل اﻟﺣﻘﺎﺋق -4             
  ﺗدﻋﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛﺳب ﺛﻘﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺳوق -5             
  ﻻق ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم و اﺳﺗﻘرار ﻧﺷﺎط ﺗﺟﻧب اﻻﻧز  -6             
  1.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ                
  ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري  -7             
  ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات -8             
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﻘوق  أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻬﺗم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
، ...اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻣﺟﻠس اﻹدارة، أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ: اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إذ ﺗﺿم ﻫذﻩ اﻷطراف
وﻟذا ﻓﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌد اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻷطر و آﻟﯾﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣﯾث 
ﯾن اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧظم اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻘرارات ﺑﺷﻛل دﻗﯾق و ﻣﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ
  2....ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺿراﺋب: ﻛﻛل، ﺣﯾث ﺗﺗداﺧل ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺛل
إﻟﻰ أن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘود ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  SELAGNIZو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﺷﯾر 
ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺛل ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ا
ﺣﻘوق ﻛل طرف ﻣﻧﻬم، و ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﺗﻌﺎﻗدات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬك ﺻﯾﻎ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ أو اﻟﻘرارات، أو اﻟﻧظم 
  .ﺳﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳ
  
  
و ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗؤﺛر و ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث أن أداﺋﻬﺎ 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ...ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف، اﻟدﺧول و اﻟﻣدﺧرات و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
ﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن إدارة ﺑﺣﯾﺎة اﻷﻓراد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺈن ﺣﺳن ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﯾﻣﺛل وﺳﯾﻠﺔ  ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺄﺳﻠوب ﺳﻠﯾم ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، وﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎدﻟﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ 
  .اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                             
  .51اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و  دور أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة و اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن،ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  1
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ﻣن ﺧﻼل  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  و
ة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد وﺿﻊ أﺳس ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذ
  1.أﻫداف اﻟﺷرﻛﺔ و ﺳﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
إذن ﻓﺎﻹطﺎر اﻷﺷﻣل ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
اﻟﻘول أﻧﻪ إذا وﻟﻛﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﯾﻣﻛن  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
ﻛﻧواة ﺻﻠﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل وا ٕ ذا ﻓﺳدت ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺿر ﻋدد ﻛﺑﯾر  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺻﻠﺣت 
  .ﻣن ﻓﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺗوﻓﯾر ﻟﻬم ﺳﻠﻊ و ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷطراف اﻵﺧذة، ﻓﻠﻠﺣوﻛﻣﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ 
و أﻫﻣﯾﺔ ﻛذﻟك ﻟﻺدارﯾﯾن و . ﺛﺎﺑت و داﺋم ﺑﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎﻫم اﻟﺗزام ﺧدﻣﺎت ذات ﺟودة، ﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب، و
اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻛوﻧﻬم ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﻬم ﻧﺣو اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة، اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
، و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣﻘوﻗﻬم، ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر ...اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ










  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأﻫداف ﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﻣل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﺑدون       
  :اﺳﺗﺛﻧﺎء وﻣن أﻫداﻓﻬﺎ
  .ﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﺳﺗﺟوب اﻹدارةﻟﻛل ذي  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، و ﺣق اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ -          
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  .أو اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، وﺗﻌظﯾم ﻋﺎﺋدﻫم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء اﻷﻗﻠﯾﺔﺣﻘوق ﺣﻣﺎﯾﺔ  -          
  .ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -          
  .ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﻌﻣﺎل -          
  .ﺎرﺗدﻓق اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣ -          
  .ﺿﻣﺎن ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﺧﺎص -          
 1.اﻟﺗﻌزﯾز ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﯾرﯾن -          
 .ﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﺗﺣﺳﯾن ﺻورة  -          
  .اتاﻟﻘرار و اﺗﺧﺎذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ  ﺗﻔﻌﯾل -          
  .ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -          
  . ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ -          
  .ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻛﺎف ﻣن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب -          
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻌددة  -          
  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻧب اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﺳﺗﻘرار  -          
  .ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ             
  2.ﺗدﻋﯾم اﻟﻛﻔﺎءة و اﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ أﺳواق رؤوس اﻷﻣوال -          
ﺣوﻛﻣﺔ أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﺗﻔوق اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌف ﻓﯾﻬﺎ أﺳﺎﻟﯾب  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتو ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن  
 ﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺑﻛﺛﯾر ﻣﺟرد اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ و اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﻗد أﺻﺑﺢ واﺿﺣﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺄن ﺗﺳﯾﯾر 







    ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣوﻛﻣﺔ ( E.D.C.O)ظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻣﺑﺎدئ ﻣﻧ  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت                                            
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اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﻘوم طﻠب ﻣﺟﻠس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  8991ﻓﻲ أﻓرﯾل     
ﺑوﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ا
  :ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲﺗم إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ و  9991وﻓﻲ ﻣﺎي  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و 
   .ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن - 1
 .ﺎﻫﻣﯾناﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳ - 2
 .دور أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ - 3
 .اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ - 4
 1. ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة - 5
ﻬدف ﺑ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتة ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣوﻛﻣﺔ ﺗوﺻﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﺟدﯾد 4002و ﻓﻲ ﻋﺎم        
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺟدﯾدة  ﺗﻣﺛﻠتو  9991وذﻟك ﺑﻌد اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﻌد ﺳﻧﺔ دﻋم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل ،
  : ﻓﻲ
  .وﺟود إطﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت - 1              
  .ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن - 2              
  .اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن - 3              
  .دور أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ - 4              
  .اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ - 5              
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة - 6              
ﺑق ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳس و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗط): دئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ رف ﻣﺑﺎﺗﻌ و       
اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺎت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ،
  2." و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ  ﺧﻼل اﻟﻧظم
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و  دئ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرفاﻟﻣﺑﺎو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ ﻫﻲ           
    :     ﺑﺎدئ ﻣﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟ( 30)واﻟﺷﻛل  , 4002اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
                                         
  
  
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣوﻛﻣﺔ  4002ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ : (30)اﻟﺷﻛل 
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  .77ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ ، ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  2







  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر       
  
   اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣوﻛﻣﺔ :  ولاﻟﻣطﻠب اﻷ     
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺿﻣﺎن وﺟود إطﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺣوﻛﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻷول    
     ﻋﻠﻰ  ﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ اﻟ ﯾﻧص اﻟﻣﺑدأ اﻷول ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷﺄن    
ﯾﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺎ  أن ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻷﺳواق، وأن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ إطﺎر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ":ﯾﻠﻲ ﻣﺎ
ﺷراﻓﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وأن ﯾﺣدد ﺑوﺿوح ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت اﻹﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون،















وﺟود إطﺎر ﻓﻌﺎل 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﺣوﻛﻣﺔ 
 ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت




ﻓﺈن ﻣن اﻟﺿروري وﺟود أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ  ﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻛﻲ ﯾﺗم ﺿﻣﺎن وﺿﻊ إطﺎر ﻓﻌﺎل ﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻟ          
إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣؤﺳس ﻓﻌﻼ ﯾﻣﻛن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ 
و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﻠﺗﻧظﯾم  وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺿم إطﺎر ﺣوﻛﻣﺔ  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ
و ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ  ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔوﻣﻣﺎرﺳﺎت اواﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ  اﻟداﺧﻠﻲ،
ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹرﺷﺎدات  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺎتن ﻟوﺟود إطﺎر ﻓﻌﺎل وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ، وﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺿﻣﺎ
  :وﻫﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎرو اﻟﻌواﻣل ﯾﺟب أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن 
   اﻟﺷﺎﻣل ﻻﻗﺗﺻﺎدي  ن ذا ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷداء اﺑﻬدف أن ﯾﻛو  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ إطﺎر ﺣوﻛﻣﺔ  -1         
  .زاﻫﺔ اﻟﺳوق و ﻧ   
    اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ا -2         
  .ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ،و ذات ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻣﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺎ ﻣﺣددة  ﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﺗﺷرﯾﻌﻲﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾن ﻣﺧ -3         
  .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﺧدﻣﺔ
ﻠﻘﯾﺎم   ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻹﺷراﻓﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻧزاﻫﺔ ﻟ -4         
اﻟﻣﻧﺎﺳب و ﺗﺗﻣﯾز  ﻓﺿﻼ ﻋن أن أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ و ﻗراراﺗﻬﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟوﻗت ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ،
  1.ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺷرح اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ
  
  ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ   
ﻛذﻟك  ﺷراء أو ﺑﯾﻊ أو ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻬم،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛن  إن ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،      
 ﺗﻪ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ،ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾ ﻣﻊ ﺳﺎﻫم ﺣق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻓﺈن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺧول ﻟﻠﻣ
ﺗﯾﺢ ﻛﻣﺎ ﯾ ل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﺗﻣﻠك ﺳﻬم ﯾﺗﯾﺢ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻو 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ، ﺣق اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
ﻓﻛﯾﺎﻧﻬم ﻔﺗﺎءات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، رﯾق اﺳﺗﻋن ط وﻟﻛن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ      
ﯾن ﺗﺗﻔﺎوت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم و أﻫداﻓﻬم و اﻵﻓﺎق اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟذ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺈن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑ ،ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻔﺎوت ﻗدراﺗﻬم ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم
ذا ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻌﻘد وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻛ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ،ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﺳم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻ
  ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺳواق ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺣرﻛﺔ و داﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺿطﻠﻊ  إدارة ﺷؤون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
                                                             
 1 .54،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري، ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن 




و ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑل ﺗ ون ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺳﺎﻫﻣ
وﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺑﺎﻹﺣﻼل ﻣﺣل  ،اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟذي ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩﻋﺎﺗق ﻣﺟﻠس اﻹدارة و ﻓرﯾق 
  .ﻓرﯾق اﻟﻣدﯾرﯾن
ﻣﺛل اﺧﺗﯾﺎر  ﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﻣؤﺳﺳﺔﺗرﺗﻛز ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟ       
ﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدﺧ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس، أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن  اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ، و إﻗرار و اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔﺋق ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎ
وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ  ﻲ و ﻓﻲ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ،اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺳﺎﺳ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺣﻘوق ﺣﻘوﻗﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ د
ﻋﻠﻰ أو اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﻗﺑﻲ  اﻟﻣواﻓﻘﺔ: ﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺷر  ،1ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أو ا ﯾﺢ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة، أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ أﺳﻬم،أو اﻟﺗرﺷ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  ....اﻷرﺑﺎح 
  :ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ  - 1                
   .ﺿﻣﺎن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﺟﯾل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ - أ                   
  .ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺳﻬم -ب                   
  .ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔو  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺣ - ج                   
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -د                    
  .اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة - ه                   
  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ-و                    
  ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻹﺣﺎطﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  - 2                
  :وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،                    
      أو ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺗﺄﺳﯾساﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻧ - 1-2                     
  .واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ                             
  .ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺳﻬم ﺟدﯾدةاﻟﻣواﻓﻘﺔ  - 2-2                     
  .ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻔر ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾ - 3-2                     
   و اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت  ﻫﻣﯾن ﻓرص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓﻌﺎلﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎ - 3                
  :ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎتﺗﻬم ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎإﺣﺎطاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب                     
  
                                                             
 .35،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص دور ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداريﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  1





  ﯾﺟب ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  -1- 3                    
  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗزوﯾدﻫم ﻓﻲ  ﺑﺗوارﯾﺦ و أﻣﺎﻛن اﻧﻌﻘﺎد و ﺟداول أﻋﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت،                         
   اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ت اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾناﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ                      
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت                         
  وا ٕ ﺿﺎﻓﺔ  رﺻﺔ طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة،ﯾﺟب أن ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓ - 2- 3
       ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣدود  اﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت  ﻣوﺿوﻋﺎت إﻟﻰ ﺟداول أﻋﻣﺎل                     
  .اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ                      
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻣﻠت ﺑﻌض  وﻟﻐرض ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﻗدرة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ
رﯾق وذﻟك ﻋن ط ﺿﺎﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت إﻟﻰ ﺟداول اﻷﻋﻣﺎل،إ ﻓﻲﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻗدرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗم اﻟﻌﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻗدرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ و  ﻛﻣﺎ ﺗﺑﺳﯾط اﻟﺗﻌدﯾﻼت و اﻟﻘرارات،
ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن  ارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة، وﻗد ﺣرﺻت اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﻹد
 إﺿﺎﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت إﻟﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل، وا ٕ ﺣداث اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ ﻏﻣﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔﺗﺟﻧب ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﺷوﯾش 
ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻌﻘول اﺷﺗراط ﺣﯾﺎزة ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻷﺳﻬم ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻗﺗراح ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
  .إﺿﺎﻓﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت إﻟﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل
   ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن  ة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺣﺿورﯾﺎ أو ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ،ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻟﻘدر  - 4                  
  .ن ﻛوﻧﻪ ﺣﺎﺿرا أو ﻏﺎﺋﺑﺎﯾﻌطﻰ ﻧﻔس اﻟوزن ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋ                        
ﻛﺔ وﻓﺿﻼ ﻋن ﻫذا ﻓﺈن ﻫدف ﺗوزﯾﻊ ﻧطﺎق ﻣﺷﺎر  اﻟﻣﺑﺎدئ ﺑﻘﺑول اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ،وﺗوﺻﻲ  
م اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظر ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﺳﺗﺧدا اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳﻧﻰ دﻋم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ﺔ،ل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺻوﯾت ﺗﻠﯾﻔوﻧﯾﺎ أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋ اﻟﺗﺻوﯾت،
و اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل  وﯾر وﺳﺎﺋل اﺗﺻﺎل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ آﻣﻧﺔﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗط
وﻣن ﻣﻧظور اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن أن . 1ﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔوﯾضﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺟوء إ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟوﻗت  ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺻوات،ﺳﻼﻣﺔ ﻋد و  ﺗﺿﻣن إﺟراءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
   2.اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻬﯾﺎﻛل و اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﻌﯾﻧﯾن  -5                   
ﻓﺑﻌض  ة ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم،ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺳﯾطر  ﻠك درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم، أي ﻻﻣن ﺗﻣ
                                                             
  .91، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و دور أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾنﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  1
  .04طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  2




ﺑﺷﻛل ﻻ  ة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﯾطر  ﻣﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ درﺟﺔﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫاﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟرأﺳﻣ
  .ﻣﻊ ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫم  ﯾﺗﻧﺎﺳب
وﻓﻲ ﻫذا  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻶﻟﯾﺎت اﻷﺧرى        
ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺻدد ﺗﻌد اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺳﯾﻠﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑ
و ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻣواﻗف  ﺻﺎ ﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،ﻛل ﻣﻧﻬم ﺣﺻ
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻣﻧﺢ  اﻷﻗل ﺟﺑﻬﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، أو ﻋﻠﻰ ﻛﻧﻬم ﻣن أن ﯾﻣﺛﻠوا أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔﻣﻧﺳﻘﺔ ﺗﻣ
ﻣﺳﺎﻫﻣون آﺧرون ﯾرﻏﺑون  ﺣﻘوق ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻟﺷراء أﺳﻬم إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ
 م ﺑﯾﻊ أﺳﻬﻣﻬم ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،ﻛذﻟك ﻓﻘد ﺗﺣﺗوي ﺑﻌض اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أﺣﻛﺎم ﺗﻠزم ﻣن ﯾﻘﺑﻠوﻧﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ،
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو رﺋﯾس : ﻬﺎﻣن ﺑﯾﻧ ﺿﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﺳﺎﺋل أﺧرىوﻗد ﺗﻌطﻲ أﯾ
ﯾﻌﻣل ﺳﻘف اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻋدد . ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻲ ﻗد ﺗﻠزم أطراﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ وﻫاﻟﻣﺟﻠس، 
وﻣن ﺛم  ﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌلوذﻟك دون اﻟﻧظر إﻟﻰ  ﺣق ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم اﻹدﻻء ﺑﻬﺎ،اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﯾ
ﻟﺣﺎﻓز إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﻗدرة اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﻫﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻓﺈن أﺳﻘف اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗدرة ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
   .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
              ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ﯾﺳﻣﺢ ﻷﺳواق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن -6               
  : ﻣن ﺧﻼلﻓﯾﺔ وذﻟك و اﻟﺷﻔﺎ                   
   ﺑوﺿوح ﻋن اﻟﻘواﻋد و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻗدرات اﻟﺗﻌﺑﯾر و اﻹﻓﺻﺎح  -أ                    
   ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل،                      
  وﯾﺗﻌﯾن أن  ة ﻣن أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ،ﺑﯾﻊ أﺟزاء ﻛﺑﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧدﻣﺎج، : و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ                     
   ﯾﺔ وﻓﻲ ظل ظروف ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋداﻟﺔ ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓ                     
  .ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنو                       
  .ارة ﻣن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔﻋدم اﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﺑﻐرض ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹد -ب                   
  ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫم وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﻣؤﺳﺳون اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف - 7              




                                                             
  .55-45اﻟﺳﺎﺑق، ص ص  ، اﻟﻣرﺟﻊدور ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري ،ﻠﯾﻣﺎنﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳ 1







  اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث    
و اﻟﻣدﯾرﯾن و ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻗد ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم ﻓرﺻﺔ اﻻﺿطﻼع ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق إن ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة       
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻋﻠﻰ
وﻟﻛن ﻻ  ﯾب ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن و اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻧطﺎق أﺳﺎﻟ
  .ﻟﻣﺑدأ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﺗﺻدى ا
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى : ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻔرض ﺣﻘوﻗﻬموﻣن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ        
وﻗد أظﻬرت اﻟﺗﺟرﺑﺔ أن اﻟﻣﺣدد اﻟﻬﺎم ﻟدرﺟﺔ  ﻠس اﻹدارة،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﺿد اﻟﻣدﯾرﯾن و أﻋﺿﺎء ﻣﺟ
ﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﺣﻘوﻗﻬم ﯾﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك وﺳﺎﺋل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻷﺿرار ﺣﻣﺎﯾ
وﺗﻘوى ﺛﻘﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻵﻟﯾﺎت  .ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و دون ﺗﺄﺧﯾر زاﺋد ﻣﻘﺎﺑل
ﺗدﻋوا إﻟﻰ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﺑﺄن ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺗﻬم اﻟدﻋوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟدﻋﺎوي ﺛﻣﺔ ﻣﺧﺎطر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻛن و  ،ﻗد اﻧﺗﻬﻛت
وﻟﻬذا أﺿﺎﻓت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  إﺳراف ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟدﻋﺎوي،ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ  اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿد أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺧدام اﻟﺣق ﻓﻲ ن و أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن إﺳﺎءة اﺳاﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﯾرﯾ
وي اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﺗﻲ وﺗﺗﺧذ ﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﺷﻛل اﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺿﻣون ﺷﻛﺎ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،
راﻓﺊ أﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻣ ،"ﻣراﻓﺊ اﻷﻣﺎن ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣدﯾرﯾن و أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة  "ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻰ ﻋﻼج ﻟﻠﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠو       
   .وﺑﯾن اﻹﺳراف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم
  :ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن - 1                  
  ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﺟب أن ﯾﺣﺻل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻔﻲ داﺧل ﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟ -أ                        
  ﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ،1اﻟﺗﺻوﯾتﻧﻔس ﺣﻘوق                            
  وذﻟك ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن                           
  ﻛذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ  ﻗﺑل ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺷراء اﻷﺳﻬم،                           
  .ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت                            
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رط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾرون و أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﻛل اﻷﻣﺛل ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﺑﺷ 
ﺎزة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﺈﺻدار أﺳﻬم ﻣﻣﺗ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺟري ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺧﺗﻠف ﻋن  أﺳﻌﺎر  ﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻟﺗﺻوﯾت، ،أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛ
ﻟﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺣﻘﯾق  ﯾﻛون وﻗد ﺑﺣق اﻟﺗﺻوﯾت، اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﺔ
اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣوﻗف  دوﻻ ﯾﺣد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل، ة ﻣن ﺣﯾث ﺑﺎﻟﻛﻔﺎء د ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﺎﺋ
وﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻘﺎﻋدة،  ﯾؤﯾدون ﻫذﻩو اﺗﺣﺎداﺗﻬم  و إن ﻛﺎن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ،"ﺻوت ﻟﻛل ﺳﻬم  "ﻣن ﻗﺎﻋدة 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺗﺻوﯾﺗﯾﺔ ﻗﺑل إﻗداﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺑﻌد 
  .ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻪ 
ﻲ اﻷﺳﻬم ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗطرأ أﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫؤﻻء ﺣﺎﻣﻠﯾﻛﻣﺎ         
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم  ات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾﯾرات،ﻗد أﺗﯾﺣت ﻟﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت 
ﻫﻣﯾن، وﯾﻛون ﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺳﺎاﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻔﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻣ
اﻻﻗﺗراح ﻫم أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻘدﻣو 
   1.ﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﺗﺄﺛر 
     ﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﺑواﺳطﺔ أﻣﻧﺎء أو أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻣن  -ب                       
ﻗد ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون : 2ﻗﺑل ﻣﻼك اﻷﺳﻬم                             
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوز أﺳﻬم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 ﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺑﻧوك،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺎن ﯾطﻠب ﻣن ﺟﻬ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋن ﺗﻠك اﻷﺳﻬم،
ﻟم ﯾطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻫم  ﻟﺳﻣﺳرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻷﺳﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة ﻣﺎﺷرﻛﺎت ا
اﻟﺗﻲ  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫو إﻟﻐﺎء اﻷﺣﻛﺎمو   و اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي. ﻋﻛس ذﻟك ﺗﺣدﯾدا
وﻗد ﺗﻣت ﻣؤﺧرا  نوﯾت ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﯾن ﺟﻬﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﺗﺻ
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﺑﺣﯾث ﺻﺎرت ﺗﺳﺗﻠزم ﻗﯾﺎم ﺟﻬﺎت اﻻﺳﺗﺋﻣﺎن ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
وﻗﻬم اﻟﺗﺻوﯾﺗﯾﺔ وﻗد ﯾرﻏب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﺗﻔوﯾض ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘ ﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺗﺻوﯾﺗﯾﺔ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣ
ﯾﺎت ت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠأو ﻗد ﯾﻌرﺑون ﻋن رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﻟﺟﻬﺎت اﻻﺳﺗﺋﻣﺎن 
اﻻﺳﺗﺋﻣﺎن ﻟﻺدﻻء ﺑﺎﻟﺑﻌض  وﻣن ﺛم ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺑﻌض اﻷﺻوات و ﯾﻔوﺿون ﺟﻬﺎتاﻟﺗﺻوﯾت 
  .اﻵﺧر
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وﻣن اﻟﺿرورة ﺑﻣﻛﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺿﻣﺎن ﻋدم ﻗﯾﺎم ﺟﻬﺎت اﻻﺳﺗﺋﻣﺎن ﺑﺎﻹدﻻء        
ﺟﻬﺎت ﺑطﻠب اﻟ ﻫذﻩ أﻋﺑﺎء زاﺋدة ﻋﻠﻰﺎﻓﺔ ﻣﯾن دون أﺧذ رﻏﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن وﺑﯾن ﻋدم إﺿﺑﺄﺻوات اﻟﻣﺳﺎﻫ
وﯾﻛﻔﻲ ﺑﻬذا اﻟﺻدد إﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺄن ﺟﻬﺔ  ﺑﺎﻷﺻوات، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻗﺑل اﻹدﻻء
ﺎ ﻟم ﯾﺧطرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﺑﺧﻼف اﻻﺳﺗﺋﻣﺎن ﺳﺗدﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗرى أﻧﻪ ﯾﺗﻔق و ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣ
  1.ذﻟك
  ﻣﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﺟب أن ﺗﺳ -ج                      
  ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﺟراءات  ﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻛﺎ                           
  2.ﺻﻌوﺑﺔ أو ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹدﻻء ﺑﺎﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت                           
وﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ  ﺎﻫﻣﯾن ﺑﺄﻧﻪ ﺣق اﻟﻣﺳﺎﻫم،ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳ   
           اﻷﻗﻠﯾﺔ  نﻣﺳﺎﻫﻣو اﻟاﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟوﻗوف أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ  نﻣﺳﺎﻫﻣو اﻟو  ارات اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣﺎوﻟت إد
 ﻊ ﻋراﻗﯾل أﻣﺎم اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔﻋن طرﯾق وﺿ ﻷﺟﺎﻧب ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔأو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ا
ﻛذﻟك ﻻ ﺗزال  ﺎﻫﻣﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت،اﺳﺗﻠزام اﻟﺣﺿور اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳو 
ﻓﻣﺛﻼ ﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﻧﻣﺎذج  ،ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻷﺧرى ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن  اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻣوﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾض ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻓﻲ وﻗت ﻗرﯾب ﺟدا
ﻓﻲ دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻛﺛﯾر . ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﺷﺎور
اﻟﻣﺳﯾرﯾن، ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻗﻧوات أﻓﺿل ﻟﻼﺗﺻﺎل و ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ 
  .ﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻪ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻌواﺋق اﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
    وﻛذا ﻣﻧﻊ أﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺗداول اﻷﺳﻬمﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت  -2                   
  أي ﻣﻧﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﺢ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، ﻣﺻﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﺗﺳﺗﻬدف                       
  :    ﺗداول اﻷﺳﻬم ﺑﺻورة ﻻ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ                       
 ﺷﺧﺎص ﺗرﺑطﻬم ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﺣﯾث ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾرﯾن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوم أ       
وﻧظرا ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗداول اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ  ت ﻟﻐﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﺧﻠﯾﺔ  ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻋب ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻬﻲ ﻣﺣظورة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻠواﺋﺢﻣﻌﻠوﻣﺎت د
طﺎﻟﻣﺎ  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ  ﺑﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
  .أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺧرﻗﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
   أو دارة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻹﯾﺟب أن ﯾطﻠب  - 3                    
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  . 34، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  2




إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ  ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﺑﻧد :  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺷﺄﻧأو أﻣور ﺗﺧﺻﻬم ﯾﻛون ﻣن  ﺎﻣﻼتﺗﻌ
اﻹدارة و اﻟﻣدﯾرﯾن أﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت أو ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ، أو أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت أﺧرى ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس 
  1.ﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻧﺣو اﻟذي ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻋﻠﻰ اﻟ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
    أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتدور : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ   
ﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗراف ﺑﺣﻘوق أ ﯾﻧطوي إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﯾﺟب أن        
ﻲ ﻣﺟﺎل ﺧﻠق اﻟﺛروة و ﻓرص ﻓوأن ﯾﻌﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﯾراﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون،
  2.وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل
س اﻷﻣوال ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق رؤو  ب أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺛﻣﺔ ﺟﺎﻧ       
ﯾﻊ ﻔل ﺗﺷﺟﻧﺣو إﯾﺟﺎد اﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﻛ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذﻩ  ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺟﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
ﺎﻟﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ وﺗﻌد اﻟﻘدرة . أﺳﻣﺎل اﻟﺑﺷري و اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔواﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
ﺎﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ و ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻔرﯾق اﻟذي ﯾﺟﺳد اﻹﺳﻬاﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدرك ...اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون، ﺟﻬﺎت اﻻﻗﺗراض، اﻟﻣوردون: ﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣوارد ﻣن ﺑﯾﻧﻬمﻣ
ﻠﺷرﻛﺎت و أن إﺳﻬﺎﻣﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺷﻛل ﻣوردا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻣدى اﻟطوﯾل ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻓﻲ اﻟ ﺗدﻋﯾم ﻣﺳﺗوﯾﺎت رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ، و ﻟﻬذا ﻓﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﯾﺷﺗﻣل إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎت وﯾﺟب أن  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻐرض ﺑﻧﺎء اﻟﺛروة، اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب
إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗراف  ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻠﻰ إدراك اﻟ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
   .ﻠﻔﺔ و إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ دول ﻣﻧظﻣﺔ : ﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧونﯾﺟب اﺣﺗرام ﺣﻘوق أﺻﺣ -1                   
 ﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻣل، اﻟﺷرﻛﺎت،اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧون أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وذ
ﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺧﺗص ﺑﺣﻘوق أﺻﺣﺎوﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺟ ، و اﻹﻓﻼس،داﻟﻌﻘو 
و أداﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﻠزام  ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻏﺎﻟﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻌﻬدات ﻟﻬم، و 
  .ﺑﻧطﺎق أوﺳﻊ ﺑﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢاﻻﻋﺗراف 
     إﯾﺟﺎد اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷداء ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطراف أﺻﺣﺎب  - 2                
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دوار اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻸ ن ﺗﺗﯾﺢ أطر ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتإذ ﯾﺟب أ: ﺢﻟﻣﺻﺎﻟا                    
ﻗد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ  وﺗﻌﺗﻣد درﺟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷطرافاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، 
ﯾﻠﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﺗﻣﺛ: وﻣن أﻣﺛﻠﺔ آﻟﯾﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗﻔﺎوت أﯾﺿﺎ ﻣن ﺷرﻛﺔ إﻟﻰ أﺧرى، 




  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛﻔل ﻟﻬم  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﺎرك أﺻﺣﺎب  - 3                
  ت ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎ ﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك،اﻟﺣ                 
   أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﻛون ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻول ﺗﻠك اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت                   
   1.ﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼطﻼع ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬما                  
  
  اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس   
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ق و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻓﺻﺎح اﻟدﻗﯾ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛﻔل إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ       
ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وأﺳﻠوب اﻷداء و ا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ،:ﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﺑﺷﺄن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟ
  2.اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ 
 زاﻣﯾﺔﯾﺗم ﻓﻲ ﻣﻌظم دول ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻗدر ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻟ       
ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻧطﺎق ﻋرﯾض ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر ﺛم ﺗﺗﺎح  واﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء،
إﻓﺻﺎﺣﺎ ن ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟدول ﺗﺳﺗﻠزم إو  ﻟﻠﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻔوي ﻛﺣد أدﻧﻰ،اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
أو ﻛل ﺛﻼث أﺷﻬر أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات أﻗﺻر ﻓﻲ ﺣﺎﻻت وﺟود ﺗطورات  دورﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي
طوﻋﺎ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺣداث ﺗﺄﺛﯾرات ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ و ذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ وﺗﻌد ﻧظم اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻘوﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ       
ن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘدرة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾوﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن  ﻗوى اﻟﺳوق،
وﺗﺛﯾر ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ أﺳواق ﻛﺑﯾرة و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أن اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻣﻛن أن . اﻟﺗﺻوﯾﺗﯾﺔ
وﻣن ﺷﺄن ﻧظم اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻘوﯾﺔ  ﺛﻣرﯾن،و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ اة ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﯾﻣﺛل أد
                                                             
  .، ﻣرﻛز اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت 1
  .44ق، ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  2




و ﯾﺗطﻠﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون و  ظ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل،اﻷﻣوال و اﻟﺣﻔﺎاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺟذب رؤوس 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ  ن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻟﻣﺳﺗﺛﻣرو 
ﻣن ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬم  ﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة،ﯾل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣو ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﻔﺻ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى
 اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻔﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و ﺣﻘوقﺑﺷﺄن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﺗﺧﺎذ ﻗرارات 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺳﻔر ﻋن  ﻗد ﺗﻌوق ﻗدرة اﻷﺳواق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل،ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟواﺿﺣﺔ 
  .ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد
  
  
و  وﯾﺎت ﺗﻔﻬم اﻟﺟﻣﻬور ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻹﻓﺻﺎح ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق أن        
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﺷرﻛﺎت ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، أداﺋﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ﺑﺎﻹﺿرار ﺑﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺛل ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﻻزﻣﺎ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳ
ت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد و ﺗطﺑق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟد. ﺗﺟﻧب ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و
ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدي  ": ﻌرف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺗ اﻟﻣطﻠوب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺣد أدﻧﻰ،
ﻣﺳﺗﺧدﻣو  اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأو إدراﺟﻬﺎ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺣذﻓﻬﺎ 
  ."اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  :ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺷﻣل اﻹﻓﺻﺎح دون أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ -1                 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف ﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻧ - أ                   
ﻊ وﻣﻼﺣظﺎت ﻣراﺟ ﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ء اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣوﻗف ااﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن اﻷدا اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن  ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
وﺗﻘدﯾم اﻷﺳس  ﻲ اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔو اﻟﻬدﻓﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛﻼن ﻓ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
و  ﻧوﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺎت إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳ م أﺳﻬم و ﺳﻧدات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،زﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾاﻟﻼ
ﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم و ﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ذات ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة إذا ﻣﺎ ﻗرأت ﺟ ،ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋوﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻬﺗم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺿوء  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
  .ﻛﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
م اﻟﻣؤﻛدة أن ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾ ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،وﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل اﻷطراف ا      
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم  ق ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺻورة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻹﺧﻔﺎ إﺧﻔﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ
  1.ﻟﺿﻣﺎﻧﺎتاﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ا
                                                             
 .16، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،صدور ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداريﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،   1




ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻼوة : أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - ب                  
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و اﻟﻧﺷﺎط و اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣن  ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻣﻬﻧﺔ 
ﻏﯾرﻫم ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  و ﻗد ﺗﻧطوي ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣن و اﻟﻣﺟﺗﻣ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت
  .ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻫداﻓﻬﺎ ﻘﯾﯾم اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻛذا ﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ،
ن ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل أﺣد اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾ: ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ و ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت  -ج                  
ﻏﺎﻟﯾﺎ ﻣﺎ ق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، و وﺣﻘوﻗﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﻘو  ﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﯾﻛل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌ
  وﻗد ﯾﺷﺗﻣل  ز إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣدا ﻣﻌﯾﻧﺎ،ﺗﻠزم اﻟدول اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎو 
ي ﻧوع ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺻل ﺑﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﻟدﯾﻬم ﺣق اﻟﺳﯾطرة ﻣن أ
  1. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾطﻠب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون  :أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن و ﻣرﺗﺑﺎﺗﻬم و ﺣواﻓزﻫم -د                  
ﯾﯾم ﺧﺑراﺗﻬم و ﻰ ﻟﻬم ﺗﻘﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة و أﯾﺿﺎ ﻋن ﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل  .ون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎﻣﻬمﻻت ﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﯾﻛﺎوﻛذا ﺗﻘﯾﯾم أﯾﺔ اﺣﺗﻣ ﻛﻔﺎءاﺗﻬم،
ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﺎدة أن وﻟﻬذا  ﯾرﯾن ﻣﺟﺎل اﻫﺗﻣﺎم ﻟدى اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،ﻣرﺗﺑﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة و ﻛﺑﺎر اﻟﻣد
و  ،ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت و ﺣواﻓز أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارةﻋن اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  ﺗﻔﺻﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  م ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧطط اﻟﻣرﺗﺑﺎت،أن ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻠﯾ
  .ﺔاﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋ
ﺗﺑدو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ : ﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﻧظور  -ه                  
طراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ و اﻷ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :        ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة -
  .ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ -            
اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺗﻔوق ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻣﺎ  ﻻ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدرﺟﺔ ﻣن      
 ﻬﺎ،و ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺄﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول ﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻌﯾﻧﺗﻲ ﺗﺟﺎﺑﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟ
ﻧظﺎم ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟدﯾﻬﺎﻛذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔﯾد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟ
  2.أم ﻻ ؟اﻟﻣﺧﺎطر 
                                                             
 .44، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق صﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  1
 .54اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  2




ﺗﺣث  :ﻏﯾرﻫم ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻣﺳﺎ -و                   
ﻣﻠﯾن و ﻏﯾرﻫم ﻣن أﺻﺣﺎب ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻗﺎت اﻹدارة و وﻗد ﯾﺷﺗﻣل اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﻼ ر ﺑﺻورة ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و 
  ....،اﻟﻣﻘرﺿﯾن، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲاﻟﻣوردﯾن: أﯾﺿﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺛل و  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗﻘﺎرﯾر  ﺗﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :ل و ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻫﯾﻛ -ن                 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ و ﺑﺻﻔﺔ ﺳﺎت اﻗﻊ اﻷﻣر أن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺳﯾﺎوو  ﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ،ﻋن ﻛﯾﻔﯾ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻧﺻر 
   1.م ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎﺗﯾﺔﻫﺎم ﻟﺗﻘﯾﯾ
  ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋداد و ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻛذا اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﯾﺗﻔق و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة - 2        
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت أﯾﺿﺎ  ووب ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻔﻲ ذﻟك اﻷﺳﻠ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن, ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣاﻟ
درة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗي ﺗطﺑﯾق أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾؤد: ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻓر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و اﻟﻘﺎﺑﻠ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
و ﺗﻌﺗﻣد ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ . ﺗﺣﺳﯾن درﺟﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰاﻟﺗﻘﺎرﯾر،
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ و اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ و 
  . ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ
  اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣراﻗب ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘل ﺑﻬدف إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ -3         
ﻟﻘد  :اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﻋداد و ﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﻠوب                 
درﺟﺔ ﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﻣن  وﺿﻌت ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن درﺟﺎت اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﯾﺎدة
ﯾﺳود ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺷﻌور ﺑﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ذات اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ و طرف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،
و ﺗﺣﺳﯾن   اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺔﻓﺿﻼ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻣواﺛﯾق أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ ﯾﻌدان ﻣن أﻓﺿل وﺳﺎﺋل زﯾﺎدة اﺳﺗﻘﻼﻟﯾ
زﯾﺎدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة،ﺗﻘوﯾﺔ ﻟﺟﺎن : ﺑﯾﻧﻬﺎو ﺛﻣﺔ وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻣن  أوﺿﺎﻋﻬﺎ،
  .  ﻹدارة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتس اﻣﺟﻠ
  ﯾﺟب أن ﺗﺗﯾﺢ ﻗﻧوات ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﺗﺗﺳم  -4             
   ﻓﻘﻧوات ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف، ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗوﻗﯾت و  ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ،                 
     2.ﯾﺔ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذاﺗﻬﺎﯾوازي أﻫﻣ                 
  
                                                             
  .، ﻣرﻛز اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت 1
 .44اﻟﺳﺎﺑق، ص  ،اﻟﻣرﺟﻊﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد طﺎرق 2




 ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس   
وﺟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ اﻟﺧطوط اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗ ﺟب أن ﺗﺗﯾﺢ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﯾ      
 دارة ﻣن ﻓﺑلوأن ﺗﺿﻣن ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﺟﻠس اﻹ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة، ﺗﻛﻔل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارةﯾﺟب أن 
  .      اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي        ﺗﺗﻔﺎوت ﻫﯾﺎﻛل و إﺟراءات ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﺗﻔﺎوﺗﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن دول ﻣﻧظ      
ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟوظﯾﻔﺗﯾن ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺎﻟس ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﻓﺑﻌض اﻟدول ﯾﺳري ﺑﻬﺎ  و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،
ﻣﺟﻠس إﺷراﻓﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن أﻋﺿﺎء ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن و ﻣﺟﻠس ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم  ،اﻹﺷراﻓﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻷﺧرى ﯾوﺟد ﻣﺟﻠس ﻣوﺣد ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻋﺿﺎء  دارة ﯾﺗﻛون ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن،إ
ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻣن ﻫﯾﺎﻛل . ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن و ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾناﻟﻣﺟﻠس اﻟ
  .و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن ﺎ وظﺎﺋف ﺗﺳﯾﯾر أﻣور اﻟﻣؤﺳﺳﺔإﻟﯾﻬ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋن  دورﻩ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب         
  ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن  ن و ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﻣدﯾرﯾ
و ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﺑﺻورة  ﻲ ﺗﺟﺎﺑﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﺗاﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ﻛذﻟك ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ  اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،ﻓﻌﺎﻟﺔ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺗواﻓر ﻟﻪ درﺟﺔ ﻣن 
ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﯾﺔ ﺑﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎ ظم اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎغ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺑرز ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺄﺧذ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﺑﻌﯾن ، ...اﻟﺿراﺋب   و اﻟﻌﻣل، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: ﻗواﻧﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ و ﻣن أﺑرز ﺗﻠك 
  ....اﻟﻣوردونو  اﻟﺷرﻛﺔ، اﻟداﺋﻧوناﻟﻌﺎﻣﻠون داﺧل : اﻷطراف
         ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺧذ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻗراراﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ - 1            
ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺗﺧذ  :1ﻘﯾﻘﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺗﺣ ﻣﺎﻧﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، و أن ﯾﺗم ذﻟكﺑﺎﻷو 
اف ذات ﻣﯾن وﻛﺎﻓﺔ اﻷطر و اﻟﻣﺳﺎﻫ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾطﺑق ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗراﻋﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ،
  اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻷن ﻟﻘرارات ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ  - 2                
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن                     
  و أن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر  ،رة اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔﯾﺟب أن ﯾﺿﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدا - 3                
    2.اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ                    
                                                             
  .،ﻣرﻛز اﻟﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت 1
  .54، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  2




  :ﯾﺗﻌﯾن ﻗﯾﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻌدد ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  - 4                
  و اﻟﻣوازﻧﺎت  اﻟﻣﺧﺎطرةﻣراﺟﻌﺔ وﺗوﺟﯾﻪ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧطط اﻟﻌﻣل، ﺳﯾﺎﺳﺎت  - أ               
  ....اﻷﺻول  ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊاﻟﺳﻧوﯾﺔ، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﺷرﻛﺔ، واﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ                       
  وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم و اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻧد اﻟﺿرورة  ﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن و ﺗﺣدﯾد ﻣرﺗﺑﺎﺗﻬم،اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدﯾر  -ب                 
  ﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾنﻋ و اﻹﺷراف ﺑﺈﺣﻼﻟﻬم                          
      وﺿﻣﺎن وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ  ﺔ ﻣرﺗﺑﺎت و ﺣواﻓز اﻟﻣدﯾرﯾن،ﻣراﺟﻌ - ج                 
  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺷﯾﺢ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس                          




    ﺑﻣﺎ ﻓﻲ  ﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺿﻣﺎن ﻋﻧﺻر اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ -ه                  
  ذﻟك اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ووﺟود ﻧظم ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻧظم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ                          
  .    و اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ،ﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ ا اﻟﻣﺧﺎطر،                         
   ﺳﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎر  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ -و                  
  .و إدﺧﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ،ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ                             
  :ﻠﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل اﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻣ -ن                  
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  ﻹدارة ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﻣواد اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻗد ﺗﺧﺗﻠف وظﺎﺋف أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ا       
ﻻزﻣﺔ  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿرورﯾﺎت أن ، إﻻﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳ
  .ﻷﻏراض ﻧﺟﺎح ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  ﻋﻠﻰ  ﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﺷؤون اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻟدى ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻘدرة ﻋ -5               
ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﻔﺎوت ﻫﯾﺎﻛل و ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  :ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  
س ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب وﺟود ﻋدد ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﺳﺗﻘﻼل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة، ﻓﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺟﻠ
إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﻌﯾﯾن ،(ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن)ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎف ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﻋﺿﺎء ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة وﺑوﺳﻊ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن اﻹﺳﻬﺎم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﯾم وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄداء اﻟﻣﺟﻠس إذ ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘد ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺑوﺳﻌﻬم أن ﯾﻠﻌﺑوا دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺑﺎﯾن ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ و  و اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،




ت اﻟﺗﻐﯾرا وظﺎﺋف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،و  ﻣرﺗﺑﺎت و ﺣواﻓز اﻟﻣدﯾرﯾن: ﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎﻣﺻﺎﻟﺢ ا
  .1...ﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟرﻗﺎﺑ
ﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻫو  و ﺑﺈﻣﻛﺎن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس أن ﯾﻠﻌب دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ         
ﻋﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة  وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول ﯾوﺟد أﻣﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن وظﺎﺋف اﻟﻣﺟﻠس و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ،ﻣﺳؤول 
س ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳؤول ﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن وظﯾﻔﺗﻲ رﺋﯾرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟواﺣد ﻏﺎﻟﺑ
زﯾﺎدة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗوازن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ و ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو إﯾﺟﺎد وﺳﯾﻠﺔ و  اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟرﺋﯾﺳﻲ
  .اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﻛذا زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ إﺻدار ،درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﺎف ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻏﯾر ﯾﺟب أن ﺗراﻋﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﺗﻌﯾﯾن ﻋدد ﻛ -أ                    
أن ﺗﻧطوي ﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣ
  : ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك و  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ،
  
  
  .إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -                                   
  .اﺧﺗﯾﺎر ﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن و ﻣرﺗﺑﺎﺗﻬم -                                   
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرﺗﺑﺎت و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن ﺿﻣن ﻧطﺎق        
ﻓﺈن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗوﻓﯾر ﺿﻣﺎن إﺿﺎﻓﻲ أﻣﺎم  ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻛﻛل ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
اﻫﺗﻣﺎم،ﻛذﻟك ﻓﻘد ﺗﺗﺟﻪ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻧﺣو رﯾن ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎر و داﻩ أن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧاﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﺎﻟﺳوق ﻣؤ 
  2.ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل وﺟود ﺗﻌﺎرض ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
  ء اﻟﻣﺟﻠس وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬمﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛرس  أﻋﺿﺎ-ب                 
  ول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ و اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻ - 6            
واﻗﻊ اﻷﻣر أن اﻷﻋﺿﺎء ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻻ  :اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬمﻓﻲ 
وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ  ،ﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾنﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑذات اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻟﻸ
ﻬم و ﺑﯾن ﻋدد ﺎء ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻋن طرﯾق إﺗﺎﺣﺔ ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾﻧﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗدﻋﯾم إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻷﻋﺿ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﺎرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
                                                             
 .09ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ ، ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  1
 .13، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و دور أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾنﯾﻣﺎن، ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠ 2




وﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻻﺿطﻼع ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﯾﺟب أن ﯾﺿﻣن ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﻟﺷرﻛﺔ،
  1.ﻼﺋمﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ و اﻟ
  
 اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻫداف ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب     
ﺑل  ﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻘدﯾم ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗﻔﺻﯾ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﻠزﻣﺔ        
ﻣﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻘﺎط ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑﺎﻹ
ظروﻓﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس  ﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻏﻣﺎر إﻋدادﻫم ﻟﻸطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ا
ة اﻟﺗﻲ وﺗﻌد اﻟﻣﺑﺎدئ داﺋﻣﺔ اﻟﺗطور ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ و ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺳﺗﻌراﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺛﯾر  و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﻟم اﻟذي ﺗﺳودﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎ ﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﻬداﻓﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟواﺳﺗ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ
و أن  ﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻬﺎأن ﺗدﺧل اﻟﺗﺟدﯾدات اﻟﻣﺳﺗ ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻣرة، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  2.ﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔﺗطور ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻣواﻛﺑ
  :رﻛﺎﺋز أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ  4ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأن ﺣوﻛﻣﺔ  ،ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن        
  
  
  اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ - 1
 اﻟﺛﻘﺔ - 2
 اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ - 3
  3اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ - 4
    :ﯾوﺿﺢ ذﻟك( 40)و اﻟﺷﻛل        
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اﻟﺛﻘــــــــﺔ                       اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ              
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ                                    




















  و ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ  :ﻟﺛﺎﻟثااﻟﻣﺑﺣث 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺣوﻛﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ،اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ:ﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﺣوﻛﻣﺔ       
  :1إﻟﻰ ﻧﻣوذﺟﯾناﻟﺣوﻛﻣﺔ  ﺗﺻﻧف،  ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺿﻣن إطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ
اﻟذي ﺗدﻋﻣﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  : (اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي)  redloherahSاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻲ ﻧﻣوذجاﻟ -أ              
ﺣﯾث  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻬمﻫو ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣ ﺣﺳﺑﻪﺎﻟﻬدف ﻓﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻘط أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑ ﯾﻔﺗرض، واﻟذي 
واﻟﻣﺷﻛل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾطرأ ﻫو . مﻬﺳﻬﻣأﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﻟ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔأن ﻛل ﺟﻬود اﻟﻣﺳﯾرﯾن 
ﻋﻧﺎﺻر ﺗواﻓق ﺑﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﯾﺟﺎد و اﻟﺻراع اﻻﺧﺗﻼف 
  .اﻟﻣﺳﯾرﯾن وأﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم
ﻧظﺎم ﯾﺣﺻر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻘط ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟرؤﯾﺔ  اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻲ        
اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻛﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم ﺿد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌطﻰ 
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، وﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 1نأي ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻧﺗﻬﺎﻛﯾﺔ ﻟرؤوس أﻣواﻟﻬم ﻣن طرف اﻟﻣﺳﯾرﯾ
ﺣﯾث ﯾﻧطوي ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟذي  ، 2اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرط ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ أوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫم
، وﻫو اﻟﺣق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺻول "ﺣق اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ" ﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون ﯾط
ﻟﻠﻌﻘود ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ أي طرف آﺧر، وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر أن  ﺗﺧﺿﻊ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون أو اﻟﺗﻲ ﻻ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرى اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻧﺷﺎط ﯾﻌد ﻣﺣدودا ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء
ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع  :redlohkatS اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻧﻣوذجاﻟ - ب             
ﺗظﻬر ﻫﻧﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻛﻌﻧﺻر  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻓﺣوﻛﻣﺔ 
ن اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ﻟﺗﺄﻣﯾن  ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻛﺗﺄﻣﯾن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾ
وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻛل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، ﻓﻔﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﺗظﻬر  ،...(ﻣﺳﯾرﯾن، زﺑﺎﺋن، ﻣوردﯾن،)اﻷﺧرى 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺣﻠﻘﺔ وﻛﺂﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻓﻬﻲ إذا ﻧوع ﻣن اﻹﺗﺣﺎد أو اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣن 




ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﺣق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟظروف ﺗظﻬر        
 ﻛﻣﺟرد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻷﺳﺎﺳﻲ، وﻗد ﺗﺗﻌﺎرض ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣﻊ ﺗﺻور 
ﺗﺗﻌﺎرض ﻫﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻟذﻟك ﻓﺣوﻛﻣﺔ (ﻣﺳﺎﻫم-ﻣﺳﯾر)ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ  
اﻷﻣوال وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺣﺎب ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺳﺗﺛﻧﻲ  سﺻر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﺻﺣﺎب رؤو ﺗﺣ
  .3اﻷطراف اﻷﺧرى
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻋدة دراﺳﺎت ﺣﺎوﻟت إظﻬﺎر ﺗﻔوق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق داﺋﻣﺎ، ظﻬرت 
 te NOSDLANOD دراﺳﺔ وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﺣﺳب (اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔ)  اﻷوﻟﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم
  :ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻌﺎﯾﯾر  (5991) NOTSEP
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻف  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔﻣﻘﺎرﺑﺔ  اﻟﺗﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ   :ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ *      
  . ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل اﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
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ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن  ﺔاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺗﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ   اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ  :ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ *      
  .  اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻛل اﻷطراف وﻟﯾس ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔﻣﻘﺎرﺑﺔ  اﻟﺗﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ا :وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷداﺗﻲ*      
  1.ﺑﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ
ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﺈن ﺣوﻛﻣﺔ  : lennoitutitsni ehcorppa’Lﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ أﻣﺎ ﺑ
   :، ﻓﻧﺟد ﻧﻣوذﺟﯾنﻣﺳﺗوى ﻫﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل
ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﯾﻫذا ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻧﻣوذج  :redistuo emètsys eL  ﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟ ﻧﻣوذج  - أ
  :و ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
، (ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن)أو اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻫﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﯾطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺷﺗت أن   -                        
   .و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺣق اﻟﺗﺻوﯾت ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون
  .ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾنأﻛﺑر  ﺗﻘدﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ  -        
   . ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺿﻣﺎن   -        
ﻫذا ﯾﺗﻣﯾز  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻷول، : redisni emètsys eLداﺧﻠﯾﺔاﻟ رﻗﺎﺑﺔاﻟ ﻧﻣوذج -ب       
  :ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪو ﻟﻧﻣوذج ﺑوﺟود ﻋدد ﺻﻐﯾر ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ا
  
 
ﯾﻛون ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت وﻣن ﺛم  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،ﻣن  ﻣﺣددةﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ س اﻟﻣﺎل أﻫﯾﻛل ر أن  -          
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧﻬﺎ
  .اﻟﺻﻐﺎر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﻗﻠﯾﺔ أو اﻟﺿﻌﯾﻔﺔاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ   -              
  2.ﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺿﻌف اﻻﻟﺗزا -        
ﺣﺳب ﺗوﺟﻬﺎت ﺑ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻌدد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣوﻛﻣﺔ ﺗإﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف، ﺗﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  :ﻣﺛﻼ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و أﻓﻛﺎرﻫم، وﻛذا زاوﯾﺔ دراﺳﺗﻬم ﻟﻠﻣوﺿوع، ﻓﻧﺟد
  
  :FOLGREBﻣﻘﺎرﺑﺔ   
-اﻟﻧﻣوذج اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ) ﺟﻪ ﻟﻠﺑﻧوك ، ﻫﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟذي ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻧﻣوذﺟﯾن ﻟﺣوﻛﻣﺔ        
 (.اﻟﻧﻣوذج اﻷﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﻲ) ، و اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺳواق(اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
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 ،ﻣﯾنﺄﻣؤﺳﺳﺎت ﺗ، ﺑﻧوك ﻣن  ﺗﺣﺗل ﻓﯾﻪ اﻵﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ :اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ - اﻟﻧﻣوذج اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ  - أ       
 وﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺔﻣﻛﺎﻧ ، و ﺳﻠطﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن  .أو ﻣرﺟﻌﻲ ، وﺑﻬذا ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺳﺎﻫم رﺋﯾﺳﻲتﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ رأس أﻣوال أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
 أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ، ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟراء أﻓرادﻣﺧﺗﻠف  ﻣن ﺗﻛوﻧﻪﻔﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﺗﻣﺗﺎز ﺑ
  .اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﻠون ﻣرﻛزا ﺟﯾدا ﻣﻧﻬم
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗداول أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ  ﯾﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن: ﺎﻛﺳوﻧﻲاﻟﻧﻣوذج اﻷﻧﺟﻠوﺳ-ب       
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻧﻣوذج  ،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑورﺻﺔ ، ﺳوق ﺟد ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ وﻟﺗﺑﺎدل ﺣﻘوق
اﻟذي ﺗطﺑﻘﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﯾرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، أﯾن ﺗﻠﻌب ﻗواﻧﯾنأﺳﺎﺳﺎ 
 ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﻣؤﺳﺳﯾون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ. وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗل  اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺻﻧﺎدﯾقﺄاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗ
إذ ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﻊ  ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣورا ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج
 ﻓﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﺧﺷون ﻣن اﻹﺷﺎرات اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺛﻬﺎ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻدق ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ




 : .JSKNARF .C teREYAMﺔ ﻣﻘﺎرﺑ 
 : ﻫﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣﺳب ﻫذﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾوﺟد ﻧﻣوذﺟﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﺣوﻛﻣﺔ         
ﻋدد  ﻓﯾﻪﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون و اﻟﻣطﺑق أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ، :ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻔﺗوح -أ      
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗداول ﻛﺑﯾر اﻟﺳﺎﺋل ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ﻛﺑﯾر ﻣن
 .و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن. و اﻟرﻗﺎﺑﺔاﻟﻣﻠﻛﯾﺔ  ﺣﻘوقﻟ و ﻧﺷﯾط
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق، ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﻘﻠﺔ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت : ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻐﻠق -ب       
ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر . ﻛﯾﺔاﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ، و ﺑﺣرﻛﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﺗﺑﺎدل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠ
 . ﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻬم ﺗﻣﺛﯾل واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة
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  :P M.W.ODNALREﻣﻘﺎرﺑﺔ  
 :اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻗدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻧﻣوذﺟﯾن ﻟﺣوﻛﻣﺔ          
وﻧﯾﺔ، ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗطور ﻛﺑﯾر ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳ: اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸﺳواق -أ        
  .ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﺷﺗت ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوزع اﻷﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ : اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺷﺑﻛﺎت -ب         
دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر ، أﯾن ﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ...ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺿم ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن، ﺑﻧوك، ﻣﺻﺎرف
 1. اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 
  :TLLUBMUﻣﻘﺎرﺑﺔ  
( 40)ﻗدﻣت ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أرﺑﻊ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ ﺑ      
 :ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺳﯾرﯾن و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟﻣ: اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺎﻟﻲ -أ          
  .و ﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردي ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن، ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬم : اﻟﻧﻣوذج اﻹﺷراﻓﻲ - ب          
  .ﯾﺑﺗﻌدون ﻋن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ ﻓﻲ أداء أﻋﻣﺎﻟﻬم
  .ﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔاﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾ: اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ -ج          
 2.اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ: 1*اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -د           
  :CXUAERRAHﻣﻘﺎرﺑﺔ  
، و اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت اﻟﺗﺣول ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣدث اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣوﻛﻣﺔ أﺗﻌﺗﺑر ﻣن        
  ﻻﻧﺿﺑﺎطﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣل ا
ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أوﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل . 2*"ﺧزان ﻣﻌﺎرف"  
اﻷﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻷﻓراد، و ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻋدم اﻟﻔﻬم، 
 3 ....ﺳوء ﺗﺻرف
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  . اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
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 رﺑﺔ ﻟﯾس ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أوﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎ ظلﻓﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺎﻟﻬدف ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ و ﻋﻠﯾﻪ ﻓ
   1.ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷطراف و ﻫﺎدف ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫو ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻌد اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﺗطور ﺣوﻛﻣﺔ ﺑ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن أنﻬﺎ، و ﻣوذج واﺣد ﻟﺗطﺑﯾﻘﻧ
ﻟﻬﺎ، و ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺳن ﻫﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﻟﻌﻣل أﻫﻣﻬﺎ 
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ
  
   اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت إن ﻟم ﻧﻘل ﻛﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﺗﺗﻔق        
  : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ و ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ
، ﺗؤﺛر و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺎاﻟذي ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﻬ و اﻟظروفﺗﻣﺛل اﻟﺑﯾﺋﺔ : اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ - 1        
 :و ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻬﺎ،ﺗﺗﺄﺛر ﺑ
 ....اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻷﺳواق ﻛﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت، ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -أ      
اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻟﺷﻛل  ﯾﺿﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي :و اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲاﻟ - ب      
 .ﻧﺎﻓﺳﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ و اﻟﻣ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟذي ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب 
و ﻫﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن  ﻛﺳوق اﻟﻣﺎل و اﻟﺑورﺻﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔأﺟﻬزة ﻫﯾﺋﺎت و  -ج     
و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷر،  ت، و اﻟﺗﺣﻘق ﻣن دﻗﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت
 .تاﻟﻣؤﺳﺳﺎوأﯾﺿﺎ وﺿﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗزام 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ  - د            
 ....اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻛﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺑﻧوك، ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
، ﻫدﻓﻬﺎ ؤﺳﺳﺔاﻟﻣ داﺧل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣنو ﻫﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺗﻌﻣل و ﺗﻧﺑﺛق  :اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ - 2        
ﻟﻘواﻋد واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق داﺧﻠﻬﺎ ﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺗﺷ، و ﻫﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧﻠﯾﺎ
اﻟﺗوزﯾﻊ ، و اﻟﻣؤﺳﺳﺎتو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن وﺿﻊ ﻫﯾﺎﻛل إدارﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات داﺧل 
ذﻟك ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ،و ...ﺔاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳﻠطﺎت و اﻟواﺟﺑﺎت ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣ
  :ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻧذﻛر .وﺟود ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻷطراف
  ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﻏﯾر ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،  أﻋﺿﺎء ) و ﻗد ﯾﺗﺷﻛل ﻣن أﻋﺿﺎء داﺧﻠﯾﯾن : ﻣﺟﻠس اﻹدارة - أ           
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  (. ﺧﺎرﺟﯾﯾن              
ﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬم أﯾﺿﺎ ﻣﺻطﻠﺢ و ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻣ: اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ - ب          
    1.، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرون أﯾﺿﺎ اﻟطرف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ"اﻟﻣﻼك"
و ﺗﻌﻧﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻬﯾﺋﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻣﺎ : اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ -ج          
  . ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ أطراف أﺧرى
ﻫذﻩ اﻟﻣﺣددات ﺳواء ﻛﺎﻧت داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى  أن اﻟﺗﺄﻛﯾدوﯾﺟب   
، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻬﺎ ،اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن
ﻟﯾﺳت ﺳوى ﺟزء ﻣن ﻣﺣﯾط اﻗﺗﺻﺎدي أﻛﺛر ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ اﻟﺷرﻛﺎت  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﺣوﻛﻣﺔ  .اﻷﻓراد
ﻓﻲ  ﺑﯾن ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔﯾ (50)، و اﻟﺷﻛل 2...ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،اﻟ: ﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلوﯾﺿم ﻋ
  :    ظل اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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  .91، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صدور ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداريﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  2
















    
  (اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ)                                                                                                   
  ﺳوق اﻟﻣﺳﯾرﯾن 
    
  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ 
اﻟﻠواﺋﺢ و  
 اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻣﻧظﻣﺎت     
ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  
 اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن
 اﻟزﺑﺎﺋن 
 اﻟﺑﻧوك  
 اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن 
 اﻟﺧﺑراء 
 اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ )  اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
  (اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 ﻣﺟﻠس اﻹدارة
  ﺗﻘﺎرﯾرھﺎ  ﺗرﻓﻊ 






اﻟﻣﺻدر: ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
 اﻟدراﺳﺎت
 ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ




ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ  NOSMAILLIW، ﻗدم اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ 
  (:40)آﺧر ارﺗﻛز ﻋﻠﻰ وﺟود أرﺑﻊ أﻧواع 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﺳوق: ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻋﻔوﯾﺔ -أ        
  .ﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﻣؤ : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻣﺗﻌﻣدة -ب       
  ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ  : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻣﻣﯾزة -ج       
  .ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن            
  1.و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ: ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﯾزة -د       
ﻣن   ﺳﺳﺎتاﻟﻣؤ ﻧﻣوذﺟﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ  XUAERRAHC اﻗﺗرح ﻛﻣﺎ 
  :، و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك2ﻏﯾر ﻣﻣﯾزة/ اﻟﺗﻌﻣد، و اﻟﻣﻣﯾزة/ ﺧﻼل ﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻌﯾﺎري اﻟﻌﻔوﯾﺔ
  
 XUAERRAHCﺗﺻﻧﯾف ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺣﺳب : (40)اﻟﺟدول
  
  ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﯾزة  ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻣﻣﯾزة  
  
  
  ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻣﺗﻌﻣدة
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ) رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  -
  (اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  اﻹدارة ﻣﺟﻠس -
  ﻧظﺎم اﻷﺟور -
  اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ -
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن -
  (اﻟداﺧﻠﯾﺔ) اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت  -
ﻗﺎﻧون ) اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  -
  ...(اﻟﺷرﻛﺎت، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل، ﻗﺎﻧون اﻹﻓﻼس
  اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ -
  ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن -
  ﻣراﺟﻌو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﯾن -
  
  
  ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻋﻔوﯾﺔ
  ﺎت ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔﺷﺑﻛ -
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ -
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
  اﻟﺳﻣﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن -
  ﺳوق اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت -
  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  ﺳوق اﻟﻌﻣل -
  اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻋﻼﻣﻲ -
  اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ -
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  :، وﻫﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺎتأﻧﻣﺎط ﻣن ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ ( 40)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ وﺟود أرﺑﻊ        
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻣﻣﯾزة و ﻣﺗﻌﻣدة -أ        
  . اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻐرض ﻛﺑﺢ أو ﺗﻘﯾﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺳﯾر ﻣﻌﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن
ﺗظﻬر ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻣد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻣﻣﯾزة و ﻋﻔوﯾﺔ -ب       
  .و ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ و أﺧرى
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﯾزة و ﻣﺗﻌﻣدة -ج       
  .ﺑﺔ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗوﺿﻊ ﻣﻘﺻودة ﺑﻬدف ﺗﻧظﯾم ،ﻫﯾﻛﻠﺔ، و ﻣراﻗ
و ﻫﻲ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﻛﺎﻟﺳوق : ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻣﯾزة و ﻋﻔوﯾﺔ - د        























   تاﻟﻣؤﺳﺳﺎﺣوﻛﻣﺔ ( ﻣﺗطﻠﺑﺎت) رﻛﺎﺋز: اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
      رﻏم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ و زاوﯾﺔ اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ،      
  :ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ أي ﻧظﺎم ﻟﺣوﻛﻣﺔ  وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﻛﺎﺋز و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
  اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ -
 اﻟﺛﻘﺔ -
 اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ -
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
 
  ﻘﯾﻣﺔاﻹدارة ﺑﺎﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة، ﯾﻛﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻛون  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ و ﺣوﻛﻣﺔ       
اﻷوﻟﻰ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﯾرﯾن، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أي اﻟﺣوﻛﻣﺔ 
و ﻟﻘد ﻟﻘﯾت ﻓﻛرة  .راف اﻵﺧذةﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻣﺧﺗﻠف اﻷط
   .اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﺑوﻻ ﻛﺑﯾرا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة
  
  ﺗﻌرﯾف اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
، "ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﺗﺿﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﯾر ﻣن اﺟل ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ" :ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎاﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻌرف        
ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ":ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن رﺑﺎحأزﯾﺎدة ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،  ﻛرﺳﺎﻟﺔﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  اﻟﺗﻲ اﻹﺟراءات واﻷﻫداف
  ."اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﺗﻌظﯾم ﺛروة ﺟلأﻣن .... ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ
ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛز ) ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ةر اﻋﻧﺎﺻر اﻹد ﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻧﺟد أنﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔ       
  :ﻫﻲ ﺛﻼث( VBGﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  .ﻬﺎﻛﯾف ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﻧﻣﯾ أي: ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ  
 ...، ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾرﻋن طرﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻟﺗﺳﯾﯾر 
 .ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ أي: ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ 
أو اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻋدة أﺳواق ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ  ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻹدارة       
  : ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ




   .(ﺳوق ﻧﺷﺎطﻬﺎ)و ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أﺳوق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ  -
 ....(اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ، إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ)ﺳوق اﻟرﻗﺎﺑﺔ  -
 
 ....(ﻣرﺗﻔﻌﺔﻟاﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، اﻟﻣردودﯾﺔ : )ﻲﺳوق اﻟﻣﺎﻟاﻟ -
 1.(ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﻣﻬﺎرات ) ﻟﺑﺷرﯾﺔﺳوق اﻟﻣوارد ا -
 
  ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ      
ﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺿرورة اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن : دور اﻟﻣﺳﯾرﯾن و ﻣوﻗﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ -
  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻔﯾض ﻣن ﺣدة اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺧ: اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 2.و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن: آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ -
  
  أﻫداف اﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ: ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻓﺳﺔ ﺳﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾرا ﺟذرﯾﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﻓﻛر ﺗﺳﯾﯾري ﯾاﻹدارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر        
  :ﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲاﻷ
 .ﻛﻬدف رﺋﯾﺳﻲﻣﻣﻛن اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد  ﺗﻌظﯾم -
 .ﻓﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎ -
 .اﻟﻣﺳﯾرﯾنﺿﻣﺎن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻋواﺋد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻋواﺋد  -
 .ﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟﺧﺑراء، اﻟﺷرﻛﺎتﺗﺳﻬﯾل اﻻ -
 .ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن اﺟل اﻟﺗﺷﺎور -
 .ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ واﺿﺣﺔ -
 .ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراﻟ -
 .3اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد -
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  ﺔــاﻟﺛﻘ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﺗﻬﻠك ﺗﻣت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣاﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻫ ﻫﯾﻣﻧﺔﺑﻌد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن        
رﺑط ﺑﯾن اﻷﻋوان ﻟﺗﺣﻠﯾل وﻓﻬم أﻓﺿل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻣﻔﻬوم ﺑﻌدﻫﺎ واﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، اﻫﺗم اﻟﺑﺎﺣﺛون
 اﻟﻣﺣﯾطاﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز  اﻟﻼﯾﻘﯾنرﻏم ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌﻘد اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﺎﻻت  ﯾناﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻋن ظﻬرت اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣن اﺟل اﻟﺑﺣث        
ﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣ ﺔ اﻟذي ﺷﻛل أرﺿﺎﻛﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳ ﻧظرﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
ﻣﺎزاﻟت ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻣﻠﺗﺑﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗوى، وﻟﻛن رﻏم ﻛل ﻫذا اﺗﻔق ﻣﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟرﻏم ﻣن أن
اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن ( اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت)أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻗدات 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷﻋوان اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
اﻟﺗﻲ  AMAYUKUFدراﺳﺔ  ﻧﺟدن أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣ       
اﻟﻔﺿﺎﺋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : اﻟﺛﻘﺔ : "واﻟذي ﻋﻧوﻧﻪ ﺑـ 5991ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟذي ﺣﻘق أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺳﻧﺔ 
 ﻪﻓﯾاﺑرز ،ﺣﯾث  "ytirepsorp fo noitaerc eht dna seutriv laicos eht ,tsurT" "وﺧﻠق اﻟرﺧﺎء
دور اﻟﺛﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻔﻘود داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺣﻛﻣﻪ ﺳﻠوك ﻧزﯾﻪ وﻋﺎدل 
 1.وﺗﻌﺎوﻧﻲ
  
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺛﻘﺔ: رع اﻷولاﻟﻔ
اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻐوﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن واﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻧﺣو اﻟﻐﯾر أي اﺋﺗﻣﺎن اﻟﻐﯾر، أﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎ ﻓﻘد ﺗﻌددت        
  :ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ. إﻟﯾﻬﺎﺗﻌﺎرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب زاوﯾﺔ اﻟﻧظر 
ﺑط ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗدات ﺗﺧﺎﺻﯾﺔ وﻣﯾزة ﺗر ":اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ REYAMﺣﯾث ﻋرف :آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔآﻟﯾﺔ ﻣن  -    
  ."اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ
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ﺗﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻣ ﺷﻌور ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻷطراف" :ﻬﺎﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋرﻓوا اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧ: ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻧﯾﺔ -    
 ."ﺧر ﯾﺳﺗﻐل اﻟﺿﻌف اﻟﻣوﺟود ﻓﯾﻪاﻵﯾﺷﻌر أي طرف ﺑﺎن اﻟطرف  ﺣﯾث ﻻ
  ﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣل وآﺧر  اﻟﺗﻔﺎوضﺎل ﺟﺗظﻬر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣ: ﺳﻣﺔ وﺧﺎﺻﯾﺔ -    
 .وﺑذﻟك ﻧﺟد ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣوﺛوق ﻓﯾﻪ وﻣﺗﻌﺎﻣل ﻏﯾر ﻣوﺛوق ﻓﯾﻪ        
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﺎن اﻟﺛﻘﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻣطﻠﻘﺔ  ﺣﺳب ﻫذﻩ :(ellerutcnojnoC)ﻣﺗﻐﯾر ظرﻓﻲ دوري  -      
ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ  ﺎرﺑﺔ ﺗﻌطﻲ اﻟﺛﻘﺔ طﺎﺑﻊ ﻣؤﻗت ﻓﻲ ﺣﯾن، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻘإذا ﺗوﻓرت اﻷطراف ﺑﺎﻟﻔﻌل وداﺋﻣﺔ إﻻ 
 .ﺳﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ واﻗﻊ ﻣﺗﻐﯾر
رف ﻣﻌﯾن ﻟﺗوﻓر ﺟزء ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻪ، ﻗﺑول اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ط ":ﺎﻟﺛﻘﺔ ﻫﻲﻓﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ : ﻗرار -
  1."ارات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺧطر واﻟﻼﯾﻘﯾنﺑذﻟك اﺗﺧﺎذ ﻗر ﻓﻬﻲ 
ﻫﻲ ﺗﺣﺻﯾل  وﺟود ن اﻟﺛﻘﺔ ﺄﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑ AMAYUKUFﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف و ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف       
  .ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧزاﻫﺔاﻟ وﺗﻌﺎون اﻟ
  
  إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت و ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺛﻘﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﺗﺣدد و  .ت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷرﻛﺎﺋﻬﺎذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺛﻘﺔ اﻷﺧ       
ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣورد اﻟﻣﺣﺻل ﻣن ﻫذﻩ   NOTREB te ELORTNIWﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻓﻘﺎ ﻟـ 
ت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎ( اﻟﻣرﺗﻔﻊ)اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺳﻌر اﻟﻣدﻓوع ﻣن ﻗﺑل اﻟزﺑﺎﺋن 
اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﻣﯾن اﻟﺗﺄ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋ
  .اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺔوﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن 
اﻫﺗم اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺛم درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ، وﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣن       
  .ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺛﻘﺔ
  
  :ﺎﺑﯾﺎت ﺧﻠق اﻟﺛﻘﺔاﯾﺟ*  
  ﺔ ، ﻓﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟرﻗﺎﺑﺔﺗﺳﻣ -    
  .و اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻛﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺑﺎﺟﺗﻧﺎب ﺑﻌض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ا       
  ﻟك ﻋﻠﻰ وﺿﻊ واﻗﺗراح ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذ ﻩﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﺗﻪﺳﯾر اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻼﻗﻣاﻟ -    
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  .إﺑداﻋﯾﺔ ذات ﺧطر ﺿﻌﯾف وﻣردودﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ        
  .ﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺛوق ﻓﯾﻬﺎﻟﺗو  ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات -    
ﻣن  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن اﻟﺛﻘﺔ    
  .وزﯾﺎدة ﺣرﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺳﯾرﯾن( ...اﻟﻣراﺟﻌﺔﺔ، اﻟوﻛﺎﻟ)ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
  
  :ﺳﻠﺑﯾﺎت ﺧﻠق اﻟﺛﻘﺔ *   
  .دﺧول اﻟﺳوقﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ ﻟﺔ ﺗﺧﻠق ﺣواﺟز دﺧول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ -
ﻣﺎ أرادت  ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﻌوﺑﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣوظﻔﯾﻬﺎ أو -
 .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﺳرار ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون آﻟﯾﺎت اﻟﺛﻘﺔ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ إﻓﺷﺎء ﻏﻠب اﻷأﻓﻲ  -    
  1.ﻧﻌﻠم أن ﻛل طرف ﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 
  ﺔــاﻟﺷﻔﺎﻓﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻬﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن        
اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر إﺟراءات واﺿﺣﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات ﻓﻲ  ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ دﺧﻠت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺎ، ﻓﻠم ﯾﻛن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ و ﻣﺎ ﻟﻪ        
ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن دﻻﻻت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺎ أو ﻣﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرﯾب إﻻ ﺣدﯾﺛﺎ 
ﻣﻊ ﺗﺳﻊ  negiE retePاﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث أﺳﺳﻬﺎ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ 
و ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾؤﻛد أن ﺗطﺑﯾق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺻﺎر ﻣطﻠﺑﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ و إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ  .أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻣن ﺧﻣس دول
ذة ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﺳﺑﯾل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد، ﺣﯾث أن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﯾﺧدم أﻫداف ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻵﺧ
  2.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم
  
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻐوﯾﺎ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﻟم ﺗﺷر اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺷﺎرت        
  .إﻟﻰ ﺷف ﻋﻠﯾﻪ ﺛوﺑﻪ أي رق ﺣﺗﻰ ﯾرى ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ
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اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎ ﻓﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف        
،و ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ "اﻟدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧﺎس أن ﯾﻼﺣظوا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن":ﻋرﻓت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
  ."اﻟﻛﺷوف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل و ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ":اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ
  إطﻼع اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل    ":اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟدﻟﯾل اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﻋرﻓﻬﺎ ﺻﻧدوق  -    
  ."اﻟﻘطﺎع ووظﺎﺋﻔﻪ و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ     
ﺣرﯾﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،أي ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت           ":أﻣﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ -
ﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ و ا
  ."ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء
ﺻود ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻫو ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺟد أن اﻟﻣﻘ        
ﺎل ﻣﺗﺎﺣﺔ و ﻣﻧظورة و ﻣﻔﻬوﻣﺔ، و ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﺎﻟظروف و اﻟﻘرارات و اﻷﻋﻣ
ﺟﻌل اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب و ﻟﻛل 
  1.و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﯾض اﻟﻐﻣوض و اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ،
  
  ﻓﯾﺔآﻟﯾﺎت اﻟﺷﻔﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗزدﻫر إذا ﻟم       
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ  ﻋﻠﻰ ﺗﻧوعﺗﺗﻧوع آﻟﯾﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ . ﺗراﻓﻘﻬﺎ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ
  :اﻵﻟﯾﺎت
  :اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -أوﻻ
ﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫو إظﻬﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣ       
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻷطراف اﻷﺧرى، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗظﻬر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم و اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ 
  2.ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن و اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن دون ﻟﺑس أو ﺗﺿﻠﯾل
    :اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺟواب اﻟﻣدﯾرﯾن داﺧﻠﯾﺎ ﻣن طرف وﻫﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛرس        
  ....ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣن طرف ﻣراﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﻣل
  
                                                             
، cod.5/ebsa hum/bew_hcraes/qi.ahazan.www ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ و آﻓﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب،ﺟﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻛﻌﺑﻲ،   1
 .04:51، 2102- 10- 22م اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم ﺗ
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻛﺄﺣد ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣﺣﻣد طﺎرق ﯾوﺳف،  2
 .21ص ،7002اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،










  أﻫداف اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻲ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﺟذاﺑﺔ ﯾﺳﻬل ﻣن ﺑﻣﺎ أن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧ      
  :ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺈن أﻫداف اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ -          
  .إﻧﻌﺎش اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -          
  .ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺻورﻩ -          
  .ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ و زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ -          
  .ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت و ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﺗﺟﻧب اﻹرﺑﺎك ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣوظﻔﯾن -          
  .ﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم اﻟﺗﻌﺎون و ﺗظﺎﻓر اﻟﺟﻬود -          
  .زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور -          
  .ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -      
  
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
أدت اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺑذل اﻟﺟﻬود ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ       
ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت و ﺳن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ و ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺣﺟﯾم اﻟ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ وﺟﻪ أي أﺧطﺎء ﺗﻘﺗرﻓﻬﺎ . ﻷﻧظﻣﺔ ﺻﺎرﻣﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻐط اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺟراء إﺟراءات اﻟﺗﺻﻧﯾف و 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺻﺑﺣت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ  اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻺﻋﻼن ﻋن أداﺋﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  .أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ
ﻟم ﯾﻛن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣﻌروﻓﺎ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ،و       
ﻟﺣد اﻵن ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدود و ﻗﺎطﻊ ﯾﻛﺗﺳب ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺑول، ﻓﻘد ﺗﻌددت 
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف راﺟﻊ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻣﺑﺎدرات




اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻛذا ﻧطﺎق ﻧﺷﺎطﻬﺎ و رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗطور 
ﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻛﻲ ﺗﺗﻼءم ﺑﺳرﻋﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺳب اﻟﺗ
  1.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  
  
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
،أﻣﺎ (اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ:) اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ   REKCURDﻋرف       
ﻪ و ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾ:) ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ SEMLOH
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ، ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ 
 ...(. اﻟﺗﻠوث 
ﻋﻣل اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ :)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ      
، أي أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ (ﺎ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ إن أﻣﻛنﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﺻوﻧﻬ
ﯾﺟب أن ﺗﺿﻊ ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺄوﻟوﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻬﺎ و ﺗﺣﺎول أن ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  2....ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
 
  أﻧواع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﺗﺄﺛﯾر ﻗوى اﻟﺿﻐط ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل        
ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و أﻧواﻋﻬﺎ، و ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ أﺣد ﻫذﻩ 
  :اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟذي ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻫﻲ
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب (  NAMDEERF NOTLIM)  وﻓق أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ  :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -1       
رﻛز ﻋﻠﻰ ﻫدف ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ، و أن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧواﺗﺞ ﻋرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗ
  .ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﻪ
وﻫو ﻧﻘﯾض اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول، ﻓﻲ ظﻠﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺣدات  :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -2       
ﻏم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ر 
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻷداء 
  .  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي
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و ﻫو اﻟﻧوع اﻷﻛﺛر ﺗوازﻧﺎ ﺣﯾث ﯾرى أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -3       
، و إﻧﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أطراف أﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷطراف (اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن) ﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻬﺔ واﺣدة ﻓﻘط 




  آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
إن دراﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت و ﻻ ﺗزال ﺗﺛﯾر ﺟدﻻ       
ﻠﻣﯾﺔ و اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و ﻗد ﺗﻌددت اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻌ
إطﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻬم ﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و ذﻟك ﺑواﺳطﺔ آﻟﯾﺎت ذات 
  :أﻫم ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻫﻲ، و ... 2ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷداء ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، و اﻹﺑداع
  
  :ﺎتﻣواطﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ -أوﻻ    
إن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق               
، و إذا ﻛﺎن اﻟﻔرد ﯾﺗﺻرف وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ...و اﻟواﺟﺑﺎت ﻟﻛل ﻣواطن أو ﻣؤﺳﺳﺔ
ﺔ ﻟﺗﺻرف طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠاﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻛل ﻣﻘوﻣﺎت وﺟودﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﺑد أن ﺗﺗﺻرف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑ
  .اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣواطن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﻘوق و 
و ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﻬﺎ و ﺗطورﻫﺎ ﺗﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﯾل ﺑﻘدر ﻣﻌﯾن إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗوازن ﻓﺈﻧﻬﺎ        
واﺟﻬت ﺿﻐوطﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ﻣن أﺟل أن ﺗﺳﺗﻌﯾد ﻫذا اﻟﺗوازن اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻓﻔﻲ 
ﺗﻌﻣل ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬدف اﻟوﺣﯾد اﻟﺿﯾق اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣدى  اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻘﺻﯾر ﻣن أﺟل ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم و ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﻣﯾﻊ أطراف 
) اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑدون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  ( .ﻟﻣﺻﻠﺣﺔأﺣد أطراف ا
و ﻷن ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣﯾث اﻟزﺑون ﻫو اﻟﻣﻠك، ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ        
ﻣن ﺗﺣﺳس ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻟﺧدﻣﺎت أوﻻ ،و ﻷن اﻟﻣوردﯾن ﻫم ﻓﻲ ﻧﻔس 
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س ﺧﺻوﻣﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻣرﻛب ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗري اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣواردﻫم  ﻓﺈن اﻟﻣوردﯾن ﻟﯾ
اﻟﺧﺳﺎرة ،أي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذي ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑﺢ و اﻟﻣورد / اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم وﻓق ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﺑﺢ 





ﻔﻬوم ﻣواطﻧﺔ إن ﻫذﻩ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ دﻓﻌت إﻟﻰ طرح ﻣ       
ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗرﻛﯾز اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ :) اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ
، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣواطﻧﺔ (اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺎ ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن و ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻧﺳﺑﯾ
  1.اﻷطراف اﻷﺧرى وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  
  :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟﺿﻐوط اﻟﺷدﯾدة واﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﺟل ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ        
ﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺣﯾﺎل اﻟﺟﻣﻬور اﻟذي ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ واﻟﻣﺟ
ﻛﻧﻔﻪ، أدى ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ آﻟﯾﺔ ﺗﺑرز ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣدى اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وأداﺋﻬﺎ 
  .وﻣﺑﺎدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻔﺎ ﺑﺄﻫداف ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘرﯾر ﺗﻌدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻛﺷ": ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ       
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﺣﻘق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ 
ب أن ﺗﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺟ"...أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دﻋم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ 
ﺑوﺣدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻔﻘﺎت واﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻷﻏراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم واﻟﻘﯾﺎس 
وﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﯾﺳت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودﻋم أﻫداﻓﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻓﻘد ظﻬرت 
  :ﻣﺷﻛﻼت ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أﻫﻣﻬﺎ
  وﺟود ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد وواﺿﺢ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﻋدم -        
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  .اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷداء        
ﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣ: ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﻬﺎ ﺟراء ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣن ﻫذﻩ ﺑﻬﺎ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﺿﻣن ﺗﻘﺎرﯾرﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﺗﻘوم 
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﺧدام ﻫذا –اﻷﻧﺷطﺔ  وﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧذت ﺗﺳﺗﺧدم ﻣدﺧل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘﺗرﺣﺎ أن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟدور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ   KCRALKاﻟﻣدﺧل ﻗدم 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، وﻣن ﺛم ﻗﯾﺎم ﺗﺿﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد وﻛﺷف اﻷرﺑﺎح 
  1.واﻟﺧﺳﺎﺋر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  :وﻣن أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧذﻛر        
ﻟﻠﺑراﻣﺞ واﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻣﺿﻣون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧظم ورﺷﯾد": ﺗﻌرﯾف ﺗﺷﺎرﻟز  -
  ."واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻫﻲ ﺗﺻدﯾق رﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ":ﺗﻌرﯾف ﺑرات  -
 ."وﻫﻲ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﻣﻔﻬوم أﻛﺎدﯾﻣﻲ أو ﻧظري
ﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺟد أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻻﺟﺗ      
ﺑذاﺗﻪ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣراﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻔﺣص وﻣراﺟﻌﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺛﺑت ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداء 
ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗواﺋم اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  2.ن ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾروﻛذا إﺑداء اﻟرأي ﻋ إﻋدادﻫﺎ،
  
  ﻣﺑﺎدئ و ﻣﻌوﻗﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  :ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -أوﻻ
ﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ،       
  :ﻣﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣن أﻫ
  (.اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ) و اﻟﻘواﻧﯾن ( اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ) اﺣﺗرام اﻟﻠواﺋﺢ  -    
  (.اﻷطراف اﻵﺧذة) اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   -    
  .اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت  -    
  .ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  -    
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  . اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل -    




 :ﻣﻌوﻗﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺗﻌوق اﻧﺗﺷﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن       
  :ﺑﯾﻧﻬﺎ
  راﺳﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﻓﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟد: ﻋدم وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -    
  .ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع أن ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻗﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ        
  ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ : ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﺟﻬود ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -    
  .ﺧطﺔ و ﻟﻪ أﻫداف ﻣﺣددة ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻼ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ﻣﻬﯾﻛﻼ، ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ        
  ﺣﯾث أن ﻣﻌظم ﺟﻬود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﺗﻧﻣوﯾﺔ : ﻏﯾﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌطﺎء ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ -    
  ، دون اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺗﻐﯾر ...ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈطﻌﺎم اﻟﻔﻘراء، ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼﺑس و ﻏﯾرﻫﺎ       
  . ﺟذرﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﻔﻘراء       
  و ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎرف و اﻟﻘدرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺟﻬودات،  :ﻗﻠﺔ اﻟﺧﺑرة -    
  2.ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﯾوﺟد ﺣﺗﻰ اﻵن ﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﺧﺑرة
ﻧظرا  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻧظﻣﺔ ﺣوﻛﻣﺔ إن اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل رﻛﺎﺋز ﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أ       
دوﻟﺔ، و ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻫم اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻘﯾﺎم ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل 
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  ﺧﻼﺻــــــــــﺔ اﻟﻔﺻـــــــــل
ﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ، ﺣﺎوﻟﻧاﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﻣوﺿوع ﺣوﻛﻣﺔ ﻧظرﯾﺎ ﻟﻘد ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣدﺧﻼ 
اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ،أﻫﻣﯾﺗﻪ و أﻫداﻓﻪ، ﻣﺑﺎدﺋﻪ، و ﻣﺧﺗﻠف 
ﻓﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ورﻏم ﺣداﺛﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ . ، ﺑﻐرض اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوﺿوع و رﻓﻊ أي ﻟﺑس ﯾﺷوﺑﻪ...ﻧﻣﺎذﺟﻪ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘت طﻔرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ و ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ 
  . ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ
  :ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻧذﻛر
    ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﺑﺗداء  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻌﻣل ﺣوﻛﻣﺔ  -        
  .ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن إﻟﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻣرورا ﺑﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن          
  ﺗﯾﺎر ﻧﻣوذج ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻟظروف ، و إﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻗف اﺧاﻟﻣؤﺳﺳﺎتوذج واﺣد ﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻧﻣ -        
  .ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﺗﻲ         
  ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة، ﺳواء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ  -        
  .و ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ          
  .ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔوﺗﯾرة ﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟدور اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ ﻛﺎن ﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌ -        
  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋدي اﻟذي اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻪ  ﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري -        
  .اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﯾﯾرﻓﺻل اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن طرح ﻣﺑدأ          
  ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ رﺳﻣﯾﺔ و ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ  تاﻟﺗﻲ وﺿﻌواﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻌﺗﺑر ﺣوﻛﻣﺔ  -        

















ﻗدﯾﻣﺎ  تظﻬر  "اﻟﻘﯾﻣﺔ" ﻓﻛرة، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت  ﺣدﯾﺛﺎﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ          
وﻣن  ،ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔواﺋد و اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻛﯾﻔﯾﺔ زﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ  ﻫﺎأول ﻣن آﺛﺎر  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾونﺣﯾث ﻛﺎن 
ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ ﺛم  ،SMAILLIW ،REHSIFﻧﺟد  م ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔاﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا  اﻷﻗرب إﻟﻰ ﻣﻔﻬو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾنأواﺋل ﻫؤﻻء 
 te RELLOK،6891ﺳﻧﺔ  TROPAPPAR ، 4891 ﺳﻧﺔFLUJAM اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺿل أﻋﻣﺎل 
 و 1991ﺳﻧﺔ  TRAWETS te  NOSLHO ،  6991و 0991ﻣﺎ ﺑﯾن    DNALEPOC te     NIRRUM
  .5991ﺳﻧﺔ   NOSLHO te NAHTEF
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن ﻛﺳوﻧﺎاﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻷﻧﺟﻠوﺳطرف ﻣﻛﺎﺗب  رﯾت ﻣنأﺟ ﻋﻣﺎلﻫذﻩ اﻷواﻟﻣﻼﺣظ أن أﻏﻠب   
ﺣﯾث ﻧﺷرت اﻟﺟرﯾدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣوارا  اﻟﻔﻛرﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺳﯾرون ﻫذا ﺑو  .ﻟﻸداء اﻣؤﺷر ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ 
أﻓﺿل ﺣل ﯾﺿﻣن ﻟﻬم  أﻧﻬم ﯾﺑﺣﺛون ﻋن" :ذﻛر ﻓﯾﻪ 8991 - 80 – 10 ﻓﻲﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﻘرض اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  ."وﺿوع اﻟﺳﺎﻋﺔ أﻻ وﻫو ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ، وﻗﺎل أﯾﺿﺎ أﻧﻬم ﻣﻬﺗﻣون ﻛﺛﯾرا ﺑﻣﻗﯾﻣﺔ ﺧﻠق أﻛﺑر
وﻻ ﯾزال ﻣﻔﻬوم ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﺧﺑراء ﻛون   
اﻷﻫﻣﯾﺔ  ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔوذﻟك   ،أﻏﻠب اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹدارﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻌون إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔوﻧﻘﺻد ﺑﻬم اﻷطراف اﻵﺧذة اﻟذﯾن ﯾﺳﺷؤوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑ
و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎﻫﯾﺔ وﺳﻧﺣﺎو   



















  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ:  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﻋﻘد اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻹدارة رﻏم اﻟﺟﻬود  
  :ﻧﺻرﯾن اﻵﺗﯾﯾن، و ﻟﻘد ﺗطور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف و أﺳﺑﺎب ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌاﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون 
ﻓﻔﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ : اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣوال و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -    
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑرزت ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ظﻬرت أﯾﺿﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺟدﯾدة ﻛﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
ت ﻋدﯾدة ﻣﻔﻬوم ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ظﻬور ﻣﺟﻣوﻋﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطور: ﺑروز اﻟﻣﺳﺎﻫم -    
اﻟﺗﻲ ... ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ ظﻬور ﻣﻌﺎﻫد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻌﺎشﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺎﻫم، ﻓﻔﻲ 
      .ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘرارﻩ
  
  اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻔﻬوم:  اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻣﻔﻬوم ﻛ، ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ر ﻣن اﻟﻐﻣوض واﻟﺗﻌﻘﯾد ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧداﻣﻪﺗﻧف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺛﯾﯾﻛ       
وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬم اﺧﺗﻠﻔت ﺑﺈﺧﺗﻼف ﺗﺻوراﺗﻬم  واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎاﻟزﻣن ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺗطورات أﻓﻛﺎر اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﺑر ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌﺗﺑر 
وﻟﻠﻘﯾﻣﺔ  ﻲء ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌدد ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﺣددات،ﯾﻣﺔ، ﻓﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﻣﻔﻬوم ﻟﻠﻘو ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﺑﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد .اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
  :ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋدة ﺣﺳب اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ و ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
  أي ﺗﻘدﯾر اﻟﺳوق ﻟﻸﺻل و ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺳوق: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ*     
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺎﺻل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﺻل ﻣﺎ، أي أن ﻣﺎ ﯾدرﻩ اﻷﺻل : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ*     
  ر ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌﺑ
ﻓﻔﻲ إطﺎر ﻗﯾﺎم آدم ﺳﻣﯾث ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ و ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ*     
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل، ﻧﺟدﻩ ﯾﻔرق ﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾن ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﯾوﺿﺢ أن إﺣداﻫﺎ 
ﺷﻲء، أﻣﺎ اﻷﺧرى ﻓﺗدﻋﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ و ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﻟﻠﺷﻲء ﻣن ﻗدرة ﺗدﻋﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل و ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟ
  .ﻋﻠﻰ ﺷراء ﺳﻠﻊ أﺧرى
   1ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻘط و ﻟﯾس ﺗﻘﯾﯾم اﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ*     
   .ﻘﻬﺎﯾﺗﺣﻘﻋﻠﻰ ﺗﺑﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻘﯾﻣﺔﺗﻌﺑر ﻋن و : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ*     
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  ﻣﻔﻬوم ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟذا ﺗﻌددت  أﻏﻠب اﻟﺑﺣوث واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻛﺎد ﻣﺻطﻠﺢ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ أن ﯾﺟﺎور ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲﯾ       
  :  ﻧذﻛروﻣن أﻫم ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ . ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﻣﺻطﻠﺢ ظﻬر ﺣدﯾﺛﺎ، ﺑﺎﯾﻔﻪﺗﻌﺎر 
، وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق إرﺿﺎء م ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفطرﯾق اﻟﺗﺣﻛ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة ﻋن" :ﻫﻲ -
 1."اﻟزﺑﺎﺋن
وذﻟك  ،ت اﻟزﺑﺎﺋن وا ٕ رﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔﻣﺻدر اﻟﻘﻠق ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎ ":ﻫﻲ -
 . 2"ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة واﻹﺷﻬﺎر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد
 ."ﻟﺛورة وﺗﻌظﯾم رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق ا":ﻫﻲ -
 ."اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﻠق اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ داع وﺧﻫﻲ اﻹﺑ": أو -
 ،"ﺔ ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣردودﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾ":وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ -
اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ واﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﻟﻣردودﯾﺔ 
   3.اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى
 ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔأوﻻ أن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﻼﺣظ       
ﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟدور اﻟﻣطﻠوب ﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷطراف اﻟذﯾن ﻟﻬم اﻟﻌﻼ، وﻧﺟﺎﺣوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾﺳت ﻫدﻓﺎ
  .ﻣﻧﻬم
ﻓﺎﻟﺗﺻور ، اﻟﺗﺻور اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺻور اﻟﺗﺳﯾﯾريﺛﺎﻧﯾﺎ ﻓﻧﻼﺣظ اﻟﺗﺄرﺟﺢ اﻟواﺿﺢ ﻟﻣﻔﻬوم ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﯾن أﻣﺎ        
أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﺣﯾط  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ،اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ 
ق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﻺﺣﺗﻔﺎظ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻠب ﺗدﻓﻘﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﻟرؤوس اﻷﻣوال ،ﯾﺗط
  . ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﯾﺔ وﻫذاﺑﻬم،
ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟزﺑون  ﻓﻬو ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺗﺻور اﻟﻣﺎﻟﻲ ياﻟﺗﺻور اﻟﺗﺳﯾﯾر أﻣﺎ       
        .و ﺗﺣﺳﯾن ﺟودﺗﻬﺎﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾض  ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ
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اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻛل ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾنﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ظﻬرت ﻣﻘﺎرﺑﺔ أو ﺗﺻور اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺷﻣل و    
       1.وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ أي ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻟﺗﺳﯾﯾري
ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻧﺟﺎح :) إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻛﻧﻧﺎ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﻣل ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔوﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا ﯾﻣ       
ن ﺟﻬﺔ أﺧرى أداة ، وﻣﻣﺎلاﻟﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس ، ﻓﻬﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   2.(اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻣﯾز ﻟ
     ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ:  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :  ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص  ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ      
 ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷطراف اﻵﺧذة أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ  
 ن ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛو أن ﺗ 
 ث ﺗﻐﯾﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺣدا 
 ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  
 ف اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻣن طر  
 3.ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣردودﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳوق 
ﻓﻛل ، ...ﺋن ،ﻣوردﯾن،ﻣﻘرﺿﯾن، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷطراف اﻵﺧذة ﻣن زﺑﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻗﻲ       
 اﻟﺷﻛلو  (ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟثإﻟﯾﻬﺎ  ﺳﻧﺗطرق)  ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺗﺷﺑﻊطرف ﻣن ﻫذﻩ اﻷطراف ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
  :ﺢ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔﯾوﺿ (40)
  اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ :(06)اﻟﺷﻛل
  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  
  ﻗﯾﻣﺔ ﺳوﻗﯾﺔ  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
  ﺧﻠف ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺳﻌﻲ ﺳﻣﯾر ،اﻟﺳﻌﯾد ﺑرﯾﻛﺔ :اﻟﻣﺻدر  
  
   أﻫﻣﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ:  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  : ﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻓﻲ اﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ       
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 .ﺳﺳﺔﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﺻورة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤ  
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتﺗوﺳﯾﻊ  
 .ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻧﻣو 
 .ﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣ 
 اﻻﺳﺗﺧدامﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑطرﯾﻘﺔ واﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧ 
 1.ﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾن اﻟﻛاﻟﺟﻣﻊ ﺑ 
 اﻟﻣواﻟﻲو ﺑﻬذا ﻧﻛون ﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ و أﻫم اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎ، و ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث    
  . ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔأو اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧظرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 
  
   ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ( اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ) اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔاﻟﻧظرة : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣدى ﺗﻌظﯾم ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺑﺳوق اﻟﻣﺎل رﺗﺑطا      
اﻷﺳﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻧﺎك إرﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وذﻟك إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم أرﺑﺎح 
اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى  ، ذﻟك ﻷناﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻣوﯾل إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
وذﻟك ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺧﺗﻠف . ﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺛروة اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺣول ﺗﻠك اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ إﯾرادات ﻣﺎ
  2.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
 د اﻟذي ﺳﻌت ﻧﺣوﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎتﺷﻛل ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﻓق اﻟﺟدﯾ       
ﯾري أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرة أن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ . ﺎﺳﻲ ﻟﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗتﻟدرﺟﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳ
ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﯾن، ﯾﻧﻣﺎ ﯾرى اﻟﻣداﻓﻌون ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أن 
ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ أو أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو 
   3.ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ
   ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت  :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  : ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎتﺗﺗرﻛز ﻫذﻩ        
 ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﺗﻼءم وﻗﯾد ﺗدﻧﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن: ﺎل ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣ ﺗدﻧﯾﺔ  - 1
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗداﻧﺔ . اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وذﻟك اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل 
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ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة أو وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺧﯾرة ﺑﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗداﻧﺔ ﺗﺣت ﻗﯾد 
  . ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣت ﻗﯾد ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬماﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﻷﻣوال اﻟ
ﻼل اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻷن ذﻟك ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺧ: ﺗﻌظﯾم اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط   - 2
وﯾﺗﺣﻘق  ﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟمﺣدة اﻟواﺣدة ﺣﺳب اﻗﺗﺻاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠو اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺳﺑب 
ﻣن  ذﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ﻋدة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺛل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻘﻠﯾص
 .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ   - 3
       .اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ، وﻣراﻗ
ل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، أي ﻧﻣو أﺻو ف ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺟدﯾدةإن ﺗﺣﻘﯾق ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوظﯾ  
، وﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻧﻣو ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﻧﻪ وﺗﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ أو ﺗﻣﯾزﻩ
  : ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲو  ،1ﯾﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﻠق اﻟﻘ
        
  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو:  (07)اﻟﺷﻛل 
  ﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج                                         
    
  ﺗﻌظﯾم اﻹﻧﺗﺎج                                                  
  
  ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ                                        
  
  
 ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
  
   ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔﺑﻌض : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻋن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﻫﻧﺎﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر     
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ، اﻟﻔﺎﺋض ﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔاﺗﻲ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، اﻟاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذ :ﻣﻧﻬﺎ
                                                             
،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮ و ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻠﻖ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻸداء اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔإﻟﯿﺎس ﺑﻦ ﺳﺎﺳﻲ، 1











م طﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﻌ و،...أﺛر اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺔﺟداول اﻟﺗﻣوﯾل ، ﻣؤﺷرات اﻟﻣردود ،ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل
   1.ذات اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺳﻊاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات 
   اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ:  اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ا
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ و  .ﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾلﺗﻘاﻟ
  .ﺗﻣوﯾل داﺋم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻدر
  
  
  أﺛر اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :  ع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔر 
ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﯾ، و ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗداﻧﺔ واﻟﻣردودﯾﺔ أﺛر اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﻌﺑر      
  .اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
ﺑﻬﺎ ﻣردودﯾﺔ اﻷﻣوال  سﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﺛر ا  
 ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻛل أﻣوال ﻓﻲ  ﺛﻣرةاﻟﻣﺳﺗﺣﯾث ﯾﺗﺟﺳد دور اﻷﻣوال ودﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﯾون ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻣرد
  . 2اﺋض ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺗﺎﺋﺞأو اﺳﺗداﻧﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد ﻓو 
ﺳﺗﻐﻼل وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ،ﺔ اﻟﻘروض واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺗﺑدأ دورة ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﻣوﯾل اﻷﺻول اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑواﺳطو        
، واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻷﺻول ﺗﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺳم ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأرﺑﺎح ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠ
  .ﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎد اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣن ﺟدﯾدﯾﺷﻛل اﻷرﺑﺎح اﻟﺻﺎ
  
 ﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻛﻣؤﺷر  .ﺷﺎطﻬﺎ اﻷﺳﺎسﻧ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘﻘﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ  ﺿﺎﻓﯾﺔوﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹ       
  : وﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻫﺎم ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺳﺎﻋد رﺻﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف 
  ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣورد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  ﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟزﺑون -
   اﻷﻣﺎم ، وﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷﻓﻘﻲ إﻟﻰ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -
 وا ٕ ﻟﻰ اﻟﺧﻠف           
 ﺗﻌﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋن اﻟوزن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذا اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ وذﻟك  -
  .ﻠﻲ اﻟﺧﺎم أو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎمﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣ             
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  اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  : اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎب اﻟﻔﺎﺋض 
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ = اﻟﻔﺎﺋض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل 
  اﻻﺳﺗﻐﻼل إﻋﺎﻧﺎت +         
  ﺿراﺋب وا ٕ ﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  -        
  ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -        
  اوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣؤوﻧﺎت ﺗدﻧﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗد -        
  إﯾرادات اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺧرى +         
   1ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺧرى -        
  : ﻫﻲ أﺻﻧﺎفوﺑﺎﻗﻲ ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺻﻧﯾف ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم       
 NAVـ ﻧﺟد اﻟ ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷراتو ، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﻫﻣﺎل اﻟﺧطر اﻟﻣﺎﻟﻲ: ﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻣؤﺷرات ذات طﺑﯾﻌﺔ  - 1
ﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻧ(  AVE) وﻛذا اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ( اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ) 
وﻋواﺋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﻋﺑﺎء وﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد رأس اﻟﻣﺎل ﻷرﺑﺎح 
   . ن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻟﻣوﻟدة ﻣ
  (. ﺎﻷﺳﻬمﺑاﻷرﺑﺎح )  APBﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻧﺟد : ؤﺷرات ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣ - 2
اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻲ )  RST، (اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ)  AVMﻣن أﻫﻣﻬﺎ : ﻣؤﺷرات ذات طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑورﺻﺔ - 3
  2.(ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
دة اﻟدور و زﯾﺎ... اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﻓﻬﺎ ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺑﻌد اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻋر      
اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧظرﺗﻬﺎ و ، أﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ...اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
  ....اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬم ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣن ﻣوردﯾن، زﺑﺎﺋن، ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ
ﻰ ﻣؤﺷر واﺣد و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ ﻓﺑذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾوم ﻻ ﺗﻬدف ﻓﻘط إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن     
 ﺧﻼل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻫذا ﻣناﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ، و ﻟﻛن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطرافﻧظرا ﻟﻣﺣدودﯾﺗﻪ( اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)
و ﻫو اﻟﻬدف اﻟذي ﻧﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﻣن . ...ﻛﺎﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات أﺧرى
  .  ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣواﻟﻲ
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   ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ( اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ) ﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧظرة ا: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ي ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذ ﺑﺧﻼف      
ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض وﻫذا ﻣن أﺟل رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫم، ...  ﺳﻬﻣﯾﺔاﻟ، واﻟﻘﯾﻣﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻗﯾﺎﺳﻪ اﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ 
ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻋواﻣل ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟدﯾدة وﻟﻛن زادت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻬﺎ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗ
، اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺎء اﻟﻣﻬﺎراتاﻟﻌﺎﻣل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﻓرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺑﻧ
ﺣﺳب ﻛل ﻣن ﻓ .ﻣﺔﺑﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر أﻫم ﻣﺎ ﺟﺎءت،...ﻣﻧطق اﻷطراف اﻵﺧذة 
أن اﻟذﯾن ﯾﺟب  اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن و اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن ﻓﺈن اﻷطراف اﻵﺧذة ﻫم اﻷﻓراد NAHCOK    NEITSNEBUR te
  : ﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ 3ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم 
 .رة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻘد -
  . ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﺟل ﺗﻣﯾز وﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻘدﯾم ﻣوارد  -
     1.اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﻌون ﻟﺧﻠق اﻟﺛروة ):ﻓﻘد ﻋرﻓوا اﻷطراف اﻵﺧذة ﺑﺄﻧﻬم   NOTSERP te SHCASأﻣﺎ        
وظف ﻷول " redlohekatS" ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ  NAMEERF.E.Rوﻓﻘﺎ ﻟـ  .(ﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﻧﺟﺎح أﻧﺷطﺗﻬﺎﻟﻠ
ﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻷطراف ﻓﻲ ﺑﺣث ﻧﺷر ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬد ﺳﺗﺎﻧﻔورد ﻟﻸﺑﺣﺎث، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻟ 3691ﻣرة ﺳﻧﺔ 
أﺷﺎرا إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻷطراف اﻵﺧذة  اﻟﻠذﯾن 8391ﺳﻧﺔ   DRANRAB .I.Cو  2391ﺳﻨﺔ   DDOD.Eاﻵﺧذة اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
و  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنأﻛدا ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾن  ، ﺣﯾث( redlohekatS) اﻟﺣرﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢاﻟدون 
  . أﻫداﻓﻬﺎﺗﺣﻘﯾق  ﻋﻧد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف
ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ :" د ﺳﺗﺎﻧﻔورد ﻟﻸﺑﺣﺎث ﻓﻘﺎﻣت ﺑﺗﻌرﯾف اﻷطراف اﻵﺧذة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬمأﻣﺎ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬ      
، و ﻫو ﺗﻌرﯾف أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﻛل ﻣن "ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﻐﻧﺎءﺿرورﯾﺔ و ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻟطرف اﻵﺧذ ﻫو ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻓرﯾق ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق : "  5691ﺳﻧﺔ  NAMNEHR.E te ENMYTS.B
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑدورﻫﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬم ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ و أﻫداﻓﻪ 
ﻟﺗﺗواﻟﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟدراﺳﺎت و اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع، و ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ دراﺳﺔ ". اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ
ﻬوم ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔ( 30)، اﻟﺗﻲ ﺣددت ﺛﻼث 7991ﺳﻧﺔ  DOOW.D te ELGA.B ,LLEHCTIM.R
  :اﻷطراف اﻵﺧذة، و ﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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        أ- ﺔطﻠﺳﻟا رﺎﯾﻌﻣ:  لﻼﺧ نﻣ ﺎﻬﺑ نوﺑﻏرﯾ ﻲﺗﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧﻟا قﯾﻘﺣﺗ ﻰﻠﻋ ةذﺧﻵا فارطﻷا ةردﻗ ﻪﺑ دﺻﻘﯾ و  
           مﻬﯾدﻟ رﻓوﺗﺗ ﻲﺗﻟا ﺔطﻠﺳﻟا.  
       ب- ﺔﯾﻋرﺷﻟا رﺎﯾﻌﻣ :اءارﺟﻹا ﺔﻘﻓاوﻣ و ﺔﺑﺳﺎﻧﻣ ﻪﻧأ ﻰﻠﻋ رﺳﻔﯾ يذﻟا  ﺎﻫﺎﻧﺑﺗﺗ ﻲﺗﻟا ئدﺎﺑﻣﻟا و مﯾﻘﻠﻟ ت  
           ﺔﺳﺳؤﻣﻟا.  
        ج - تﻻﺎﺟﻌﺗﺳﻻا رﺎﯾﻌﻣ:    بﻠط تﻻﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﺳﺳؤﻣﻟا تﻻﺎﻐﺷﻧﺎﺑ يروﻔﻟا مﺎﻣﺗﻫﻻا ةرورﺿ لﺛﻣﯾ و  
           ةدﻋﺎﺳﻣﻟا.1 
        جذوﻣﻧ ﺢﺿوﯾ ﻲﻟﺎﺗﻟا لﻛﺷﻟا وR.MITCHELL, B.AGLE et D.WOOD   
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  (ﻧظرﯾﺎت اﻷطراف اﻵﺧذة) اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻷطراف اﻵﺧذة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺿﯾﺢ ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻧظرﯾﺔ        
ﻣن أﻫم  NOSDLANOD .T te NOTSERP.L ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل ﻛل ﻣن  . ﻟﻬﺎ و ﻣراﺣل ﺗﻧظﯾرﻫﺎ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻧظرﯾﺔ اﻷطراف اﻵﺧذة، ﻟﺗﺳﺗﻛﻣل ﻻﺣﻘﺎ و ﺗﺗطور ﺑﻌد ظﻬور اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت 
  .ﺧرىاﻷ
  NOSDLANOD .T te NOTSERP.Lﻣﻘﺎرﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة ﻗدم ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن طرف  5991وﻓﻘﺎ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺗﻲ ﺑدآﻫﺎ ﺳﻧﺔ        
 8191اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ "  etats wen ehT" " اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة " ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  RELLOF REKRAP YRAMاﻟﺑﺎﺣث 
، و اﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻛﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻟﻧظﺎم أﺷﻣل ﻫو ﻧظﺎم "  redlohekatSﺎرﻛﯾﺔ اﻟﺗﺷ" دون ذﻛرﻩ ﻟﻣﺻطﻠﺢ 
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر أن ﻫﯾﻛﻠﺔ و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻛﻧظﺎم (. tnarténépretni emètsys eL)  اﻻﺧﺗراق
ﯾﻛون ﻓﯾﻪ دور اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻫو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻣﺞ ﺟﻬودﻫم و ﺟﻬود ( étivitcennoc-retni emètsys) ﺗراﺑط 
ﻓﻘد اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ "  redlohekatS"أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣﺻطﻠﺢ . ف اﻵﺧذة ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔاﻷطرا
  .4891ﺳﻧﺔ  NAMEERF.E.Rﻣن طرف ﻷول ﻣرة ﻣﺟﺎل اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
اﻷطراف اﻵﺧذة، ﻧﻣوذج : إﻟﻰ أن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  NOSDLANOD .T te NOTSERP.Lأﺷﺎر ﻛل ﻣن       
ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ  اﺧﺗﻠفظرﯾﺔ اﻷطراف اﻵﺧذة، ﺗﻣﺛل ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺣدا اﻷطراف اﻵﺧذة، ﻧ
إن أﻫم ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷطراف اﻵﺧذة ﻫو اﻗﺗراﺣﻬﻣﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺛﻼث .ﺑﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ
   :ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ( 30)
ﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣن ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﺗ: (fitpircsed esylanA) اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ -أ
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ
ﺗوﻓر إطﺎرا ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺎ  (أي اﻟﻧظرﯾﺔ)ﻟﻛوﻧﻬﺎ و ذﻟك (: elatnemurtsni esylanA) اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ  - ب
  .ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﺗﺣﻘﯾق أداء ﺟﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ ﻓﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻓق (:  fitamron esylanA )ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﯾﺎري ا - ج 
ﺗﺗواﻓق أو ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﻫداف ﻫذﻩ  ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻗد
  .اﻷﺧﯾرة، و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻣل ﻗﯾم ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  








   SKCIW.A te SENOJ.Tﻘﺎرﺑﺔ ﻣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣدﯾد ﺣﻘل ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ اﻷطراف اﻵﺧذة ﻣن  9991ﺳﻧﺔ  SKCIW.A te SENOJ.T ﺣﺎول ﻛل ﻣن       
  :ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ( 40)ﺧﻼل اﻗﺗراح ﺗﺣﻠﯾل ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ 
  . ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻋدة أطراف آﺧذة ﯾﺗﺄﺛرون و ﯾؤﺛرون ﺑﻘراراﺗﻬم -أ        
  .ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و أطراﻓﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧظرﯾﺔ -ب       
  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻸطراف اﻵﺧذة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻗﯾﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ   -ج       
  .أن ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺧرى           
  .اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ - د        
  
 NAMOORFﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻔوذ ﻟـ : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻷطراف اﻵﺧذة أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ  9991ﺳﻧﺔ  NAMOORF .Jﻛﺎﻧت اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ       
، ﻓﻬو ﻟم ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف وﻓق ﻧﻣوذج 4891ﺳﻧﺔ  NAMEERFو اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ 
ﯾﺟﻌل ﻣن  اﻻﺗﺟﺎﻩﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، و إﻧﻣﺎ وﻓق ﻣﻧﻬﺞ ﻣﺗﻌدد  ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ( أي اﻟﻌﻼﻗﺎت ) أﺣﺎدي أﯾن ﺗﻛون 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳواء ﻣﻊ اﻷطراف اﻵﺧذة ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض أو ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺗراﺑط، ﺣﯾث ﯾﺳﻌون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  .إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻓرض و ﺑﺳط ﻧﻔوذﻫم
  
   NILHGUALCM.G  te RAHAWAJ .M.Iﻣﻘﺎرﺑﺔ  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  :ﺗﻣﯾز اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﺑـﯾ .ﯾﺔﻧظرﯾﺔ دورة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎﻷطراف اﻵﺧذة وﻓق ﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﻗدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻧظرﯾﺗﻬﻣﺎ     
  ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل دورة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﺻﻧف ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷطراف اﻵﺧذة ﻋﻠﻰ  -أ      
  .ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰﻣﻌﯾﺎر اﻷﻫﻣﯾﺔ         
    ﺗﺣدﯾد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذﯾن ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﯾﺻﺑﺣوا أﻛﺛر أو أﻗل أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺗطور  -ب     
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى         
  ف ﻋﻠﻰ ﻣﻊ أطراﻓﻬﺎ اﻵﺧذة ﻋﻠﻰ ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن ﻛل طر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﺑﻧﻰ  -ج     









  XUEUQSEPﻣﻘﺎرﺑﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  :إﻟﻰ وﺟود ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷطراف اﻵﺧذة، ﻫﻣﺎ 2002ﻓﻘد ﺗطرق ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﺟزة ﺳﻧﺔ   XUEUQSEPأﻣﺎ       
و ﻫم اﻷﻋوان اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﻧظﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘود : أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ -أ      
  .... ﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، اﻟﻣوردﯾن، اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻌﻣﺎلرﺳ
و ﯾﻣﺛﻠون اﻷطراف اﻟذﯾن ﯾﺣﯾطون ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ : أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة - ب      
  ....،ﻛﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ2دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌﺎﻗدي
، إﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎاﻵﺧذة و ﺗﺣدﯾدﻫﺎ و اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟﻧﺎ  ﺑﺗﻌرﯾف اﻷطرافإن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ       
ﻣﻧﻬﺎ ﻫو إﺑراز ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻷطراف و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻟﯾﺳﻬل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
  . ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻛل طرف
ز إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل و ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻛﺈطﺎر ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺳﻧﺗطرق ﺑﺈﯾﺟﺎ       
ﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑوﺿﻌﻬﺎ ﺑورﺗر . اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻬﺎ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﺑورﺗر
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﺑدءا ﺑﺧﻠق ﻓﻬﻲ  ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻘﯾﻣﺔاﻟ ﺧﻠق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣراﻛز
وزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﺔ أﻗﺳﺎم ﻣ و ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف إﻟﻰ، ﺎتو ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟ اﻷﻓﻛﺎر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻧﺗﺎج
 :ﻧوﻋﯾن
اﻹﻣداد : ﻫﻲ فوظﺎﺋ ﺗﺿم ﺧﻣس ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ و رﺋﯾﺳﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟ ﻓﻲ اﻷول ﯾﺗﻣﺛل -  
  اﻟﺧدﻣﺎت  -اﻟﺗﺳوﯾق و اﻟﺑﯾﻊ  –اﻹﻣداد اﻟﺧﺎرﺟﻲ  –اﻟﺑﯾﻊ  - اﻟداﺧﻠﻲ 
 ﺗﺿم أرﺑﻊاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و دﻋﻣﻬﺎ، وﻫﻲ  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل: اﻟﺛﺎﻧﻲ -  
  3.اﻟﺗﻣوﯾن –اﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾر  –ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ  - اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ : ﻫﻲ وظﺎﺋف
  :ﯾوﺿﺢ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺑورﺗر( 90)و اﻟﺷﻛل 
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 ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺑورﺗر: (09)ﺷﻛلاﻟ
 اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ












    
  
 56p ,tic.po ,ertuA te A.xuamuerseD :اﻟﻣﺻدر
  
ﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﺳﻧﺣﻓ ( اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ) أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ        
اﻟزﺑﺎﺋن و أﺻﺣﺎب ﻣﺣددات ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻟ ﺑﻌدﻫﺎ و
  (.اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب ) اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻋﻧﺻر آﺧر 
  
    ﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺧﻧظري اﻟﻣوارد ﻛﺈطﺎر  ﻧظرﯾﺔ:  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻓﺑﻌدﻣﺎ  ،اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺻل ﺗﻐﯾﯾر ﻫﺎم ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج وأدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن  
ﺑدأت ﺗﻠك اﻷدوات ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ  ( retroPذج و ﻧﻣ)ﻛﺎﻧت أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺗﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳواق 








ﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرض أن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓظﻬرت اﻟﻣﻘﺎرﺑ 1.اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﻠﻛﻪ وﺗوظﻔﻪ ﻣن ﻣوارد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، إذ ﺗﺟﻠﻰ وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟداﺧﻠﻲ أي ﻣﺎ ﺗ
اﻟدﺧول اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻣﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻟم ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان أن ﻋواﺋق 
  .وﺗﺣﻘق إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ إﯾرادات ﻣرﺗﻔﻌﺔت اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ دﺧول اﻟﻘطﺎﻋﺎ
  
  
ﺣرى ﻣن ﻣواردﻫﺎ ﻓﺗﺑﯾن أن أﻫم ﻋواﻣل ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﺣﯾط أو ﺑﺎﻷ      
ﻣﺟﻣوع اﻷﺻول ) :ﻫو TLEFENREW ، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣورد ﺣﺳب أﺣد رواد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔوداﻓﻌﯾﺔ أﻓرادﻫﺎ
 و ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻓﻬﻲ ﻣوارد ﻣﻧظورة ... ﻬﯾزات ﻣﺻﺎﻧﻊ ، ﺗﺟﻛﺎﻟاﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻣﻧظورة وﻏﯾر اﻟﻣﻧظورة
  .(ﻣوارد ﻏﯾر ﻣﻧظورة  اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل...اﻟﻛﻔﺎءات ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
اﻟذي ﯾﻌد أول ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ  TLEFENREW وﻣن أﻫم رواد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺟد      
، ﺛم ﺗﺑﻌﻪ آﺧرون ﻣن ة اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻓﻲ ﺟرﯾد 4891ﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻧﺷرﻩ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﺣﯾث ا
  2. YENRAB ، LLOC ،TNARG :أﻣﺛﺎل
  
   ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻷول  
ﺟﻬﺔ ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ، ﻗﻣنﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ذجﺗرﺗﻛز اﻟﻧﻣﺎ
ﺎ وﻛذا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ  ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﻌﺗﺑر ﻣﺗﺎﺷطﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗاﻟﻧ
ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ  وﻫذا (ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘل ) ﺣرﻛﺔ وﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﺗأن ﺗﻔﺗرض وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
  .ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺛﻧﺎء ﻧﺷﺎطﻬﺎاﻟﻣوارد اﻟ
ﻓرﺿﯾﺗﯾن  ﺗﻘدم YENRABاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل  ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻧﺟد أن     
  : أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
ﻟﻬﺎ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓ ﺣﺳب: اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣوارد -1       
، ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺧرىد أن ﺗﺗﻣﯾز ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن ، أي ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣوار ﻣوارد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
، ﺷﻬرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رد ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻘطﺎع أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻣوا
  .ﻟﻠﺗﻣﯾز واﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺧرى ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺗﻐﯾرات ﻗﺎﺑﻠﺔ
                                                             
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺣول  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ، اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻛﻔﺎءات و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، أﺣﻣد ﺑﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﯾﻪ ﺳﻣﻼﻟﻲ، 1
 .551،اﻟﺟزاﺋر، ص ورﻗﻠﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ، 4002ﻣﺎرس 01-90و ﻓرص اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ، 
 .551اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ض  2




ﻟﯾﺳت ض وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻧﻬﺎ إن ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣوارد ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻔﺗر : ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣوارد -2         
ﻣن ﻗدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻟوﺟود ﻋواﻣل ﺗﺣد  ،داﺋﻣﺎوﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣوارد ﻗد ﯾﻛون ﻣطﻠﻘﺔ 
، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻣﺛﻼ أن ﻧﻘوم ﺑﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺧرى ﻓﺈن ﺑراءات اﻹﺧﺗراع ﻗد ﺗﺣول دون ﻛﺎﻣل
   1.ﺳﻬوﻟﺔ ذﻟك
 ﺣﺳب)ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻣورد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ إذا ﺗﺣﻘﻘت  داﺋﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺣﺳب ﻫذﻩ     
  :(TIMA te RELAMEOHCS
  
   .ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻘط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣورد ﺑﺎﻟﻧدرة ،: اﻟﻧدرة -        
 .ﻬﺎر اﻟﻔرص وﺗﺟﻧب اﻟﺗﻬدﯾداتﻟﻛﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺗ ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣورد ﻗﯾﻣﺔ: ﻟﻘﯾﻣﺔا -        
ﺑﺄن  tlenuRﯾﻘول . ﻠﯾد ﻟﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻛﺗﺳﺎﺑﻪﻟﻣورد ﺻﻌب اﻟﺗﻘﻛون اﯾﺟب أن ﯾ: اﻟﺗﻘﻠﯾد -      
ﺔ ﺗﻛون اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻷداء اﻟﻣرﺗﻔﻊ واﺿﺣ ﻻ إﺟراءات اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ
 : ﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫذن وﺗﻛﻣﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎرف ﺿﻣﻧﯾﺔ ،
 .ﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﻘﻠﯾدﻩ، ﻓﻲ ﻫذﻩ ارد ﻣﺗﻌﻠق ﺑظرف ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻧﺎدرﻣو ﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻣﺗﻼك -
 .ﻏﯾر واﺿﺣﺔ اﻷﺳﺑﺎب وﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯾن ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ -
   .ﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد وﺳﻣﻌﺔﻟﻌ، ﻛﺎﺳﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﻘدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎاﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت ﻟﻠﻣؤﺳ -
 اﻟﺷرﻛﺔ  
 2ﻧﻘﻠﻪون ﻟﻪ ﺑدﯾل ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻛ: اﻟﺑداﺋل  -
 ﻣدةﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣدﯾد  ﻣورد ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﻣورد ﺟدﯾد إﻫﻼكﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  TNARGﺣﺳب : ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة  -
، ﻟﻛن ﺗظل ...ة اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲدورة ﺣﯾﺎﻗف ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ﻛﺎة اﻟﻣوارد ﺗﺗو ، ﻓﻣدة ﺣﯾﺑﻬﺎﻫم ﺎاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﯾﺳ
 .وﺗزداد ﻛﻠﻣﺎ زاد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎوﺟودة ﻛﺎﻟﻣﻬﺎرات ﻣﺣﯾﺎة ﻏﯾر ﻣﺣدودة اﻟاﻟﻣوارد واﻟﻛﻔﺎءات ذات ﻣدة 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﯾم إﺟراءاﺗﻬﺎ وﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ  YENRABﺣﺳب : اﻟﺣﯾﺎزة  -
ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ   YERMOGTNOM te TNARG، ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻛل ﻣن ﻟﻣواردﻫﺎ
  .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣورد أو اﻟﻛﻔﺎءة
                                                             
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت   و ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد و اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎتزﻫﯾﺔ ﻣوﺳﺎوي، ﺧدﯾﺟﺔ ﺧﺎﻟدي،  1
 .371، ورﻗﻠﺔ،اﻟﺟزاﺋر، ص5002ﻣﺎرس  90-80اﻟﺣﻛوﻣﺎت، 
ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗر ﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر  ﺎس ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻗﺳمﻣﻘﯾ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد و اﻟﻣﻬﺎراتﺳﻼف رﺣﺎل،  2
 .0102/9002ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 




ﻣن اﻟﻣورد ﯾﻠﻐﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﯾز ﻓﯾﻪ وﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻏﯾرﻩ  اﻟﺧﺻﺎﺋصﻏﯾﺎب أﺣد ﻫذﻩ  إن  
  1.ﺑداﺧﻠﻬﺎ 
         ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد: ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ا
  : ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ   LEMAH te DAKAHARPﺣﺳب ﻛل ﻣن      
    وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺣﻔظﺔ ...اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ،ﺗﺻور اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠ -
  .ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﺳ            
       ﻓرة ﺿﻣن ﻟﻬﺎ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾ ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﺿﻌف ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ  -
  . اﻟﻣوارد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﻷﻛﯾد               
   ن ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻣزج ﻣواردﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓروﻗﺎت ﻣﺣﺳوﻣﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﯾﻛﻣ اﻻﺧﺗﻼف  -
 .ﺗﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻟﻸﺳواق و اﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻛ ﺑﯾﻧﻬﺎ             
  ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﻣوارد، ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت أﻓﺿل ﻣن ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ إﻧطﻼﻗﺎ   -
 .أﻗﺻﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻣﻛن أﺻﻼ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وﺟدت              
  2.وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ ﻫدف إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أﺳﺎﺳﻲوارد ﺑﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذﻛﻲ ﻟﻠﻣ  -
  ﯾن اﻟﻣوارد وﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ:  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻟﯾس ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إذا ﻣﺎ إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ  اﻣﺗﻼكﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ      
ﻓﻣﺛﻼ  3.د اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﯾﻛون ﻫذا اﻟﺧﻠق ﻟﻠﻣﯾزة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوار  ،ﻓﻲ ﻣﻘدور اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ
، ﻷن طرﯾﻘﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺣﺟم ﻛﺑﯾر وﻓرﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﻛﺎﻧت ﺗﻣﻠك ﻣ s'dlanoD CMﺷرﻛﺔ 
ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن  gniK regruBو   , hciuQ yewaM: ﻛـ ﯾوم ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺎتاﻟأﻣﺎ ، ذﻟك اﻟوﻗتﻣﻘﻠدة ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
ﯾﻛﻠﯾﺎ رﯾﻊ ﻟﯾﺳت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﺳوﻫذا ﻷن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻐذاء اﻟ s'dlanoD CMﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ 
ﺗراﻫن ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ اﻋﺗﻣﺎدا أن  s'dlanoD CM، وﻟﻠﺧروج ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺄزق ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺣدة واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻻﺗﺳﺎﻣﻬﺎ
وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة  ﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﺑﻣﻘدور ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ا
إذن ﻓﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك ﻫﻲ ﺗﻠك  .اﺣﺗراﻓﻲ ﻛلﺷﺑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎل ﻣﻛوﻧﯾن ﺑﺎﻻرﺗﻛﺎزوﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت وﻫذا 
  4.ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﺗراﺗﺟﯾﺔﺳﻹﺳﺳﺔ ؤ اﻟﻣ اﻧﺗﻬﺎجﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻣﯾزة 
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 رد اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔإﺳﻬﺎﻣﺎت ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواو ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎﻟك ﻧظرﯾﺎت      
اﻟﺗﻲ ﻓﺳرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ و  ،2002ﺳﻧﺔ  SHCAS te NOTSERPﻋﻣﺎل أﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  .ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔاﻷﻧﺷطﺔ ﻋن طرﯾق 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد  7991ﺳﻧﺔ  OICRUC te TDLEFFNIEHﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﻋﻣﺎل      
رة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻘداﻋﺗﺑر ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺷ اﻟﺬي SALAW أﻋﻣﺎلاﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻛذا 
ﻟﻛن اﻹﺷﻛﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﻣﯾزة وﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﻣوارد   1.ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
، ﻏﯾر أن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﯾس داﺋﻣﺎ ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻛﻣﺣﻔظﺔ ﻣوارد اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻣﺗﻠك ﺛروة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺗﺑر
أﻣﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﻓﺈن اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺻورة ﻣﺟزأة ﯾﻧﺎ ﻋﻧﻬﺎ إﻻﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻ ﺗﻌطﻟأن أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ا




  ﻣﺣددات ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
ﺿرورة  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷراﺳﺔﻋﺎﻟم ﺗزداد ﻓﯾﻪ  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدرك ﺿرورة اﻟﻛﻔﺎح ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء ﯾﻘﻧتﻟﻘد ﺗ      
ﺻورة، )ﻣﻌﻧوﯾﺔ أﯾﺿﺎ و  ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﺧﺗﻠف اﻷطرافﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء  ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺞ
ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻐﻼل  ﺔﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ واﺿﺣﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺻﻼ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن أﺟل ﺗﺟﺳﯾد رؤﯾﺔ ﻣﺣددة و ﺗ ،(إﻟﺦ...ﺳﻣﻌﺔ،
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌود ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ  دﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔاﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣوارد اﻷﺧرى ﻟﺗﻘ
 ﺗﻔﺎﻋل ﻋدة ﻣﺣددات، ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻛل ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺗﺗوﻟد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ن زﯾﺎدة ﺗﻣﯾﯾزإ      
ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺻطﻠﺢ . ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻟﻬم ﺑدورﻫﺎ ﻣن ﻗﺿﺎء ﻣﺻﺎﻟﺢﻗﯾﻣﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻋطﺎء ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ
 - ن،ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ-  :ﻫﻲ  NOSKRALC .Eﺣﺳب إﻟﻰ ﺛﻼث  ﻋﻧﺎﺻر أو ﻣﺣددات  ﯾﻧﻘﺳمﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر 
  :ﯾوﺿﺢ ذﻟك( 01)و اﻟﺷﻛل . ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ -ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن
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ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ  
  ﺢﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟ
















  اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  
    ﻌﺗﺑر ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺟل اﺳﺗﻣرار ﻧﺷﺎط ﺷرﻛﺎت ﯾ و :ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن - أ    
  :ﻣن ﺧﻼلﻣﺛﻼ و ﯾﻛون ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ       
  و ﺗﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﻋواﺋد و أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن أﻣوال، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب     : ﺗﻌظﯾم اﻟﺛروة*                
  ﺗوﻓﯾر دﺧﻠﻬم اﻷدﻧﻰ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ                   
  وﻫذا ﻣن أﺟل زﯾﺎدة  ...ﻌﺗﻬﺎﺗوﺳﯾﻊ ﺷﻬرﺗﻬﺎ، ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣ و ﺗﺷﻣل: ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ*                
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أرﺑﺎح                 
  
، و ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﺎﺑﺔ: ﺗﻬدف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم ﻛـﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق       
  ....، اﻻﻟﺗزام ﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔزﯾﺎدة 
ﯾﻣﺔ ﻓﻬم ﻣن ﯾﺣددون ﻗ، ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻪﯾﻠﻌﺑوﻧ و ذﻟك ﻧظرا ﻟﻠدور اﻟﺟوﻫري اﻟذي :زﺑﺎﺋنﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠ - ب    
ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺗوﺟﻪ  ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﻫﻣﯾﺗﻬمﻧظرا و ﻫم ﻣن ﯾﺳﺗﻬﻠﻛوﻧﻬﺎ، و  اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣنﺗﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن و  .رﺑﺣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟزﺑون اﻟﯾوم ﻣﻔﺗﺎح ﻧﺟﺎﺣ
  :ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ماﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ
   ، ﺑﺣﯾث "اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ":IKSNOMLBOJوﻫﻲ ﺣﺳب  :اﻟﺟودة*                
  1.ﺧﻠص ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺗﺳﻣﺢ ﺑﺧﻠق                  
   وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف : (اﻟﺳﻌر)  ﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﺗﺧ*                
  .اﻟﺳﻌر و أﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟزﺑﺎﺋن اﻧﺧﻔض                 
                                                             
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﺣﺿﯾﻪ ﺳﻣﻼﻟﻲ،   1
 .291،ص4002/3002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻص ﺗﺳﯾﯾر، 




         رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن :(اﻷطراف اﻵﺧذة)  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾن -ج     
إﻫﻣﺎل اﻷطراف اﻷﺧرى ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎن  وﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻘط اﻟﺗرﻛﯾز  ﻲﻪ ﻻ ﯾﻧﺑﻐو اﻟزﺑﺎﺋن إﻻ أﻧ
 اﻻﻋﺗﺑﺎراﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺛروﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻻﺳﯾﻣﺎ و أن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أظﻬرت أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﯾﻌﯾن 
ﺎ و ازدﻫﺎرا ﻣن ﺗﻠك ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣ ...ﯾن، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻣﺳﯾرﯾنﺟﻣﯾﻊ اﻷطرف اﻵﺧذة ﻛﺎﻟﻣورد
  TTEKSEH te RETTOK اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻬﺗم إﻻ ﺑﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟزﺑﺎﺋن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد وﺟد ﻛل ﻣن
ﻓﻲ ظرف أﺣد  - أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ أوﻟت اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ ﺗﺿﺎﻋﻔت ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ 
و ﻫذا ﯾﺛﺑت .ﻛزت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﺣﺳبأرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ر  – ﻋﺷر ﺳﻧﺔ
   .ﺑوﺿوح  أﻫﻣﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  :ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺣثو    
ﯾﯾر اﻟﺗﻲ و ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗزام اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﻌﺎ :اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل *           
  OZNECED  te SNIBBOR ﻛﻼ ﻣن ﻋرﻓﻬﺎ ، ﺣﯾثﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫو ﺟﯾد و ﻣﺎ ﻫو ﺳﯾﺊ
  .1"ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﺎ ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺣﯾﺢ و اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎطﺊ ": ﺑﺄﻧﻬﺎ
وﺣرﻛﺔ  واﺳﻌﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻲﻓﻬ ،ﻟطﺑﯾﻌﺔﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن و ﺣﻣﺎﯾﺔ ا و ذﻟك :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ *           
ﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻣن ﺗﻠوث و ﺗﻐﯾرات ﻣﻧﺎﺧ  ﻛوﻛب اﻷرضﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ظﻬرت ﺑﺷﻛل واﺳﻊ إزاء اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻲ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  .ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾضﻋﻠﻰ  أﺳﺎﺳﯾﺔﺑﺻﻔﺔ  وﺗﻘوم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ..... اﻟﺣراري اﻻﺣﺗﺑﺎس ﻣﺛل
ﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،اﻟﺧدﻣﺔ رﺿ: أن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺑﺣﺛون أﯾﺿﺎ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن ذﻛرﻧﺎﻫﻣﺎ
  ....اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
و ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﺑﺎﻟﻣوازاة ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﺿرورةأﻫﻣﯾﺔ و دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣطﻠب رأﯾﻧﺎ  ﺑﻌد        
  .ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔدون ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟزﺑﺎﺋن، و ﻫذا 
  
  ﺔﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ :اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
ﯾوﺟد اﻟﯾوم اﺗﻔﺎق ﺷﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣوﻛﻣﺔ أن ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ و ﻣﺻﯾرﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ       
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد 
ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻌﯾق  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺗﻌدد و ﺗﺗﻧوع اﻟﻣﺟﺎﻻت ا. ﺣﻘوق و واﺟﺑﺎت ﻛل طرف ﻓﯾﻬﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ، و ﻫذا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻧواﺣﻲ 
  .، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺟذرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ...اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ  ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻲ ﺗﻔرزﻫﺎر ﻣﺟﻣل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺻﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺣ       
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ : ﻧوﻋﯾن
  . اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  
  ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ       
، و ﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎرا و ...اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺣﺳن اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
  .ﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﺣﻘﯾق اﻷ
ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ، و ذﻟك  7891ﺳﻧﺔ   TROPAPPAR. Aﻗدم        
، ﺣﯾث ﻫدف ﻣن وراء ﺗﺷﻛﯾل ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻫو ( 11اﻟﻧﻣوذج ﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﺷﻛل  )   RETROPاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل 
و ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج . ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎﺗﺣﻠﯾل ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾ
اﻟﻘوى اﻟﺧﻣﺳﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، 
 ، ﻓﻣﺛﻼ وﺟود ﺗﻬدﯾد ﺿﻌﯾف ﻟدﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟدد ﯾؤﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ...و ﻣﺧﺎطرﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ، ﻧﺳب 



















  ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻘطﺎع
  (ﻧﻣوذج اﻟﻘوى اﻟﺧﻣﺳﺔ) 
  ﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾناﻟﻘدرات اﻟﺗ -
  اﻟﻘدرات اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻠزﺑﺎﺋن -
  ﺗﮭدﯾدات اﻟداﺧﻠﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن -
  ﺗﮭدﯾدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ -
 -
  اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
  اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ -
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺟزﺋﺔ -
 اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺟزﺋﺔ  -


























أن ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘطﺎع، و  ﻓﻘط ﻟﻧﺎ  ﯾﺑﻘﻰ          
 اﻟﺗﻲ، (11و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرزﻩ اﻟﺷﻛل ) ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻗطﺎع ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ 
. ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﺑﻬﺎ
   1(.ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺗﺣﻠﯾل ﺑورﺗر... اﻟﺗﻣﯾﯾز، اﻟﺗرﻛﯾز) 
  اﻟﻣواﻟﻲﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ و ﻓﻲ ﺳﯾﺎق إﺑراز اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ           
  :ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗﺄﺛﯾر أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ( 50رﻗم) 
  
 ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ  (: 50) اﻟﺟدول رﻗم                   
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  ﺗﺣدﯾد اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
  (ﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ) 
  اﻟﺳﯾطرة ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف -
  اﻟﺗﻣﯾﯾز  -
 اﻟﺗرﻛﯾز -
  ﻣؤﺷرات ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ
  ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو رﻗم اﻷﻋﻣﺎل -
  ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل -
 ﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟ -
  ﺔــــــــــــــق اﻟﻘﯾﻣــــــــــــﺧﻠ
 







نﯾرظﻧﻣﻟا  نﯾﺛﺣﺎﺑﻟا مﻫأ  
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ردﺻﻣﻟا: Teller.R ( 2007), «dépasser la mesure de la création de valeur pour l’actionnaire : 
pourquoi ?comment ? »journée d’étude : la mesure de la performance globale, ESDES, Lyon, 
France , p 58.     
  
  
        صﯾﺧﺷﺗ نإﻠﻟ ﺔﯾﺳﻓﺎﻧﺗﻟا ﺔﯾﻌﺿوﻟا رارﻘﺗﺳﻼﻟ ﺔﻣﻋاد ﺎﺻرﻓ مدﻘﯾ ﺔﺳﺳؤﻣ ﺎﻬﻟ ءﺎﻘﺑﻟا و بﻠﻘﺗﻣ طﯾﺣﻣ ﻲﻓ
ﺗ ﻊﻣ ﺔﺻﺎﺧ،ﻲﻣﻟﺎﻌﻟا جﺎﻣدﻧﻻا تﺎﯾدﺣ  كﻟذ و ﺎﻣ وﻫ و ،ﺎﻬﻠﯾﻠﺣﺗ و ﺔﻣﯾﻘﻠﻟ ﺔﻘﻟﺎﺧﻟا ﺔطﺷﻧﻷا نﻋ فﺷﻛﻟا لﻼﺧ نﻣ
ﺔﻣﯾﻘﻟا ﺔﻠﺳﻠﺳ ﻲﻓ رﺗروﺑ ﻪﯾﻠﻋ دﻛؤﯾ . ﺔﺳﺳؤﻣﻠﻟ ﺢﻣﺳﯾ  ﺎﻬﯾﻠﻋ ﺔظﻓﺎﺣﻣﻟا ﻰﻠﻋ لﻣﻌﻟا و دراوﻣﻟﺎﺑ دﺎﺟﻟا مﺎﻣﺗﻫﻻا ﺎﻣأ
لﻼﻐﺗﺳﻻا ﺔﯾﻠﻣﻋ ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﻣﻟا رﯾﻏ وأ ﺔﯾدﺎﻣﻟا ءاوﺳ دراوﻣﻟا نﯾﺑ قﺳﺎﻧﺗ قﯾﻘﺣﺗﺑ .ﺗﻟا تﺎﻛﺑﺷ ءﺎﺷﻧإ نأ ﺎﻣﻛ لﺻاو
قوﺳﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺳﻓﺎﻧﺗ فادﻫأ قﯾﻘﺣﺗ ﻰﻟإ يدؤﺗ ﺔﯾﻧﻬﻣ و ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟا ةردﻗ رﻓوﺗ نﻣﺿﯾ ﺔﺳﺳؤﻣﻟا ﻲﻓ دارﻓﻷا نﯾﺑ . ﺎﻣأ
ﻲﺳﻓﺎﻧﺗﻟا ﻊﻗوﻣﻟا ﺔﺑﻗارﻣ ءﺎﻧﺛأ ﻊﯾرﺳ لﻌﻓ درﺑ ﺎﻬﻟ ﺢﻣﺳﯾ اذﻬﻓ ﻪﻟ ﺎﻬﻣﻋد و عادﺑﻹا ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺳؤﻣﻟا ةردﻗ .  




ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺑرز ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ذﻛر آﻧﻔﺎ و        
و ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣوزﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  :ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑـ
  .ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ -          
  .ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺻورﻩ -          
  .ﺗﻌزﯾز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ و زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ -          
  .ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت و ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﺗﺟﻧب اﻹرﺑﺎك ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣوظﻔﯾن -          
  .ﺎﻓر اﻟﺟﻬودﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾم اﻟﺗﻌﺎون و ﺗظ -          
  . زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور، و ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑدون ﺗﻣﯾﯾز -          
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -          
  ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﺎتاﻟﻣؤﺳاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻰ اﻟـﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛن إﻫﻣﺎل اﻟـﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ       
ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗم دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ . اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 , KCROM , SEAVRES te LLENNOC CM :اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻔﺿل أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛـ
، اﻟذﯾن ﻫدﻓوا ﻓﻲ ﻣﺟﻣل دراﺳﺎﺗﻬم إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻫﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ أداء  HCABSIEW te NILEMREH
 1....اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات ﻛﻣﺳﺗوى اﻟدﯾون ووظﯾﻔﺗﻬﺎ، آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل، ﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻬو ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺗرﻛﯾز ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﯾن و ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ       
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﺳﺗﺧدم اﻟدﯾن ﻛﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻧﺿﺑﺎط ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن . إﻣﺎ ﻣﺷﺗت و إﻣﺎ ﻣرﻛز
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة أﯾن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟدﯾن ﻛﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم ﻟزﯾﺎدة ﺳﯾطرة ﻛﺑﺎر ﻣن ذﻟك و ﺗﺟذرﻫم، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣزاﯾﺎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت،  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  ....اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ  GNAL te DNEIREFأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن، ﯾؤﻛد ﻛل ﻣن        
ون، ﻷن ﺗﺧوف ﻫؤﻻء ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﯾؤدي ﺑﻬم اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﯾ
   2.إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوى طﻠﺑﻪ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
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أن ﺗؤﺛر ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣدد ﻻ ﯾﻘل  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﺣوﻛﻣﺔ        
ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﺛل أﻫم اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣددات اﻷﺧرى أﻻ و ﻫو اﻟﻣﻌﻠوﻣ
و ﻗد ﺷﺎع ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﺻطﻠﺢ . ﯾﻧﺗظرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم
، اﻟذي ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ظﻬورﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص "اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ" أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
  :ﯾز ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوم، و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻣ
  .ﺗطور ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -      
   .ﺗﻌدد أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﯾﯾن -      
  1.اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -      
  :ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗؤﺛر ﺣوﻛﻣﺔ       
ﻟﻛون اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﯾﺑرﻫن ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف  :أوﻻ -      
 SRAGESاﻵﺧذة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺳواء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ، أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺣﺳب ﻛل ﻣن 
  .ن و اﻟﻣوردﯾن و اﻷﺟراءاﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘدم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓرﺻﺔ ﺳﻣﺎع، ﺗﻘرﯾر، و ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋ اﻻﺗﺻﺎل TUHOK te
اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن و زﯾﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ -      
  2.ﺟﯾدة
إن ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﺟﯾد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ       
ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ،  ﺎﻟﻲ، اﻟذيﯾرﺗﺑط ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣ
  :ﺗﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل إﻟﻰ
  .ﻛﺎﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ: وﺳﺎﺋل ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ -أ       
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت  ، اﻹﻧﺗرﻧت،(seriannoitca sed sbulc seL )ﻛﻧوادي اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن : وﺳﺎﺋل ﺣدﯾﺛﺔ -ب      
 .اﻟدورﯾﺔ، اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 
  
  :ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ        
  ﻣد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﻬﺎ و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب -      
  .ﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗز اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ -      
  أﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدة -      
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  ﺗﺣﺳﯾن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم -      
  اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺣدة اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -      
  ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -      
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻣن " ﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ" ﻻ ﯾﻠﻐﻲ دور و أﻫﻣﯾﺔ " اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺗﺻﺎل" ﺑﻣﻔﻬوم  اﻻﻫﺗﻣﺎمإن ﻫذا        
اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻫدف ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻫو ﻧﻘل رﺳﺎﺋل  ﺗﺗﺣدد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺔ
 1.واﺿﺣﺔ،ﻣﺣددة، ﻣﻧﺳﻘﺔ، و ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم إﻟﻰ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ        
و وظﯾﻔﺗﻬﺎ، أو اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ، و إﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗد ﻟﻌﻧﺎﺻر أﺧرى ﻻ ﺗﻘل  ﻟﯾس ﻣرﺗﺑطﺎ ﻓﻘط ﺑﻣﺳﺗوى اﻟدﯾون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات ﻛﯾﻧزيﺎﻣﻣﻛﺗب  ﻟﻣﺳﺢ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻠﻘد أظﻬر ﻓ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧﻬﻣﺎ، ﻛﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل،
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﯾدﻓﻌون ﻋﻼوات ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻟﻠأن ﻫؤﻻء آراء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  ﺣول 2002ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ  %83ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ،  %72ﻓﻲ اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ،% 52ﻓﻲ اﻧﻛﻠﺗرا، % 21اﻟﺣوﻛﻣﺔ، وﺗﺗراوح ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوات ﻣﺎﺑﯾن 
  2.روﺳﯾﺎ
ﻋﻠﻰ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻫو إﺑراز ﻣدى ﻋﻣق ﺗﺄﺛﯾر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻛﺎن ﻫدﻓﻧﺎ ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻرﯾن  ﻗدو        









  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتدور ﺣوﻛﻣﺔ  :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺑﺣث 
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ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣداﺧل ﺷﻬدت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ﺗطورا ﺳرﯾﻌﺎ        
ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟذي ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن ﻛ. اﻹدارﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  تأﺳواﻗﻬﺎ وﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠوغ ذروة اﻟﺗﻣﯾﯾز، وﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧ
  .ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﻬﺎ وﻛﺳب رﺿﺎ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  ﺎرﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺗﺛﻣوﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗ       
واﻟﻣداﺧل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ 
ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﺳﺑﺎب اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
  .اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣن ) ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸطراف اﻵﺧذة ﻓﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻧﻬدف إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ دور ﺣوﻛﻣﺔ        
  (.ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔ) ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  ، و ﻛذا دورﻫﺎ ﻓﻲ(ﻣﻧظور اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ
  ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتدور ﺣوﻛﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻌدد أﯾﺿﺎ ﺗاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸطراف اﻵﺧذة، ﺗ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺗﻌدد اﻵﻟﯾﺎت       
اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫؤﻻء ﺑﺷﻛل ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ذﻟك ﻣن 
  :ﺧﻼل
ورﯾﺎ ﻟﺑﻘﺎء ﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﻣرا ﺿر ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻟ: اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ  - أ      
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻷزﻣﺎت و اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت ﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ـ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻠﻌب ﺣوﻛﻣﺔ . و اﻟﺗﻲ أﻓرزت ﺣﺎﻻت ﺛراء ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم
ﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻋن طرﯾق اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
   1.ﺑﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت و ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة
إﻟﻰ  ن إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ ﯾﺗﻌدى ﻣﺟرد ﺗطﺑﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدفإ       
، اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺟﯾد ﻣﺻﻣم ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ  إذ أن ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻧظﺎم ،وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻧﺎﺳق
ﻔﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺛﻼ ﯾطﻠب إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣراﺟﻌﯾن وا ٕ دارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄداء أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓ
وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب ﻓﻲ ﺷﻛل ﻟواﺋﺢ وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أﺻدرﺗﻬﺎ  ،لواﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘ
ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗطﻠب ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺛل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن 
ق ن ﺗﺟري اﺗﺻﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻟﺿﻣﺎن أن ﯾؤدي ﺗطﺑﯾ، وأن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟدراﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وأاﻹدارة
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وﻗد وﺿﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
  .واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﻬدف زﯾﺎدة ﻗﯾﺎم أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﺑﺗﻣﺛﯾل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  توﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدول ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎزاﻟت ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺟﻬودﻫﺎ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ       
وﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﺳﻼﻣﺔ ﻧظﻣﻬﺎ  ،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳوق ﻓﻘد ازدادت أﻫﻣﯾﺔ إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤدي إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻟدى أﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أو ﻣن  ،ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺟذب رؤوس اﻷﻣوال ﺳواء ﻣن اﻟﺑﻧوكوﺑدون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘل إﻟﻰ ﺣد ﺧطﯾر 
وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر  ،اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻧظرا ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻌواﺋد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  .واﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﺻﺑﺢ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﯾلوﺣدﻩ ﻣﻬﻣﺔ ﺷﺎﻗﺔ ذات ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺑدون اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﯾدة 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر ، ك ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗدﻋم ﻛﻔﺎءة اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻣﻣﺎ ﻻﺷ       
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون  ،ﺣﺔﻟﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات آﻣﻧﺔ وﻣرﺑ ﺊﻫو اﻟذي ﯾوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠداﺋﻧﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﻬﯾ
أو ﯾﺣﺗﻔظوا ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر  ،ﻲ ﻟﻬم أن ﯾﺷﺗرواﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘرروا ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐ
أﻣﺎ اﻟﻣﻘرﺿون ﻓﺎن ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻬم ﻫو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم أن ﯾﻘرروا ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧوا  ،أو أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺑﯾﻌﻪ ،ﻣﻌﯾن
  .وﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻋﯾدﻫﺎ ،ﺳﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن ﻗروض
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎن  ،ﻣر ﯾﺧﺻﻬﺎ وﺣدﻫﺎواﺧﺗﯾﺎر أي دوﻟﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫو أ       
وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل ﺳﺗواﺟﻪ ﺗﻛﺎﻟﯾف  ،ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
وﻗد ﺗؤدي ﻣﺷﺎﻛل ﺗدﺑﯾر رؤوس اﻷﻣوال  ،واﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﺗﻠك اﻷﺳواق ،أﻛﺛر ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل
وﻗد ﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘدم ﻛﺑﯾر  ،وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾنﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ 
أن ﯾوﻓر إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻲ وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ذات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻓ
  1.ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﺟزء ﻛﺑﯾر وﻣﺣﺳوس ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷي دوﻟﺔ
ن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﺗم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄ ﯾﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺔ دور ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻔﻌﺎلأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ      
 ،ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﯾﺳﺗﺧدم ﺑطرﯾﻘﺔ رﺷﯾدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﯾﺟري اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣدﯾري 
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟرﻓﺎﻫﺔ  دة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔوﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ زﯾﺎك ﻋن طرﯾق ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وذﻟ
اﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن، م ﻋدم اﻟﺿﯾﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدﻛﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻬ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺗﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺳﯾﻔﺿﻠون ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ  ﯾرﯾن ﻣﺎ ﻟموﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺗذﻛر داﺋﻣﺎ أن اﻟﻣد
ﯾظل اﻟﺧطر ﻣﺎﺛﻼ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻓﻲ أن ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾرون اﻟذﯾن ﻗد وﺑدون اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ﺳ ،اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
أو ﻻ ﯾﻛوﻧون ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺳب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﻬم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ وﻣواردﻫﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬم  ،ﯾﻛوﻧون
                                                             
،  3002،(EPIC)ﻣرﻛز اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﻘرﯾر ﺻﺎدر ﻋن  ،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾنو ﺳﺗﯾﻔن ﺟوﻟدﺑرج، ﺟوزﯾف ﻫودﯾون  1 
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أو ﻓﻲ ﻋدم أداء أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة وﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﺣﺻﯾن  ،اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
   1.ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل ﯾﺷوﯾﻬﺎ اﻟﻐش واﻟﺗزوﯾر أﻧﻔﺳﻬم
ﻟﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻫﻲ ﺗﻌزﯾز ازدﻫﺎر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق  ﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ      
وﯾﻌﻛس ﻛل ﻣن ﻫذا  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطورة وذو أﻫﻣﯾﺔ  ﺎﯾﻣﺗﻠك واﺟﺑ ﻟﻛوﻧﻪ ،اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺑﻠوﻏﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻘرار اﻹدارة اﻟﻬدف ودور ﻣﺟﻠس
ﯾؤﺛر ﻛل ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟرﺳﻣﻲ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﺎ ، ﻛ م اﻟﻌﻘود أو إﻧﻬﺎؤﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداريوﻫو إﺑرا إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺛرة ﯾﻛون  ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ،ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ نﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾ
وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة أي ﯾوﺟد ﻣن ﯾﻣﺗﻠك أﻏﻠﺑﯾﺔ  ،ﻫﻧﺎك ﺗدﺧل ﺳﻠﺑﻲ وﻣﺣدود ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن أﻋﺿﺎء  ،ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻓﺈ اﻷﺳﻬم
ﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺻورة أ ة ﯾﺷﻌرون ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺄﻧﻬمﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺛر 
وﻫو ﻣﺎ  ،ﻧﻪ ﯾﻣﺛﻠﻬمﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﻛزة وﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻧﻌزال ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋن أﺷﺧﺎص
ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ  ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺣراف ﻣﯾزان ﻗوة اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺣو اﻹدارة وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺗﻪ ﻋﻠﻰ ن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣﻣﺎرﺳﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻓﺈ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء ،اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
   2.ل ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﻬﺎز اﻹداريأو ﻣن ﺧﻼ ،اﻟﺷرﻛﺔ ﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺗﻬم ﻷداءاﻻﺧﺗﯾ
ﻟﯾﺔ، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻹﺷراف واﻻﺳﺗﻘﻼ       
ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻗﯾﺎم ﻣﺟﻠس  ﻛﻣﺎ، ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ 
 ، وﻣن ﺛم ﺑﻧﺎءاﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻣرار واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ اﻷداء
  . ﺟﺳر ﻟﻠﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  
ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن اﺳﺗﺛﻣﺎر  :اﺣﺗرام ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة -ب
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣداﺧل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع 
ﻋن  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﺳﺑﺎب اﻟﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻧظﺎم ﺣو 
طرﯾق ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،اﻟزﺑﺎﺋن، و أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
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ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻋواﺋد ﻋظﻣﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ أﺳﻬﻣوا  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻣن أﻫم رﻛﺎﺋز اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻓﻬم       
ﺑﻪ ﻣن رؤوس أﻣوال، وﻫذا ﯾﺗوﻗف طﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم 
ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء ﺗوزﯾﻌﺎت ﻣرﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﺑدورﻩ اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ 
، أي ﺑﻌﺑﺎرة .... ﻣﺟﻠس اﻹدارة، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،و آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
     .      أﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣرﻫون ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم ﺛروﺗﻬم وﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﻬﺎ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﯾﺗطﻠب ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل دور اﻟﻣﺳﯾرﯾن وﻣوﻗﻌﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق        
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﯾرﯾن أﻋوان ﻟدى اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﻬﻣﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﺛروة ﻟﻬؤﻻء اﻵﺧرﯾن وﻟﻛﻲ ﯾﺗم 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ " أزﻣﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ: "ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗواﻓق ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻔﺎدي اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ
  :ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺟور ﺣﯾث ﯾﺑﺣث اﻟﻣﺳﯾرون ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة أﺟورﻫم ﻣﻘﺎﺑل رﻓض : اﻟﻧﻣو اﻟﺑﺣث ﻋن -
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة
  وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻹدارة: اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻘﻼل أو اﻻﺳﺗﺋﺻﺎل -
 (.ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة) 
ﺎﻫﻣﯾن وﯾﻧﻘص ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظروﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻫﺗﻣﺎم إن ﺣدوث ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت ﯾﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳ       
ﺗﻠﻌب اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن  ENRYB.F.Sاﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓوﻓﻘﺎ ل 
  :اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﯾرﯾن وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق
ﻟﻛﻲ ﺗﺿﻣن  ﺗوﻓﯾر ﺣواﻓز ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺔ -
 .ﻋدم ﺗﻘﺎﻋﺳﻬم ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل
 .ﺗﻘدﯾم اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺣرﺟﺔ -
 ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﯾرﯾن إذا ﻣﺎ أراد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  -
وﻗﻌﻬم داﺋﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ ﺻف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﯾﺟﻌل ﻣ ENRYBﻓﺣﺳب        
  .ﻣﻔﺻﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ طرﻓﺎﻫﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون وﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﻌب اﻟزﺑﺎﺋن دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذﻟك ﯾﺗوﺟب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬم ﻟﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ        
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻗﺎﻟﻬﺎ أﺣد ﻣﺳﯾري اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻬﻣﺔ " أﻧﺎ ﻟم أﻛن أﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑل ﻟﻠزﺑﺎﺋن. "ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ، وا ٕ ن ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﻛل ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻔق ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص 
ﺑﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﻓﻬذا اﻟﺗﻌﺑﯾر أﻋطﺎﻧﺎ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻧﺣو ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن رﻏم أن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ) دارة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ و ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أوﻟﻰ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻫذا ﺣﺳب ﻣﺑدأ ﻧظﺎم اﻹ




ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ (. اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ
  .ﻓﯾﻬﺎ، وﻫﻲ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
  
  
  :ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺳﯾرون دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ و       
  .اﻣﺗﻼﻛﻬم ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺿرورﯾﺔﺿرورة   -    
  ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ( وﻫذا ﻧوع ﻣن اﻹﺑداع) اﺑﺗﻛﺎر أﺳﺎﻟﯾب وﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة  -    
 .اﻷﺧرى      
  م ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب دون ﺷك  ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺣﻛ -    
 .ﺧﺎﺻﺔ       
   وﻫو ﻣﺎ  ،ﺗﺣﺳﯾن ﻟﯾوﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وزﯾﺎدة ﺳرﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ رد اﻟﻔﻌل ﻋن طرﯾق ﺗﻛوﯾن اﻷﻓراد وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم -    
  . ﺗﺣوﻻت ﺑطء رد اﻟﻔﻌل إزاء ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﯾﺟﻧﺑﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺑﯾرة ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺿﻌف اﻟﻠﯾوﻧﺔ و       
ﻫذا وﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﺎل ﺑدورﻩ أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﻣﺎل      
  :ارﺗﻔﻌت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣرد ذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ - ﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫم-وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
 زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوظﯾف -
 ت اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻐﺎدرة ﻧﺎدرةﺻﻌوﺑﺔ اﻹﺣﻼل ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧ -
 .ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺛر اﻟﺗﻌﻠم -
أﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻣﻧذ وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ       
ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ،ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﯾﺻﻌب اﻧﺟﺎزﻫﺎ إذا ﻟﻘﯾت رﻓﺿﺎ ﻣن ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذا ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺎول ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع أن ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻋﻼﻗ
  .ﺗﺟﻌل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ راﺿﯾن ﻋﻧﻬﺎ وداﻋﻣﯾن ﻟﻬﺎ، وذﻟك ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻬم
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺳﯾرون دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺣﯾط، ﻓﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة       
ﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑداع طرق وأﺳﺎﻟﯾب إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﺑﺗﺣﺳﯾن واﻟ
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺗﺻﺑﺢ أﻗل ﺗﻠوﯾﺛﺎ
ﻛﻣﺎ أن إﺗﺑﺎع اﻷﺧﻼق ﻫو أﻣر ﯾﺟب أن ﯾﺣرص ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳﯾرون ﻟن        
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑل ﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﯾﻠزﻣوﻫم  ﯾﻌﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل




ﺑذﻟك ﻛﺟزء ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل ،ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫو أﺧﻼﻗﻲ وﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر أﺧﻼﻗﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻣن 




أدت اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ  :ﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳؤو  - ج
ﺑذل اﻟﺟﻬود ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺣﺟﯾم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ 
  .ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت وﺳن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻘواﻧﯾن ﺻﺎرﻣﺔ
ﺎﻩ ﻧﺷط ﻓﯾﻪ ﻣن أﺟل ﻛﺳب رﺿﺗﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟظروف اﺗﺟﻬت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺣو اﻻﻫﺗﻣﺎمو        
ﻣن أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ و . واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻘدﺗﻬﺎ
ﺑزﻧس ﻣﺣﺗواﻫﺎ  اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد 6002اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺟد دراﺳﺔ ﻣﯾﺷﯾل ﺑورﺗر وﻣﺎرك ﻛراﻣر ﺳﻧﺔ 
ﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طرﻓﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم أن ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻔﺿﻠ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
 .ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ
إن أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﺎ ﻟن ﺗﻛون ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى        
اﺗﺟﺎﻩ ... اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﺣوﻛﻣﺔ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ
و ﻟﻛﻧﻪ واﻋد، ﻓﻬﻲ ( ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣدﯾث) ﻓﻣن اﻟﻣؤﻛد أﻧﻬﺎ ﺣﻘل ﺟدﯾد  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ        
ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت  ﻛﺎﻻﻟﺗزامو ﺧﻠق اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ  إﻧﺷﺎءﺟزء ﻣن إطﺎر أﺷﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل 
 2.ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟ،  ... اﻟﻌﻣل، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟﻣواطﻧﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻣﺎرس إﻻ ﻣن  ،واﻗﺗﺻﺎدﯾو ﻣدرﺳﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو" ﺗون ﻓرﯾدﻣﺎن ﻣﯾﻠ"ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ       
: ﻫو وأﻫم ﻣﺑدأ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ. ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻘرارات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣردودﯾﺔ واﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﺗﻌظﯾم اﻟﺛروة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻫو اﻟﻬدف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺎدل أو ﯾﻛﺎﻓﺊ
  .اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم ﻫو اﻟذي ﯾﺧدم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺎدل ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﻌظﯾم ﻓﺎﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن        
اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت وﺗﻔﻬم ﻓﯾﻬﺎ  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﻧظروﺳﺔ ﻣﺷﺗق ﻣن ﻟﻠﻣؤﺳ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود، ﺣﯾث ﯾذﻫب أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻋﻼﻗﺎت ﻛل اﻷطراف 
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ﻛل طرف وﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣﺻل  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻘود ﺗﺣدد ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻔﻌﻠﻪ ﺳﺗﺛﻧﺎءاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎ
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن ﺗﻌظﯾم ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ  ﻫذﻩوﻓق ، ﻓ"اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ"ﻫو أن ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ودور اﻟﺳﺎﻫﻣﯾن 
   1.ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﻌﺎدل ﺗﻌظﯾم ﺣﺟم اﻟﻛﻌﻛﺔ ﻛﻠﻬﺎﻟﻠ
  
 
اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺑﺷﺗﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺎول إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن        
ﺗﺣﻘق ﻟﻬم اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻷرﺑﺎح ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻷﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻐﯾر 
ﺑﯾﻊ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﻣرﻏوﺑﺔ واﻟﺿﺎرة أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﻫﻧﺎﻟك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﻣﺛﻼ 
ﻣﻼت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌض ﻟﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻧظﯾم اﻟﺣاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺟدﯾدة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﺎﻫﺿﺔ ﺑﺣﺟﺔ
  ....ﻠﺔﻠاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻐش واﻟﺧداع ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺿ
ﺎح ﻣن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ دور اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸرﺑ       
اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ زﯾﺎدة ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ . أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ( اﻟزﺑﺎﺋن)ﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻧﺎﺣﯾﺔ وا ٕ ﺷ
  2.وأرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻬم و ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻓ أﺧﯾر و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن       
ﻟذﻟك  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، كاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺷﺗر 
ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت ﺣددت ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ 
  .اﻷطراف ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتدور ﺣوﻛﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻣوال، و ﻫذا ﯾﺗوﻗف طﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ﯾﺑﺣث اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻋن ﻋواﺋد ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ أﺳﻬﻣوا ﺑﻪ ﻣن رؤوس      
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن إﺟراءات ﺗوزﯾﻌﺎت ﻣرﺿﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺧﻠق اﻟﺛروة ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺗﻌظﯾﻣﻬﺎ ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻋدة أدوار و  ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻓق ﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ ﻓ .اﻷرﺑﺎح
  :ﻣن أﻫﻣﻬﺎ. ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر ﺟوﻫرﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد
ﻫو ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتإن أﺣد أﻫم أﻫداف ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ : ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر - أ      
اﻟﻔﻘدان اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺛروة :" ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون، ﻓﺎﻟﺧطر ﺣﺳب ﻣدﺧل ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫو
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ﯾﻪ ﺗﻘوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺗﻧوﻋﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، و ، و ﻋﻠ"اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 :ﻣن ﺧﻼل DRANIFﯾﻛون ذﻟك ﺣﺳب  
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر -  
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح -  
  .1ﺗدﻧﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر -    
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  005و اﻟﻌﺷرﯾن ﻟوﺣظ أن أﻛﺛر ﻣن ﻣﻊ ﺑداﺑﺔ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي : اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺳﯾﯾر - ب      
 و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣرﯾﻛﻲ. اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻧﺣو رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى دﻗﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟدﯾﻬﺎ
و ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن إﺟراءات دﻗﯾﻘﺔ ﻟﺣﺻر و ﺗدوﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، زادت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم  yelxO-senabraS
  .ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﻬﺎ
إن إﻫﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷدوات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻋدم أﺧذ أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﻫداف داﺧﻠﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﻓرص ﺗﻌرﺿﻬﺎ       
ﻟﺿﻌف ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺎدة،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل إن اﻟﻌﻣل و اﻟﺳﻌﻲ وراء أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و 
ﺣﺎول ( 21اﻟﺷﻛل ) د ﺷﺣﺎﺗﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻗدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺣﻣ. اﻟﻣؤﺳﺳﺎتدراﺳﺗﻬﺎ ﺳﯾدﻋم و ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﺣوﻛﻣﺔ 
، ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣن ﺧﻼﻟﻪ إظﻬﺎر ﺑﻌض ﻧﻘﺎط اﻟرﺑط و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق أدوات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﺣوﻛﻣﺔ 
إﺗﺑﺎع و ﺗطﺑﯾق أن  أﺳﺎس أن ﻫذﻩ اﻷدوات ﺗﺑﺣث ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗدﻋﯾم اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و 
ﺳﻠﯾﻣﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرﺻﺔ ﺑﺻورة  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأﺳس و ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ 
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻧﯾن و ﻣﺑﺎدئ ﺗﺣﻛم 
 ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧظرﯾﺎت و طرق و 
 ﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفأﺳﺎﻟﯾب ﻟﺗﺳﯾ
  ﻗﺎﻧون ﺳﺎرﺑﯾﻧز أوﻛﺳﻠﻲ
 اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
 ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت
 اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
 ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾود
ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 اﻟﻧﺷﺎط
  :ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف
ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ 
 ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن











ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧدوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﺳﺑل ﺗطوﯾر  ورﻗﺔﻛﺎﻣل ﺑﯾن أدوات إدارة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت،اﻟﺗ، ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ :اﻟﻣﺻدر    
ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، : ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
  . 92 ، ص0102ﻣﺎي  91-81
  
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﯾف و ﺣوﻛﻣﺔ ﺎﺑﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛاول اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﯾﺗم ﺗد      
اﺳﺗﺣوذ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب اﻷﺳد ﻣن اﻟﺑﺣث و اﻟﻧﻘﺎش : (CBA) ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺷﺎط  -1 
ﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﺑﺗداء ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺟوﻧﺳون و ﻛﺎﺑﻼن و ﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﻣﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻟﻛوﺑر و ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻋ
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت، و ﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛون إﻟﻰ أن إﺗﺑﺎع ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﻧﺷﺎط ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر أﻛﺛر دﻗﺔ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرار اﻹداري، و 
راراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺑﺎدئ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺳﯾدﻋم إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻗ
  .ﺗﻌﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ طرﯾق اﻷﻣﺎن اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم
ﺗﺗﻧﺎول ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾود اﻟﺑﺣث ﻋن ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف داﺧل ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻘﯾﺎم : ( COT) ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾود  - 2    
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟطﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج، و ﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌظﯾم ﻋﺎﺋد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟرﺑﺣﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، و ﯾدﻋم ذﻟك وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن 
  .ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾن  اﻻﺳﺗﻐﻼلو ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  (: ACR) ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد - 3    
ﻣن ﻣوارد ﻟﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن ﻣﻘﺎس ﻓﻲ ﺷﻛل ﻛﻣﻲ، و ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧططﺔ و اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻬﻠك 
وﻫﻲ اﻷﻧﺷطﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ) دﻓق ﻣن ﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣوارد إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗ
، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺷﺎﺑﻛﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد ﺑﺣﯾث أن ﻛل ﻣورد ﻗد ﯾﻔﯾد ﻣورد آﺧر و ...(اﻟزﺑﺎﺋن
 ﻫﯾﺋﺎت ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ




ﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻲ ﻣﺑﺎﺷرة و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣوارد ﻗد ﺗﻔﯾد ﻣوﺿوع اﻟﻘﯾ. ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣورد آﺧر
  .ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، ﯾظﻬر ﻟﻺدارة ﻣواطن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ
ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾدﻋم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوردﯾن و اﻟداﺋﻧﯾن و         
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ، و ﻫو ﻣﺎ ﺗدﻋﻣﻪ ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ  ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣن ﺿرورة إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد و
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻫﻲ ﻣن أدوات ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻔض : (CT) اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ  - 4    
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗوﻟﯾد رﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻷداة ﺳﯾزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻊ  إﺗﺑﺎعﺎﻓﺳﻲ، و ﺿوء اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻧ
  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
و ﻫو ﻧظﺎم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن و : (TIJ)ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻟﻲ  - 5    
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ  إن أﻣﻛن ذﻟك، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻔض( 0) اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺎوي ﺻﻔر 
إﻻ أﻧﻪ أﻓرض ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ظل وﺟود . اﻟﺗﺧزﯾن
ﻣﺧزون،و ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺿرورة ﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن و اﻟداﺋﻧﯾن ﻟﺿﻣﺎن ﺗورﯾد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﺿﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و اﻟزﺑﺎﺋن ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم، ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، و ﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﯾﺔ أﯾ
اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫؤﻻء اﻷطراف  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ 
  .ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻣﺔ و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣراﺣل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾ: (CCL) ﺗﻛﺎﻟﯾف دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ  -6   
ﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﯾﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻌزﯾز 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم رﺑﺣﯾﺔ و ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻷﺟل ( أي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ) ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، و ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺳﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ 
  .اﻟطوﯾل
إن ﻗﯾﺎم إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ : (MQT)اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  - 7    
ﺳﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻟﺟودة اﻟﻧظم اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺟودة ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، 
ﺋن، و ﯾﺗﻔق و ﻫذا ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌزﯾز ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺻﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﯾر و ﺗدار وﻓق ﻣﺎ ﯾﺧدم  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتذﻟك ﻣﻊ أﻫداف ﺣوﻛﻣﺔ 
  1. ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم
                                                             
 ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧدوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﺳﺑل ﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ورﻗﺔ ﻋﻣلاﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أدوات إدارة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت،ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ،  1
  .41-21، ص ص 0102ﻣﺎي  91-81ﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌود: ﺗﺣت ﻋﻧوان




ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد أن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻵﻟﯾﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻓق ﻣﺑﺎدئ و أﺳﺎﻟﯾب ﺣوﻛﻣﺔ       
  : آﺛﺎرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا ﺑـﯾﻘدم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل، ﻛﻣﺎ ﺗﻔرز  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .ﺿﻣﺎن ﻋدم إﺳﺎءة اﻹدارة ﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -      
  .ﺗﺄﻛد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن أن اﻹدارة ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻌظﯾم رﺑﺣﯾﺔ و ﻗﯾﻣﺔ أﺳﻬﻣﻬم -      
  .ﺗﻣﻛﯾن ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎﻟﺔ -      
  .ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻬدف ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﺻﺣﺎب اﻟ -      
  .ﺗدﻋﯾم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -      







  لـــــــــﺔ اﻟﻔﺻـــــــــــــﺧﻼﺻ
ﻣﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻟﻘد ﻫدﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣوﻛﻣﺔ        
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ أوﻻ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، و ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟذي 
و ﻟﻛن ﻫذا . ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﻠﻌﺑﻪ ﺣوﻛﻣﺔ 
ﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻧﻣﺎذﺟﻬﺎ، و ﻣﺣدداﺗﻬﺎ، و اﻟﺗﻲ أردﻧﺎ ﻣن ﺎر ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ، و ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘ ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ
  .  ﺣوﻛﻣﺔ ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺟواﻧب ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗطﺑﯾق  ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ 
  : ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻧذﻛر و      
ﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ إﻓرازات اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ظﻬور اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و زﯾ -    
، ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ...ﺣدﯾﺛﺔ، و اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻲ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ا -    
ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻷطراف اﻵﺧذة اﻟﺗﻲ 
  .ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻋدم ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم




دوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدات ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن أﻫم اﻷ -    
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ  اﻻﻧﺗﻘﺎلﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن  -    
  . ﺑﻛﺳب ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻷﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﺣﺛﻬﺎ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ إن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﻣود اﻟذي ﯾطﺑﻊ ا -    
  .ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط ، ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗطوﯾر ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ، و ﺣﺗﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ
و ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﺣوﻛﻣﺔ  -    
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ  طﺑﯾﻌﺔ ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﺑﻧﻰو اﻟ اﻟﻣطﺑق اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ 
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ﻟﻘد أﻓرزت اﻟﻌوﻟﻣﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل،        
، ﻣن إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ظﻬور ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻟﻣداﺧل اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟدول ﺑﻐرض ﻣﺟﺎراة اﻟرﯾﺗمﻣن طرف  ﻬﺎ ﺗﺑﻧﯾ ﺗم ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ
  . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺎﻣﺎﻟﺗطور و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺑ ﺣﺎقو اﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت،  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﺳواء ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ  05اﻟﺟزاﺋر ﺑدورﻫﺎ و ﺑﻌد ﻣرور        
، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، ﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻﻗﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌواﻣل ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ...اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﯾﺔ، أو اﻹدارﯾﺔ
و ﻟﻌل . و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟرﻗﻲ و اﻟذي ﯾﺻﺑو إﻟﯾﻪ ﻛل ﻣواطن ﺟزاﺋري
 اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻛﺑر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﺻﻼﺣﺎت 
 ، ﻣواطن/دوﻟﺔ: طراف اﻵﺧذةﻋﻼﻗﺎت اﻷاﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ﻣﺑﺎدئﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ 
  ...ﻣؤﺳﺳﺔ/دوﻟﺔ ﻣواطن،/ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟدوﻟﺔ ﻫو إﯾﻣﺎﻧﻧﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة و رﻏم اﻟﺗﺣوﻻت اﻧﺟﺎزات إن ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻠﻰ       
اﻟﺗطور  اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
ﺔ اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﺗﻌطﻲ دﻓﻌﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ و ﻌﻣﻠﯾﻓ، اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻟﻘد ﺑﺎدرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت و آﻟﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻣﺛﻠت . اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺟوﻫر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻛﺎن اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد أﻫم ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﯾس ﻟﻛون اﻟﻣﻔﻬوم ﺣﻘق 
و اﺳﺗﻐﻼل أﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد   ﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺣﺳب، و إﻧﻣﺎ ﻟﺗﯾﻘن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺳن اﻹدارةﻧﺟﺎﺣ
  . ﻣﺗﻣﯾز ﺣﻛمو أﺳﻠوب 
، إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻣﻔﻬوم ﺣدﯾﺛﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت       
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠد اﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت ﻹﺑراز ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوار 
  . د ﻣرادف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣوﻛﻣﺔاﺷاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻧﺟد أن اﻟﺣﻛم اﻟر 
ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ و ﻧطﺎق ﻣﺟﺎﻟﻲ واﺳﻊ، إﻟﻰ ﺑﻌد ذﻟك  ﯾﻣﺗدﻟاﻧﺗﺷر اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  8791ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﺳﺗﺧدم ﻛل ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  .ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺷرا  nesslO nahoJو  hctraMﻣن ﺟﯾﻣس 
طرﺣﺎ ﻣن  ،"إﻋﺎدة اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻬﯾﺋﺎت" ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان  9891ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻘوى، ﻣﻊ رﺑط ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﺧﻼﻟﻪ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻧظﻣﺎت و ﺗﻛﯾﯾف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺗواﻓق و ﺗوازن
ﻓﻘد ﺣﺳم اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﯾﺎر اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﯾن ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺣﻛم   nossiBﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد، أﻣﺎ 
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﻣﺎ . اﻟراﺷد  إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
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اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻷﺟل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد  :"اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﺑﺄﻧﻪ 2991ﻓﻘد ﻋرف ﺳﻧﺔ 
:" ﻓﻘد اﻋﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻫو 2002، أﻣﺎ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ "اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدول
اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﻌزز و ﯾدﻋم و ﯾﺻون رﻓﺎﻫﺔ اﻹﻧﺳﺎن، و ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗدرات اﻟﺑﺷر و ﺧﯾﺎراﺗﻬم، و 
 ، و ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة"...ﯾﺎﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓرﺻﻬم، و ﺣر 
اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻫو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﻟﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ : " ﯾﻌﺗﺑر أنﻓ
ﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﺗﻔﺎق ﺟﻣﯾ: " ، أﻣﺎ اﻟراﺑطﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﺄﻗرت ﺑﺄﻧﻪ"اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ اﺳﺗﻌدادﻫم و ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ 
  1".ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف
دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ  ذا اﻷﺧﯾرأﺻﺑﺢ ﻟﻬﻓﻘد اﻟذي ﺣظﻲ ﺑﻪ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد  اﻻﻫﺗﻣﺎمﺑﻌد ﻫذا ﻣﻣﺎ ﺳﺑق و       
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠدول اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
  .    اﻟذي ﯾرﻛز ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ رﺑط ﻣﺳﺎﻋداﺗﻪ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
 إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎن ﻟﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،      
ﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗوﻓر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ، ﻓﻲ ﺳ...اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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  آﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،) ﺗﺟﺎﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر اﻟﯾوم أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗﻌددة       
، ﻣﺷﺎﻛل ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوزﻫﺎ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗوﻓرة اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ تاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ﻣن رﻏمﺑﺎﻟ...( ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺑﻌد ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻛروﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺣدﯾدا . اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ أﺻﻌب ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ
و ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻓوﺿﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذﻩ ( أزﻣﺔ اﻟﺣزب اﻟواﺣد)  2991ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ ﻋدة  ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، و ﻣن ﺛم وﻗوع  اﻟﻧﺎﻓذةﺗدﺧل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل  ، و ﻛﺎن....و اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺟﺎريأﻓﺧﺎخ ﻛﺎﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
  .ك اﻟوﻗتﻣﺷروطﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ و ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ذﻟ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟظروف ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات و إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ       
-7002)  ﻟﻠﻔﺗرة ، ﯾوﺟزﻫﺎ ﺗﻘرﯾر اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد،
  :ﻓﻲ ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر ذات أوﻟوﯾﺔ ﻫﻲ (0102
  .ﺎﻟﺣﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣناﺳﺗﻛﻣﺎل إﺟراءات اﻟﻣﺻ -أوﻻ      
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ      
  1.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن _إرﺳﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -ﺛﺎﻟﺛﺎ      
ئ ﯾﻛن أﻣرا اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎ و إﻧﻣﺎ ﯾﺗواﻓق و ﻣﺑﺎد من ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄ       
 وﺟود أزﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺣﻛم، إظﻬﺎر ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻟﻌﯾوب و ﺿﻌف اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ)  ﻟﯾﺔﻫذﻩ اﻵ
و اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر إطﺎرا ﻣﻬﯾﺋﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ  (، ظﻬور ﺷﻛل ﺟدﯾد ﻟﻠﺣﻛم أﻛﺛر ﻣواﺋﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر
ﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ و رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟو . اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟوطﻧﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻓرﯾﻘﻲ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم 
، إﻻ ...(ﻣؤﺷرات اﻟﻔﺳﺎد، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ) اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗزال ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ و ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﺗؤﻛد ذﻟك 
اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ  ﻓﻲ إطﺎرﻣن إﺻﻼﺣﺎت ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ  إﻟﻰ ﻣﺎ 2أن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﻟﺗطرق ﺑﻧظرة ﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ
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 اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗظﻬر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ إﻟﻰ        
ت ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺳﻠم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﺗﻌﺟﯾل إﺟراءا2102أﻓرﯾل  51اﻟﺷﻌب ﯾوم 
ﯾﻣﻛن إﺑراز أﻫم ....إﺛراء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت، و ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ
  :اﻹﺻﻼﺣﺎت و اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﻘﯾق ﺣوﻛﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ
ل اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻧﻔﯾذ و ﻫذا ﻣن ﺧﻼ: اﻟﺣد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -أوﻻ       
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺣوار 
ﻓﻠﻘد ﺟﻧدت اﻟدوﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻔل . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ أطﯾﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻐﺗﺎﻟون، ) ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرﻫﺎب، ﺣﯾث ﻗدرت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻔل ﺑ
، ﻛﻣﺎ ﺷﻣﻠت 1102أوت  13دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﺣﺗﻰ  785.296.666.77ﺑـ ...( ﺟرﺣﻰ، ﻣﻔﻘودﯾن
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔﺻوﻟﯾن ﺑﺳﺑب أﻋﻣﺎل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدرﻩ 
  .ﻣوﺟﻬﺔ ﻛﺗﻌوﯾﺿﺎت 763.909.459.2
اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك  1102ﺟوان  ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، ﻓﻘد ﻋﻘدت ﻓﻲ       
ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن أﻟف ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﺑﻐرض اﻟﻧﻘﺎش و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﻫﺎن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، 
و أﺳﻔر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟﻠﺳﺎت ﺗﺑﻧﻲ . و اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﺻل اﻟﺣوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ و ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ
ﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﻼد ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟور و ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗرارات ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎ
  . إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر  ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف، : ﺗﻌزﯾز اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ       
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ و ﺗﻌدﯾل ﻋدد ﻣن ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺛراء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
، و ﺳن ﻗواﻧﯾن أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻣﺛﯾل ...اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، اﻹﻋﻼم
  1....اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ، و ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
ﻛﺗوﺳﯾﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن : ﻘﺎﻓﯾﺔﺗﻌزﯾز اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛ -ﺛﺎﻟﺛﺎ       
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﺑﻌض اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن اﻟذﯾن ﻻ 
ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎ ﻣرﺑﺣﺎ، ﺑﻧﺎت اﻟﺷﻬداء ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﺎت، ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر و اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ، 
ﻣر ﻟﻸاﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم  9002ﻓﯾﻔري  52ﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓ 20-90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) ﺿﺣﺎﯾﺎ ﺗﻌرﯾب اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن 
  .2(1791ﻣﺎي  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
                                                             
  .12، ص 2102ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، اﻵﻟﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظراء، ﻧوﻓﻣﺑر   1
  . 54/9002اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم   2
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و ﻓﻲ إطﺎر ﺗدﻋﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق و اﻟﺣرﯾﺎت ﯾﺟدر اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ        
 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651-66اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻸﻣر رﻗم  9002ﻓﯾﻔري  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10- 90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺟرﯾﻣﻪ ﻟﻼﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر و اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﺗﺟرﯾﻣﻪ ا 6691ﺟوان 
ﻟﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺣت أي ﻏطﺎء، و ﻛذا ﺳن ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل 
ﻟﻣﺗﺻﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ا 9002أوت  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40- 90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  1.ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل
ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣﺗﺻل ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺳﺟﻠت ﺗطورات ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل وﺻول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ        
ﻋﻧواﻧﺎ ﻓﻲ  192وﺟود  1102أﻛﺗوﺑر  51اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﻬد اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ، أﯾن ﺳﺟل ﺣﺗﻰ 
ﺑﺳﺣب ﯾوﻣﻲ ﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ ( ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔﯾوﻣﯾﺎت  60) ﯾوﻣﯾﺔ  001اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
ﻋﻧﺎوﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد،  60ﻋﻧوان ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎم، 38) ﻧﺳﺧﺔ، ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت  051.967.2
ﺟراﺋد  30ﻧﺳﺧﺔ، و  003.727ﺟرﯾدة أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺑﺳﺣب ﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ  33و (. ﻋﻧواﻧﺎ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ 11
ﻧﺳﺧﺔ،  046.981واﻧﺎ ﺷﻬرﯾﺎ ﺑﺳﺣب ﻗدرﻩ ﻋﻧ 25ﻧﺳﺧﺔ، و  000.11ﻧﺻف ﺷﻬرﯾﺔ ﺑﺳﺣب ﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
  .ﻧﺳﺧﺔ 000.5و ﻋﻧوان واﺣد ﻧﺻف ﺳﻧوي ﺑﺳﺣب ﻣﺗوﺳط ﻗدرﻩ 
اﻹذاﻋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و إذاﻋﺔ ) إذاﻋﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣطﺗﺎن ﻣوﺿوﻋﯾﺗﺎن  35أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺذاﻋﺎت ﻓﻬﻧﺎك        
 51ﺎ ﯾﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﺑــ إذاﻋﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻫو ﻣ 74إذاﻋﺎت وطﻧﯾﺔ، و أﺧﯾرا  30، و إذاﻋﺔ دوﻟﯾﺔ، و (اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
  . 8002ﻣﺣطﺔ إذاﻋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ 
ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21-11إن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم : اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت -راﺑﻌﺎ        
اﻟﻣﻌدل أﻋﺎد ﺗﺣدﯾد ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ و اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ و ﺳﯾر ﻋﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺣدد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ  1102
و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق داﺋﻣﺎ ﺗم . اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣﺟﺎل ﻣراﻗﺑﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت
 10-89ﯾﻌدل و ﯾﺗﻣم اﻷﻣر رﻗم  1102ﺟوان  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  31-11إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 
و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺧوﯾﻠﻪ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻛﺛر  8991ﻣﺎي  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﻬد  9002رﻗﺎﺑﻲ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟ. وﺿوﺣﺎ
  .ﻋدد اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ زﯾﺎدة ﻫﺎﻣﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻗواﻧﯾن أﺳﺎﺳﯾﺔ  1102و  0102ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ : ﺿﻣﺎن وظﯾف ﻋﻣوﻣﻲ ﻛفء - ﺧﺎﻣﺳﺎ        
 85ﻓروع اﻟﻧﺷﺎط، ﻓﻘد ﺗم إﺻدار ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟوظﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺣﺳب ﻣﺧﺗﻠف 
                                                             
   .74/9002اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم   1
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، ﺗراوﺣت (8002ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ) ﻣرﺳوﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ  
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻛﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم  % 07-05ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟور ﻣﺎ ﺑﯾن 
  1...اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻬدف أوﻟوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﯾ: ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد -ﺳﺎدﺳﺎ         
: " اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 9002دﯾﺳﻣﺑر  31اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  30اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ رﻗم 
اﻟدوﻟﺔ و ﻛذﻟك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن  أﻋوانإن ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ ﺑﺳﺑب ﺧطورﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧﻬض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت 
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﺟﺑﺎ وطﻧﯾﺎ ذﻟك ﻷن ﺧطر اﻟﻔﺳﺎد أﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﻔﺣﻼ إﻟﻰ و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب , اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن
درﺟﺔ أن ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ ﺑﺎﺗت ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻋﺑر اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ آﻻف 
ﺗﻛون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺳﻌﻰ  أنﯾﺟب : " ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ...".اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
ﯾﺗﺟﺳد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  أنﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﯾﺷﻣل ﺳﺎﺋر ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب  ﺗدأب
  2..."اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺗﺳق وداﺋم 
  :  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﻌض اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، و ﻣﻧﻬﺎ       
ﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻹﺛراء اﻹطﺎر ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ا*               
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ إﺑﻌﺎد ظﺎﻫرة اﻟﻔﺳﺎد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﻊ 6002ﻓﯾﻔري  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10-60اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون  *              
ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول و ﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن و اﻟﻔﺳﺎد، ﻛﺗﺟرﯾم ﺧرق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟ
  . ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻋﻧد إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت، و إﻧﺷﺎء دﯾون ﻣرﻛزي ﻟﻘﻣﻊ اﻟﻔﺳﺎد
إﻟﺣﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ذات  *              
  .اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣوﺳﻌﺔ
ﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ إﺑرام اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻫو إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ا *              
  . 0102أﻛﺗوﺑر  70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  632-01ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
  . 0102ﺟوان  11ﺷروع اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻔﺳﺎد و وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﯾوم  *              
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﯾن و اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣل  ﺗوﺳﯾﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت *              
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
                                                             
  .43، ص 2102ﻟﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظراء، ﻧوﻓﻣﺑر ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، اﻵ 1
  .  moc.baahc-hce.www//:ptth ﺟرﯾدة اﻟﺷﻌب، ﯾوﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ، 2
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ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  0102و  8002و ﻹﺑراز اﻻﻟﺗزام اﻟﺛﺎﺑت ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﻓﻘد ﺗم ﻣﺎ ﺑﯾن        
ﻗﺿﯾﺔ  005ﻓﻘد ﺗم ﺗﺳﺟﯾل  1102ﺷﺧص، أﻣﺎ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ  0124ﻗﺿﯾﺔ ﻓﺳﺎد ﺗم ﻓﯾﻬﺎ إداﻧﺔ  8052
  . ﺟدﯾدة ﻓﻲ طور اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
، ﻓﻔﯾﻣﺎ إن اﻟﺟﻬود اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣﻧﻬﺎ       
ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ "ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ  211ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺻﻧﻔت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  ﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎدﯾﺗﻌﻠق 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺻوﻟﻬﺎ  ،0102ﺳﻧﺔ  501، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ  (1102دﯾﺳﻣﺑر )  1102ﻟﺳﻧﺔ  " دوﻟﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺳﺟل اﻟﺗﻘرﯾر (ﻧظﯾف ﺟدا 01ﻓﺎﺳد ﺟدا، و  0)ﻧﻘطﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻗرﺑﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺷر ﻓﺎﺳد ﺟدا  9,2
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣراﺗب، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺳب  3002اﺳﺗﻣرار اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
  1.ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺻرة ﺑؤر اﻟﻔﺳﺎد اﯾﺔ ﻟم ﺗﺑذل ﺟﻬوداﻟﺗﻘرﯾر أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣ
  
  اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗوﺟﻬت اﻟدوﻟﺔ ﻧﺣو ﺿﻣﺎن إدارة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل        
 ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذا ﻟذﻟك ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﻗﺎﻣت. ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧوﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  :اﻟﻣﺟﺎل ﻧذﻛر
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، : إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -أوﻻ      
و ﺿﻣﺎن ﻣﺑﺎدئ اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ذﻟك ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ 
  . ﺎتﻛﻣﺎ ﻣن ﺷﺄن ﻫذا اﻟﻧظﺎم أن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷﻣﯾن ﻟﻠﺻﻔﻘ . اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺎﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ (: DDGS) اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻧﺷر اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ - ﺛﺎﻧﯾﺎ      
، ﻓﻲ ﻫذا (DDSN) ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﺟﺎوزت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻟﻰ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻟﯾﺗم اﻟﺻدد ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﻧﺳق وطﻧﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﻪ إرﺳﺎل اﻟﻣﻌطﯾﺎت إ
  .إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ
و ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻘد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗﯾرة و وﻗت ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و        
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻷﻣر
ﺻﯾص ﻗروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﯾن اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟطوﯾل ﺗم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﺧ: اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ -ﺛﺎﻟﺛﺎ     
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺑﻧوك، ﻟﻐرض ﺗﻣوﯾل ﻣﺷﺎرﯾﻊ 
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑدأ ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن ﻗروض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ، 
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و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣوﻛﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﺗم ﺗﺑﻧﻲ (.IPCC) اﻟﺑﻧوك و ﻫو ﻣﻌزز ﺑﻣرﻛز ﻟﻠﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺳﺑق ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻋﻘود 
  .(ﻋﻘود اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ) اﻟﻛﻔﺎءة و ﺗﺣﺳﯾن دور ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة 
ﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺑﻐرض ﺗﺳﯾﯾر و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾ 2 elaBﻛﻣﺎ ﺗم إدﺧﺎل ﻧظﺎم        
 7002و ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟـﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﺗم ﻓﻲ أوت .اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ، و ﺗﻌزﯾز أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻷﺳواق
إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷرﺻدة اﻟﻣﺟﻣدة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺗﺢ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟرأس اﻟﻣﺎل و ﻓﺗﺢ اﻟﺳوق إﻟﻰ ﻓروع وﻛﺎﻻت 
ت ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺷﻛل ﺧﺎرطﺔ طرﯾق ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف، و ، ﻛﻣﺎ ﺗم إﻋداد ﻣﺧطط ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳوق اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎأﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻫو ﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾث أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
  . ﺗﻌﻣﯾم ﻋﻘود اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،ﺗوﺣﯾد ﻣﻬﻣﺎت ﻟﺟﺎن اﻟﺗدﻗﯾق
ﺧﻔﯾض اﻟﺿﻐط اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗ: إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ و ﻋﺻرﻧﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب -د     
و ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ  إﺻﻼح، و SBIإﻟﻐﺎء اﻟدﻓﻊ اﻟﺟزاﻓﻲ و ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳب اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت
  .ﻟداﻓﻌﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﺻﻐﺎر UFIﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻬﻧﻲ، و إدﺧﺎل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة 
إﻧﺷﺎء إدارة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة أو أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﺻرﻧﺔ اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل        
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻟداﻓﻌﻲ اﻟﺿراﺋب اﻟﻛﺑﺎر، و اﻧﺟﺎز ﻣراﻛز ﻟﻠﺿراﺋب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻠﻘﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ( DID) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء إدارة ﻟﻺﻋﻼم و اﻟوﺛﺎﺋق  .و اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة
إﻟﻰ ﻫذﻩ  أﺳﻧدتﻣوال و ﺗﺑﯾﯾﺿﻬﺎ، و ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻬرب و اﻟﻐش اﻟﺿرﯾﺑﻲ، و ﻫروب رؤوس اﻷ
و إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺿم ﺟﻣﯾﻊ داﻓﻌﻲ اﻟﺿراﺋب (  FIN)اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ رﻗم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
، و إﻧﺷﺎء دﻓﺗر ﻟﻠﺳواﺑق اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ و ﺑطﺎﻗﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و (FPNR) ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ 
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ،و  ﺗﻧوﯾﻊﻧﻔذت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ : اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت -راﺑﻌﺎ      
  :اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣروﻗﺎت، و ﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
، و (اﻟﺗﺟدﯾد اﻟرﯾﻔﻲ) ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ  إﻋداد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 6002ﺗم ﻓﻲ  :ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ - أ           
اﻟرﯾﻔﻲ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﺑﻼد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧطﺔ وطﻧﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﺗﺟدﯾد ﺗم  8002ﻓﻲ 
  .ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋدادﻣن أﺟل ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗم : اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ - ب      
اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻﻧﻊ، ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ  اﻻﻧﺗﻘﺎل:رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ أﻫداف( 30)ﺗﺣﻘﯾق ﺛﻼث 
ﺗﻛﺛﯾف اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،و و ﺗرﻗﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
  .اﻻﺗﺻﺎل
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ﺗم ﺗزوﯾد ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﺈطﺎر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﺷﻔﺎف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون : ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت -ج      
،و (6002ﺳﻧﺔ ) اﻟﻧﻘل /ﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺳﯾﯾر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء و اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾ
ﺑﺷﺑﻛﺎت ( اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ،اﻟوﺳط، اﻟﺷرق،و اﻟﻐرب)ﻓروع ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء و اﻟﻐﺎز ( 40)ﻛذا ﺗزوﯾد أرﯾﻊ 
  . ﺗوزﯾﻊ ﻣرﺗﻛزة  ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﺑﯾن ﺑﻠدان اﺗﺣﺎد ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل  :اﻻﻧدﻣﺎج اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ - ﺧﺎﻣﺳﺎ      
  :اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
و  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت  7002اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻧذ اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ  -          
  .(AOMEU) و اﻟﻧﻘدي ﻟدول ﻏرب اﻓرﯾﻘﯾﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد 
  .اﻷورو ﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎتﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  -          
  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟوﻻت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ -          
ﺑﯾن (  CPGS) اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  -          
اﻟﺗﻲ ﻓﻲ أﻛرا  DECUNCﻟـ  21ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش أﻋﻣﺎل اﻟدورة  اﻟذي ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، و ﻫو 
   1.8002رﯾل أﻓ 52إﻟﻰ 02ﻋﻘدت ﺑﯾن 
(  BSM)ﯾﺷرع ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻧظم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  :ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔإﺻﻼح و  -ﺳﺎدﺳﺎ     
ﺑﺗﻣوﯾل ﺟزء  DRIB ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 4,42ﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﺗﻪ 
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻧظم اﻟﺗﺣﺿﯾر و . ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 4,81ﻣﻧﻪ ﺑﻘدر ﺑـ 
    .اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  و اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑطرق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
ﻰ إﻧﺟﺎز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ و        
ﻫذﻩ اﻷﻣوال و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ت ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ، و ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺷﺎدة ﻓﻲ ﺻرف داﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و اﻟﺗﻲ رﺻ
ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، و ﻫو ﻣﺎ  ﺗطﺑﯾق و إدﻣﺎجات ﻓﻲ ﺻرﻓﻬﺎـ اﺳﺗدﻋﻰ اﻷﻣر اﻟﺗﺟﺎوز 
  :ﺟزت ﻓﻲ إطﺎر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﻧ ".ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ"ﺑـاﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻣن ﺑدأ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺻﺎﻋد  7002ﺑﻌد وﻫران اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ : اﻟﻣﺻﺎﻋد اﻟﻬواﺋﯾﺔ - أ       
ﻟﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل . اﻟﻬواﺋﯾﺔ، اﺳﺗﻠﻣت ﻣدن أﺧرى ﻛﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻋﻧﺎﺑﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أﯾﺿﺎ
  .وﻻﯾﺎت أﺧرى ﻛﺗﻠﻣﺳﺎن،اﻟﺑﻠﯾدة، ﺳﻛﯾﻛدة، و ﺗﯾزي وزو
 61ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﺷﺗﻐل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ) أﯾن ﺗم إطﻼق ﺗراﻣواي اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ : ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﻣواي -ب         
 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ(ﻛﻠم 7,81ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ) ، ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻫران (ﻣﺣطﺔ 03ﻛﻠم، و ﯾﺿم 
  
                                                             
  . 731- 221، ص ص 8002ﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، اﻵﻟﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظراء، ﻧوﻓﻣﺑر ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧ  1
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ورﻗﻠﺔ، و  ﺗﻧﺔ،اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت اﻷﺷﻐﺎل ﺑﻬﺎ، و ﺳطﯾف،ﻋﻧﺎﺑﺔ،ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس،ﺑﺎ( ﻛﻠم 80ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ )  
  . ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن دراﺳﺔ ﺟدواﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻫﻲ ﻋﻠﻰ وﺷك اﻻﻧﺗﻬﺎء
اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻛﻠف و ﻫو  (:ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣن ﻋﯾن ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺗﻣﻧراﺳت) ﻣﺷروع اﻟﻘرن  -ج         
ﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟوﻻ ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﯾوﻣﯾﺎ أﻟف 001ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ، ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل  791اﻟدوﻟﺔ 
  .0402اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
ﯾﻧدرج ﺑرﻧﺎﻣﺞ (: TANS) ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم  ﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ -د         
اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ  ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم و ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، و اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻓك اﻟﻌزﻟﺔ ﻋن 
و إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن وﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻋﺻرﯾﺔ ﺑﺄﻗل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻣراﻓق اﻟﻧﻘل، 
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، و ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺗﺄدﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﻟﻠدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﻛﻣﺣرك ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
، أﻋطﯾت 5202ﻓﻲ أﻓق ﺳﻧﺔ ( TANS) و ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم        
أداة ﺗطور و ﺗﻧﻣﯾﺔ و ﻋﺻرﻧﺔ، و ﺧﺻص ﻟﻬذا اﻷﻣر ﻏﻼف   اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
  .   ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 9312ﻣﺎﻟﻲ ﻗدر ﺑـ 
دون “ ﺳﻌر ﻣﺳﻘف”ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  51ﺣواﻟﻲ ﻛﻠف و ﻫو اﻟذي  : ﻏرب- اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر ﺷرق -ه         
  .ﻣن ﻣﺣطﺎت و ﻣراﻛز اﺳﺗراﺣﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺟﻬﯾز و اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ : اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺻﺣراء - و         
اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ و اﻟﺻﺣراء،اﺳﺗﻔﺎد اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺻﺣراء اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر و ﺟﯾراﻧﻬﺎ 
ﺎز ﻣﺣور اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر، ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺟ 46ﻣن ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء ﻣن ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎم ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﯾﻛون ﺗﻘﺎطﻌﺎ ﻓﻲ ﺟزﺋﻪ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ  ﺑﯾن اﻟﺑﻠدة و اﻷﻏواط، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻬذا 
و ﻣﯾﻧﺎء ﺑﻧﻲ ﺻﺎف ﻣرورا ( ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ)اﻟﻣﺷروع ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺟﺎز أﻧﺑوب ﻏﺎز و ﺧط أﻟﯾﺎف ﺑﺻرﯾﺔ ﺑﯾن أﺑوﺟﺎ 
  1. ﺑﺎﻟﻧﯾﺟر
ﺑﻔﺿل اﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد : ﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ -ﺳﺎﺑﻌﺎ        
، اﺗﺑﻌت اﻟﺟزاﺋر أوﻻ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﻌﺎش اﻟطﻠب 1102اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﺣﺟم ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾز ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن دﻋم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و ﺛﺎﻧﯾﺎ إدارة ﻧﻘدﯾﺔ ﺣذرة 
و ﻫو . ار اﻹطﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﻲ، و أﺧﯾرا زﯾﺎدات ﻓﻲ اﻷﺟور ﻹﻋطﺎء دﻓﻊ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼكﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘر 
 .   % 15,3ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺑﻣﺗوﺳط ﺳﻧوي ﻗدرﻩ 
  
                                                             
  . ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ  اﻟﺟراﺋد اﻟوطﻧﯾﺔ  1
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، ﯾﻐطﻲ اﻷول اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة 1002و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق داﺋﻣﺎ ﺗم إطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن طﻣوﺣﯾن ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ        
، ﻓﻲ ﺧﯾن ﯾﻐطﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺗرة ( ERSPﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدﻋم و اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي )  4002 – 1002ﯾن ﻣﺎ ﺑ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر،  051ﺑﻐﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻗدر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ( CSCPﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌزﯾز و دﻋم اﻟﻧﻣو )  9002- 5002
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺛﺎﻟث . 7002ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺷروﻋﯾن ﺧﺎﺻﯾن ﺑﺎﻟﺟﻧوب و اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
، و ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ (FCCPﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ )  4102-0102ﺎر  ﻟﻠﻔﺗرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣ
  . ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻛﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻟﻠﻔﺗرة  %75.0ﺣﯾث ﺳﺟل ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻧﻣوا ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺣواﻟﻲ       
ﻣﺎ  %33.14ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم، ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﺛل أﻛﺛر ﻣن  %1.83ﻟـــ  و ﻣﺷﻛﻼ 1102- 1002
 %1.6أﻣﺎ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﻛﺛر ﻣن . 9002 – 6002ﺑﯾن 
ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ  %2.7، ﺣﯾث ﺳﺟل ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺑــ (1102-1002) ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة 
، ﺛم ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ %5.6، ﺛم ﯾﻠﯾﻪ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﺑـــ % 6.11ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑــ  6002ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳﻧﺔ 
  ، و أﺧﯾرا ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟذي اﻋﺗﺑر أﻗل أداء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻗدرت ﺑـــ %8.5ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو 
  .  % 67.2 
ت و ﺗم ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎ: ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -ﺛﺎﻣﻧﺎ        
  :اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻧذﻛر
ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣدﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻷﻣر : إﺻﻼح اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ - أ             
، اﻟﺗﻲ ﺗﺻف ﻣﺟﻣوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن 6002اﻟذي ﺳﻣﺢ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
ﻛﻣﺎ ﺷﻣل إﺻﻼح اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، ﺣﯾث ﺗم وﺿﻊ ﻧظﺎم إﻋﻼﻣﻲ . ظﺎماﻟﻧ
ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل " ﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﯾﻐطﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و إدارة اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم 
  .  ﻣﻠﯾون ﯾورو 03ﺑﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ " BGIS
  :و اﻟذي ﺗم ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﻣﺎﯾﻠﻲ: رﯾﺑﻲاﻹﺻﻼح اﻟﺿ - ب            
إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧطوط اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ  -                    
  .اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، و ﺣﺳب ﻣﺑدأ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
  .ﺗﺣدﯾث اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ و ﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ -                    
  .ﺗﻌزﯾز روح اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، و ﺗوﺳﯾﻊ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ -                    
 .إﻗﺎﻣﺔ إدارة ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن -                    
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-7002وﺿﻌت إدارة اﻟﺟﻣﺎرك ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣدﯾث ﺷﺎﻣل و أوﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرة : اﻹﺻﻼح اﻟﺟﻣرﻛﻲ -ج            
ﯾﺧﺗص ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ . 4102-1102ﻠﻔﺗرة ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌدل ﻟ 0102
ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻣﺟﺎﻻت أداء اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻣرﻛﻲ، ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐش، 
  .... ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗزوﯾر
ﻣرت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻌدة ﻣراﺣل، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺑوﺿﻊ : اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ - د            
ﺑﻣوﺟب  FCSﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺛم اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد  ECPﺟدﯾدة اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟ
و  SAI، ﻟﯾﻠﯾﻬﺎ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 7002ﻧوﻓﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  511-70اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺟزاﺋري 70اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد 
ﻓﻲ ظل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل : اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ -ه            
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن  0102- 8002ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻋﻘود أداء ﻟﻠﻔﺗرة 
  .ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻘود أداء ﻣدﯾري اﻟﺑﻧوك، و ﻛذا دﻋم دور ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة
  :ﯾد اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗواﺻل ﺗﻌزﯾزﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌ        
  ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺣﺻص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺳوق اﻟﺳﻧدات ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔ،  -                      
  .ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 251ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﻣوﯾل ﯾﻘدر ﺑــ                          
  ك ﺑﺈدﺧﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﻫﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ ﺗﻌزﯾز ﺳوق ﺳﻧدات رأس اﻟﻣﺎل، و ذﻟ -                      
   4.1، ذات رأس ﻣﺎل ﺧﺎص ﺑﻣوﺟب زﯾﺎدة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ (أﻟﯾﺎﻧس ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت)                         
  .ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري                        
  ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻵﺟﺎل اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺳوق ﻗﯾم اﻟدوﻟﺔ، اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺳﻧدات اﺳﺗدﻻﻟ -                      
  ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري  994ﺳﻧﺔ، و ﯾﺻل ﻣﺑﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ  51أﺷﻬر و  30ﺗﺗراوح ﺑﯾن                         
  (.1102 -01-13إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ )                        
  .إدﺧﺎل ﻗﯾم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ -                      
  اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺻرﯾﺔ  GNIRAELCاﻟﺟزاﺋري ﺗﺷﻐﻠﻲ اﻟﻣوزع اﻟﻣرﻛزي  -                      
  .  ﻟﺗﺳﯾﯾر و إدارة اﻟﺳﻧدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ                         
 6002أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت، ﻓﻘد ﺗﻣﯾز ﺑﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ         
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  .ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﻧﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ -                      
  إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻛﻠف ﺑﺟﻣﻊ و ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘود  -                      
  .اﻟـﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻷﺿرار                         
  .إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﺿﻣﺎن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن -                      
  .إطﻼق ﺑﻧك اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻧﻣوذج ﻟﺗوزﯾﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻧوك -                      
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  دﯾﺳﻣﺑر  30ﻟﻘد ﻧص اﻷﻣر اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم : ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد و ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال - ﺗﺎﺳﻌﺎ       
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل  186ﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت ا 086، و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ رﻗم 9002
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد و إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز 
  . دور و ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺳﺗﻌﻼم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم و ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال ﻓﻘد أﻧﺷﺄت ﺧﻠﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻ       
، و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺛل دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ و ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾض 2002أﻓرﯾل  70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  721-20اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس ﻣﺷﻛل ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣﺧﺗﺻﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت .اﻷﻣوال و ﺗﻣوﯾل اﻹرﻫﺎب
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ، و ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ...اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻷﻣﻧﯾﺔ
 10-50ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  91اﻟﻣﺎدة ) اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﻣﺑﻌوﺛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ 
ﻣن ﻧﻔس  12اﻟﻣﺎدة ) ، و ﻛذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب و اﻟﺟﻣﺎرك (5002 -20-60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  (.اﻟﻘﺎﻧون
  
 ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب  
ﺗﻣﺛل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟوﻫر اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟداﺋرة ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن و        
اﻟوطﻧﻲ ﻋﺑر ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎداﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن، و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ 
ﺟﯾن اﻟﻣﺣروﻗﺎت، و ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل داﺋﻣﺔ و ﻣﺣﺗرﻣﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذي ﯾﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺧرﯾ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺑﯾﻧﻬم، و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺑﺎدرت إﻟﻰ وﺿﻊ  آﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎور ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد  اﻻﺗﻔﺎق، أﻓﺿت إﻟﻰ (أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل، اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت،اﻟﺣﻛوﻣﺔ)ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ 
ﻟدور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﻣو  ﺑﺎراﻻﻋﺗ، اﻟذي ﺣظﻲ ﺑﺗواﻓق ﺣول إﻋﺎدة اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻣل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﺷﺄة  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺗﻌددةو ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات        
 و ﻫﻲ ﺗرﻣﻲ. ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 :أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ
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  .ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ -          
  .ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -          
  .ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ -          
  .رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءات إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ -          
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎلﺗطﺑﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت  -          
  :ﺣوﻛﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻰﺑﻐرض ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ        
اﻟﺗﻲ  ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ : ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎخ اﻷﻋﻣﺎل و ﻋواﻣل ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -أوﻻ     
 6002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺧص اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن و اﻷﺟﺎﻧب ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ، و اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر
ﻗﺑول اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻓﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن . ﺗﻠﻐﻲ ﻛل ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺳﺑق ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺻراﺣﺔ
ﻫو ﻣﺑدأ ﺗم ﺗﻛرﯾﺳﻪ ﻣن اﺟل إرﺳﺎء اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻌدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ( IDNA) اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
و  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءاتﺳﺎﻋﺔ، و أدرﺟت ﻣن ﺟدﯾد  27ﺷﻬر إﻟﻰ  ﺗﻘﻠﯾص اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹﺻدار اﻟﻘرارات ﻣن
  . اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
ﺗم أﯾﺿﺎ إﻧﺷﺎء ﺷﺑﺎﺑﯾك وﺣﯾدة ﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ  ﻛﻣﺎ       
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص ﻋدد ﺷﺑﺎﻛﺎ وﺣﯾدا 84 2102 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ
وﺛﺎﺋق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص  5إﻟﻰ  31ﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟوﺛﺎ
اﻧﺧﻔﺿت آﺟﺎل إﺻدار اﻟﺳﺟل  ﻛﻣﺎوﺛﺎﺋق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن،  3إﻟﻰ  6اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن، و ﻣن 
  .اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺷﻬرﯾن إﻟﻰ ﯾوم واﺣد
ﻠق ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌ 1002أوت  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-10ﺗم إﺛراء اﻷﻣر رﻗم ﻛﻣﺎ       
، ﻛﻣﺎ ﺗم إﺛراء ﻧظﺎم اﻹﻋﻔﺎء 94-15ﺟدﯾدة، ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷراﻛﺔ 
اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺟدﯾدة، ﻛﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد اﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ 
 001وات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻬد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺗوﻓﯾر أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧوات، و ﯾﻣﻛن ﺗﻣدﯾدﻫﺎ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧ 30ﻟﻣدة 
  .ﻣﻧﺻب ﺷﻐل
  : ﺣﯾث ﺗم وﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻋﺑر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘﺎر و اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ   
  (.IZGE)اﺳﺗﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( IGS) إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻘﺎري  -      
وﻻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ و ﺿﺑط  إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل -      
  (.FERIPLAC)اﻟﻌﻘﺎر 
  .7002ﻓﻲ أﻓرﯾل ( FERINA) إﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﻌﻘﺎر  -      
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ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰ إرادة ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻣﻼك     
ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻣدة  02دﯾد ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، و ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﺗﻧﺎزل ﻣن اﻟدوﻟﺔ، و ﺗﺣ
  .ﺳﻧﺔ 99و  04ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻣﺎزاﻟت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ : ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ     
ﻌزﯾز ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ، و ﯾﺗم أﯾﺿﺎ ﺗ(IDUNO) ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗطوﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻫذا اﻟﻘطﺎع
ﻛﻣﺎ ﺗم إﺻدار دﻟﯾل اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺄة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن        
اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، ) اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ
  ...( .eraC، looGﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺳﻧﺔ  85ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ ﻣن : اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ -راﺑﻌﺎ    
ﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ، و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺣول اﻟوﺿﻊ اﻟﻘ7002ﺳﻧﺔ  011إﻟﻰ  3002
  (.APS) ذات اﻷﺳﻬم  ﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺎت  ﻬدف ﺗﺄطﯾر اﻷﺳواق اﻟﻣوازﯾﺔﺑ: ﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗﻘﻠﯾص اﻟ -ﺧﺎﻣﺳﺎ   
ﻫذﻩ اﻟﻔﺿﺎءات ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظم ﯾﺗواﻓق و  إدراجﻌﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﺟﻣاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎ
ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ  اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ، ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻻزاﻟت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .ﺳﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة
ﻣﺎي  40أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ        
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و ﺿﺑط اﻟﺳوق، و ﻫﻲ  ، ﺗﻣﻧﺢ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ8002
ﻛﺎر اﻟﺳوق ﻣن طرف ﻣﺗﻌﺎﻣل اﻗﺗﺻﺎدي واﺣد، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﺗﻛرس ﻣﻧﻊ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻔرد ﻟﺗﻔﺎدي اﺣﺗ
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣذﻛور و ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و و ذﻟك : ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣواطﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -ﺳﺎدﺳﺎ      
رت ﻣﻊ رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺣﯾث أﻓﺿت اﻟﻣﺷﺎورات اﻟﺗﻲ ﺟ
و ﺗﻣﺣورت . ﺗﺳﺎﻫﻣﻲ ﺷﻔﺎف إﻟﻰ ﺣﺻول وﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺿرورة رﻓﻊ ﺗﺣدي ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
  :ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎورات ﺣول
  .ﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -            
  .اﻟﺧﻔض اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻟﻠﺗﻠوث و اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ -            
 .طرق ﺗﺧزﯾن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن -            
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  و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر دﻟﯾل ﻟذﻟك ﺑﻐرض (: EIE)اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﺎل ﻹﺟراءات ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ -            
  .ﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟراءات و ﻓﻬم اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺎت              
  (.ﻟﺗﺷﺧﯾصا) إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -            
و ﻗد ﺣﻘﻘت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻠوث ﻣﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻣل        
ﻣﺟﻣﻊ إﻧﺗﺎج  ﺑﻣراﺳﯾم و إﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠزﻧك ﺑﺎﻟﻐزوات،
  .ﺑﺎﻟروﯾﺑﺔ( agemaT)وﺣدة إﻧﺗﺎج اﻟﺟﻠود اﻷﺳﻣدة ﺑﻌﻧﺎﺑﺔ، ﻣرﻛب اﻟﻣواد اﻟدﺳﻣﺔ ﺑﻣﻐﻧﯾﺔ،
ﻓﺗﺢ اﻟﺗﺟﺎرة  ﻟﻘد ﺷﺟﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎرات،: ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻣل ﺑﻘواﻧﯾن أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل -ﺳﺎﺑﻌﺎ      
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،و ﺗﺣرﯾر اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ظﻬور  ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺟدد ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ظﻬرت أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ و اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ 
و ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت و ﺧﻠق ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﺿﻌت اﻟﺳﻠطﺎت . ﺣد ﺳواء
  :ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗﻛﯾﯾف و ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ: إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ - أ         
  .اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  .اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈﻧﺻﺎف و ﻋدل -  ب         
  .إﻗرار ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﯾروﻧﻬﺎ و اﻹطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺎ - ج         
و ﻣن أﻫم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دﻋم : ﺗﺣﺳﯾن ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗداوﻟﻬﺎ - د         
  ( 30)ﺛﻼث  ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻻﺗﺻﺎلﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻗﯾﺎم ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
ر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر ﯾأﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، إدﺧﺎل ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾ
إﻧﺷﺎء ﺧﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ و  ﺑﺈﻋﺎدةإﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻛذا و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  1 .ﻟﻠﺗدﻗﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫم
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ : اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ﺛﺎﻣﻧﺎ      
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   اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :اﻟراﺑﻊ اﻟﻣطﻠب
إن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻛم اﻟوطﻧﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣواﺟﻬﺔ        
ﻣﺧﺗﻠف اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟ
و ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب رﻓﻌﻬﺎ و اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻫﻲ . اﻟﻔﺋﺎت
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺣد ﻣن اﻹﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﺗوازﻧﺎت 
  ....اﻟﺟﻬوﯾﺔ، ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر، اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾم
  :اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ –زاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻘﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟذﻟك ﻋﻣﻠت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟ       
ﻛﻣﺗوﺳط ﺳﻧوي  %21ﻋرف اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﻧﻣوا ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﺣﯾث: ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻣﺳﺗدام -أوﻻ           
، ﻛﻣﺎ أن وﺗﯾرة اﻟﺗطور ﻛﺎﻧت أﺳرع ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 7002-9991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
، ﻛﻣﺎ ﺷﻬد ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﺗﺣﺳﻧﺎ ﺣﯾث %6ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺗﻲ 
، ﻏﯾر أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺳﺟل ﻧﻣوا ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻗدر ﺑﺣواﻟﻲ %5.9ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوﻩ 
و ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻔﺿل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻛﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم . ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة داﺋﻣﺎ %20
، ﺑرﻧﺎﻣﺞ (902- 5002ﻣﺎ ﺑﯾن  CSCP)، اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو(ERSP)اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 702اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟﻧوب، و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ 
ﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻧﺧﻔﺎض ﺗدرﯾﺟﻲ ﻣﻠﺣوظ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ         
، ﺛم 6002ﺳﻧﺔ  %3,21ﺛم إﻟﻰ  5002ﺳﻧﺔ  %3,51إﻟﻰ  9991ﺳﻧﺔ  % 5,92اﻧﺧﻔﺿت ﻣن 
اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ  8002و ﻗد ﻛﺎن ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﺳﻧﺔ . 7002ﺳﻧﺔ  %11,8
  :ﺗطور ﺳوق اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻬذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳﻣﺣت ﺑـ
  ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟذﻟك -            
  ﺗﺣﺳﯾن ﻣؤﻫﻼت اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -            
  ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ -            
ﺗﻌﻣل إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل أطوار اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ  :ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗدرﯾس ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ و ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣﯾﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ        
ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻹﺻﻼح اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺳﯾرورة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺟﺑﺎري و ﺑﻌدﻩ، ﺑﺣﯾث أن ﻋ
أﻣﺎ  إﻋﺎدة . اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ و اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ: ﺗﺟزأ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺟﺑﺎري إﻟﻰ وﺣدﺗﯾن ﻣﻌرﻓﺗﯾن ﺑوﺿوح
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ،اﻟﺗﻌﻠﯾم : ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌد اﻹﺟﺑﺎري ﻓﺟزأت اﻟﺗﻌﻠﯾم  إﻟﻰ ﺛﻼث أﺟزاء
ﻫذﻩ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﺗﻣﯾزا ﺟﻠﯾﺎ ﺑﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﺛﺎﻧوي ﻋﺎم و  اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ، و أﺧﯾرا اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ،
ﻛﻣﺎ ﯾﺟدر .ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﯾﺣﺿر اﻟدﺧول اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ و ﺗﻌﻠﯾم ﺗﻘﻧﻲ و ﻣﻬﻧﻲ ﯾﺣﺿر ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ إطﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ( 60) اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋر أﻛدت ﻣرة أﺧرى اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺳﺗﺔ 
  (.MDO)أﻫداف اﻷﻟﻔﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ  ، و ﻛذا(TPE)اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ 
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إن ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻣردودﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﯾﺗﻣﺣوران ﺣول ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ        
  :اﻟذﻛر
  .ﺳﻧوات 50ﺗﻌﻣﯾم ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﺣﺿﯾري ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر  -                  
  .ﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن وﺻﻠوا اﻟﺳن اﻟﻣطﻠوبﺗﻣدرس ﺟﻣﯾ -                  
  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن اﻧﻬوا اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺟﺑﺎري ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم  %57اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺗﺣﺎق  -                  
  .ﺑﻌد اﻹﺟﺑﺎري                      
  ﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌد اﻹﺟﺑﺎري إﻟﻰ اﻟﺗﻌ %07ﺗوﺟﯾﻪ  -                  
  .اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ و اﻟﻣﻬﻧﻲ %03اﻟﻌﺎم و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، و ﺗوﺟﯾﻪ                      
  .%57ﺑﻠوغ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺗﻘدر ﺑـ  -                  
 ﺳﻧﺔ 94و  51أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص أﻧﺷطﺔ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺧص اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗراوح ﺳﻧﻬم ﺑﯾن        
ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻗﯾن، ﻟﺗﻌرف ﺗدرﯾﺟﯾﺎ اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻟﺗﺷﻣل طﺑﻘﺎت أﺧرى  ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣن  ﺄوﻟوﯾﺔﻛ
 .2102ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  %05إذ ﺗطﻣﺢ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ  ،...اﻟﺳﺟﻧﺎء
  8002- 9991ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة : ﺗﺄﻣﯾن وﺿﻊ ﺻﺣﻲ ﺟﯾد ﻟﻠﻣواطﻧﯾن - راﺑﻌﺎ       
ﺟد ﻣﻌﺗﺑرة، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻷﻣوﻣﺔ، ﺻﺣﺔ 
إن اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟذي ﺗم إﻋدادﻩ ﺳﻧﺔ  .اﻷﺳرة ﺗﻧظﯾم اﻷطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب، و ﻛذا ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻛﻠﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أظﻬر أن ﻧظﺎم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻌض اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﻬﯾ 9991
ﺣدت ﻣن أداﺋﻪ، و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻋﻣد ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ 
دﻓﻊ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﺻرﻧﺔ، و ذﻟك ﺑﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﺗﻛﻔل اﻟﺗﺎم 
ﺳﻪ ﻣﺑﺎدئ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺗﻐطﯾﺔ و اﻟﺟوارﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻣوي واﺳﻊ أﺳﺎ
  1. اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣواطن ﻣن اﻟﻌﻼج اﻟﻘﺎﻋدي و اﻟﻣﺗﺧﺻص
اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺑﻧﻲ  اﻹﺻﻼﺣﺎتإن ﻛل ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾﻧﺔ ﻣن        
ﻲ ﺷﺧص اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻣن طرف أﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓو آﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد، 
اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ، رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ و ﺗﻌدد ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﺗوطﯾد 
  .ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ و ﻣواطﻧﯾﻬﺎ، و ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ن ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﻛﻣﺎ أ       
 اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن و دوﻟﯾﺎ، و ﻻ ﯾزال ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛد ﺑﻌض اﻟﺧﺑراء و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
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اﻟوﻗت ﻣﺑﻛرا ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ أم ﻓﺷﻠﻬﺎ، ﻟﻛن ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻌطﻲ ﺛﻣﺎرﻫﺎ و ﻟو ﻣؤﻗﺗﺎ ﻋﻠﻰ  
ن ﻣن أﺳﺑﺎب ﻓﺷل اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﻋدم اﻷﻗل ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻧﻌﻠم أ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و ﺛﺑﺎت  اﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
  
  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ و اﻟﺣوﻛﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
ﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج، ﺿﻌف ﻓﻲ ﻗ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋرﻓت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ظروﻓﺎ ﻋﺳﯾرة      
اﻟﻣردودﯾﺔ، ﺗراﻛم ﻟﻠدﯾون، و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺗظرة 
و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن . ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻷﺷﻛﺎل و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺑررا ﺑﻐرض ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣواطﻧﯾن، و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﺎن ﻣﻣﺑﺎﺷرة  اﻻﺳﺗﻘﻼلﺑﻌد  اﻻﺷﺗراﻛﻲاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻬﺞ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺳﯾرة اﻟﺗطور و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن 
، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻧﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 8891اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑدأت ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
 اﻗﺗﺻﺎداﻟﻣﺧطط و اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺑوادر ظﻬور اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، 
   .  اﻟﺳوق
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔإن اﻟﺗﺣول اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻧﻣط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓرض اﻟﻌﻣل ﺑﺟد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت        
ﻓرص و اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻬﺎ ﻣن 
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن و  .ﻟﻬذا ﻛﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﻌدﯾد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ....ﺗﻬدﯾدات
اﻻﺳﺗﻘﻼل و ﻋدم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋدم ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﺗﻬﺎ و اﻟﺧروج ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﻛود واﺿﺣﺔ، إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻘص ﻣن إرادﺗﻬﺎ و رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎ
ﺑﺈﯾﺟﺎز و ﻣن أﺑرز اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ . و اﻟﺟﻣود اﻟذي طﺑﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
  : ﻫذا، ﻧذﻛر
 ﺑﻌد ﺧروج ﻛﺛﯾراﺗﺄﺛرت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر  :1اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -أ       
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﺑول ﺑﺎﻟطﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ " دوﻟﺔ ﺷﺑﺢ" ، ﺣﯾث ﺧرج ﺗﺎرﻛﺎ ﺧﻠﻔﻪ 2691اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن ﺑﻬﺟرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﺧرﯾﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺷل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن ﺷﻬدت اﻟﻣزارع أﯾﺿﺎ اﻧﺳﺣﺎب اﻷوروﺑﯾﯾن، ﺣﯾث اﻧﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ 
   2.2691ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  3691ﺳﻧﺔ  %01ﺑـ 
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ﻟﻘد ﻛﺎن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌزﯾز و ﺗﻛرﯾس ﻟﻠﻧظﺎم        
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، ﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗﺄﺧذ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳﯾﯾر 
ﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻪ أﺳﻠوب ﻓﻌﺎل ﯾﺷﻣل ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻘط اﻟذاﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ و اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ، ﻓﻬ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺄن اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻫﻲ ﻣﺣرك اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻟﺗﻧﺷﺄ  ،(2691ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر طراﺑﻠس ﺳﻧﺔ ) ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ 
  (:   31رﻗم اﻟﺷﻛل) ﺑذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﯾرة ذاﺗﯾﺎ 
  
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل أﻧﻣﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت:(31)اﻟﺷﻛل 
 ﻣﻠﻛﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال                
  اﻟدوﻟﺔ                               أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾن    
  
  ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻔوﯾض
  ﺗﻔوﯾض                                     
  ﺳﻠطﺔاﻟ                                    
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إن ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔظ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا         
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم  5691و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟم ﯾﻌﻣر ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ و ﺣدث و أن اﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻪ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ  اﻷﺳﻠوب،
، اﻟﻧﻘل 8691،اﻷﺳﻣدة و اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 4691، اﻟﻣطﺎﺣن 6691اﻟﺑﻧوك . )ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾم
  . و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟـﺗﺄﻣﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ...( 6691
ﻓﺈن  nadruoG.Hوﻓﻘﺎ ﻟـ : (ESGاﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ) ظﻬور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  -ب        
ﻟﻘد ﺳﺎد اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻟدى . ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾطرة ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ
ﻣن  اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣوأﻧﺻﺎر اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌزﯾز ﻟدور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻫدﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻣن وراء ﺗطﺑﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻼل آﻟﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﺿﺎﻣن
 





  ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ       
 APS
 
  ﻣؤﺳﺳﺔ ذاﺗﯾﺔ
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اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺛروة اﻟوطﻧﯾﺔ و ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻓﺄﻧﺷﺄت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط و اﻟﻐﺎز، 
  ....  ﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔاﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟ
أﻛد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﻓﻼن ﺳﻧﺔ  (:0891ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ) إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ج         
، أن إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻠﻛﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورة أﻣﻠﺗﻬﺎ 8791- 7691ﻟﻠﻔﺗرة   أﺛﻧﺎء ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ 9791
  :ﯾزت ﺑـاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد، و اﻟﺗﻲ ﺗﻣ
  ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻧﻣو و اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي -          
  (و ﺗﻌﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻸول) إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام و اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  -          
  ﺿﻌف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎدي -          
  .ﺗزاﯾد ﺣدة اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹدارة و اﻟﺗﺳﯾﯾر -          
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺗﺣوﯾل ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة و ﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن      
 1(.اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛﻠت) ، و إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ دﯾوﻧﻬﺎ و أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺛﻠت)  
  snoitapicitrap ed sdnof sel ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﻧﺷﺎء -د      
  .(6991) ، و ظﻬور ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﻬوﻟدﯾﻧﻎﺗﺣوﯾل ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣ -ه      
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ وﺿﻊ ﺣراﺳﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ : ﻣؤﺳﺳﺔ-ﺗﺑﻧﻲ آﻟﯾﺔ ﺑﻧك -و      
  .(7991)ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ 
  . ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ -ن       
و اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل  ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎتن ﻣﺟﻣوع اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرت ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ إ       
و ﺗطﻬﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺗﻌﺑر ﻋن اﻋﺗراﻓﻬﺎ و إﻗرارﻫﺎ ﺑﺎﻟدور اﻟﺣﺎﺳم و اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬذﻩ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻣو و اﻟﺗطور اﻟوطﻧﯾﯾن، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
  .ﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواءاﻟﻣﻧﺗظرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ
اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن  :ﺗﺗﻌدد أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﻔﺷل و ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻣؤﻛد ﻋدم ﺗﻧﺎﺳق اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن        
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت طرف اﻟدوﻟﺔ، و اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
دون ﺗطور  ﺣﺎﻟتاﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ  ﻣن أﻫم اﻟﺗﻲ ﺳؤوﻟﯾن،ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت و اﻟﻣ *اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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  واﻗﻊ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻷول اﻟﻣطﻠب
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷﻣم اﻷﺧرى ﺗﺑﺣث اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻋﻘود طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ        
ﻟك ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻷﻣر ﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﻟذ
 ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ) ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ، و ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف 
و ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ و اﻟﻘﻠب ...(.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  .اﻟﻧﺎﺑض ﻷي اﻗﺗﺻﺎد وطﻧﻲ
ﻻ ﯾوﺟد دول ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و إﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك دول ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ :" ﯾﻘول أب اﻹدارة  ﺑﯾﺗر دراﻛر ﺑﺄﻧﻪ        
ﺣﺳب دراﻛر ﻣرﺗﺑط ﺑوﺟود ﻓﻌﺎل ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف  اﻻﻗﺗﺻﺎد، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗطور "اﻟﺗﺳﯾﯾر
 ﻛوﻧﻪﻟﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺳﺗﻌرض أﻫم ﻣﻣﯾزات وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗ و. أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ) ﯾواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل رﻏم ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻌدﯾد اﻹﺻﻼﺣﺎت  ﺗﺣديﯾﻌﺗﺑر أﻛﺑر  وﺟودﻩ 
  (.ﺳﺑق و أن ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت و ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد : ﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﺑاﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻣرﻟﻘد         
ﻷوﻟﻰ ﻟﻪ ﺳﻠوك اﻟﻣﺎﻟك، ﯾﺗﺻرف ﺑﺣرﯾﺔ دون رﻗﯾب أو ﺣﺳﯾب رﻏم ﻛﺎن اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ااﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، ﻓ
ﺛم . وﺟود وﺻﺎﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺻﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻛﺎن ﯾﺗﺻور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﯾﻛﻼ ﺑدون ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻐﻼل ﺟﺎءت ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت أﯾن أﺟﺑر اﻟﻣﺳﯾرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن أداء ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم و اﺳﺗ
ﻣواردﻫﺎ، و ﻛﺎن ﻟﻘﺑوﻟﻬم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة أوﻟﻰ ﺑوادر رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض 
ظﻬور ) ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺟﻣود اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﻣﻊ ظﻬور ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت 
و . ﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻋرف ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﯾر ﺗﺣوﻻ ﻧﺣو ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻗﯾ( اﻟﻬوﻟدﯾﻧﻎ و ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟدروس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔدﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻧوع أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر: ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح
     اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟
إن دراﺳﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺗطﻠب دراﺳﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟرﺳﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ،         
ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣﺛﻼ  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣددات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
وﺟدت اﻟﺟزاﺋر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﻣﺎ أﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك 
ﺿﻣن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي،اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺗﺣرﯾر  اﻻﻧدﻣﺎجاﻟوﻗت ﻋﻠﻰ 
ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻌﯾش واﻗﻊ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق  أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻌوﻟﻣﺔ،... اﻟﺗﺟﺎرة، اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
  . ﺑدون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺳﻌﺎر، و ﻻ اﻟﻧوﻋﯾﺔ، و ﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
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  اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ آﻣﺎﻟﻧﺎ و ﺗطﻠﻌﺎﺗﻧﺎ، ﺑﺷﻛل ﯾﻘود ﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﺧطﯾط ﻫو اﻟ       
إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، و ﻣن ﺛم اﺳﺗﺷراف ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺧطط و إﺟراءات ﻣدروﺳﺔ 
  1.ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﺎ ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋرﻓت ﻋدة أﺷﻛﺎل و ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ أﻧﻣﺎط ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻧﺎ و أن ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘ        
 ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، و ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ، ظﻬرت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺑدورﻫﺎ ﺑﻌدة أﺷﻛﺎل
  :ﺑـﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ، و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم ﺗﻣﯾز اﻟﺗﺧطﯾط و ﺗﺻورات
ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻟﻣدة ﻋﻘدﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗﺑﻧﻲ أﺳﻠوب ﻋرﻓت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد: اﻟﻣرﻛزﯾﺔ -1       
، ﺑﺣﯾث "ﺻﯾﺎﻏﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" ﺟﺎﻫل ﻋﺎﻣل ﺟد ﻣؤﺛر أﻻ و ﻫو ﺗم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗ
ﺿﯾﻊ ﻫذا اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرﺻﺔ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ و اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﺑﺄﻧﻪ 
 ، ﺑﺣﯾث ﺗم اﻟﺗوﺟﻪﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪﯾط ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗطورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋرف اﻟﺗﺧط
ﻟﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﻪ اﻹطﺎر و اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻼﻣرﻛزي اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
   .ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ
ﻟﻌل أول  ﻻ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺑرة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط، و اﻟوطﻧﻲﻣﺳﺗوى اﻟﻋﻠﻰ       
، و ﻟﻛن 0891ﻓرﺻﺔ أﺗﯾﺣت ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت، ) اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻏذى ﻓﻘط أدراج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطط و ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق 
ﻓﻲ إطﺎر إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ و  ﺳﻣﺢ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﺧطط اﻟﻣرﺳوﻣﺔ...( اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ
    .   اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
إن ﻋدم ﺗطور اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن  :ﺗﺧطﯾط ﺟﻧﯾﻧﻲ -2       
ﯾﺗﻌﻠق اﻷول ﺑﻌدم اﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺑﻼد،و اﻟﻧﺎﺗﺞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﻋدم : إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾن
أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ .ﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد و اﻟطﺎﻗﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرةاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻ
اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم و ووﺿﻊ اﻟﺧطط، ﺣﯾث ﺗﻘﺑﻊ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣﺑﯾﺳﺔ ﻟدى اﻹدارة 
اﺳﺎت أﺛﺑﺗت ﺑﺄن اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑدون ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺣدودﯾﺔ و اﻟﻼﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻷن اﻟدر 
إﺷراك ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧوﯾﻊ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و 
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  اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺗﺑﻧﻰ  إﻟﻛﺗرﯾك الﺟﻧر ﻓﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﺗﻧوع اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،       
ﻧﻣوذج ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أي ﺑﯾن اﻷﻓراد، ﺑﻐرض 
، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺗواﻓق اﻵراء.اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗدراﺗﻬم و ﻣﻬﺎراﺗﻬم
  .ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدﻣﺞ ﻣﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻛون
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت أزﻣﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، و ﻏﯾﺎب ﺗﺎم        
   : ﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗﻧظﯾﻣﻲ واﺿﺢ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑداﺧﻠﻬﺎ، ﻧظرا ﻻﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ ﻟـ
  (.اﻟﺗﺷﺧﯾص) ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف  -          
  "اﻟﻬﯾﻛل ﯾﺗﺑﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: " reldnaHاﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺷروع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد  -          
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات، ﻛﺎﻧت ﻣﻛﺎﺗب : اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ -          
د اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌ
   . ﺗﺟﻣﯾد اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻓرﺿت ﻧﻣﺎذج ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺗﺎم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداع
  ...اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗوظﯾف،اﻷﺟور،اﻟﺗرﻗﯾﺔ-          
  ".  ﻻ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺛﻘﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ: " اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، و ﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺎﻟﻣﺑدأ اﻹداري اﻟﻘﺎﺋل -          
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻫو  ﺧﺎﺻﺔ،ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﺔ أم إن اﻟﺗﺣدي اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳواء       
ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺗﺳﯾﯾر ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف إﻟﻰ  آﻟﯾﺎتإﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ 
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطرح ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ. ﺗﺳﯾﯾر ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬﺎ ﺑدﻗﺔ؟
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻲ اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺎﺑﻘﺎﺳﺗم ذﻛرﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ      
ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎﺟزا ﯾﻌﯾق ﺗطورﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟم ﺗﺣل ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﺣل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳوق ﻓﻲ 
  . وا ﻣﺗﺳﺎرﻋﺎاﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌرف ﻧﻣ
  اﻟﻧظﺎم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﺗﺻﻣﯾم أي ﻧظﺎم داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣددا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﺷﻛل و ﻧﻣط إدارﺗﻬﺎ، و       
 ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺿﺑطﻬﺎ و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ، و ﻣن ﺛم ﺧﻠق ﻣروﻧﺔ ﺗواﻛب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وظﯾﻔﺔ
  . اﻟﺣدﯾث اﻟﺗﺳﯾﯾر
  :ﯾﺻور اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧظﺎم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ       
ﯾﺣﺗوي اﻟﻧظﺎم اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻧظﻣﺔ  ﻓرﻋﯾﺔ ﻣن : ﻓرﻋﯾﺔأﻧظﻣﺔ  -أ        
: ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ. ت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻣن أﺟل ﺗوﻟﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎ
ﺑﯾد أن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، و ﺣﺗﻰ إن وﺟدت  .اﻹﻋﻼم،اﻟﺗوﺿﯾﺢ،اﻟﺗﻘرﯾر، اﻟرﻗﺎﺑﺔ
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ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻣل وﻓق ﻣﻧﺎﻫﺞ و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ 
ﯾﺟﺎز اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ و ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﻟذﻟك . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  :اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻣل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -      
ﻊ و ﺎﺻرﻫﺎ ﻋن ﻛل ﻣن اﻟوﺿﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻌﺑر ﻋﻧ
  .  ﻟﻬﺎ ﯾناﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﯾناﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾ
ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل إﺻدار اﻟﺷﯾﻛﺎت، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت : اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ -      
، و إﻫﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺑﻌض ...اﻟﺧزﯾﻧﺔ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺳب و اﻟﻣﺧططﺎت
ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ : ﻧظﺎم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ -    
، ﻣن دون أن ﯾراﻋﻲ ﻣﺛﻼ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣﻔﯾز ...اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺟور،ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣﺿور
  . ل راﺗب ﺷﻬري ﯾﺗﺳﺎوى ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻛفء ﺑﻐﯾرﻩاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻷﺟر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻣﺛ
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻛﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، و ذﻟك ﺑﻣﻌزل : ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج -    
  .ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟطرق و اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ظل اﻧﺗﺷﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر و أﺣﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾ: اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ -    
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻧﺟد أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ ﻣﻐﯾب ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳواء ﻣﺎدﯾﺎ أو ﺑﺷرﯾﺎ، ﻫذا 
  .  ﻣﺎ ﯾﻔوت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرص اﻟﺗطور و اﻟﻧﻣو
اﻟوطﻧﯾﺔ وﻓق ﻣﺳﺎر  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﻌﻣل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ -ب       
ﯾز ﻻ ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ اﻹطﺎر اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣدﯾث، وﻻ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻣن ﻟﻠﺗﺟﻬ
إﻻ أن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑدور ﻣﺣدد ﯾﻘﺗﺻر . ﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  :    ﻋﻠﻰ
  .إﻋﻼم اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
  .ﻬﺔ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔإﻋﻼم اﻟﺟ -
و ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺿرورة ﺗﻛﯾﯾف أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن و        
  .   اﻟﻣﺣﺗﻣل، و ﺗﺑﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺎﻷﻫداف
ﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﺧﺿﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : اﻟﺗﻘرﯾر -ج       
  اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻘرار، ﺑدﻻ ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
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دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرار و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن 
ﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣﺣﯾط ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻹداري، و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧ
  1....زﺑﺎﺋن،ﻣوردﯾن،ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ
  
  اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن وﻻ ﯾزال ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳواء اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ       
اﻟﺗﺧﻠﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻓﻛرة اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺎدام اﻷﻣر ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻟدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ 
ﺟدا اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟﻣﻧطﻘﻲﻓﻣن .ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
  .ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗواﻓق ﺣول أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ و وﺿﻊ رﻛﺎﺋز ﻟﻬﺎ
ﻣﺛﻼ ﺗﺣوﯾل ) اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺻت ﺑﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إن اﻹﺻﻼﺣﺎت       
ﻣﺛﻼ إﺻدار دﻟﯾل ) ، و إﺻدار اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﯾﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﯾﻪ ﻣن ﻫو ﻣﺎ ﻧﻬدف إﻟﺗﺑﻧﻲ و ﺗﻔﻌﯾل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و  ، ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺷﺟﯾﻊ(....اﻟﺣوﻛﻣﺔ
ﺗﻔﻌﯾل ﺣوﻛﻣﺔ " ﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔﻋﻠﻰ إﺑراز أﻫم اﻹﺻﻼاﻟذي ﯾﻌﻣل ﺻر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧ
  :، و ﻟﻌل ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﻧذﻛر "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ : ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ - أ      
  :، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ...زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ،ﻣوظﻔﯾﻬﺎوﺿﻌت ﺑﻐرض ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎ،
ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﺷرﻛﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري،  - 1-أ        
  ....اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت
 02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-10و ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم رﻗم : ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر - 2-أ        
ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﺗﻌددة اﻷطراف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر إﻧﺷﺎء اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﺑﺎ1002أوت 
  .ﻟﺗطوﯾر و ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺣدد إطﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫؤﻻء  -3- أ         
، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﻣﺛﻼ ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣق اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻷطراف ﻟﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ و 
ﻓﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻪ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﻌﯾﯾن و إﻧﻬﺎء 
ﻣﻬﺎم أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة،طﻠب ﺧﺑرة ﻣراﺟﻌﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻗواﺋم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
) ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ...اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  (…LRAS, APS
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي 2002،10، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث،ﻋددﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔدور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻹداري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻ ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ، 1
  . 26ص ورﻗﻠﺔ،اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺑﺎح،
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إدارﯾﯾن، ) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﺈن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻷﺧرى  -4- أ         
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر و  10-40ﻣن اﻟﻣرﺳوم رﻗم  40ﻣﺣﻔوظﺔ و ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ...( ﻣوردﯾن، ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻓﻣن أﻫم اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم ﻫﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧظﯾم ﺧوﺻﺻﺔ ا
اﻟرأس ﻣﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﺗﻌﻬد داﺋم ﺑﯾن اﻟداﺋﻧﯾن و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺧﺗزال، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم 
  .  اﻟﻌﻘود ﺑﯾن اﻟطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ و اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧوﺻﺻﺔ
ﻣن أﻫم اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻧﺷﺎط و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ : وﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﻣدﯾرﯾن،اﻹطﺎراتﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤ  -ب     
  :ﻫؤﻻء اﻷطراف ﻧﺟد
ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺳواء ﻛﺎﻧت  -1- ب        
ﻟﻧﻘد و ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، ﻟواﺋﺢ ﻣﺟﻠس ا
  .اﻟﻘرض،ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت،ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻷي ﻫﯾﺋﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ  57اﻟﻣﺎدة  -2- ب        
   .اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ أﻋوان اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﯾﻧﺗﻬك أن ﯾﻌﺎرض أو ( وﻻﯾﺔ، ﺑﻠدﯾﺔ) ﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻋدم : اﻟوطﻧﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  - 3-ب       
  ....ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ، ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣﻧذ  - 4-ب       
  .5791ﺳﻧﺔ 
( PGS)ﯾﺎدة اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ز  - 5-ب       
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 اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
ﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، و زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻓرازات ﺑﺎﻧﻔﺗﺎح اﻟﺟزاﺋر ﻋاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف       
ﻓﺎﻟﺟزاﺋر . اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺗﺑرز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
  :ﻣﻠزﻣﺔ ﺑـ
ﻣن : ، و ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗواﻓق و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺟدﯾد1ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي -          
ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر و اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺗﻬﯾﺋﺔ ظروف إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،  ،ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟﯾدة،ﺣوﻛﻣﺔ 
ﻓﻲ ...( اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت،اﻷﺣزاب) ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ ذات ﺟودة، إﺷراك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ 
 و ﻻ ﯾﺗم ﻫذا اﻷﻣر إﻻ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻘﺎش وطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ.... ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ
  .، أي ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول -          
ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎخ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﯾﺗواﻓق و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﺗطوﯾر  -          
  .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ
 .ﻣن ﺻﺣﺔ، أﻣن، ﺗﻌﻠﯾم، ﻋداﻟﺔ و ﻗﺿﺎء: ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ -          
  
     ﺿرورة ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث      
اﻟﺟزاﺋر ﻣﻠزﻣﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ﺑﺿﻣﺎن ﺣوﻛﻣﺔ ﺟﯾدة ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ و ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت أداء       
ﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻛل اﻷطراف اﻵﺧذة، وﻟﻌل اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ أﻓﺿل، وﻣن أﺟل ﺧ
و اﻻﺳﺗﻘرار، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ   اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺑﻘﺎء
ﻋﻲ ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ و اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري و اﻟﺻﻧﺎ ﻓﻲ أزﻣﺗﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔاﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ و اﻷزﻣﺔ 
، ﻓﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻧﺷﺎط و اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻹﺷراﻓﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن 3002ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ (  AICB) اﻟﺟزاﺋري 
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﻣﺎ ﻟﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ 
 ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺗﺢ اﻟذي واﻟﻘرض ﻘداﻟﻧ ﻗﺎﻧون ﺻدور ﺑﻌدﻓ. و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﺑﻧك رﻗﺎﺑﺔ ﺿﻌف اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻣﯾز ﻣﺎ أﻫم ﻟﻛن  .ﺋراﻟﺟزا ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻫزت أزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗوع إﻟﻰ ﺑﻬﺎ أدى ﻣﻣﺎ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑداﯾﺔ وﺑﻌد ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﻛزي
 ﻛﺛﯾرا أﺛر ﻣﺎ وﻫو ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣواطن ﻗﺑل ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻘدان إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋري،
 .اﻟﺑﻧﻛﯾن ﻫذﯾن ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳوق دﺧﻠت اﻟﺗﻲ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ
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 اﻟﺟﻬﺎز ﻓﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺳوء ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣﯾز ﻣﺎ إن       
 وﻗد.اﻷﺧرى اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ واﻟرﻗﯾب اﻟﻣﺷرف ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺟزاﺋر وﺑﻧك ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻲ
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻧﺷﺎط واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣذﻛراﺗﻬﺎ إﺣدى ﻓﻲ – اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك تﺋﺎﻫﯾ إﺣدى – اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ أﺷﺎرت
 ﻣﯾزت اﻟﺗﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺳوء ﻫو:"  اﻟﺑﻧﻛﯾن واﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺎت أﺳﺑﺎب أﻫم ﺑﯾن ﻣن أن واﻟﺗﻔﺗﯾش،
   .اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧكﻟ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺋص ﺧﻼل ﻣن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺳوء ظﻬرت ﻓﻘد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻟﺑﻧك ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ       
 .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹﺟراءات اﺣﺗرام ﻋدم -
 .اﻟﺟزاﺋر ﻟﺑﻧك اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘدﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺧﯾر -
 .اﻟﺗوطﯾن ﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ -
 .واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾﺎب -
  .واﻟﺣذر اﻟﺣﯾطﺔ ﻗواﻋد اﺣﺗرام ﻋدم -
 ﺑرﻧﺎﻣﺞ إطﺎر وﻓﻲ ، 8991 ﺳﻧﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﺗم اﻟذي اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ       
 ﻣن اﻟﻌدﯾد وﺟدت ﻓﻘد اﻟﺑﻧك، ﻫذا ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ 1002 ﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﺑﻪ ﻗﺎم اﻟذي اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
   :ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣن اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎﺻﺔاﻟ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﺟﺎوزات
 .اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ اﻟﺟﯾد اﻟﺗﺳﯾﯾر اﺣﺗرام ﻋدم -         
 .اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧك ﻟدى ﻟﻠﺑﻧك اﻟﺟﺎري اﻟﺣﺳﺎب ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋدم -         
 .اﻹﺟﺑﺎري اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾﺎب -         
  .اﻟﺻرف ﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺟﺎوزات -         
 ﻗدرﺗﻬﻣﺎ ﻋدم إﻋﻼن ﺑﻌد اﻟﺑﻧﻛﯾن ﻫذﯾن ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﻌد اﻷزﻣﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺷﻬد دوﻗ       
 ﺑﻌد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧوك ﻋدة ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺳﺣب واﻟﻧﻘد اﻟﻘرض وﻣﺟﻠس اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺎﻣت ﺣﯾث اﻟﺗﺳدﯾد، ﻋﻠﻰ
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﺑﻧك ﺑﻧك، ﯾوﻧﯾون ﻟﻠﺑﻧك، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻏرار ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ طﺎﻟت اﻟﺗﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت
  .إﻟﺦ...اﻟﺟزاﺋري اﻟرﯾﺎن ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋري،
 اﻻﺧﺗﻼس ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﻼل ﻣن ذﻟك وﯾظﻬر اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﺳوء ﻣن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛذﻟك ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك أﻣﺎ       
 اﻟﻘروض إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺑﻧوك ﻫذﻩ أن ﺣﯾث ﺿﺧﻣﺔ، وﺑﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺑﻧوك ﺑﺑﻌض وﻗﻌت اﻟﺗﻲ
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿﻌف ﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﺳﺎتﻟﻠﻣؤ  اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﺛرة
  1.اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﺣذر اﻟﺣﯾطﺔ ﻗواﻋد ﻟﻛل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋدم إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
                                                             
ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق ل ﻣﻌراج ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ و دورﻫﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻋد اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻘﺎ 1
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 0891إن أﺑرز اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑداﯾﺔ        
ﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﻋﻘود اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠ
اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ، ﺗﺣوﯾل ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ، ﺛم إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ، ﺑﻌد 
ﻓﻲ إطﺎر ﺧوﺻﺻﺔ ( 0002ﻧﻬﺎﯾﺔ ) ﺗﺻﻔﯾﺔ  -، ﺛم ﻣﺷروع ﻫﯾﻛﻠﺔ(89- 79)ﻣؤﺳﺳﺔ   -ذﻟك ﻣﺷروع ﺑﻧك
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻟﻘد أﺛﺎرت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﺗﻣس ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
وﺧﺎﺻﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﺗﺳﯾﯾر و إدارة اﻷﻋﻣﺎل، وﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة و أﻛﯾدة ﻣﻊ ﻧظرﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟﺧﺻب ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔﺻل اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳواء اﻟﻣﻧﺷﺄة 
  .  ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎء ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، أو اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن ﺧوﺻﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ق ﻋﻠﯾﻪ ﺗم إﺻدار دﻟﯾل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺟزاﺋري أو ﻣﺎ أطﻠ( 9002ﺳﻧﺔ ) وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة       
 ﺗﺻرف وﺿﻊ ﺗﺣت إﻟﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻫذا ﻣوﺿوع ﯾﻬدفاﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺣﯾث ﻣﯾﺛﺎق 
 اﻟراﺷد ﻟﻠﺣﻛم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺑﻔﻬم ﺗﺳﻣﺢ ﻣﺑﺳطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻛﻠﯾﺎ، أو ﺟزﺋﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  .ﻗﻊاﻟوا ارض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫذﻩ ﺗطﺑﯾق إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻣﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻗﺻد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻐﻠﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺟﻌل أن ﻫﻲ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻫذا ﻣﺑﺎدئ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣرﺟوة اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ        
 أدوات ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻓﻬو اﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺑل ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻋرﻗﻠﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻘﯾدة ﺑﻘﯾود أو إرادﺗﻬﺎ ﺑﻣﺣض ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .اﻷﻣن ﻣن ﻗدر أﻗﺻﻰ ﺗوﻓﯾر طرﯾق ﻋن ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺗﺣرﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ
اﻟذي  و ، 9002 ﻋﺎم أطﻠق اﻟذي- اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷرﻛﺎت ﺣوﻛﻣﺔ دﻟﯾل ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدﻓﻊ ﻗوة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءا       
اﻷطراف ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و  ﻣﺗﻌددة اﻟﺷرﻛﺎت ﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑوﺿﻌﻪ ﻗﺎﻣت
 ﺣوﻛﻣﺔ" ﻛزﻣر  ﺑﺈطﻼق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،
ﺣوﻛﻣﺔ " ﻣرﻛز ﺗﺄﺳس  .اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ، 0102 أﻛﺗوﺑر ﻓﻲ  riazajD-lE hamakwaH"اﻟﺟزاﺋر  
 أﻓﺿل واﻋﺗﻣﺎد اﻟدﻟﯾل، ﺑﻣواد اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻧﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻟﯾﻛون  "اﻟﺟزاﺋر
 ﻓرﺻﺔ اﻟﻣرﻛز إطﻼق وﯾﻌﺗﺑر .اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري اﻟوﻋﻲ ورﻓﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺷرﻛﺎت ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت
 اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻗﯾم وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﻼد، ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗزاﻣﻪ ﻹظﻬﺎر اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟدﯾدة
  .واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
و  اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻣن وﻣﯾراث ﻣﻧﻬﻛﺔ، أﻫﻠﯾﺔ وﺣرب اﻟﻣرﻛزي، اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺧطﯾط ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن ﻋﻘود       
 .اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع وﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺗطور إﺿﻌﺎف إﻟﻰ ﺎﺟﻣﯾﻌ أﻓﺿت اﻟﻣﻔرطﺔ، اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ
 ﻋن ﯾدل ﻣﻣﺎ اﻟﺟزاﺋري، اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻧﻔﺗﺎح اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﺟﻬود اﻟدوﻟﺔ ﺑذﻟت اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻧوات وﺧﻼل
 ﺗﺳﯾر اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﺻﻼح أﺟﻧدة وﺗﺷﺗﻣل  .اﻟﺳوق ﻗواﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ
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 اﻟﻣﻌوﻗﺎت وا ٕ زاﻟﺔ اﻟﺻﻐﯾرة، اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷدﯾد اﻟﺗرﻛﯾز ﻧﺣو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻬﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 .اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن أﻣﺎم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳوق وﻓﺗﺢ ﻟﻠﻧﻣو، اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع ﻗﯾﺎدة أﻣﺎم
 ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺗﻠك ﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ناﻵ ﺣﺗﻰ ﺑطﯾﺋﺔ ﺑﺧطﻰ ﺗﺳﯾر ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻻ أن      
 ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺧذ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗردد وأﻣﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد،  ﻓﻲ أﻛﺑر دور ﻟﻌب ﻣن اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع ﺑﺗﻣﻛﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق
 ﻻ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﺗﺣﺳﯾن ، اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻧﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑزﻣﺎم اﻷﻋﻣﺎل
 ﻣن ﻋﻘود ﺑﻌد اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣن ﺎأﯾﺿ وﯾﺳرع ﺑل ﻓﺣﺳب، اﻟﺷرﻛﺎت أﻋﻣﺎل ﺣﺟم زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋد
  .اﻟرﻛود
 ﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ إدارة ﻣﺟﻠس ورﺋﯾس روﯾﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾس ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﯾم ﯾﻘول        
 ﺧطوة اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت   ﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺄﺻﯾل" إن ، LAOGاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 ،"اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷزﻣﺎت ﺿد ﻧﺎﺟﻌﺎ دواء ﺗﻌﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﻋن ﻓﺿﻼ ،ﺗﻬﺎﻓﺳﯾﺗﻧﺎ دﻓﻊ ﻧﺣو ﺣﺎﺳﻣﺔ
 - ﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺧﺎص اﻟﻘطﺎع ﺷرﻛﺎت ﻣن ﻋدد ﺑﺎدر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ دﻟﯾل إطﻼق وﻣﻧذ
 .طوﻋﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻣواد ﺑﺗطﺑﯾق  -روﯾﺑﺔ
 اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎع ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓرﯾدة ﻓرﺻﺔ وﻓرت ﺟﺎﺑﯾﺔإﯾ ﺧطوة "اﻟﺟزاﺋر ﺣوﻛﻣﺔ" ﻣرﻛز ﺗﺄﺳﯾس ﻛﺎن ﻛﻣﺎ      
 أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰﻟذﻟك   .اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﻣو ودﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎ ﻟﯾﻌﻣﻼ
 أﺟﻧدة ﺗطوﯾر أﺟل ﻣن واﻟﺧﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯾن ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻣرا ﺣوارا ﺗؤﺳس ﺣﺗﻰ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ﺗﺗواﺻل
 اﻷطراف ﻛل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن ﺗﺄﺧذ راﺳﺧﺔ، دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻗﯾم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺟل طوﯾﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  1.اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ  "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺳﺗﻬدف ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ     
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، أﯾن أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت ﻣﺛﻼ ﺑﺄن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
، و اﻟﺷﺄن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﯾن ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ...2ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺷطﺔ %08ﺗﻘدر ﺑــــ 
ﺗﺟﻧب ﻣﺷﺎﻛل  و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ، ﺗﺣﺗل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ
  . اﻟﺧﻼﻓﺔ و ﺗﻌﺎﻗب اﻷﺟﯾﺎل ﺑﻐرض ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
         
        
        
  
                                                             
اﻟﻣﺷروﻋﺎت  ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯾﺎدي، اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﯾدﻓﻊ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، دورﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت  ﻗﺿﺎﯾﺎ و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز  1
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  ﺻـــــــــــــﺔ اﻟﻔﺻـــــــــلﺧﻼ
إن ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻫذﻩ        
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ و دوﻟﯾﺎ، و ﻻ ﯾزال ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛد ﺑﻌض اﻟﺧﺑراء و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟوﻗت ﻣﺑﻛرا ﻟﻠﺣﻛم 
 ، ﻟﻛن ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻌطﻲ ﺛﻣﺎرﻫﺎ و ﻟو ﻣؤﻗﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﺗﺄﻛﯾدﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ أم ﻓﺷﻠﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن أن  ﺎﻲ ﻋرﻓﺗﻬاﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻛﻣﺎ أن . اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
 ﻧﺎﻓﻌﺎﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ و ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻟو ﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت، ﺑﺷﻛل ﯾﻌطﻲ ﺑﻌدا 
  . ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ" اﻟﺗﻌﻠم"ﻟﻣﺑدأ 
  :ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻧذﻛر        
اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺑﻧﻲ آﻟﯾﺔ  اﻹﻧﺟﺎزاتإن ﻛل ﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾﻧﺔ ﻣن  -    
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺔ  اﻹرادةﻋن اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻣن طرف أﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻌﺑﯾرا و اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ و ﺗﻌدد ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ و ﻣواطﻧﯾﻬﺎ، 
  .و ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺎن ﻣﺑررا ﺑﻐرض ﻣﺳﺎﻋدة  -    
اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺳﯾرة اﻟﺗطور و  اﻟﻣواطﻧﯾن، و ﺗﺣﻘﯾق
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
إن اﻟﺗﺣول اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻧﻣط اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓرض اﻟﻌﻣل ﺑﺟد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -    
ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻓرص و ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ، ﻟاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  . ﺑﻌدﯾد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻬذا ﻛﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﻘوم....ﯾداتﺗﻬد
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣدى ﻗدرة  ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾرة ﺑدرﺟﺔ ﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح -    








  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
  
  





ﺣﯾث ﻧﻘوم أوﻻ ﺑﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  SSPS 91ﺳﻧﺳﺗﻌﯾن ﻓﻲ ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ        
ﺛم ﺗﺑوﯾب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﯾﻐﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ،اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ و ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻ
ﻛن ﻗﺑل ﻫذا ﯾﺟب ﺗوﺿﯾﺢ اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ وﻟ .ﻧﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول، ﺛم
  . اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
  اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻻﺑد أوﻻ ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ         
ت ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻛﻣﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﺗﻧظﯾم اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
   .   أﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺣﺔ
  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ :  اﻟﻔرع اﻷول
ﻣن ﻧﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷدوات و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام أي ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎ      
و ﺗﻔرض طﺑﯾﻌﺔ  .ﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ واﻗﻊ أو ﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼاﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
   .اﻟﻣوﺿوع اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠدراﺳﺔ و ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻧﺗﻘﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
" ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : " ﺛﻧﺎ اﻟﻣﻌﻧون ﺑــو ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺑﺣ      
ﺑﺷﻛل ، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺛﻼث أدواتﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﺳﺗﻌﻣل 
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة، ﻣﻊ ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺄداﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ ا
  . اﻻﺳﺗﻣﺎرة، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث
  
  اﻻﺳﺗﻣﺎرة : أوﻻ 
ذﻟك اﻟﻧﻣوذج اﻟذي : )ﯾﺎﻧﺎت ﺷﯾوﻋﺎ و ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﻣﺎرة أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑ      
ﺗوﺟﻪ ﻟﻸﻓراد  ﺣوﺛﯾن ﺑطرﯾق أو أﺧرى ﺗدور ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺑ ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ
   1.(ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪأو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻋداد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث و ﻓرﺿﯾﺎﺗﻪ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ        
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوى،  ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻣﺎرةﺗﻛون اﻻﺳﺗ ، و ﺣﺗﻰو اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ
  : وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﻣدروس ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣرت ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن  ،و اﻟﻣﺿﻣون ،اﻟﺷﻛل
ﺑﻐرض اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘد أﻋددﻧﺎ ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرة، اﻷوﻟﻰ ﻣوﺟﻬﺔ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد   - أ
ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم  ﻣرﻛزﯾنﺳؤاﻻ  74ﺷﻣﻠت ( ﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اﻟﻠ)  ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﯾرﯾن
                                               
  1 .963، ص 9991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،، ﻣﻧﺎﻫﺞ و طرق اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺑدوي 




ث ، ﺑﺣﯾاﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻬﻣﻬﺎ و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻷﺳﺋﻠﺔ و ﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ ﻗﺻد ﺟﻌﻠﻬﺎ واﺿﺣﺔ و ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ 
و اﻻﺳﺗﻣﺎرة . رات اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺟﯾﺑون ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻛل ﺗﺄوﯾل و ﻏﻣوض، و ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻗد
اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و 
 ﻓﻘرة ﺿﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺣﺎور، و اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل، و اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ( 05)ﺷﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﯾن
  . ﺳؤاﻻ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ إﺷراك اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء ﻣؤﺳﺳﺗﻬم 61
 وﻓﻘﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث( اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح) ة اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻌد إﻋداد اﻻﺳﺗﻣﺎر : ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  -  ب
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗذة ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ و ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻋرﺿﻬﺎ و أوﻟوﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
 xuaerrahc  drarreG، دﺑﻠﺔ ﻓﺎﺗﺢ،  ydneM nayléMﻣﻧﻬم اﻷﺳﺗﺎذ   ) ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب 
ﻣن أﺟل إﻋطﺎء رأﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎ و  ﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔو ﻛذا  (اﻟذي ﻟم ﯾﻛﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم
ﻛﻣﺎ  .ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم و ﺗوﺻﯾﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻷوﻟﯾﺔ، و ﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﻔﺎدي اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
 .91 SSPSﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑواﺳطﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
أﺳﺋﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻌض ﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة اﻷوﻟﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻌدﯾل و ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻷﺳﺎﺗذة ﻟﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻧﻬﺟﯾ    
، و أﻋدﻧﺎ ﺑﻌدﻫﺎ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺳؤاﻻ 24( اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ)ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة و إﻟﻐﺎء اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ، 
  . ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت و ﺻدق اﻻﺳﺗﻣﺎرة
  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
و أﻛﺛرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ،   ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎﻋﻠﻰ ﻏرار اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺟ     
ﻋل ﻟﻔظﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻔﺎ: ) و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺷﺧﺎص ﻧﺣو ﻣوﺿوع ﻣﺎ، و ﺗﻌرف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻛﺷف آراء
، ﯾﺣﺎول ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أن ﯾﺳﺗﺷﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت آراء ﺷﺧص آﺧر أو ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﻣوﻗف ﻣواﺟﻬﺔ
   (.ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻟﻠﺣﺻول
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﺷف اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻘد ﻓﺿﻠﻧﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض إطﺎرات        
  .ﺣدوﺛﻬﺎ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻣﺎرة و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
و ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد، و  :اﻟﻣﻼﺣظﺔ/ ﺛﺎﻟﺛﺎ













    
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷﺳﻠوب اﻟﻛﻣﻲ : أوﻻ 
اﺳﺗﺧدام اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺣﺳﺎب اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻛﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل        
، و اﺧﺗﺑﺎر ﺗوﺿﯾﺢ درﺟﺔ ارﺗﺑﺎط ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣثﻟ 91 SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، و ﻗﯾم اﻟﻣﺗوﺳطﺎت و 
  . اﻟﻔرﺿﯾﺎت
  
  اﻷﺳﻠوب اﻟﻛﯾﻔﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
و   اﻟﻣواﻗفﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣﺧﺗﻠف        
 ﻟﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ، و اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﯾﻧﺎﻫﺎ ﻣن اﻷﻓراد ﻣﺣل اﻻﺳﺗﺟواب اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  . ظرا ﻟﻘﻠﺔ ﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن، و ﻛذا اﻟﻣﻼﺣظﺔﻧ  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔأداﺗﻲ 
  
  ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣ:  اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ  روﯾﺑﺔ ACN ﺗﺗوزع ﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻣن اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻣؤﺳﺳﺔ         
، أﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﻓﻣﻘرﻫﺎ (ﺷرق اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ) اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟروﯾﺑﺔ ﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣ
ﺑﻠدﯾﺔ ) اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ ﺷرق اﻟﺟزاﺋر، و ﺑﺧﺻوص ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ 
  (. ﺑﺟﺎﻧب ﺑﻠدﯾﺔ ﻣوزاﯾﺔ) ﺎﻧﺔ ، و أﺧﯾرا ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾم ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﻠﯾدة و ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﯾن رﻣ(ﻧﻘﺎوس
  ﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل        
ﻔﻲ ﻓرﺿﯾﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺛم اﻟﺧروج ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ و إﺟﺎﺑﺎت ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﺗؤﻛد أو ﺗﻧ
  اﻟدراﺳﺔ 
  :إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣواﻟﻲ ﺷﻬر و ﻧﺻف ، اﻧﻘﺳﻣت  و ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻘد اﺳﺗﻐرﻗت       
  ﺎ اﻻﺗﺻﺎل ، ﺣﯾث ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬاﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔو ﻫﻲ اﻟﺧطوة : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -            
      و اﺳﺗﻐرﻗت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  ،ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن أﺟل إﺟراء اﻟدراﺳﺔﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﻷوﻟﻲ ﺑﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ              
  (. 2102دﯾﺳﻣﺑر ) ﯾوﻣﺎ  51              
  ، ﻛل ﺣﺳب ﻣرﻛزﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻷﻓراد اﻟﻣوﺟﻬﺔ  اتﺳﺗﻣﺎر اﻻﻣﺧﺗﻠف ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋداد : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ  -            
  .3102ﺎﻧﻔﻲ ﺟ-2102ﻣن أﻛﺗوﺑر : أﺷﻬر 40ﻐرق ذﻟك ﻗراﺑﺔ ﺳﺗو ﻗد ا              
  ﻣن : ﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات و اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ، و اﺳﺗﻐرﻗت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺷﻬرﯾن: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ  -            




  .3102أﻓرﯾل -  3102ﻓﯾﻔري             
  ﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، و ﺗم ﻫذا اﻷﻣر ﺧﻼل ﺷﻬر: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ -            
  . 3102ﻣﺎي               
ﻓﯾﻬﺎ ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔرﯾﻎ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة و ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺧروج ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗؤﻛد : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  -            
  . 3102 ﺷﻬر ﺟوانأو ﺗﻧﻔﻲ ﻓروض اﻟدراﺳﺔ و ذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
  
  ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺻﻌب ﻓﻲ ﻟﻛون اﻟﺑﺣث ذو طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ  ﻓﺈﻧﻪ ﯾﯾﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، و ﻟﻛن       
أرﺑﻊ ﻟﻛن ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻘد أﺧذﻧﺎ  ،ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن إﺟراء ﺑﺣوث ﺗﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
 ﻓردا 341و ﺑﻠﻎ ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  .ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻌﯾﻧﺔ و ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﻋﻼﻧﯾﺔ ﻣﺑدأ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  :اﺳﺗﻣﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ (%88) 721ﺳﺗرد ﻣﻧﻬم ، اﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻣﺳﯾرﯾن
 .ﻓردا 93: روﯾﺑﺔ ACN ﻣؤﺳﺳﺔ  -
 ﻓردا 42: ﻟﻠﻌﺟﺎﺋن ﺳﯾم ﻣﺟﻣﻊ -
 ﻓردا 03: ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس -
 . ﻓردا 43: ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﻣﺟﻣﻊ -
  
  ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣﻧﻬﺞ : اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ       
  . اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ، و ﻛذا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ
  . ﻣن ﺧﻼل إﺟراء دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ: ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ - أ     
أو اﻟﻌﻣﻠﻲ،  ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳواء ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ: اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ -ب     
  .و اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
















  ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن (%67) 67,0ﻓﻘد ﻗدرت ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺑـــــــــ   آﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ل ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻣﻌﺎﻣﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ       
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ (  78,0)ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻌﺎﻣل ﺻدﻗﻬﺎ  ﻛﻣﺎ أنﺑدرﺟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ، داﺧﻠﯾﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ  اﻻﺳﺗﻣﺎرة و أﺳﺋﻠﺗﻬﺎﻋﺑﺎرات 
ﻛل ﻣن ﯾﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ (  60 )واﻟﺟدول . د اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎرةاﻟﻣراﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻠﻬدف ﻗﯾﺎس و 
  : اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﻣﺎاﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻣﺎرةﻌﺎﻣل ﻛروﻧﺑﺎخ آﻟﻔﺎ و ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق ﻣ
  اﻻﺳﺗﻣﺎرةﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت و ﺻدق : (60 )اﻟﺟدول 
  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات
  78,0  67,0   24       
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  . ر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎتﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق ﺑﺟذ*    
  .ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ آﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ اﻷوﻟﯾﺔﺗم ﺗﻌدﯾل   *     
  (. %06)  06,0= ﻗﯾﻣﺔ آﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ *      
  
  اﻻﺳﺗﻣﺎرةﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻣن ﺧﻼل " ﻓراد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾناﻷﻷﺟوﺑﺔ "اﻟﻌﺎم  اﻻﺗﺟﺎﻩﻣﻌرﻓﺔ ﺑ ﺑداﯾﺔﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة، ﺳ اﻟﺑداﯾﺔﻓﻲ    
  :، ﺣﯾثﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣن ﺛم ﺗﺣﻠﻠﯾﻬﺎ وﻓق ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ، اﻟﻣدى، و اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
 ( اﻟﺗﻛرارات) ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن : iFوزن ﻛل ﻣﺳﺗوى                 : iX         
  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري: Sاﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋؤﯾﺔ              : %           
  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺟﺢ  : X         
  : اﺧﺗﯾﺎرات( 30) ﺛﻼثﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي  ﻣﺟﺎﻻت اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺟﺢ* 
  [56.1 -1] ﻣن: اﻟﻣﺟﺎل اﻷول -          
  [82.2 – 66.1] ﻣن: اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ -          
   [3 – 92.2]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث -          
  : اﺧﺗﯾﺎرات( 40) أرﺑﻊرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ﻣﺟﺎﻻت اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻠﻌﺑﺎ* 
  [47.1 -1]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻷول -          




  [04.2 – 57.1]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ -          
  [ 42.3 – 05.2]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث -          
  [4 – 52.3]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟراﺑﻊ -          
  : اﺧﺗﯾﺎرات( 50) ﺧﻣسﻣﺟﺎﻻت اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي * 
  [97.1 -1]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻷول -          
  [95.2 – 08.1]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ -          
  [ 93.3 – 06.2]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث -          
  [91.4 – 04.3]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟراﺑﻊ -          
  [5 – 02.4]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎﻣس -          
  : اﺧﺗﯾﺎرات( 60) ﺳتﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ﻣﺟﺎﻻت اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻠﻌ*  
  [28.1 -1]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻷول -          
  [56.2 – 38.1]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ -          
  [ 84.3 – 66.2]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث -          
  [13.4 – 94.3]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟراﺑﻊ -          
  [41.5 – 23.4]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎﻣس -          
  [6 – 51.5]ﻣن : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﺎدس -          
  
  ﺳﯾم ﻣﺟﻣﻊ: اﻟﻔرع اﻷول
  ﻫل أﻧت راﺿون ﺑﺄداء ﻣؤﺳﺳﺗﻛم؟: 10اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
، و  ﻧﻌمأي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو   =x2ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 70 )ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم     
   .  راﺿون ﻋن أداء ﻣؤﺳﺳﺗﻬم ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎءاﻟﻣﺳﯾرﯾن ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﺟﻣﯾﻊ 0=sذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 
  
  10ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﻣﺳﯾرﯾنإﺟﺎﺑﺎت  :( 70 )اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  42  2  ﻧﻌم
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  ":أﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎل" ﻫل اﻧﺗم ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛـــــ: 20اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -




اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن  =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  80 )رﻗم ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول     
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ . ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺄﺳﻠوب إداري ﻓﻌﺎل اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن   %05,78ﺣﯾث  ،"ﻧﻌم" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻟﯾﺳت  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟ (33,0)اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة 
   . ﻏﯾر ﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن  %05,21ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾث 
  
  20ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﻣﺳﯾرﯾنإﺟﺎﺑﺎت  :( 80 )اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  33,0  78,1  05, 21  30  1  ﻻ
        05,78  12  2  ﻧﻌم
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 ﻫل ﻫﻧﺎك اﻗﺗﻧﺎع ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ: 03ﻗماﻟﻌﺑﺎرة ر  -
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 90)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺄن اﻷطراف اﻵﺧذة أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   %05,78ﺣﯾث ﯾرى   ،"ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن  (33,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة . ﻟدﯾﻬم اﻗﺗﻧﺎع ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ
و ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻏﯾر ذﻟك %05,21وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾث 
  . ب ﻓﻌﺎل ﻫم ﻣن أﺟﺎﺑوا ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرةﻣﺗواﻓﻘﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺄﺳﻠو 
  30ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(90) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  33,0  78,1  05, 21  30  1  ﻻ
        05,78  12  2  ﻧﻌم
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  :ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻬﺪف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ: 04اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 – 1] اﻷولاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x12,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ   (01)رﻗم ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
 ﻫدفﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن   %02,97ﺣﯾث  ،"اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  [56,1
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﺛروﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و 
 ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻏﯾر  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم (14,0)اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻻﺑﺗﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺻﻔر 
ﯾرون ﺑﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن  %08,02، ﺣﯾث ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺗﯾن ﻣﺷﺗﺗﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾنوا ٕ ﺟﺎﺑﺎت  ﺑﺷﻛل ﻛﺎف
  . زﺑﺎﺋناﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟ




   40ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(01  )اﻟﺟدول                     
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,97  91  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  14,0  12,1  08,02  50  2  اﻟزﺑﺎﺋن
        00  00  3  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
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  ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟــــــــــﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، ا: 50اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x57,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  11 )رﻗم ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول     
اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣن   %03,85ﺣﯾث  ،"ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أن  أي [ 82,2 –66,1]
ﯾدل  ﻓﻬذا (06,0) ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء 
ﻣن اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن  %03,33ﻣﺷﺗﺗﺔ و ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، و ﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣﯾث ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم 
ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ( % 03,80) ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرروﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و اﻟﺑﺎﻗﯾن 
  . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺿرورﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ
  50ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(11 )اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,33  80  1  اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺮاع اﳌﺼﺎﱀ
  ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  06,0  57,1  03,85  41  2  ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
        03,8  20  3  ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
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  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ: 60اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎﻣس  =x71,4ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ   ( 21)رﻗم ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول     
ﻣواﻓﻘون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن   %05,73ﺣﯾث  ،"ﺟذب ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟدد" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
 (86,1) ﻛﺑﯾرة ﺟدا وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف. ﻣﺎرات و ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدةﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺟذب اﺳﺗﺛ اﻟﺣوﻛﻣﺔ أن
 %52ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ، ﺣﯾثﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔاﻹﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ و ﻏﯾر ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم 
ﻣﻧﻬم  %07,61 ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل دوري و ﻣﻧﺗظم، و 
ﻘﺔ ﻣﻊ ﺎت ﺛﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗ % 05,21رون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾ
  . ﺗرى ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ( % 03,80)  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺿﻌف
  60ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :( 21)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00,52  60  2  ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل دوري




  ﺟذب ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟدد  86,1  71,4  07,61  40  3  زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
        05,21  30  4  ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
        03,80  20  5  ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        05,73  90  6  ﺟذب ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟدد
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  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف :80اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  أن أي =x29,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ   ( 31)رﻗم ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ( 82,0) ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . "ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ   %07,19ﺣﯾث ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﻋﻠﻰ 
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %03,80ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷطراف اﻵﺧذة، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  80ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :( 31  )اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  82,0  29,1 03,80  20  1  ﻻ
        07,19  22  2  ﻧﻌم
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  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 90اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x17,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ (  41)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻋﻠﻰ أن  ﯾؤﻛدونﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %03,85ﺣﯾث  ،"اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ" ﯾﻛون ﻧﺣو اﻟﺛﺎﻧﻲ  أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة 
ﻓﺈن  (21,1)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة . اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾر ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
 %08,02ﺳﺑﺗﻪ ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧ
ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  %03,80، و  ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء ﻟدﯾﻬم اﻟﺳﻠطﺔ  ﺑﺄن ﯾرون % 02,40، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر اﻷﺟراء ﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ذﻟك
  . ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  90ﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑاﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(41)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
       02,40  10  1  اﻷﺟراء -اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  21,1  17,2  03,85  41  2  (اﻟﻣدﯾر)  اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
        03, 80  20  3  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر اﻷﺟراء




        08,02  50  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        03, 80  20  5  اﻟﻣﺳﯾرﯾن
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  :ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  01اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x52,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 51)رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
ﻋن  ﻧﺳﺑﯾﺎﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋدم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 44,0)ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻏﯾر وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". ﻫﯾﻠﻛﺔ ﻣرﻛزة" ﻧﺣو 
  .ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ %52 ﺑﯾﻧﻣﺎ  اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣرﻛزة ﻣن  %57، ﺣﯾث ﺑﻲوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎ
  01ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(51)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﻛزة  44,0  52,1  00, 57  81  1  ﺔ ﻣرﻛزةﻫﯾﻛﻠ
        00,52  60  2  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺷﺗﺗﺔ 
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  ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﺨﻄﻂ ، ﺗﻀﻌﻮن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر: 11اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ   =x45,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 61)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن   %05ﺣﯾث  ،"ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو   [ 95,2 – 08,1]
ﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺧطط اﻟﻣﺳ
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  (44,1)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة  .اﻟﻌﻣل
ﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛ %08,02واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن و  %02,40ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، و   ﻛذﻟك
  . أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﺧطط
  11ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(61)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        08, 02  50  1  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        00,05  21  2  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  44,1  45,2  02, 40  10  3  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن
        02, 40  10  4  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة
        08, 02  50  5  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  :ﻬﺎﺗﻬﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃ: 21اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x38,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 71) ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ  ﻋدم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ( 83,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". ﻧﻌم" ﻧﺣو 
، ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن   %03,38اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .ﯾرون ﻋﻛس ذﻟكﻣﻧﻬم  %07,61ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  
  
  21ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(71)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  83,0  38,1  07,61  40  1  ﻻ 
        03,38  02  2  ﻧﻌم
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  :ﺸﻜﻞ واﺿﺢ و أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﺮز ﺑ: 31اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x19,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 81)رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول      
 ﻛﺑﯾرةوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . "اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  [04,2 – 57,1]
، ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﺗﺷﺗﺗﺔﻗرﯾﺑﻏﯾر ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم  (88,0)
اﻟﻣﺳﯾرﯾن، اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑرز ﺑﺷﻛل  ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺗﯾن ﻣن %05,73ﺗﺗوزع اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﯾث 
ﻣﺎ أ .واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﯾرﯾن، و اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺑرز أﺳﺎﺳﺎ ﺑﯾن اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
، و ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %08,02اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ 
  .   %02,40و ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  31ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(81)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        05,73  90  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﯾرﯾن 
  اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  88,0  19,1  05,73  90  2  ارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻹد
        08,02  50  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        02,40  10  4  اﻟﻣﺳﯾرﯾن و ﻣﺟﻠس اﻹدارة
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  :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  41اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x71,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 91)رﻗمدول ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟ    
ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن   %03,38، ﺣﯾث " اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻧﺣو 




ﻣن  %07,61ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
   .  اﻟﻣﺳﯾرﯾن أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  41ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:91)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  83,0  71,1  03,38  02  1  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        07,61  40  2  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
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  ﺗﺮون أن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻬﻢ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔﻫﻞ : 51 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x92,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 02)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 83,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا ". ﻻ " ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ ﻏﯾر ﺿروري ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ   %08,07ﺣﯾث  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ،
  .ﻣﻧﻬم ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %02,92
  51ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:02 )اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  64,0  92,1  08,07  71  1  ﻻ
        02, 92  70  2  ﻧﻌم
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  ﻫل ﯾﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات: 71اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -  
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x57,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 12)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘ( 44,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا ".  ﻧﻌم" ﻧﺣو 
ﻣﻘﺎﺑل ﺎﻟﻪ ﯾﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﺑﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧ  %57اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
   . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 52
  71ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(12)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  44,0  57,1  00,52  60  1  ﻻ
        00,57  81  2  ﻧﻌم
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  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗﻜﻢ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟: 81اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -




   اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x57,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (22)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
ﻣرﺗﻔﻊ  ، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري"ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ" ﯾﻛون ﻧﺣو أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة [ 23,2 –76,1]
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  % 05ﺣﯾث ﯾرى . وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ 76,0ﻗدرﻩ  ﺑﻌض اﻟﺷﻲء 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  %05,73اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  . اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ %05,21و  ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،
  
  
  81ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:22) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        05,73  90  1  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ  76,0  57,1  00, 05  21  2  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ
        05,21  30  3  ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
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  :ﺗﺤﺘﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ إﻟﻰ : 91اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي [ 97,1 – 1]اﻷول اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x31,1ﯾوﺿﺢ ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ (  32)اﻟﺟدول رﻗم
ﯾرون أن  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن  % 08,59، ﺣﯾث "اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ" أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
وﺑﻣﺎ  .ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬﺎ... اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗﻛم إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﻣل، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﺿراﺋب
  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ،وﻻ ﯾوﺟد ﺗﺷﺗت ( 13,0)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة
  
اﻷداة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو ن ﻣ %02,40ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣﯾث 
   . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  91ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:32)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        08, 59  32  1  اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
  وطﻧﯾﺔاﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟ  13,0  31,1  00  00  2  (اﻟﺑورﺻﺔ) اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ 
        00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        02,40  10  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  :ﻳﺘﻢ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: 12اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
   اﻷولﻣﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟ 97,1=xﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 42)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻋﻠﻰ أن  ﻣﺗﻔﻘون اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن   %08,54،ﺣﯾث  "اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 97,1- 1]
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ  20,1=  ﻛﺑﯾرةوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﯾﺗم ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن  %08,02ﯾرى  ﻣﯾن ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺣﯾثوا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أن اﻟﻘﯾم 
ﯾرون ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ، و   %07,61 ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن وﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، و
  . اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺧطط اﻟﻌﻣلﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺗرى ﺑﺄن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ 
  12ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة ﺳﯾرﯾن اﻟﻣإﺟﺎﺑﺎت  (: 42)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        08,54  11  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        07,61  40  2  اﻹدارة
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  20,1  97,1  08,02  50  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  4  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء
       07,61  40  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  :ﺎ ﻳﺨﺺ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰﻓﻴﻤ: 22اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 24,1 =x ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 52)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم    
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﺑﻌﯾدة ﻋن   (05,0) أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  وﺑﻣﺎ. "آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد  ﯾرون ﺑﺄنﻣﻧﻬم   %03,85، ﺣﯾث ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻣﺷﺗﺗﺔ  اﻟﻣﺳﯾرﯾنوا ٕ ﺟﺎﺑﺎت  اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﺳطﻬﺎ
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %07,14ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  22ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(52)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  05,0  24,1  03,85  41  1  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔآﻟﯾﺎت 
        07,14  01  2  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: 32اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -




ﻟﺧﺎﻣس        اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ا 22,4=xﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (62)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل    
ﯾرون  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن  %02,45، ﺣﯾث "اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 5 – 02.4]
ﻓﺈن  (63,1) ﻛﺑﯾرةوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن
 %08,02ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺣﯾث  اﻟﻣﺳﯾرﯾناﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ ﻏﯾر ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم 
ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ  %05,21ﺄن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرون ﺑﻣﻧﻬم 
  . اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط ﻣﺟﻠس اﻹدارة
  
  32ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:62) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        05,21  30  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  2  ﻧظﺎم اﻷﺟور
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن  63,1  22,4  05,21  30  3  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ
        08,02  50  4  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
        02,45  31  5  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن
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  :ﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨ: 42اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 – 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x  71,1ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 72)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن  %03,38، ﺣﯾث "اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 97,1
ﻓﺈن  (83,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة . ﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾنﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌ
ﻣﻧﻬم  %07,61ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت  ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﺑﺄن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟدوﻟﺔ
  42ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:72)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,38  02  1  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن  83,0  71,1  07,61  40  2  اﻟدوﻟﺔ
        00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        00  00  4  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
        00  00  5  ﺳوق اﻟﻌﻣل
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  :اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ: 52اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
[ 66,1 –1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول =x64,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 82)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء  ﻗدرﻩ "اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻫﻲ ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  % 57ﺣﯾث ﯾرى . ﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺟود ﺑﻌض اﻟﺗﺷﺗت ﻓ38,0
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن  %08,02، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  . أن ﻧظﺎم اﻷﺟور و اﻟﺣواﻓز ﻫو اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟﻣطﺑقﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %02,40 ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل، اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ
  52ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :( 82)لاﻟﺟدو
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00,57  81  1  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  38,0  64,1  02,40  10  2  ﻧظﺎم اﻷﺟور و اﻟﺣواﻓز
        08,02  50  3  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
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  :ت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎ: 62اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x33,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 92)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف "اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 3 –33,2]اﻟﺛﺎﻟث
 % 07,66ﺣﯾث ﯾرى . ﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋدم و 84,0ﻣﻌﯾﺎري ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻊ ﻛﺛﯾرا  ﻗدرﻩ 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون  %03,33ﻣﻧﻬم ﺑﺄن آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  .ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻛﺷف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻐﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ
  
  62ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(92)اﻟﺟدول
 اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎﻩ   S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  84,0  33,2  03,33  80  2  اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ
        07,66  61  3  اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  ﺮ،ﻛﺎﻓﻴﺔ ؟ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، ﻫﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: 72 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x92,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 03)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم       
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 64,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ا ".  ﻻ" ﯾﻛون ﻧﺣو 




ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة أو اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺄن آﻟﯾﺎت اﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون   %08,07وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 02,92 ﺑﻣﻘﺎﺑل، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ
  72ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(03)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻻ  64,0  92,1  08, 07  71  1  ﻻ
        02, 92  70  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻷﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ: 82ﻗماﻟﻌﺑﺎرة ر  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  13)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل( 33,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧظﺎم   %05,78وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 05,21اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  82ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:13)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  33,0  78,1  05,21  30  1  ﻻ
        05,78  12  2  ﻧﻌم
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  :ﻣﻦ ﺗﺮون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ / ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 92 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 –38,1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ   =x71,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ (  23)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻟزﺑﺎﺋن ﻫم   %05ﺣﯾث  ،"اﻟزﺑﺎﺋن" ﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي اﻻﺗ[ 56,2
ﻓﺈن ذﻟك  (43,1)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة . ﻌﻧﺻر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرحاﻟ
ﻣن  %08,02ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ، وﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  %07,61و   اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم،اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن 
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘﺗرﺣون % 02,40، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗرﺣون اﻟﻣوردﯾن %03,80
  92ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(23)اﻟﺟدول
 رةاﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎ  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,80  20  1  اﻟﻣوردﯾن
        00,05  21  2  اﻟزﺑﺎﺋن
  اﻟزﺑﺎﺋن  43,1  71,2  08,02  50  3  اﻟدوﻟﺔ




        07,61  40  4  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
        02,40  10  5  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        00  00  6  اﻟﻣراﺟﻌﯾن 




  :ﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮون ا/ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 03 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ   =x52,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 33)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ   %08,54ﺣﯾث  ،"اﻟﻣوظﻔﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 56,2 –38,1]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرحأن اﻟﻣوظﻔﯾن و اﻟﻌﻣﺎل ﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻟداﺧﻠ
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر،  (46,1)ﻛﺑﯾرة ﺟدا
ﻣﻧﻬم  %05,21ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم، و   %02,92ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
 % 02,40ﯾﻘﺗرﺣون اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  %03,80اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻫم اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ، و ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن 
  . ﯾﻘﺗرﺣون اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
  03 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرةاﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (: 33)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,92  70  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        08,54  11  2  اﻟﻣوظﻔﯾن
  اﻟﻣوظﻔﯾن  46,1  52,2  00  00  3  ﻟﺳﺎﺑﻘوناﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ا
        05,21  30  4  اﻟﻣراﺟﻌون اﻟداﺧﻠﯾون
        02,40  10  5  اﻹدارة 
        03,80  20  6  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: 13 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x17,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 43)ول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟد
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 64,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
ﺎ اﻵﺧذة ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻘﯾﯾم دوري ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ أطراﻓﻬ  %08,07اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 02,92اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 




  13ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(43)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  64,0  17,1  02,92  70  1  ﻻ
        08,07  71  2  ﻧﻌم
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  ﻤﺼﺎﻟﺢﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻤﻮن ﻋﻼﻗﺘﻜﻢ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟ :23 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  =x40,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 53)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻧﺧﻔض  ﻗدرﻩ "ﻣﺗوﺳطﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 13,2 –66,1]
ﯾﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋدم وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﺗﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘ53,0
  . اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ
  23ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:53)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,40  10  1  ﺿﻌﯾﻔﺔ
  ﻣﺗوﺳطﺔ  53,0  40,2  05,78  12  2  ﻣﺗوﺳطﺔ
        03,80  20  3  ﺟﯾدة
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  اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻞ ﺗﺸﺠﻌﻮن  :33 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 63)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث ". ﻧﻌم 
  .ﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم و ﺗﺑﻧﯾﻬم ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟدوري ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ﻣن اﻟﻣﺳﯾر   %001
  33ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:63)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  42  2  ﻧﻌم
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  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، أﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : 53 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -




أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x88,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  73)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 33,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺣد أدوات ﺣوﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳ  %05,78وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 




  53ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(73)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  33,0  88,1  05,21  30  1  ﻻ
        05,78  12  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ :63 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x38,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 83)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم           
ت اﻟﻘﯾم ﻋن ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗ( 83,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻫﻲ أﺣد أﻫم اﻷدوات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ   %03,38وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﻻ دور ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔﯾرون ﺑﺄﻧﻪ  % 07,61اﻟﺣوﻛﻣﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  63ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(83)اﻟﺟدول
 ﻟﻌﺑﺎرةاﺗﺟﺎﻩ ا  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  83,0  38,1  07,61  40  1  ﻻ
        03,38  02  2  ﻧﻌم
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  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ...( اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت) ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  :73 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x78,1 ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 93)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم              
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 33,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ". ﻧﻌم " ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
 % 05,21ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻫم أدوات اﻟﺣوﻛﻣﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ   %05,78وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك
  73ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة ﯾرﯾن اﻟﻣﺳإﺟﺎﺑﺎت  (:93)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس




  ﻧﻌم  33,0  78,1  05,21  30  1  ﻻ
        05,78  12  2  ﻧﻌم





  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 83 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 04)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 02,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻷدوات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح   %08,59اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﺗرى ﻋﻛس ذﻟك % 02,40ﻘدر ﺑــ ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗ
  83ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(04)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  02,0  69,1  02,40  10  1  ﻻ
        08,59  32  2  ﻧﻌم
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  ﺮ  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋ: 93 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x29,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 14)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 82,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
ﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓرﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣ  %07,19اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  و ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
  93ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (: 14)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  82,0  29,1  03,80  20  1  ﻻ
        07,19  22  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 04 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x40,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 24)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 02,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ". ﻻ " ﯾﻛون ﻧﺣو 




، 9002ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم ﻋﻠم ﺑﺈﺻدار اﻟدﻟﯾل اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣن  %08,59ﯾث وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣ
  .ﻟدﯾﻪ ﻋﻠم ﺑﺎﻟدﻟﯾل( ﻓرد واﺣد)  % 02,40ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  04ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(24 )اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  02,0  40,1  08,59  32  1  ﻻ
        02,40  10  2  ﻧﻌم
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  ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑـــــــﻌﺪ: 14 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟراﺑﻊ   =x92,4ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 34)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن   %02,45ﺣﯾث  ،"ﺗﻧظﯾﻣﻲ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 13,4 –94,3]
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ  (91,1)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة . ﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌد ﺗﻧظﯾﻣﻲﻟ
، و   ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌد إداريﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن  %08,02اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . ﯾروﻧﻬﺎ ذات ﺑﻌد أﺧﻼﻗﻲ  %05,21ﯾرون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ، و  %05,21
  14 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:34)دولاﻟﺟ
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  رﻗﺎﺑﻲ
        05,21  30  2  أﺧﻼﻗﻲ
  ﺗﻧظﯾﻣﻲ  91,1  92,4  00  00  3  اﺗﺻﺎﻟﻲ
        02,45  31  4  ﺗﻧظﯾﻣﻲ
        05,21  30  5  ﻣﺎﻟﻲ
        08, 02  50  6  إداري
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  ﻫﻞ ﺗﺮون أن ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ : 24 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 44)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث ". ﻧﻌم 
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   %001
  
  24ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :( 44 )اﻟﺟدول




 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  42  2  ﻧﻌم





  :ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، اﻟﻬﺪف: 34 اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 –66,2]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث   =x92,3ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 54)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻓﺈن  (40,1)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة ". زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 84,3
  :اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾثن وﺳطﻬﺎ ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣ
  .ﻫو زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   % 03,33 *       
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذة  % 03,33 *       
  . ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو  % 52 *       
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ  % 02,40 * 
  .إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارةﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو  % 02,40 *
  34ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(54 )اﻟﺟدول
 ﻩ اﻟﻌﺑﺎرةاﺗﺟﺎ  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
        00,52  60  2  ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري
  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ  40,1  92,3  03,33  80  3  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ
        03,33  80  4  ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذة
        02,40  10  5  ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
        02,40  10  6  ﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔإرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ أﺧﻼﻗ
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  ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  44اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 64)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 33,0)راف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 




 %05,21ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  أﺳﻠوﺑﺎﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ   %05,78اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك
  44ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:64)اﻟﺟدول 
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  33,0  78,1  05,21  30  1  ﻻ
        05,78  12  2  ﻧﻌم
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  :ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــــــــ : 64اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 08,1] اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل و  =x 35,2ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 74)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣن  %08,54، ﺣﯾث "ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " ﺣو أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧ[ 95,2 –
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن 
ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة  %03,80ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺗرى أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  .ص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻓر 
  64ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(74)اﻟﺟدول 
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,38  02  1  زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  21,1  35,2  07,61  40  2  ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
        00  00  3  ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد
        00  00  4  زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
        00  00  5  زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
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  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : 74اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –08,1]ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ا =x33,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 84) ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ . %05,26ﺑﻧﺳﺑﺔ " ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 95,2
  :ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾث (68,0)اﻻﻧﺣراف ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
  . ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾﻛﻣنﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋ  %08,02 *       
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص  % 03,80 *       
  .ﻓﻲ ﻏﯾﺎب أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﻛﻣنﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ   % 02,40 * 
  .ﻓﻲ ﺿﻌف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ ﯾﻛﻣنﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  % 02,40 *




  74ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(84)اﻟﺟدول 
  91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
 ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻫل أﻧت راﺿون ﺑﺄداء ﻣؤﺳﺳﺗﻛم؟: 10اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو ﻧﻌم ، و   =x2ﺔ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣ( 94) ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم     
  .   ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء راﺿون ﻋن أداء ﻣؤﺳﺳﺗﻬم0=sذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 
  10إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(94) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  03  2  ﻧﻌم
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  ":أﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎل" ﻫل اﻧﺗم ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛـــــ: 20اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x39,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 05)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ . ﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺄﺳﻠوب إداري ﻓﻌﺎلﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑ  %03,39ﺣﯾث  ،"ﻧﻌم" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت  (52,0)اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة 
  .  ﻛطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻰ ﻟﻺدارة  اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻋﺑﺗﺎرﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻏﯾر ﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ  %07,60ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾث 
  20ة إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎر  :( 05)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  52,0  39,1  07,60  20  1  ﻻ
        03,39  82  2  ﻧﻌم
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 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,80  20  1  ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ      05,26  51  2  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ
    68,0  33,2 08,02  50  3  ﻌﯾﺔﺿﻌف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾ
       02,40  10  4  ﻏﯾﺎب أﺳﺎﻟﯾب إدارﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ
       02,40  10  5  ﺿﻌف ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ





 ﻫل ﻫﻧﺎك اﻗﺗﻧﺎع ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ: 40اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
ﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ، ﻣ =x39,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 15)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺄن اﻷطراف اﻵﺧذة أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   %03,39ﺣﯾث ﯾرى   ،"ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن  (52,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة . ﻟدﯾﻬم اﻗﺗﻧﺎع ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ
و ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻏﯾر ذﻟك %07,60ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾث  وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت




  40إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(15)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  52,0  39,1  07,60  20  1  ﻻ
        03,39  82  2  ﻧﻌم
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  :ﺗﻬﺪف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ: 50اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x70,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  25)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن   %03,39ﺣﯾث  ،"اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" ﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠ[ 56,1 –
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺛروﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻫدف 
 ﻏﯾرﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن  (52,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟﻣﻌﯾﺎري 
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن %07,60ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث 
   50إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:25)اﻟﺟدول                     
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,39  82  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  ناﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾ  52,0  70,1  07,60  20  2  اﻟزﺑﺎﺋن
        00  00  3  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
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  ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟــــــــــ: 60اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x33,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 35)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون   %07,64ﺣﯾث  ،"دﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺧ" أي  أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 3 –23,1]
ﻓﻬذا ﯾدل  (48,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ . ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن  %07,62ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻣﺷﺗﺗﺔ و ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، و ﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣﯾث 
ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ  % 07,62 ﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و اﻟﺑﺎﻗﯾنﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿررو 





  60إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:35) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        07,62  80  1  اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺮاع اﳌﺼﺎﱀ
  ﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺧد  48,0  33,2  07,62  80  2  ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
        07,64  41  3  ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
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  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ: 70اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
  اﻟراﺑﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x11,4ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 45)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %04ﺣﯾث  ،"ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" ﺣو أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧ[ 91.4 – 04.3]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة ﺟدا . ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ﻣواﻓﻘون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣوﻛﻣﺔ
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﻣﺎ  (63,1)
، و   ﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدةﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  %03,33ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء  % 07,60، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة  %03,31
زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد  ﯾرون اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن % 07,60  ﻛذﻟكﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و 
  . اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  70إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:45)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس




        03,31  40  2  ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل دوري
  ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  63,1  11,4  07,60  20  3  زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
        07,60  20  4  ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
        00,04  21  5  ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        03,33  01  6  ﺟذب ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟدد
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  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف :80اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
ﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة أي أن اﻻﺗ =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  55)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ﻋدم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 43,0)ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻏﯾر وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ   %07,68وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %03,31اﻷطراف اﻵﺧذة، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  
  80اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة إﺟﺎﺑﺎت  :(55)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  43,0  78,1 03,31  40  1  ﻻ
        07,68  62  2  ﻧﻌم
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  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 90اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x55,2ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت( 65)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %07,66ﺣﯾث  ،"اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 95,2 – 08,1]اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾر ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ  ﻓﺈن (20,1) ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  %07,60ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، و   % 02
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء ﺑﺄن اﻟ ﺗرى( % 07,60 )ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر اﻷﺟراء ﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ذﻟك، ﺑﯾﻧﻣﺎ
  . ﻟدﯾﻬم اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  90إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(65)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس




       00  00  1  اﻷﺟراء -اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  20,1  55,2  07,66  02  2  (اﻟﻣدﯾر) اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
        07,60  20  3  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر اﻷﺟراء
        00,02  60  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        07,60  20  5  اﻟﻣﺳﯾرﯾن
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  :ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  01اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x33,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 75)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ( 44,0)ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﺔ اﻻﻧﺣراف وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾ". ﻫﯾﻠﻛﺔ ﻣرﻛزة" ﻧﺣو 
ﯾﻔﺿﻠون  %03,33 ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣرﻛزة   ﺑﯾﻧﻣﺎ %07,66، ﺣﯾث  ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  .اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ
  
  01إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(75)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﻛزة  74,0  33,1  07,66  02  1  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﻛزة
        03,33  01  2  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺷﺗﺗﺔ 
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  ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﺨﻄﻂ ، ﺗﻀﻌﻮن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر: 11اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 1]ل اﻷو اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x87,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ (  85)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %03,35ﺣﯾث  ،"اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻛﺑﺎرﻣﺻﺎﻟﺢ " أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو   [97,1 –
وﺑﻣﺎ  .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺧطط اﻟﻌﻣل ﻛﺑﺎرﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺷﺗﺗﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ  (70,1)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻛذﻟكاﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و  ﺟﻣﯾﻊﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺻﺎﻟﺢ  % 02ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن و أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬﺎ  %07,60اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، و   مﻟﻬ
  . اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﺧطط
  11ت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة إﺟﺎﺑﺎ :(85)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس




        03,35  61  1  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        00,02  60  2  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻛﺑﺎرﻣﺻﺎﻟﺢ   70,1  87,1  07,60  20  3  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن
        00  00  4  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة
         00,02  60  5  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  :ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ: 21اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 95)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ﺗﺷﺗﻋدم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 43,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". ﻧﻌم" ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ،   %07,68اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 




  21إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(95)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  43,0  78,1  03,31  40  1  ﻻ 
        07,68  62  2  مﻧﻌ
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  :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ: 31اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x66,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 06)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %04، ﺣﯾث "دارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻹﻣﺟﻠس " أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 42,3 – 05,2]
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ  (88,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة . ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﺗﻣﺎﻣﺎ ن ﻣواﻓﻘو 
ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %03,33ﻣﺗﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾث  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت 
و  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺑرز أﺳﺎﺳﺎ ﺑﯾن اﻹدارة، و ﻓﺋﺔ ﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺗﺑرز ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣ
  . ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺑرز ﺗﺗﺟﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾن و ﻣﺟﻠس اﻹدارة %07,60ﺑﯾﻧﻣﺎ . (% 02)  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  31إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(06)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00,02  60  1  ﺳﯾرﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣ




  و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﺟﻠس اﻹدارة  88,0  66,2  03,33  01  2  اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        00,04  21  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        07,60  20  4  اﻟﻣﺳﯾرﯾن و ﻣﺟﻠس اﻹدارة
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  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ:  41اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x31,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  16)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻣن   %07,68، ﺣﯾث " اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻧﺣو 
ﻣن  % 03,31ﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ
  .   اﻟﻣﺳﯾرﯾن أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  41إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(16)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  43,0  31,1  07,68  62  1  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        03,31  40  2  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
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  ﻫﻞ ﺗﺮون أن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻬﻢ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 51اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x33,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 26)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ( 74,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا ". ﻻ " ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ ﻏﯾر ﺿروري ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ   %07,66اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .ﻣﻧﻬم ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %03,33
  51إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(26)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  74,0  33,1  07,66  02  1  ﻻ
        03,33  01  2  ﻧﻌم
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  ﻫل ﯾﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات: 71اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -  
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x37,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 36)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 54,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 




اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل  أﺛﻧﺎءﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   %03,37اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 07,62
  71ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (: 36)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  54,0  37,1  07,62  80  1  ﻻ
        03,37  22  2  ﻧﻌم
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  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗﻜﻢ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟: 81اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ    =x37,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 46)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣرﺗﻔﻊ "ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 23,2 –76,1]
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  % 06ﺣﯾث ﯾرى . ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن86,0ﺑﻌض اﻟﺷﻲء  ﻗدرﻩ 
ﺑﺄن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون  %03,33اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 




  81ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:46) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,33  01  1  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  ﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔﺻ  86,0  37,1  00,06  81  2  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ
        07,60  20  3  ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
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  :ﺗﺤﺘﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ إﻟﻰ : 91اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن [ 97,1 – 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x02,1ﯾوﺿﺢ ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 56)اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون أن  % 03,39، ﺣﯾث "اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ" اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
وﺑﻣﺎ . ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬﺎ... اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗﻛم إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﻣل، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﺿراﺋب
  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ،وﻻ ﯾوﺟد ﺗﺷﺗت ( 23,0)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة




ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة  %07,60اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ و اﻟﻣﻘدرة ﺑـ ر ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣﯾث ﻛﺑﯾ
  .  ﻫو اﻷداة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  91ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:56)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,39  82  1  اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
  اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  23,0  02,1  00  00  2  (اﻟﺑورﺻﺔ) وق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳ
        00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        07,60  20  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  :ﻳﺘﻢ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: 12اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
   اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x 06,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 66)ﻟﺟدول رﻗم ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ا    
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣﺗﻔﻘون   %07,64،ﺣﯾث " ﻣﺟﻠس اﻹدارة" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 93,3- 06,2]
ﻓﺈن ذﻟك  96,1= وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة . ﻣﺟﻠس اﻹدارةﻋﻠﻰ أن وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﯾﺗم ﻣن طرف 
 %07,62ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺣﯾث ﯾرى 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗرى  %07,62 ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎﻋن وﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﻧﻬم ﺑﺄن 
  . ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  12ﻰ اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻠاﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:66)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        07,62  80  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        00  00  2  اﻹدارة
  ﻣﺟﻠس اﻹدارة  96,1  06,2  07,64  41  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  4  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء
       07,62  80  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  :ﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ وﻇ: 22اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
  أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو4,1 =x ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 76)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم    




وﺟود ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ   (05,0)  ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ"  
ﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ   %03,35ﺣﯾث ﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن، ﺗﺷﺗت ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ إﺟﺎ
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %07,64اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  22ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(76)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  05,0  74,1  03,35  61  1  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
        07,64  41  2  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: 32اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎﻣس         ,4=x 74ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 86)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل    
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون  %07,66، ﺣﯾث "اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن" اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي أن [ 5 – 02.4]
ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن
ﻣﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  % 02 ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﺣﯾثﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻣﺷﺗﺗﺔ  (08,0) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم  %03,31، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔرﻗﺎﺑﺔ اﻟﯾرون ﺑﺄن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ 
  . رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻣن ﺧﻼل 
  
  32ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:86)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  2  ﻧظﺎم اﻷﺟور
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن  18,0  74,4  00,02  60  3  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ
        03,31  40  4  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
        07,66  02  5  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن
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  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: 42اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 – 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x  ,170ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 96)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
 (52,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة . "اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 97,1
ﻣن  %03,39ﺣﯾث ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت  ﻣﺷﺗﺗﺔ ، 




ﯾرون ﺑﺄن  %07,60اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  .  وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ اﻟدوﻟﺔ
  42ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(96)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,39  82  1  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن  52,0  70,1  07,60  20  2  اﻟدوﻟﺔ
        00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        00  00  4  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
        00  00  5  ﺳوق اﻟﻌﻣل
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  :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 52اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
[ 66,1 –1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول =x02,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 07)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
، ﺣﯾث 55,0ﻗدرﻩ  ﻣﻧﺧﻔض و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ".اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة" رة ﯾﻛون ﻧﺣو أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎ
 %07,60ؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻫﻲ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  % 07,68ﯾرى 
ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن ﻧظﺎم اﻷﺟور و اﻟﺣواﻓز  %07,60 و ﻛذﻟكﯾرون ﺑﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ، ﻣﻧﻬم 
  . ﻫو اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟﻣطﺑق
  
  
  52ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(07) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        07,68  62  1  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  55,0  02,1  07,60  20  2  ظﺎم اﻷﺟور و اﻟﺣواﻓزﻧ
        07,60  20  3  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
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  :ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: 62اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x33,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 17)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف "اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 3 –33,2]اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن  % 07,64ﺣﯾث ﯾرى . ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن17,0ﻗدرﻩ  ﻓﻲ ارﺗﻔﺎعﻣﻌﯾﺎري 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ  % 04 آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ




ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻵﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع  % 03,31، و ﺑﻛﺷف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻐﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ
  . اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  62ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(17)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,31  40  1  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  17,0  33,2  00,04  21  2  اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ
        07,64  41  3  اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، ﻫﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﻛﺎﻓﻴﺔ ؟: 72اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x72,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  27)ﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ر        
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 54,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". ﻻ " ﯾﻛون ﻧﺣو 
 ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة أو اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ  %03,37اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 07,62اﻟﺟزاﺋر ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﺑﻣﻘﺎﺑل 
  72ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(27)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻻ  54,0  72,1  03,37  22  1  ﻻ
        07,62  80  2  ﻧﻌم
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  ﻼﻣﻲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻷﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳ: 82اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x39,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 37)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻋن ﺗﻣﺎم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ( 52,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻧظﺎم   %03,39 وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 07,60اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  82ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:37)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  52,0  39,1  07,60  20  1  ﻻ
        03,39  82  2  ﻧﻌم
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  :ﻣﻦ ﺗﺮون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ / ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 92اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –38,1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ   =x02,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 47)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻟزﺑﺎﺋن ﻫم   %06 ﺣﯾث ،"اﻟزﺑﺎﺋن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 56,2
ﻓﺈن  (87,1) ﺟدا وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة. اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح
 %03,31ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
اﻟﻣراﺟﻌﯾن و ﻣﺣﺎﻓظﻲ ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  %03,31اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم، و  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن 
  . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾﻘﺗرﺣون  % 07,60 و أﺑﺿﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪﯾﻘﺗرﺣون اﻟﻣوردﯾن،  %07,60اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ، و  اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻫم
  92ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(47)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        07,60  20  1  اﻟﻣوردﯾن
        00,06  81  2  اﻟزﺑﺎﺋن
  اﻟزﺑﺎﺋن  87,1  02,2  03,31  40  3  اﻟدوﻟﺔ
        07,60  20  4  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
        00  00  5  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        03,31  40  6  اﻟﻣراﺟﻌﯾن 
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  :ﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮ / ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 03اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ   =x72,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 57)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ   %07,64ﺣﯾث  ،"اﻟﻣوظﻔﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 56,2 –38,1]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرحأن اﻟﻣوظﻔﯾن و اﻟﻌﻣﺎل ﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر،  (97,1)ﻛﺑﯾرة ﺟدا
ﻣﻧﻬم  %03,31ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم، و   %03,33ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔﯾﻘﺗرﺣون  %07,60اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ، و  ﻲﻫ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن 
  
  03ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(57) اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,33  01  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة




        07,64  41  2  اﻟﻣوظﻔﯾن
  اﻟﻣوظﻔﯾن  97,1  72,2  00  00  3  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﺳﺎﺑﻘون
        00  00  4  اﻟﻣراﺟﻌون اﻟداﺧﻠﯾون
        07,60  20  5  اﻹدارة 
        03,31  40  6  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: 13اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم =x37,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 67)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 54,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻘﯾﯾم دوري ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ أطراﻓﻬﺎ اﻵﺧذة   %03,37اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 07,62اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  13ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:67)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  54,0  37,1  07,62  80  1  ﻻ
        03,37  22  2  ﻧﻌم
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  ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻤﻮن ﻋﻼﻗﺘﻜﻢ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :23اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  =x31,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 77)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻧﺧﻔض  ﻗدرﻩ "ﻣﺗوﺳطﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 13,2 –66,1]
،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋدم وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﺗﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب 43,0
  . %07,68ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ
  23ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (: 77)لاﻟﺟدو
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ﺿﻌﯾﻔﺔ
  ﻣﺗوﺳطﺔ  43,0  31,2  07,68  62  2  ﻣﺗوﺳطﺔ
        03,31  40  3  ﺟﯾدة
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  ﻫﻞ ﺗﺸﺠﻌﻮن  اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 33اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -




" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 87)ﻼل اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧ
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث ". ﻧﻌم 
  .ﻷطراف ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم و ﺗﺑﻧﯾﻬم ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟدوري ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ا  %001
  33ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(87)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  03  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، أﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 53اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 97)ول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟد          
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ". ﻧﻌم " ﯾﻛون ﻧﺣو 
  . ﺳﺎتﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳأدوات أﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺣد أن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث 
  53ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:97)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  03  2  ﻧﻌم




  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ :63اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x39,1اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﺗﻣرﻛز ( 08)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم           
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 52,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻫﻲ أﺣد أﻫم اﻷدوات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ   %03,39وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾقﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﻻ دور ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  % 07,60ﻧﻣﺎ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ، ﺑﯾ
  63ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(08)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  52,0  39,1  07,60  20  1  ﻻ
        03,39  82  2  ﻧﻌم
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  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ...( اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت) ﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ :73اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  18)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم        
ﺣﺳﺎﺑﻲ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟ". ﻧﻌم " ﯾﻛون ﻧﺣو 
  . ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأدوات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ أﺣد أن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث 
  73ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(18)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  03  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ :83اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x78,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 28)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 43,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻷدوات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﻣن   %07,68اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﺗرى ﻋﻛس ذﻟك % 03,31ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑــ 
  83ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (: 28)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  43,0  78,1  03,31  40  1  ﻻ
        07,68  62  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 93اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 38)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣ". ﻧﻌم 
  . اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬﯾﺋﺎت دﻋم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001
  93ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:38)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  03  2  ﻌمﻧ
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  ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 04اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 48)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
دل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾ". ﻻ " ﻧﺣو 
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾس ﻟﻬم دراﯾﺔ ﺑوﺟود دﻟﯾل ﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ  %001ﺣﯾث 
  04ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:48)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  00  10  001  03  1  ﻻ
        00  00  2  ﻧﻌم
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  ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑـــــــﻌﺪ: 14ﺑﺎرة رﻗم اﻟﻌ -
  اﻟﺧﺎﻣساﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x37,4ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 58)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن   % 06ﺣﯾث  ،"ﻣﺎﻟﻲ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 41,5 –23,4]
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن  (86,0) ﻓﻲ ارﺗﻔﺎعﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف وﺑﻣﺎ أن . ﻣﺎﻟﻲﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌد 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ  %03,33، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﺑﻌض اﻟﺷﻲء وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ
  .اﻹداريﯾرون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌد  %07,60، و   ﺗﻧظﯾﻣﻲﺑﻌد 
  
  
   
  14ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:58)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  رﻗﺎﺑﻲ
        00  00  2  أﺧﻼﻗﻲ
  ﻣﺎﻟﻲ  86,0  37,4  00  00  3  اﺗﺻﺎﻟﻲ
        03,33  01  4  ﺗﻧظﯾﻣﻲ
        00,06  81  5  ﻣﺎﻟﻲ
        07,60  20  6  إداري
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  ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔﻫﻞ ﺗﺮون أن ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﺳﺴ:  24اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 68)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث ". ﻧﻌم 
  .ﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾ  %001
  
  24ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:68)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  03  2  ﻧﻌم
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  :ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻮ: 34اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –66,2]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث   =x02,3ﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻣرﻛز ا( 78)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻓﺈن  (48,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة ". زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 84,3
  :، ﺣﯾثﻧﺳﺑﯾﺎ ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ
  .ن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢﻣ  % 08 *       
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذة  % 07,60 *       
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري  %07,60 *       
  .إرﺳﺎء اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارةن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﻣ  % 07,60 * 
  
  34ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:78)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
        07,60  20  2  ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري
  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ  48,0  02,3  00,08  42  3  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ
        07,60  20  4  ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذة
        00  00  5  ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
        07,60  20  6  إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ أﺧﻼﻗﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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  ح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻧﺠﺎ :  44اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x39,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 88)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 52,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
 %07,60ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﺑﺎأﺳﻠو ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ   %03,39اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك
  44ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (: 88)اﻟﺟدول 
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  52,0  39,1  07,60  20  1  ﻻ
        03,39  82  2  ﻧﻌم
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  ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــــــــ : 64اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 08,1]و اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  =x 33,2ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 98)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣن  %07,66، ﺣﯾث "ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 95,2 –
 % 03,31ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع 
ﯾرون ﺑﺄن  %07,60، ﺑﯾﻧﻣﺎ و ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔﺑ ﯾرونﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن 




  64ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(98)اﻟﺟدول 
 اﻟﻌﺎماﻻﺗﺟﺎﻩ   S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        07,60  20  1  زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  08,0  33,2  07,66  02  2  ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
        03,31  40  3  ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد
        03,31  40  4  زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
        00  00  5  زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
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  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : 74اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –08,1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ   =x75,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ (  09)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ . %03,33ﺑﻧﺳﺑﺔ " ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 95,2
 ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ (63,1)ﺟدا اﻻﻧﺣراف ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
  :، ﺣﯾثﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
  . ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﻓﻲ  ﯾﻛﻣنﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ   % 02 *    
  .ﻓﻲ ﻏﯾﺎب أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﻛﻣناﻟﺣوﻛﻣﺔ  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق  % 02 *    
                 . اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺿﻌف   % 03,31 *    
  .ﻓﻲ ﺿﻌف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ ﯾﻛﻣنﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ  % 03,31 *    
  
  74ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:09)اﻟﺟدول 




 ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﻣﺟﻣﻊ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﻫل أﻧت راﺿون ﺑﺄداء ﻣؤﺳﺳﺗﻛم؟: 10اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو ﻧﻌم ، و   =x2ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 19)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم     
  .   ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء راﺿون ﻋن أداء ﻣؤﺳﺳﺗﻬم0 ﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ذﻟك ﺑ
  10إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(19)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  43  2  ﻧﻌم
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00,02  60  1  ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ      03,33  01  2  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ
    63,1  75,2 03,31  40  3  ﺿﻌف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
       00,02  60  4  ﻏﯾﺎب أﺳﺎﻟﯾب إدارﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ
       03,31  40  5  ﺿﻌف ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ
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  ":أﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎل" ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛـــــﻫل اﻧﺗم : 20اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x49,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 29)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛﺄﺳﻠوب إداري ﻓﻌﺎل  %01,49ﺣﯾث  ،"ﻧﻌم" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎ (32,0)اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة 
  .  ةﻏﯾر ﻣواﻓﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﻋﺑﺗﺎر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻰ ﻟﻺدار اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %09,50ﺣﯾث ﻣﺷﺗﺗﺔ،
  20إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(29)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  32,0  49,1  09,50  20  1  ﻻ
        01,49  23  2  ﻧﻌم
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 ﻫل ﻫﻧﺎك اﻗﺗﻧﺎع ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ: 40اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x88,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 39)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺄن اﻷطراف اﻵﺧذة أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ   %02,88رى  ﺣﯾث ﯾ ،"ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن  (23,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة . ﻟدﯾﻬم اﻗﺗﻧﺎع ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ
  . ذﻟك ﻋﻛسﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون  %08,11وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﺣﯾث 
  40إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(93)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  23,0  88,1  08,11  40  1  ﻻ
        02,88  03  2  ﻧﻌم
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  :ﺗﻬﺪف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ: 50اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 – 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x60,1ﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ﺗﻣرﻛز ا( 49)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن ﻫدف   %01,49ﺣﯾث  ،"اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 56,1
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺛروﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻏﯾر  (32,0)ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎري 
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن %09,50ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث 
   50إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:49)اﻟﺟدول                     




 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        01,49  23  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  32,0  60,1  09,50  20  2  اﻟزﺑﺎﺋن
        00  00  3  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
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  ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟــــــــــ: 60اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث  =x35,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 59)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون   %06,07ﺣﯾث  ،"ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي  أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 3 –33,2]
ﻓﻬذا ﯾدل  (87,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ . ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻣن  %06,71، و ﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣﯾث ﻧﺳﺑﯾﺎ وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻣﺷﺗﺗﺔ و ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن 
ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ  % 08,11اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرروﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و اﻟﺑﺎﻗﯾن 
  . ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  60إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(59)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        06,71  60  1  اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺮاع اﳌﺼﺎﱀ
  ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  87,0  35,2  08,11  40  2  ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
        06,07  42  3  ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن






  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ: 70اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟراﺑﻊ    =x71,4ﻟﻘﯾﻣﺔ  ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول ا( 69)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن   %06,07ﺣﯾث  ،"ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 91.4 – 04.3]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣواﻓﻘون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣوﻛﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل (80,1)ﻛﺑﯾرة 




، و   ﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدةﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  %08,11ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻧﺎء ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑ % 09,50ﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ  %08,11
  . ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  70إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:69)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        08,11  40  2  ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل دوري
  ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  80,1  71,4  00  00  3  زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
        09,50  20  4  ﺢﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟ
        06,07  42  5  ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        08,11  40  6  ﺟذب ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟدد
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  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف :80اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
ﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة أي أن اﻻﺗ =x49,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 79)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 24,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ   %02,88وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %08,11اﻷطراف اﻵﺧذة، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  80ﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة إﺟﺎﺑﺎت ا (:79)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  24,0  49,1 08,11  40  1  ﻻ
        02,88  03  2  ﻧﻌم




  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 90اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x28,1ت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎ( 89)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %04,28ﺣﯾث  ،"اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 95,2 – 08,1]اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾر ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات




ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻏﯾر ن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﺈ (83,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
  .ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻫ اﻷﺟراء - اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن  % 06,71ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  90إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(89)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
       06,71  60  1  اءاﻷﺟر  -اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  83,0  28,1  04,28  82  2  (اﻟﻣدﯾر) اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
        00  00  3  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر اﻷﺟراء
        00  00  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  5  اﻟﻣﺳﯾرﯾن
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  :ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  01اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x60,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 99)دول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟ   
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺷﺗت اﻟﻘﯾم ( 32,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻫﯾﻠﻛﺔ ﻣرﻛزة" ﻧﺣو 
ﯾﻔﺿﻠون  %09,50 ﺑﯾﻧﻣﺎﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣرﻛزة  ﻣن اﻟ %01,49ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ، ﺣﯾث 
  .اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ
  01إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(99)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﻛزة  32,0  60,1  01,49  23  1  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﻛزة
        09,50  20  2  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺷﺗﺗﺔ 
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  ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﺨﻄﻂ ، ﺗﻀﻌﻮن: 11اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x92,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 001) ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %06,07ﺣﯾث  ،"اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻛﺑﺎرﻣﺻﺎﻟﺢ " أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو   [97,1 – 1]
وﺑﻣﺎ  .ﻋﻧد إﻋداد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺧطط اﻟﻌﻣلﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻏﯾر ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت  (64,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔأن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﻬﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ  ﺟﻣﯾﻊﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺻﺎﻟﺢ  % 04,92ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
   .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت




  11ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة إﺟ :(001)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        06,07  42  1  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        04,92  01  2  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  64,0  92,1  00  00  3  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن
        00  00  4  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة
         00  00  5  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  :ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ: 21اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x28,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 101)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت( 83,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ". ﻧﻌم" ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ،   %04,28اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .ﻣﻧﻬم ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %06,71ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  21إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(101)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  83,0  28,1  06,71  60  1  ﻻ 
        04,28  82  2  ﻧﻌم
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  :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ: 31اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x49,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 201)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %08,85، ﺣﯾث "و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻹدارة " أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 94,2 – 57,1]
 (46,0) ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﻣواﻓﻘون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾرونﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %05,32إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ، ﺣﯾث ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗت 
و ﻣﺟﻠس اﻹدارة ، و ﻓﺋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺑرز أﺳﺎﺳﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾنو ﺗﺑرز ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  (. % 06,71) اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  
  31إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(201)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس




        05,32  80  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﯾرﯾن 
  ارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻹد  46,0  49,1  08,85  02  2  اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        06,71  60  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        00  00  4  اﻟﻣﺳﯾرﯾن و ﻣﺟﻠس اﻹدارة
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  :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  41اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x81,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 301)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و   %04,28، ﺣﯾث " اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻧﺣو 
ﻣن  % 06,71ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  .   ﺳﺔاﻟﻣﺳﯾرﯾن أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳ
  41إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:301)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  83,0  81,1  04,28  82  1  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        06,71  60  2  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
  
  ﻫﻞ ﺗﺮون أن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻬﻢ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 51اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x35,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 401)ﻼل اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧ   
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 05,0)ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣرﺗﻔﻌﺔ ".  ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ي ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ ﺿرور   %09,25، ﺣﯾث  ﻟﻠﻘﯾمﺗﺷﺗت  وﺟود 
  .ﻣﻧﻬم ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %01,74ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  51إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:401)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  05,0  35,1  01,74  61  1  ﻻ
        09,25  81  2  ﻧﻌم
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  اﻟﻘراراتﻫل ﯾﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ : 71اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -  
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x17,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 501)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 64,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا ". ﻧﻌم " ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﺛﻧﺎء اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗم إ  %06,07وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 04,92ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 




  71ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:501)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  64,0  17,1  04,92  01  1  ﻻ
        06,07  42  2  ﻧﻌم
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  ﻜﻢ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗ: 81اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ    =x92,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 601)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣرﺗﻔﻊ "ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 23,2 –76,1]
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن  % 01,74ﺣﯾث ﯾرى . ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن76,0ﺑﻌض اﻟﺷﻲء  ﻗدرﻩ 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ  %02,14اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  . ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ %08,11، و ﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل 
  81ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:601) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        08,11  40  1  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ  76,0  92,2  01,74  61  2  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ
        02,14  41  3  ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
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  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ إﻟﻰ  ﺗﺤﺘﻜﻢ: 91اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي [ 97,1 – 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x42,1ﯾوﺿﺢ ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 701)اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون أن  % 02,88، ﺣﯾث "اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ" أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
وﺑﻣﺎ . ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬﺎ... و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﻣل، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﺿراﺋب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗﻛم إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن
  ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ،وﻻ ﯾوﺟد ﺗﺷﺗت ( 44,0)ﻣﻧﺧﻔﺿﺔأن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف 
ل ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻷداة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ داﺧ %09,50ﺣﯾث  اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت 
ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗﻛم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ( %09,50)، و ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   . اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  91ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:701)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,88  03  1  اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ




  اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ  44,0  42,1  00  00  2  (اﻟﺑورﺻﺔ) اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ 
        00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        09,50  20  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        09,50  20  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  :ﻳﺘﻢ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: 12اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
   اﻷولاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x 87,1ﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔﺗ(  801)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ   %07,46،ﺣﯾث "  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 97,1- 1]
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل  (93,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنأن وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﯾﺗم ﻣن طرف 
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن  %03,53ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﯾرى  ﻏﯾر اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ أن
  .ﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن وﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺟراء اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  12ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (: 801)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        07,46  22  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        00  00  2  اﻹدارة
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  93,0  87,1  00  00  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        03,53  21  4  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء
       00  00  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ






  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ: 22اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
  أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو ,1 =x  74ﻣﺔﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾ( 901)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم    
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود   (05,0) وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ". آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ"  
ﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ   %09,25ﺗﺷﺗت ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن، ﺣﯾث 
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %01,74ن آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻣ




  22ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(901)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  05,0  74,1  09,25  81  1  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
        01,74  61  2  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: 32اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎﻣس         ,4=x 53ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 011)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل    
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون  %07,46، ﺣﯾث "اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 5 – 02.4]
ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع و ﻓﻲ  وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف. ن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾنﺑﺄ
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻣﺷﺗﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﺣﯾث  (89,0)ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  ﻧﻔس اﻟوﻗت
 %08,11م ﺑواﺳطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗ % 06,71
  . ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  32ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:011)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        09,50  20  2  ﻧظﺎم اﻷﺟور
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن  89,0  53,4  06,71  60  3  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ
        08,11  40  4  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
        07,46  22  5  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن




  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: 42اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 – 1]ﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓ =x  ,121ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ(  111)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
 (23,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة . "اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 97,1
ﻣن  %02,88ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳت  ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث 
ﯾرون ﺑﺄن  %08,11ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  .  اﻟدوﻟﺔ طرف ﺗﻣﺎرس ﻣنوظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 




  42ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(111) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,88  03  1  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن
  ن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾناﻟﻣراﺟﻌﯾ  23,0  21,1  08,11  40  2  اﻟدوﻟﺔ
        00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        00  00  4  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
        00  00  5  ﺳوق اﻟﻌﻣل
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  :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 52اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول =x81,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 211)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
، 25,0و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻧﺧﻔض ﻗدرﻩ ". اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 66,1
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻫﻲ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  % 02,88ﺣﯾث ﯾرى 
ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن ﻧظﺎم  %09,50ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ، و ﻛذﻟك ﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟ %09,50
  . اﻷﺟور و اﻟﺣواﻓز ﻫو اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟﻣطﺑق
  52ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:211)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,88  03  1  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  ﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟر   25,0  81,1  09,50  20  2  ﻧظﺎم اﻷﺟور و اﻟﺣواﻓز
        09,50  20  3  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ




  :ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: 62اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x60,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 311)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف "اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ" ﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ[ 13,2 –76,1]
ﺣﯾث ﯾرى . ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻛﺑﯾر ﺗﺷﺗت ﻋدم وﺟود ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺟود (45,0)ﻣﻧﺧﻔضﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﯾرى ﺑﺄن ﻣﻧﻬم ﺑﺄن  % 06,07




ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  % 08,11، و ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ  % 06,71
  . اﻵﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  62ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:311)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        08,11  40  1  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ  45,0  60,2  06,07  42  2  اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ
        06,71  60  3  اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، ﻫﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﻛﺎﻓﻴﺔ ؟: 72اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x92,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  411)مﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗ       
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 64,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ". ﻻ " ﯾﻛون ﻧﺣو 
 ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة أو اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ  %06,07اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 04,92اﻟﺟزاﺋر ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﺑﻣﻘﺎﺑل 
  72ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:411)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻻ  64,0  92,1  06,07  42  1  ﻻ
        04,92  01  2  ﻧﻌم
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  ﺳﻼﻣﻲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻷﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻹ: 82اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x39,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 511)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﺗﻣﺎم ( 52,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻧﻌم " ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر   %02,88ﯾث ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣ
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 08,11ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  82ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(511)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  52,0  39,1  08,11  40  1  ﻻ
        02,88  03  2  ﻧﻌم
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  :ﻣﻦ ﺗﺮون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ / ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 92اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ   =x99,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 611)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن   %08,85ﺣﯾث  ،"اﻟزﺑﺎﺋن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 56,2 –38,1]
 (58,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة . اﻟزﺑﺎﺋن ﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح
 %04,92، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻧﺳﺑﯾﺎﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ 
اﻷﻛﺛر  ﻫﻲ اﻟطرف اﻟدوﻟﺔﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  %09,50اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم، و   مﻫ ﻟﻣوردﯾناﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن 
  . ﯾﻘﺗرﺣون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ % 09,50أﻫﻣﯾﺔ، و أﺑﺿﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  92ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(611)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        04,92  01  1  اﻟﻣوردﯾن
        08,85  02  2  اﻟزﺑﺎﺋن
  اﻟزﺑﺎﺋن  58,0  99,1  09,50  20  3  اﻟدوﻟﺔ
        09,50  20  4  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
        00  00  5  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        00  00  6  اﻟﻣراﺟﻌﯾن 
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  :ﻣﻦ ﺗﺮون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ / ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 03اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
  اﻟﺳﺎدساﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x92,5ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 711)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون   %01,74ﺣﯾث  ،"اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  [6 – 51.5]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ . ﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻋﻠﻰ أن 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث  (74,1)ﻧﺣراف ﻛﺑﯾرة اﻻ
ﻣﺟﻠس ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  %09,50  اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم، و ﻲﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻹدارة ﻫ %01,74ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ وﻫ اﻹدارة
  30ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:711)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        09,50  20  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  2  اﻟﻣوظﻔﯾن




  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  74,1  92,5  00  00  3  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﺳﺎﺑﻘون
        00  00  4  اﻟﻣراﺟﻌون اﻟداﺧﻠﯾون
        01,74  61  5  اﻹدارة 
        01,74  61  6  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: 13ﻟﻌﺑﺎرة رﻗم ا -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x56,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 811)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ أطراﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻘﯾﯾم دوري ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ  %07,46ﺣﯾث ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
  .ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 03,53اﻵﺧذة اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  13ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(811)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  84,0  56,1  03,53  21  1  ﻻ
        07,46  22  2  ﻧﻌم
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  ﺘﻜﻢ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻤﻮن ﻋﻼﻗ :23اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  =x21,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 911)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻧﺧﻔض  ﻗدرﻩ "ﻣﺗوﺳطﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 13,2 –66,1]
اﺗﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋدم وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن و 23,0
  . %02,88اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  23ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(911)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ﺿﻌﯾﻔﺔ
  ﻣﺗوﺳطﺔ  23,0  21,2  02,88  03  2  ﻣﺗوﺳطﺔ
        08,11  40  3  ﺟﯾدة
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  ﻫﻞ ﺗﺸﺠﻌﻮن  اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 33ﻌﺑﺎرة رﻗم اﻟ -




" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 021)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗ". ﻧﻌم 
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم و ﺗﺑﻧﯾﻬم ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟدوري ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف   %001
  33ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(021)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  43  2  ﻧﻌم
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  ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، أﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻞ ﺗﺮون: 53اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 121)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ". ﻧﻌم " ﯾﻛون ﻧﺣو 
  . ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأدوات أﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺣد أن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001ﺣﯾث ﺗﻣﺎﻣﺎ، 
  53ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(121)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  43  2  ﻧﻌم
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  ﺄن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔﻫﻞ ﺗﺮون ﺑ :63اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x35,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 221)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم           
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗت ( 52,0) ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". ﻧﻌم " ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﺑﺄن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻫﻲ أﺣد أﻫم اﻷدوات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ  ﻣﻧﻬم ﯾرى  %09,25، ﺣﯾث إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن
  .  ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﻻ دور ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ % 01,74، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  63ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:221)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  05,0  35,1  01,74  61  1  ﻻ
        09,25  81  2  ﻧﻌم
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  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ...( اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت) ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  :73اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -




أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 321)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم              
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ". ﻧﻌم "  ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو
ﺣوﻛﻣﺔ أدوات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ أﺣد أن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث 
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  73ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(321)اﻟﺟدول
 ﺎرةاﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑ  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  43  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 83اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x28,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 421)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 83,0)ﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻷدوات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح   %04,28اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﺗرى ﻋﻛس ذﻟك % 06,71ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑــ 
  83ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:421)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  83,0  28,1  06,71  60  1  ﻻ
        04,28  82  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 93اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﻟﻘﯾﻣﺔ  ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول ا( 521)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث ". ﻧﻌم 
  . اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬﯾﺋﺎت دﻋم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001
  93ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺎﺑﺎت إﺟ :(521)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  43  2  ﻧﻌم
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  ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 04اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -




أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 621)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ". ﻻ " ﻧﺣو 
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾس ﻟﻬم دراﯾﺔ ﺑوﺟود دﻟﯾل ﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ  %001ﺣﯾث 
  04ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:621)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  00  10  001  43  1  ﻻ
        00  00  2  ﻧﻌم
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  ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑـــــــﻌﺪ: 14اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎﻣس   =x17,4ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 721)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن   % 08,85ﺣﯾث  ،"ﻣﺎﻟﻲ" ﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ[ 41,5 –23,4]
ﺑﻌض  ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺗﺑر وﺟودﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ  (77,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع . ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌد ﻣﺎﻟﻲ
ﯾرون ﻓﯾﻬﺎ  %09,50ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌد ﺗﻧظﯾﻣﻲ ، و   %03,53اﻟﺷﻲء ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . دارياﻟﺑﻌد اﻹ
  14ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:721)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  رﻗﺎﺑﻲ
        00  00  2  أﺧﻼﻗﻲ
  ﻣﺎﻟﻲ  77,0  17,4  00  00  3  اﺗﺻﺎﻟﻲ
        03,53  21  4  ﺗﻧظﯾﻣﻲ
        08,85  02  5  ﻣﺎﻟﻲ
        09,50  20  6  إداري
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  ﻫﻞ ﺗﺮون أن ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:  24اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x49,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 821)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ  (32,0)ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  %01,49ﺑﻲ ، ﺣﯾث اﻟﺣﺳﺎ
  .ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %09,50
  
  24ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:821)اﻟﺟدول




 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  32,0  49,1  09,50  20  1  ﻻ
        01,49  23  2  ﻧﻌم
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  :ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻮ: 34اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻟث   =x81,3ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 921)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 84,3 –66,2]
  :، ﺣﯾثو ﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ ﻏﯾر ﻛﺑﯾرة ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ (97,0) ﺷﻲءﺑﻌض اﻟ
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ  % 04,28 *       
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذة  % 09,50 *       
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري  %09,50 *       
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو إرﺳﺎء اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة  % 09,50 * 
  34ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:921)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺿﺎ
        09,50  20  2  ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري
  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ  97,0  81,3  04,28  82  3  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ
        09,50  20  4  ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذة
        00  00  5  ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
        09,50  20  6  إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ أﺧﻼﻗﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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  ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  44اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x88,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 031)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ ( 23,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
 %08,11ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ أﺳﻠوﺑﺎ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ   %02,88اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  . ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك
  
  
  44ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(031)اﻟﺟدول 




 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  23,0  88,1  08,11  40  1  ﻻ
        02,88  03  2  ﻧﻌم
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  ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــــــــ : 64اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺧﺎﻣسو اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x 33,4ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 131)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %09,25، ﺣﯾث " ﺔزﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 5 – 02.4]
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  % 04,92،  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑزﯾﺎدة درﺟﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﺎﺑﺔﯾرون ﺑﺄن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ 
ﻋواﻣل ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة  %08,11، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ 
  . اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
  64ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:131)اﻟﺟدول 
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ  43,1  33,4  04,92  01  2  ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
        09,50  20  3  ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد
        08,11  40  4  زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
        09,25  81  5  زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
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  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : 74اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 - 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول   =x75,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 231)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . %06,07ﺑﻧﺳﺑﺔ " ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص" ﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟ[ 97,1
  :ﺣﯾثن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣ (67,0)ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
                 .   ﺿﻌف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻓﻲ  ﯾﻛﻣنﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ   % 06,71 *    
  .ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔﻓﻲ  ﯾﻛﻣنﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ   % 09,50 *    




                   




  74ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:231)اﻟﺟدول 
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 ﻣؤﺳﺳﺔ روﯾﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  ﻫل أﻧت راﺿون ﺑﺄداء ﻣؤﺳﺳﺗﻛم؟: 10اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
، و  "ﻧﻌم "أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 331)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم     
  .   رﯾن ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء راﺿون ﻋن أداء ﻣؤﺳﺳﺗﻬم،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﯾ0ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ  
  10إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:331)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
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  ":أﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر ﻓﻌﺎل" ﻫل اﻧﺗم ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻛـــــ: 20اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 431)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
  .  ﻟﻺدارةطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣواﻓﻘون ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣوﻛﻣﺔ   %001ﺣﯾث 
  20إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:431)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
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 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        06,07  42  1  ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
  ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص      09,50  20  2  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ
    67,0  75,1 06,71  60  3  ﺿﻌف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
       09,50  20  4  ﻏﯾﺎب أﺳﺎﻟﯾب إدارﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ
       00  00  5  ﺿﻌف ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ





 ﻫل ﻫﻧﺎك اﻗﺗﻧﺎع ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ: 40اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x13,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 531)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺄن اﻷطراف اﻵﺧذة أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺻﺣﺎب   %02,96ﺣﯾث ﯾرى   ،"ﻻ" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻓﺈن  (64,0) ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﻟدﯾﻬم اﻗﺗﻧﺎع ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔﻟﯾس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
 ﺗرى %08,11 اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬم و اﻟﻣﻘدرة ﺑــــ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ، ﺣﯾثﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﺑﺎﯾن ﺻﻐﯾر ﻓﻲ ك ذﻟ
  . ﻋﻛس ذﻟك
  40إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:531)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  64,0  13,1  02,96  72  1  ﻻ
        08,03  21  2  ﻧﻌم
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  :ﺗﻬﺪف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ: 50اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x59,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 631)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﯾؤﻛدون  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %04,79ﺣﯾث  ،"أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 3 – 33,2]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﻋﻠﻰ أن ﻫدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻏﯾر  (23,0)اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
  . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾ %06,20ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث 
   50إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:631)اﻟﺟدول                     
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        06,20  10  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  23,0  59,2  00  00  2  اﻟزﺑﺎﺋن
        04,79  83  3  أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
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  ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟــــــــــ: 60ﺑﺎرة رﻗماﻟﻌ -
 اﻷولاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x81,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 731)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن   %06,48ﺣﯾث  ،"اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ" أي  أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 66,1 –1]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ . ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔاﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن 
، و ﻫو ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣﯾث  ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺷﺗﺗﺔﻏﯾر ﻓﻬذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم  (53,0) ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔاﻻﻧﺣراف 




رون ﺑﺄن ﯾ % 06,20ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرروﯾﺔ  %08,21
  . ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺿرورﯾﺔ 
  60إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:731)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        06,48  33  1  اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺮاع اﳌﺼﺎﱀ
  اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺮاع اﳌﺼﺎﱀ  53,0  81,1  08,21  50  2  ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
        06,20  10  3  ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
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  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ: 70اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
   اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x82,3ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 831)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﺣﯾث  ،"ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 92,3 – 06,2]
إرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣواﻓﻘون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣوﻛﻣﺔ  %04,47
ﻣﺷﺗﺗﺔ ﻏﯾر ﺎﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓ (49,0) ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . و أطراﻓﻬﺎ اﻵﺧذة
ﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﻣﺻﺎدر وﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺣ %09,71ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ  % 06,20ﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ  %01,50، و   ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدة
  . ﺗﻌظﯾم اﻟﺛروة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
  70إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:831)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        01,50  20  2  ﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل دوريﺿ
        00  00  3  زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  49,0  82,3  04,47  92  4  ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
        06,20  10  5  ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        09,71  70  6  ﺟذب ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺟدد
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  :ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف :80اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 931)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳط". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
  . ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷطراف اﻵﺧذةاﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  أن  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001ﺣﯾث 





  80إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:931)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20 00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
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  ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 90ة رﻗماﻟﻌﺑﺎر 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x77,3ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 041)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %06,48ﺣﯾث  ،"ﻣﺟﻠس اﻹدارة" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 91,4 – 04,3]اﻟراﺑﻊ
ﻓﺈن  (07,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ . ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات لاﻟﻣﺳؤو  ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫودون ﻋﻠﻰ أن ﯾؤﻛ
ﻣن  % 08,21ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻫم  %06,20 اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﺑﯾﻧﻣﺎاﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن 
  . اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  90إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(041)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
       00  00  1  اﻷﺟراء -اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
  ﻣﺟﻠس اﻹدارة      08,21  50  2  (اﻟﻣدﯾر) اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
    07,0  77,3  00  00  3  اﻷﺟراء اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر
        06,48  33  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        06,20  10  5  اﻟﻣﺳﯾرﯾن
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  :ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  01اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x59,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 141)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ﺗﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ( 22,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ". ﻣﺷﺗﺗﺔ ﻠﻛﺔ ﻫﯾ" ﻧﺣو 
ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  %01,50 ﺑﯾﻧﻣﺎاﻟﻣﺷﺗﺗﺔ  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  %04,49وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ، ﺣﯾث 
  .اﻟﻣرﻛزة
  






  01إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:141)اﻟﺟدول
 ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎماﻻ  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻣﺷﺗﺗﺔﻫﯾﻛﻠﺔ   22,0  59,1  01,50  20  1  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﻛزة
        04,49  73  2  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺷﺗﺗﺔ 
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  ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت و اﻟﺨﻄﻂ ، ﺗﻀﻌﻮن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر: 11اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺧﺎﻣسﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓ =x65,4ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 241)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون   %09,67ﺣﯾث  ،"ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو   [5 – 02,4]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  .ﻋﻧد إﻋداد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺧطط اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﺗﺑﺎر ﻻﻋﻠﻰ وﺿﻊ ا
ﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟ (49,0)ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟﻬﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻧد وﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ذةﺧاﻷطراف اﻵﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣﺻﺎﻟﺢ  % 08,21ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻫم أن وﺿﻊ ﺧطط اﻟﻌﻣل ﯾﺗم ﺑﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن% 03,01
 
  11ة إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎر  :(241)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        03,01  40  2  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  49,0  65,4  00  00  3  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن
        08,21  50  4  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة
        09,67  03  5  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  :ﺗﻬﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ: 21ماﻟﻌﺑﺎرة رﻗ -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 341)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎأن  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001ﺣﯾث 
  21إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  (:341)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس




  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ 
        001  93  2  ﻧﻌم
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  :ﺳﺴﺔ ﺗﺒﺮز ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆ : 31اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x12,3ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 441)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن  %04,47، ﺣﯾث "اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣﺟﻠس " أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 42,3 – 05,2]
ﻋدم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ  (64,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣواﻓﻘون ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺑرز ﺑﺷﻛل واﺿﺢ  %01,32ﺗﺷﺗت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ، ﺣﯾث 
ﺗرى ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺑرز أﺳﺎﺳﺎ ﺑﯾن اﻹدارة و  % 06,20ﺗﻘدر ﺑــ ، و ﻓﺋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ و ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﯾرﯾن
  . ناﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾ
  31إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(441)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و اﻟﻣﺳﯾرﯾن 
  اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣﺟﻠس       06,20  10  2  اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
    64,0  12,3  04,47  92  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        01,32  90  4  اﻟﻣﺳﯾرﯾن و ﻣﺟﻠس اﻹدارة
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  :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ، ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:  41اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x01,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 541)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾر   %07,98، ﺣﯾث " اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻧﺣو 
ﻣن  % 03,01ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾرى ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  .   اﻟﻣﺳﯾرﯾن أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  41إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  :(541)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  03,0  01,1  07,98  53  1  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        03,01  40  2  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
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  ﻫﻞ ﺗﺮون أن اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻬﻢ ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 51اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -




ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة أي أن اﻻ =x62,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 641)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻟﻠﻘﯾم ﻧﺳﺑﻲ وﺟود  ﺗﺷﺗت ﻋدم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 44,0)ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻏﯾر وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ".  ﻻ" ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﺿروري ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻏﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ   %04,47، ﺣﯾث 
  .ﻣﻧﻬم ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك %06,52
  51ﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾر  :(641)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  44,0  62,1  04,47  92  1  ﻻ
        06,52  01  2  ﻧﻌم
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  ﻫل ﯾﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات: 71اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -  
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x79,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 741)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 61,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟداوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". ﻧﻌم " ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗم إﺷراك أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﺛﻧﺎء اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات،   %04,79وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 06,20ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل 
  71ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:741)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  61,0  79,1  06,20  10  1  ﻻ
        04,79  83  2  ﻧﻌم
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  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗﻜﻢ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟: 81اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ    =x29,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 841)ل رﻗمﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدو       
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣرﺗﻔﻊ "ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 23,2 –76,1]
ﺑﺄن ﻣﻧﻬم  % 03,01ﺣﯾث ﯾرى . وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾنﻋدم ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ 53,0ﻗدرﻩ   ﻣﻧﺧﻔض
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ  %06,20، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل 
  . ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ
  81ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:841) اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,01  40  1  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ




  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ  53,0  29,1  02,78  43  2  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ
        06,20  10  3  ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
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  :ﺗﺤﺘﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ إﻟﻰ : 91اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي [ 97,1 – 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x80,1ﯾوﺿﺢ ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 941)اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون أن  % 04,79، ﺣﯾث "اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ" ة ﯾﻛون ﻧﺣو أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎر 
وﺑﻣﺎ . ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﻬﺎ... اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗﻛم إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻋﻣل، ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﺿراﺋب
  ﯾوﺟد ﺗﺷﺗت ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ،وﻻ ( 84,0)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫو اﻷداة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ داﺧل  %06,20ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺣﯾث 
  .  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  91ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:941)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        04,79  83  1  اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
  اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ      00  00  2  (اﻟﺑورﺻﺔ) اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ 
    84,0  80,1  00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        06,20  10  4  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  :ﻳﺘﻢ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ: 12اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
   اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x 59,2اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻣرﻛز( 051)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم     
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣﺗﻔﻘون   %02,96،ﺣﯾث "  ﻣﺟﻠس اﻹدارة" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 93,3- 06,2]
ﻓﺈن ( 65,0) وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ. ﻣﺟﻠس اﻹدارةﻋﻠﻰ أن وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﯾﺗم ﻣن طرف 
ﻣﻧﻬم  %09,71ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻏﯾر ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﯾرى ذﻟك ﯾدل 
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ أن ﺧطط و  %08,21، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻋن وﺿﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔﺑﺄن 
  .اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﯾﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء
  12ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  اﻟﻣﺳﯾرﯾنإﺟﺎﺑﺎت  :(051)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
        09,71  70  2  اﻹدارة
  ﻣﺟﻠس اﻹدارة  65,0  59,2  02,96  72  3  ﻣﺟﻠس اﻹدارة




        08,21  50  4  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء
       00  00  5  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ : 22اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
  أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو ,1 =x  79 ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 151)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم    
وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ ﻋدم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ   (61,0)  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔآﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ "  
، ﺑﯾﻧﻣﺎ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ   %04,79، ﺣﯾث إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن
  .أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﯾرون  %06,20
  22ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(151)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ  آﻟﯾﺎت  61,0  79,1  06,20  10  1  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
        04,79  83  2  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: 32اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
        اﻷولاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x 97,1ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 251)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل    
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن  %09,67، ﺣﯾث "ﻣﺟﻠس اﻹدارة" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم [ 97,1 – 1]
ﻓﺈن  (07,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺛﯾرا  .ﻣﺟﻠس اﻹدارةﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل 
داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟ % 08,21ﻣﺷﺗﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﺣﯾث  ﻏﯾر ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم
ﻣن ﺧﻼل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗم %07,70، ﺑﯾﻧﻣﺎ  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾنﺑواﺳطﺔ 
   . ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ %06,20اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، و أﺧﯾرا 
  32ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:251)اﻟﺟدول
 ﻌﺎماﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟ  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        09,67  03  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        00  00  2  ﻧظﺎم اﻷﺟور
  ﻣﺟﻠس اﻹدارة  07,0  97,1  06,20  10  3  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ
        07,70  30  4  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
        08,21  50  5  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن
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  :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ: 42اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -




 – 1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول  =x  ,180 ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ( 351)اﻟﺟدول رﻗمﺧﻼل ﻧﻼﺣظ ﻣن 
 (72,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﺻﻐﯾرة . "اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 97,1
ﻣن  %03,29ت  ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وا ٕ ﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﯾﺳ
ﯾرون ﺑﺄن  %07,70اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  .  وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ
  42ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:351)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,29  63  1  ﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾناﻟﻣراﺟ
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن      07,70  30  2  اﻟدوﻟﺔ
    72,0  80,1  00  00  3  اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
        00  00  4  اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
        00  00  5  ﺳوق اﻟﻌﻣل
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  :ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 52اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –1]اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷول =x31,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 451)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
، 64,0و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻧﺧﻔض ﻗدرﻩ ". اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 66,1
م اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺄن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻫﻲ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾز  % 03,29ﺣﯾث ﯾرى 
ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن ﻧظﺎم اﻷﺟور و  %06,20ﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗطﺑﯾﻘﺎ، و  %01,50
  . اﻟﺣواﻓز ﻫو اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻟﻣطﺑق
  52ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(451)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        03,29  63  1  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  64,0  31,1  06,20  10  2  ﻧظﺎم اﻷﺟور و اﻟﺣواﻓز
        01,50  20  3  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
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  :ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: 62اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -




 اﻷولﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟ =x62,1ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 551)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري "اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  [66,1 –1]
ﻣﻧﻬم ﺑﺄن  % 06,48ﺣﯾث ﯾرى . ،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ وﺟود ﻋدم وﺟود ﺗﺷﺗت ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن(36,0)ﻣﻧﺧﻔض
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  % 03,01، ﺑﯾﻧﻣﺎ  ن ﺣدة ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﯾرى ﺑﺄن آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ 
ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن اﻵﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ  % 01,50ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و 
  . ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  62ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(551)اﻟﺟدول
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        06,48  33  1  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  36,0  62,1  01,50  20  2  اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ
        03,01  40  3  اﻟﺗﺣﻛم و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  ؟ﻓﻲ رأﻳﻜﻢ، ﻫﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﻛﺎﻓﻴﺔ : 72اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x97,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  (  651) ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم       
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن ( 04,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ".  ﻧﻌم" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة أو اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن آﻟﯾﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺧ  %05,97وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 05,02ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﺑﻣﻘﺎﺑل 
  72ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(651)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
 ﻧﻌم  04,0  97,1  05,02  80  1  ﻻ
        05,97  13  2  ﻧﻌم
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  ﺑﺄن اﻷﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻞ ﺗﺮون: 82اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  =x32,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 751)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
اﻟﻘﯾم ﺗﻣﺎم ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت ( 24,0)وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻏﯾر ﻣرﺗﻔﻌﺔ ".  ﻻ" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  ﻻ ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  %09,67ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﺣﯾث 
  .  ﯾرون ﻋﻛس ذﻟك % 01,32ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  82ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(751)اﻟﺟدول




 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻻ  24,0  32,1  09,67  03  1  ﻻ
        01,32  90  2  ﻧﻌم
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  :ﻣﻦ ﺗﺮون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ / ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 92اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –1]  اﻷولاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x63,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 851)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن اﻟزﺑﺎﺋن ﻫم   %02,78ﺣﯾث  ،"اﻟزﺑﺎﺋن" ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم [ 28,1
ﻓﺈن ذﻟك  (54,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن  %07,70ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻏﯾر ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت 
ﻫﻲ اﻟطرف اﻷﻛﺛر  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن  %06,20اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم، و   ﻫو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾرون ﺑﺄن 
  . ﯾﻘﺗرﺣون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ % 06,20أﻫﻣﯾﺔ، و أﺑﺿﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  92ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:851)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,78  43  1  اﻟزﺑﺎﺋن
        06,20  10  2  اﻟﻣوردﯾن
  اﻟزﺑﺎﺋن  54,0  63,1  00  00  3  اﻟدوﻟﺔ
        07,70  30  4  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
        06,20  10  5  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
        00  00  6  اﻟﻣراﺟﻌﯾن 
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  : ﻣﻦ ﺗﺮون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ/ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : 03اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x89,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 951)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون   %03,29ﺣﯾث  ،"اﻟﻣوظﻔﯾن" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  [56,2 – 38,1]
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . ﺗرحﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘ اﻟﻣوظﻔﯾنﻋﻠﻰ أن 
ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻏﯾر ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت  (94,0) ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻣﻧﻬم ﯾﻌﺗﻘدون  %06,20ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻫم، و   اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن  %01,50ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻫم اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾنﺑﺄن 
  








  03ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(951)ّاﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
        03,29  63  2  اﻟﻣوظﻔﯾن
  اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن      00  00  3  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻟﺳﺎﺑﻘون
    94,0  89,1  06,20  10  4  اﻟﻣراﺟﻌون اﻟداﺧﻠﯾون
        00  00  5  اﻹدارة 
        01,50  20  6  ﯾﺔاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣ
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  ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ: 13اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 061)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣرا". ﻧﻌم 
  .وﺟود ﺗﻘﯾﯾم دوري ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ أطراﻓﻬﺎ اﻵﺧذة ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001
  13ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:061)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
  91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻤﻮن ﻋﻼﻗﺘﻜﻢ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ :23اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  =x31,2ﻧﻼﺣظ ﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 161)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم    
ﻌﯾﺎري ﻣﻧﺧﻔض  ﻗدرﻩ ، و ذﻟك ﺑﺎﻧﺣراف ﻣ"ﻣﺗوﺳطﺔ" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 13,2 –66,1]
،ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻋدم وﺟود ﺗﺷﺗت ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﺗﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﺻﺣﺎب 33,0
  . %02,78اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  23ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(161)اﻟﺟدول




 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  ﺿﻌﯾﻔﺔ
  ﻣﺗوﺳطﺔ  33,0  31,2  02,78  43  2  ﻣﺗوﺳطﺔ
        08,21  50  3  ﺟﯾدة
  91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  ﻫﻞ ﺗﺸﺠﻌﻮن  اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: 33اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 261)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣ". ﻧﻌم 
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم و ﺗﺑﻧﯾﻬم ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟدوري ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف   %001
  33ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:261)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
  91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  
  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، أﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 53اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 361)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم          
ﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧ". ﻧﻌم " ﯾﻛون ﻧﺣو 
  . ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأدوات أﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺣد أن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث 
  53ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(361)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
 91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  
  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ :63اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 461)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث  وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ". ﻧﻌم 
   . ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻫﻲ أﺣد أﻫم اﻷدوات اﻟﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن   %001




  63ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:461)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
 91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﻣﺻدراﻟ
  
  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ...( اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت) ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  :73اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 561)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
راف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣ". ﻧﻌم " 
  . ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأدوات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ أﺣد أن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001
  73ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:561)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  مﻧﻌ
 91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  
  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن آﻟﻴﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 83اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 661)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
ورﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻷدوات اﻟﺿر أن  ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001ﺣﯾث 
  . ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  83ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:661) اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
 91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  
  ﻫﻞ ﺗﺮون ﺑﺄن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ: 93اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -




" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 761)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣرا". ﻧﻌم 
  . اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬﯾﺋﺎت دﻋم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأن   ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ  %001
  93ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:761)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  2  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
  91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: 04اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  =x20ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 861)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم      
ﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣ".  ﻧﻌم" ﯾﻛون ﻧﺣو 
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻬم دراﯾﺔ ﺑوﺟود دﻟﯾل ﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ  %001ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث 
  04ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   :(861) اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
 91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  
  ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑـــــــﻌﺪ: 14اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x56,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 961)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ أن   % 04,47ﺣﯾث  ،"أﺧﻼﻗﻲ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 56,2 –38,1]
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﺷﺗت ﻣﻌﺗﺑر ﺑﻌض  (13,1) ﻣرﺗﻔﻌﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف . أﺧﻼﻗﻲد ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌ
و ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ،  ﻣﺎﻟﻲﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻌد  %07,70اﻟﺷﻲء ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
  . اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﯾرون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌد  %01,50  ﺑﻌد إداري، ﺑﯾﻧﻣﺎ
  14ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة  ﯾن اﻟﻣﺳﯾر إﺟﺎﺑﺎت   (:961)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        00  00  1  رﻗﺎﺑﻲ
        04,47  92  2  أﺧﻼﻗﻲ
  أﺧﻼﻗﻲ  13,1  56,2  01,50  20  3  اﺗﺻﺎﻟﻲ




        01,50  20  4  ﺗﻧظﯾﻣﻲ
        07,70  30  5  ﻣﺎﻟﻲ
        07,70  30  6  إداري
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  ﻫﻤﻴﺔ وﺿﺮورة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔﻫﻞ ﺗﺮون أن ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أ:  24اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
" أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 071)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﺣﯾث وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". م ﻧﻌ
  .ﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛ  ون ﻋﻠﻰﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾؤﻛد  %001
  
  24ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت   (:071) اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
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  :ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎدﻛﻢ، اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻮ: 34اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
 –1]  اﻷولاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x14,1ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 171)ن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣ
 ﻣﻧﺧﻔﺿﺔوﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ". اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ" أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 28,1
  :ﻣﺷﺗﺗﺔ ، ﺣﯾثﻏﯾر ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟﺎﺑﺎت  (63,0)
  .اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢاﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﻣن   % 02,78 *       
  . ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو   % 07,70 *       
  . ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري  %06,20 *       
  .ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذةﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو ﻣن اﻟﻣﺳﯾر   % 06,20 * 
  34ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:171)اﻟﺟدول
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        02,78  43  1  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
        06,20  10  2  ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري
  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  63,0  14,1  00  00  3  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ




        06,20  10  4  ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷطراف اﻵﺧذة
        07,70  30  5  ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
        00  00  6  إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ أﺧﻼﻗﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ







  ﺆﺳﺴﺔﻓﻲ رأﻳﻜﻢ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﻤ:  44اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون  =x2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ  ( 271)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف  ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺷﺗت اﻟﻘﯾم ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، ". ﻧﻌم " ﻧﺣو 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ أﺳﻠوﺑﺎ ﻟﻧﺟﺎح ﯾرون ﻓﻲ ﺗطﺑﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن   %001ﺣﯾث 
  
  44ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  :(271)اﻟﺟدول 
 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
  ﻧﻌم  00  20  00  00  1  ﻻ
        001  93  2  ﻧﻌم
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  ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــــــــ : 64اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم -
 04,3] اﻟراﺑﻊو اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x 45,3اﻟﻘﯾﻣﺔﺗﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ( 371)اﻟﺟدول رﻗمﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، %06,48 ﺑﻧﺳﺑﺔ "زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ " أي أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧﺣو [ 91,4 –
  .زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾرون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑ % 04,51
   
  64ة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎر اﻟﻣﺳﯾرﯾن إﺟﺎﺑﺎت  (:371)اﻟﺟدول 
 اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        04,51  60  1  زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر




  ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔزﯾﺎدة   90,1  45,3  00  00  2  ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
        00  00  3  ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد
        06,48  33  4  زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
        00  00  5  ﺔ زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑ







  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ : 74اﻟﻌﺑﺎرة رﻗم  -
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  =x95,2ﺗﻣرﻛز اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 471)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم
وﺑﻣﺎ أن . %08,17ﺑﻧﺳﺑﺔ " ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ" ﺣو أي اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة ﯾﻛون ﻧ[ 95,2 - 108,]
ﻓﺈن ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﯾم ﻏﯾر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ،  (41,1)ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻧﺣراف ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
  :ﺣﯾث
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ  % 08,17 *    
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق  اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻏﯾﺎب أﺳﺎﻟﯾب إدارﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ  %03,01 *    
               .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  % 06,20 *    
  .ﻣن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻘدون ﺑﺄن ﻋﺎﺋق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص  % 06,20 *    
  
 74اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة إﺟﺎﺑﺎت  :(471)اﻟﺟدول 
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 اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺑﺎرة  S  x  %  iF iX  اﻟﻣﻘﯾﺎس
        06,20  10  1  ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
        08,17  82  2  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ
  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ  41,1  95,2 06,20  10  3  ﺿﻌف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
       03,01  40  4  ﻏﯾﺎب أﺳﺎﻟﯾب إدارﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ
       08,21  50  5  ﻣﺣﯾطﻬﺎﺿﻌف ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ 
















  ﻟﻛل اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن أرﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ( 571رﻗم) اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ       
و ذﻟك ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻧﻘﺎط  SSPS91ﺑﺔ، ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل، ﺳﯾم، و ﻧﻘﺎوس، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ روﯾ ACN ﻫﻲ 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ و 
 . اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري و اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة
 
  أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺟﻣﯾﻊاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟ :( 571) اﻟﺟدول 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺑﺎرة  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ  رﻗم اﻟﻌﺑﺎرة
  ﻧﻌم  00  20  10
  ﻧﻌم  22,0  49,1  20
  ﻧﻌم  54,0  27,1  30
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  09,0  76,1  40
  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  68,0  98,1  50
  ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  52,1  84,4  60
  ﻧﻌم  03,0  49,1  70
  اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  01,1  97,2  80
  ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣرﻛزة  94,0  34,1  90
  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  27,1  37,2  01




  ﻧﻌم  13,0  98,1  11
  ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  98,0  24,2  21
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  53,0  41,1  31
  ﻻ  84,0  53,1  41
  ﻧﻌم  93,0  08,1  51
  ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ  06,0  49,1  61
  و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  46,0  61,1  71
  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن  53,1  05,2  81
  آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  84,0  16,1  91
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن  76,1  45,3  02
  اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن  03,0  01,1  12
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  95,0  22,1  22
  اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ  57,0  39,1  32
  ﻻ  94,0  44,1  42
  ﻧﻌم  64,0  96,1  52
  اﻟزﺑﺎﺋن  03,1  77,1  62
  اﻟﻣوظﻔﯾن  90,2  97,2  72
  ﻧﻌم  14,0  97,1  82
  ﻣﺗوﺳطﺔ  33,0  11,2  92
  ﻧﻌم  00  20  03
  ﻧﻌم  51,0  89,1  13
  ﻧﻌم  83,0  38,1  23
  ﻧﻌم  51,0  89,1  33
  ﻧﻌم  82,0  19,1  43
  ﻧﻌم  21,0  89,1  53
  ﻻ  64,0  13,1  63
  ﻣﺎﻟﻲ  23,1  20,4  73
  ﻧﻌم  21,0  89,1  83
  زﯾﺎدة اﻟﺛروة و اﻟرﺑﺢ  82,1  66,2  93




  ﻧﻌم  52,0  39,1  04
  زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ  52,1  12,3  14
  ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ  91,1  13,2  24
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ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول وﺟود اﺗﻔﺎق ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﺣول اﻗﺗﻧﺎﻋﻬم  ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة        
ﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل و ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﺗﻌﯾق ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﺗطور، ﻛﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص . ﺗﺗﻔق اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول ﺿرورة اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻟﻠﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل
ﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻟﻣوردﯾن و اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻘد أﻓرزت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺧدﻣﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟﻣﺻﺎ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن و  ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻵﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل، ... اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن، و ﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻛوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
 .اﻻﺗﺻﺎل، و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺدارة
 
     اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت : ﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣ
ﺑﻔﺗرة ﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و " اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ : ﺳﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ طرﯾﻘﺗﯾن       
  . " Tاﺧﺗﺑﺎر" ، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ "ﺛﻘﺔ
  اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .داء وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎلﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت، أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺄ *
  :"ﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﺑﻔﺗرة ﺛﻘﺔﺗﻘد" ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ  -1
  48,1، و أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻫو   49,1=ار اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أن ﻣﻘد( 671)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، و [  50,2 -  48,1]   ﻫﻲ   %59، و ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  50,2و اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻫو 
  . %59ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ  اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  49,1 ﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ
 ﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ :( 671)اﻟﺟدول 
  ﻫﺎﻣش اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻷداة
  50,0  49,1  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻧﻘطﺔ
    48,1  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  
  
  ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ
  %59
  50,2  اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  20  اﻟوﺳﯾط
  73,0  اﻟﺗﺑﺎﯾن
  06,0  اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻻﻧﺣراف




  10  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى
  30  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى
  20  اﻟﻣدى
  00  اﻟﻣدى اﻟرﺑﻌﻲ
  12,0  62,0  ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواء
  24,0 52,0-  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔرطﺢ
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  : Tﺗﺑﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧ -2
ﻟوﺳط  T، و أن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر 49,1= ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻻﺧﺗﺑﺎرﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ( 771)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔرق (ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺎﻗص واﺣد)  =1-n  621 ، ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ  90,0 ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ 
  :اﻷوﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎر.  500,0ﺑﯾن وﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫﻲ 
، ﻓﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟد أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ giSﻋن طرﯾق ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر : اﻷوﻟﻰ*        
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  =a  50,0 ، و ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 29,0ﻫو اﻷوﻟﯾﺔ
،و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﻔر [11,0  - 61,0-]ﻓﺈن ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ (  771) اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺟدول: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ *       
 . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ( اﻟﻔﺗرة) ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎل ( 0)
  ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ Tاﺧﺗﺑﺎر : (771)اﻟﺟدول 
  ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  FDدرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ   Tﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻛﺑرى  اﻟﺻﻐرى  500,0  29,0  621 90,0
  11,0 01,0-
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  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻹﻓﺻﺎح:ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت *
  ":ﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﺑﻔﺗرة ﺛﻘﺔ" ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ  -1
  19,1، و أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻫو   39,1=أن ﻣﻘدار اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ( 871)ل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼ
، و ﺑﻣﺎ [ 59,1  -19,1] ﻫﻲ   %59، و ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  59,1و اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻫو 
  . %59اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻔﺗرة ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ 39,1أن اﻟﻘﯾﻣﺔ 
 اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ : (871) اﻟﺟدول 
  ﻫﺎﻣش اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻷداة
  10,0  39,1  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻧﻘطﺔ




    19,1  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  
  
  ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ
  %59
  59,1  اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  20  اﻟوﺳﯾط
  10,0  اﻟﺗﺑﺎﯾن
  11,0  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
  04,10  ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرىا
  20  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى
  06,0  اﻟﻣدى
  02,0  اﻟﻣدى اﻟرﺑﻌﻲ
  12,0  -21,20  ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواء
  24,0 19,50  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔرطﺢ
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  : Tﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  -2
 Tﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر ، و أن 39,1= ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ (  971) ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن (ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺎﻗص واﺣد)  =1-n  621، ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ   44,0 ﻟوﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ 
  :ﺑطرﯾﻘﺗﯾن اﻷوﻟﯾﺔﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ .  400,0اﻟﻔرق ﺑﯾن وﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫﻲ 
أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺟد  ، ﻓﻣن اﻟﺟدولgiSﻋن طرﯾق ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر : اﻷوﻟﻰ*        
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  =a  50,0، و ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 56,0ﻫو وﻟﯾﺔاﻷ
،و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﻔر [10,0  - 20,0-]ﻓﺈن ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ ( 971)اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺟدول : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ *       
  . اﻷوﻟﯾﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ( ﺗرةاﻟﻔ) ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎل ( 0)
 
  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ  Tاﺧﺗﺑﺎر  :(971) اﻟﺟدول 
  ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  FDدرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ   Tﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻛﺑرى  اﻟﺻﻐرى  400,0  56,0  621 44,0
  10,0 20,0-
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  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث




ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﻣﺳﯾرﯾن، ) ﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷطراف اﻵﺧذة اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ *
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﺻدار وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتأن ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ ...( زﺑﺎﺋن
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ  ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
  ":ﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﺑﻔﺗرة ﺛﻘﺔ" دام طرﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧ -1
  56,1، و أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻫو   27,1=أن ﻣﻘدار اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ( 081)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، و [ 97,1  -  56,1]ﻫﻲ   %59، و ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  97,1و اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻫو 
  . %59ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻷوﻟﯾﺔﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ  27,1ﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ 
 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ  :(081)اﻟﺟدول 
  اﻟﻬﺎﻣش  اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻷداة
  30,0  27,1  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻧﻘطﺔ
    56,1  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  
  
  ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ
  %59
  97,1  اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  08,10  اﻟوﺳﯾط
  71,0  اﻟﺗﺑﺎﯾن
  14,0  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
  10  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى
  08,20  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى
  08,10  اﻟﻣدى
  08,0  اﻟﻣدى اﻟرﺑﻌﻲ
  12,0  03,0  ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواء
  24,0  35,0-  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔرطﺢ
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  : Tﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  -2
ﻟوﺳط  T، و أن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر 27,1= أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻧﻼﺣظ( 181)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔرق ﺑﯾن (ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺎﻗص واﺣد)  =1-n  621، ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ 61,0ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ 
  :ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ.  500,0وﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫﻲ 
أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ ، ﻓﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟد giSﻋن طرﯾق ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر : وﻟﻰاﻷ*        
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  =a  50,0، و ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  78,0ﻫواﻷوﻟﯾﺔ 




و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﻔر  ،[70,0  - 60,0-]ﻓﺈن ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ ( 181)اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺟدول : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ *       
  . ﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ( اﻟﻔﺗرة) ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎل ( 0)
 
  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ  Tاﺧﺗﺑﺎر : (181)اﻟﺟدول 
  ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  FDدرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ   Tﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻛﺑرى  اﻟﺻﻐرى  500,0  78,0  621 61,0
  70,0  60,0-










  اﻟراﺑﻌﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  .ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻫدافزﯾﺎدة ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣن  *
  :"ﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﺑﻔﺗرة ﺛﻘﺔﺗﻘد" ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ  -1
  97,2، و أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻫو   39,2=اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أن ﻣﻘدار اﻟوﺳط ( 281)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، و ﺑﻣﺎ [ 80,3 -  97,2]ﻫﻲ   %59، و ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  80,3و اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻫو 
 . %59ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻔﺗرة ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ 39,2أن اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  
 اﻟراﺑﻌﺔﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗ: (281)اﻟﺟدول 
  ﻫﺎﻣش اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻷداة
  70,0  39,2  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻧﻘطﺔ
    97,2  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  
  
  80,3  اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  05,20  اﻟوﺳﯾط




  ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ  76,0  اﻟﺗﺑﺎﯾن
  28,0  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري  %59
  10  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى
  50  ﺑرىاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛ
  40  اﻟﻣدى
  10  اﻟﻣدى اﻟرﺑﻌﻲ
  12,0  32,0  ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواء
  24,0  42,0-  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔرطﺢ
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  : Tﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  -2
ﻟوﺳط  T، و أن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر 39,2= ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ ( 381)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔرق ﺑﯾن (ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺎﻗص واﺣد)  =1-n  621ﺣرﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ ، ﺑدرﺟﺔ 90,0ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ 
  :ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ.  700,0وﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫﻲ 
ﺔ ، ﻓﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟد أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟرﻓض اﻟﻔرﺿﯾgiSﻋن طرﯾق ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر : اﻷوﻟﻰ*        
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  =a  50,0، و ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 29,0ﻫو اﻷوﻟﯾﺔ
،و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﻔر [51,0  - 31,0-]ﻓﺈن ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ (  381)اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺟدول : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ *       
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ( اﻟﻔﺗرة) ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎل ( 0)
 
  اﻟراﺑﻌﺔﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ  Tاﺧﺗﺑﺎر : (381)دول اﻟﺟ
  ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  FDدرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ   Tﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻛﺑرى  اﻟﺻﻐرى  700,0  29,0  621 90,0
  51,0  31,0-
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  اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس 
  .أﺳﺑﺎب ﻋراﻗﯾل ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن أﻫم* 
  ":ﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﺑﻔﺗرة ﺛﻘﺔ" ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ  -1




  01,2، و أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻫو  13,2=أن ﻣﻘدار اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ( 481)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، و ﺑﻣﺎ [25,2  -  01,2]ﻫﻲ   %59ﻧﺳﺑﺔ ، و ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑ 25,2و اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻫو 
  . %59ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓ 13,2أن اﻟﻘﯾﻣﺔ 
 ﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: (481)اﻟﺟدول 
  اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻷداة
  01,0  13,2  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻧﻘطﺔ
    01,2  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  
  
  ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ
  %59
  25,2  اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  2  اﻟوﺳﯾط
  24,1  اﻟﺗﺑﺎﯾن
  91,1  اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري
  10  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى
  50  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى
  40  اﻟﻣدى
  20  اﻟﻣدى اﻟرﺑﻌﻲ
  12,0  98,0  ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواء
  24,0 50 ,0-  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔرطﺢ
  91 sspsﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺻدر
  
  : Tاﺧﺗﺑﺎر  ﺑﺎﺳﺗﺧدام -2
ﻟوﺳط  T، و أن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر 13,2= ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ ( 581)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔرق (ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺎﻗص واﺣد)  =1-n  621، ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ -20,0ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ 
  :ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎ. -300,0ﺑﯾن وﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫﻲ 
أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ ، ﻓﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟد giSﻋن طرﯾق ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر : اﻷوﻟﻰ*        
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  =a  50,0، و ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  79,0ﻫو اﻷوﻟﯾﺔ
،و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﻔر [12,0  - 12,0-]ﻓﺈن ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ (  581) اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺟدول: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ *       
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ( اﻟﻔﺗرة) ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎل ( 0)
 
  ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ Tاﺧﺗﺑﺎر : (581)اﻟﺟدول 
  ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  FDدرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ   Tﻗﯾﻣﺔ 




  اﻟﻛﺑرى  اﻟﺻﻐرى  -300,0  79,0  621 - 20,0
  12,0 12,0-
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  اﻟﺳﺎدﺳﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻣوذج اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  *
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
  ":ﺑﻔﺗرة ﺛﻘﺔﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و " ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ  -1
  62,1، و أن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻫو   33,1=أن ﻣﻘدار اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ( 681)ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، و ﺑﻣﺎ [93,1 - 62,1]ﻫﻲ   %59، و ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  93,1و اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻫو 
  . %59ﺑﻧﺳﺑﺔ  رﺿﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻫذﻩ  33,1أن اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  
 اﻟﺳﺎدﺳﺔﺗﻘدﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﻘطﺔ و ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ  :(681)اﻟﺟدول 
  ﻫﺎﻣش اﻟﺣرﯾﺔ  اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻷداة
  30,0  33,1  اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻧﻘطﺔ
    62,1  اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  
  
  ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ
  %59
  93,1  اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
  33,1  اﻟوﺳﯾط
  31,0  اﻟﺗﺑﺎﯾن
  63,0  ﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎريا
  1  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى
  33,2  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى
  33,1  اﻟﻣدى
  33,0  اﻟﻣدى اﻟرﺑﻌﻲ
  12,0  23,1  ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻟﺗواء
  24,0 42,1  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﻔرطﺢ
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  : Tﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  -2




ﻟوﺳط  T، و أن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر 33,1= ﯾﻬﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠ( 781)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻔرق (ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺎﻗص واﺣد)  =1-n  621، ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ  20,0ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ 
  :ﺑطرﯾﻘﺗﯾن اﻷوﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ. 7000,0ﺑﯾن وﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻫﻲ 
أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ ، ﻓﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟد giSﻋن طرﯾق ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر : اﻷوﻟﻰ*        
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل  =a  50,0، و ﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  89,0ﻫو اﻷوﻟﯾﺔ
،و ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﻔر [60,0  -60,0-]ﻓﺈن ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫﻲ (  781)اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﺟدول : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ *       
  . اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول ( اﻟﻔﺗرة) ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎل  ﯾﻘﻊ ﺿﻣن( 0)
 
  اﻟﺳﺎدﺳﺔﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ  Tاﺧﺗﺑﺎر : (781)اﻟﺟدول 
  ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر  اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  FDدرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ   Tﻗﯾﻣﺔ 
  اﻟﻛﺑرى  اﻟﺻﻐرى  7000,0  89,0  621 20,0
  60,0 60,0-






















ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﯾﻧﺎ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ودﻗﺔ، ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ        
اﻟﺣوﻛﻣﺔ  ﻧظﺎمﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ،أي ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدا و ﻫذا ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ 
ﻧﻣوذج ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﯾﻧﺎﺳب رؤﯾﺗﻬﺎ اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ و ﻛذا إطﺎرﻩ اﻟﻣرﺟﻌﻲ و ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ، و ﻣن ﺛم اﻗﺗراح 
 .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 روﯾﺑﺔ  ACNﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻷول
 6691ﺳﻧﺔ (  enneirégla eirevresnoc ellevuon al) اﻟﻣﻌﻣل اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺻﺑرات  ﺊأﻧﺷ       
ذﻟك اﻟوﻗت أﺣد اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓﻛﺎن 
و ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻋرﻓت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ظل ، ﻓﻔﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن و ﻓﻲ ...ﺑدورﻫﺎ ﺗذﺑذﺑﺎت ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إدارﺗﻬﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺗﻣﯾز أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐﯾﺎب واﺿﺢ ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺷرﻛﺔ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، و ﻣﻊ ﺣﻠول اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت و اﻧﻛﻣﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺣﺻﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺗوﺳﻊ، و ﻣﻊ 
ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑدأت اﻟﺿﻐوط ﺗزداد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺣرر اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗﺑﻧﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑداﯾﺔ اﻟ
ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أوﻻ، و ﻣن ﺛم ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺗﻔوق ﺣﺟم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم ﻧﻣو 
،  tsevnicirfAﻫو  5002اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺣل ﻫو ﻓﺗﺢ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺷرﯾك أﺟﻧﺑﻲ ﺳﻧﺔ 
ﯾﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻛوﻧﻪ وﺿﻊ  إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و إدارﺗﻬﺎ ﻛﺷرط ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ رأس ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ر 
 . اﻟﻣﺎل
  
  روﯾﺑﺔ ACNأﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
، أطﻠﻘت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 5002ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﺔ        
دف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌظﯾم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬ
ﯾﻌد أﺣد أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب و ﻫو اﻟذي أطﻠق ﺳﻧﺔ  LEMACو ﻟﻌل أﺳﻠوب . اﻷطراف اﻵﺧذة ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺑﻐرض ﺗرﺳﯾﺦ إدارة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﺳﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﺳﻣﻪ ﻣن اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ  5002
  :ﻟﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﺣﯾث
روﯾﺑﺔ ﻫو ﻣرﻛز ﺟﻣﯾﻊ اﻹﻧﺷﻐﺎﻻت، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل أﺣد  ACNﯾﻌﺗﺑر اﻟزﺑون ﻟدى  (:tneilC)اﻟزﺑون -أ       
اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ، و ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل 
  . ة ﻣﺳﺗﻣرةﺗوﻓﯾر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺻور 
،و ﯾﻌﻧﻲ (neziaK) و ﻫو اﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ : (noitaroilémA )اﻟﺗﺣﺳﯾن -ب      
اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ووﺿﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟظروف، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﯾس : اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر




ت أﺧرى، ﻛﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف ﻣرﺗﺑطﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲ و إﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت و ﻣﺟﺎﻻ
  .... اﻟﺟدﯾدة، ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻛوﯾن، اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾر
إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻣﺎل ﻫم اﻟﻣﻼك اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ،  :(noitavitoM)اﻟﺗﺣﻔﯾز - ج      
ﻟﺗﺿﺣﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺗوﻓر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة داﻓﻌﻬم و رﻏﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻣل و ا
  . ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﻬم ﻋﻧد اﻹﻧﺟﺎزات
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﯾز و اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ : (ecnellecxE)اﻟﺗﻣﯾز -د      
  .  اﻟﻌﻣل أﻫداف طﻣوﺣﺔ و ذات ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل، ﺑﺷرط اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟودة
إن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﻠﻌب دور اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق : (pihsredaeL )اﻟﻘﯾﺎدة -ه      
ﯾوﺿﺢ ﻣﺑﺎدئ أﺳﻠوب  (41رﻗم )و اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ. ﻣن ﺟﻬﺔ، و اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﻘﺗدى ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل
  :LEMAC
  




































-riovaS" IPSأﺳﻠوب " ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﻠوﺑﺎ إدارﯾﺎ آﺧر ﻫو  LEMAC ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم        
، اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻣﺛل ﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ noitavonnI-ecnamrofreP
  :ﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ. و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 .ظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻸﺟور و اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲوﺿﻊ ﻧ -
 .إﻋﺎدة ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧوادي و ﻣراﻛز اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -
 .ﺗﻧظﯾم أﯾﺎم دراﺳﯾﺔ و ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ و ﻣﻧﺗظﻣﺔ -
اﻟذي ﯾﻣﺛل أﯾﺿﺎ أﺣد أﻫم اﻹدارة " étimrofnoc te tiduA" ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أﺳﻠوب       
  :ﺔ، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻬدف إﻟﻰاﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ
 .إﻋﺎدة ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘود ﺑﯾن ﻓﺗرة و أﺧرى ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء -
 .اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ -
 .ﺗﻘوﯾﺔ ﻓرق اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و اﻟوﻗﺎﺋﻲ -
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل -
  :ﻛر ﻓﻲﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل أﻫداف اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ       
 .اﻟﺑﻘﺎء راﺋدا و ﻣﺗﻣﯾزا -
 .اﻹدارة ﺑﻧﻘﺎط اﻟﻘوة -
 .اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ -
 
  روﯾﺑﺔ ACNﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق  إن اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾظﻬر ﻧوع اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ       
  (: 51ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل )اﻟﻘﯾﻣﺔ، أﻻ و ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ 
  
















 ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻌﻠم





  اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
ﻗﯾم ( 40)ﻊ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ  ﺧﻠق أرﺑ (51)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل       
  :ﻫﻲ
ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﺣﯾﺔ و ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب، : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠزﺑون -أ       
، و اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ (ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺛﻼ) ﺿﻣﺎن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  . ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻐرض اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد اﻟﺷﻛﺎوي و اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣرﺗﺑط
و ﺗﻌﺑر ﻋن ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺗﻌظﯾم ﺛروﺗﻬم، و ﯾﺗم ﻫذا : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -ب      
اﻷﻣر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺛر اﻟﺗﺟرﺑﺔ، 
  .ﺧﯾرا ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﺟﻬﯾزاتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ، و أ
و ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷطراف اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ - ج      
ﯾﺗم ﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﺧﻼل . و اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف، ) (اﻟﺷﻛل
ﻊ اﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل، ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻌﻣل، ﺗﺷﺟﯾ
  ....اﺣﺗرام اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
  
  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ: (61)اﻟﺷﻛل
  ظروف اﻟﻌﻣل     
  
  
  اﻟﻠواﺋﺢ و اﻟﻘواﻧﯾن   اﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺧﻠﻲ      





  ﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ       ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ        
  









و ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -د      
ﻠﯾﺔ،ﺗطوﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣ. ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻣو و اﻟﺗﻌﻠم
روﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، و ﻛذا أﺣد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ  ACNأﯾن ﺗﻌﺗﺑر )
ﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻛﻧﻔدراﻟﯾﺎت ، و اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوارات اﻻﺟﺗ(9002اﻟدﻟﯾل اﻟﺟزاﺋري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 
وﯾﻊ ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫو ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ و ﻗد ﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧ .أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل
  :اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ ﺧﻼل دورة ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
 . اﻹﻧﺳﺎن ﻫو اﻟﻣﻣﺛل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻪ -
 .اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ -
 .اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ -
 اﻟرؤﯾﺔ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى -
 .اﻹﺑداع و اﻟﻘﯾﺎدة -
 . اﻟﻣﺑﺎدرة -
  روﯾﺑﺔ ACN اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى  :ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ (  etolip esirpertnE) روﯾﺑﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ راﺋدة ACN اﺧﺗﯾرت       
اﻟﻣﻣول ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳوﯾدﯾﺔ، و اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣراﻓﻘﺔ  ANEM SRﻣن طرف ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ESRﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . 00062ﻷوﺳط ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻷﻣﺛل ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﯾزو ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و اﻟﺷرق ا
ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ  70و اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن  0102ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗﺗﺣﺻل ﻗرﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ 
  : اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ
















 ﻋﻼﻗﺎت و ﺷروط اﻟﻌﻣل
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو اﻟﻣﺑﺎدرة  اﻻﻟﺗزام
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 








  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
ﺗﺣﺻﻠت ) اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  00022ﺟﺎل اﻟﺗﻘﯾﯾس داﺋﻣﺎ ﺗﺣوز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾزو و ﻓﻲ ﻣ       
، و ﻛذﻟك اﻹﯾزو (0102ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ ) اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧظﺎم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة 1009، و اﻹﯾزو (2102ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ 
ﺗﺻرف  ، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﺣت(4002ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ ) اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  10041
  .زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  :أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑـــــــ       
 . 3002ﻧﺷر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ و رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ  -
 ...ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗظﺎﻫرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت و اﻟﻧدوات -
 .ﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗظﺎﻫرات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻛدﻋم أول اﻣرأة ﺟزاﺋرﯾﺔ و إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﺻﻌد إﻟﻰ اﻟﻘطب اﻟﺷﻣﺎﻟﻲﺗﻘدﯾم ا -
 . ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗظﺎﻫرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗراث، ﻛﺗرﻣﯾم اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﺛري ﺑﺎي ﯾوﺳف ﺑﺄدرار -
 .دﻋم ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك -
 .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ -
 .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻛﻧﺎس اﻟﺧﯾراﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻼت اﻻ -
  :روﯾﺑﺔ ﻓﻲACN اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟﻣﺎل أﺑﻌﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى        
و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ظروف ﻋﻣل اﻟﻌﻣﺎل و ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم، اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ، و : اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻷﺟراء -أ     
  . ﻧوﻋﻪﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن 
و ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﺣﯾﺔ و ذات : اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟزﺑﺎﺋن و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن -ب    
، و ﻣن أﺟل ﻫذا ﻓﻘد طورت ...ﺟودة ﺑﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب، اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ اﻟزﺑﺎﺋن
ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد دﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻣﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺿرورﯾ
  . اﻟﺑورﺻﺔ
و ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت : اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ -ج     
و ﻫو ( ﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ)  EQMSاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر، و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد وﺿﻌت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظﺎم 
  . 8002ﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺳﻧﺔ اﻟذي ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﯾل اﻟﺟﺎﺋزة اﻟوط
اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ " إﻧﺟﺎز اﻟﻌرب"ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ دﻋم اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺑدع ﻛﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ - د     
  ....   اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-اﻟﻣﻘﺎوﻻﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳوﺳﯾو




ﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ و ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟ: اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ - ه     
  ....ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
و ﺗﺗطﻠب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺻورﺗﻬﺎ، ﺗطوﯾر اﻷﻧﺷطﺔ و : اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -و     




  : وﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔر   ACN أﺧﯾرا و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت، ﺗﺧطط        
 .ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻷﺟور -
 .إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺔ ﻟﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎﻩ -
 . ﻣﺷروع ﻧظﺎم اﻟذﻛﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي -
 . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 00002إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻹﯾزو  -
 
  روﯾﺑﺔ ACN ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺻﺎﻟﺢ : ﺳﻬم ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾن ﻫم 003ﻛﺎن ﻋدد أﺳﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  6691اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﺔ  ﻋﻧد إﻧﺷﺎء       
، و (%71ﺳﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ  05) ، و ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ واﻟد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ (%38ﺳﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ  052)ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ 
 91ﺳﻬم ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  059,194,8ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﺗﺢ و زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل أﺿﺣت أﺳﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدر ﺑــــ 
، و (%9,63)  ﺳﻬم 046,131,3ﺑـــ dtl dnuf tsevnicirfA:ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﺧﺎﺻﺗﯾن ﻫﻣﺎﻣﺳﺎﻫم، 
ﻣن أﺳﻬم % 3,13و ﯾﺳﯾطر اﻟﺳﯾد ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﯾم ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ . أﺳﻬم 01ﺑــ  tsevniberhgaM
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺎ .ﺳﻬم و ﻫو اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم 033,066,2اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك 
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري  %02ﻣن اﻷﺳﻬم، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻐطﻲ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻋﺗﺑﺔ %09ﯾﻘﺎرب 
 . اﻟﺟزاﺋري
  
  روﯾﺑﺔ  ACNﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
طﻠب إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات  5002ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﺔ  tsevnicirfAﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣر ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص        
ط ﻹﺗﻣﺎم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣواﻟﻪ، ﻓﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻛﺷر 
ﻣن ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ   ACNﺛﻘﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﺳﻧت  tsevnicirfAﻣﺻﻠﺣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف، ﻓﻘد أﻋطت ﻟـــ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  اﻟداﺧﻠﻲ و زادت ﺛﻘﺗﻬﺎ ووﺳﻌت رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ، و ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة
  .ﻣﺟﺎل ﺗﺑﻧﻲ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺑدأ إداري
  :روﯾﺑﺔ ACN دواﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ  -1




ﻟﻘد اﺳﺗوﺣﻲ ﻣﺑدأ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﻷن ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾؤدي إﻟﻰ        
ﻛﻣﺎ أن إدﺧﺎل ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ . ﺗﻌزﯾز اﻟﺻراﻋﺎت و ﺣﺗﻰ اﻟﺷﻛوك ﺑﯾن اﻷطراف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻟﻌﻣل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺣدة اﻟﺗوﺗر ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس 
ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ و ﻣﯾﺛﺎق ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻧﻼﺣظ أن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ أﯾدي 
وﻓر ﻟدﯾﻬم ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ، ﻟذا ﻓﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ ﺑﻌض أﻓراد اﻷﺳرة اﻟذﯾن ﻻ ﺗﺗ
داﺧل اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر " اﻟرﺟل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب" اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ 
  .  ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص
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ﻼﺣظ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫو أن ﻛل طرف آﺧذ ﻗﺎم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﻪ إن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣ        
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻧﺣو اﻟﻌﻣل، ﻓﻣوظﻔو و ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اطﻣﺋﻧوا ﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺣﺳﻧت ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﻧﺎزﻻت اﻟﻣﻬﻣﺔ، و اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ و اﻷﻣﺎن اﻟذﯾن اﺳﺗﺷﻌروﻫﻣﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣوردﯾن ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ...(اﻟﺑﻧوك، اﻟﻣﺻﺎرف) ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ 
أﺧﯾرا اﻣﺗدت أﯾﺿﺎ آﺛﺎر اﻟﺣوﻛﻣﺔ إﻟﻰ . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘروض ﺑدون ﺗردد
ﺔ ﻟﻬﺎ أو ﻛﺎﻧت ﻟﻬم ﻣواﻗف ﻣﺗرددة اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻣﺗﺣﻣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾ
  .داﻋﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ
  :   اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ -3
ﺑﻐرض ﺗطﺑﯾق ﺟﯾد ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﻻ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ       
و  3002ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ": اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ"ﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻬﺎ، أول ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫو ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ا
، ... اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺷر ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻧوي ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗواﺻل اﻟواﺿﺢ و اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،اﻟﻌﻣﺎل،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،اﻹدارة
و ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻓﻠم ﯾﻌد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر أ
ﯾﺧص اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﯾﻘوم اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺑﺈﻋداد رؤﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق 
 snoitatneiro sed ertteL رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ " ﺧطﺎب أو رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم 
ﻋﻠﻰ ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟرؤﯾﺗﻪ ﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ، ﺗﺣوي ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ " seuqigétarts
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، و ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت و اﻷﺳﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧﺟز 
  (. اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧطط ( اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواﻗﻌﯾﺔ) 
ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر و  و ﻷن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر      
اﻟﻣﻧظم ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﺷﻛل ﯾﺳﺎﻋد اﻷطراف اﻵﺧذة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر و ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﺧطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ روﯾﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷر ﺗﻘرﯾرا ﺳﻧوﯾﺎ ﯾﺗﺿﻣن ACN ﻓﻣؤﺳﺳﺔ 




، و اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ...اﻟﺗوﺳﻌﯾﺔ ورؤﯾﺗﻬﺎ و أرﻗﺎم أرﺑﺎﺣﻬﺎ و ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ
  . % 9,63ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  tsevnicirfAﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﯾن ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار، ﻏﯾر ،ﻓﻔﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻧﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﺑ"ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت" أﻣﺎ  ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧﻣوذج ﻓﻬو        
أن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﺷدة و ﺗﻌﻘﯾد ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣدة 
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻬداﻣﺔ و ﻣن ﺛم اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻟﯾﺳت اﻷﻧﺳب ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣل، و ﻟﺗﺧطﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﺋق ﻓﻘد ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
ﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺳﺟل و ﺗﻌﻧﻲ أﻧ": ﺗوﺛﯾق اﻟوﺿﻊ"اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ : ﺑوﺳﯾﻠﺗﯾن




  ، "اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن"ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ و ﻫذا ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺿر، أﻣﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
ل وﺿﻊ إطﺎر ﻣﻧظم ﻟﻠﺗواﺻل اﻟﻣﻔﺗوح و اﻟداﺋم ﻣﻌﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗدﺧل و اﻟﺗﺷﺎرك ﺟﻣﯾﻌﺎ و ذﻟك ﻣن ﺧﻼ
ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻘرارات أو ﯾﺑﻠﻐوا ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، و ﻣن ﺛم ﺣﺻول اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
  . ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻼﻓﺎت
دئ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ و ﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫو  ﺿرورة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺑﺎ      
ﻓوﺟود ﻗﺎﻋدة ﺻﻠﺑﺔ . اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ظروف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ
  . ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻧﺟﺎح أي ﻧظﺎم إداري أو ﻏﯾر إداري
اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻧظﺎم ﺣوﻛﻣﺔ ﯾرﺗﻛز  أﺧﯾرا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﻧظم ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻵﺧذة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت
  :ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج -4
ﯾﺗﺷﻛل ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت داﺧﻠﯾﺔ و ﻣﻛوﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﻣﯾزة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ        
ﻓﺎﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطراف  اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر . ﻪ ﺑدوﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور اﻟﻧﻣوذجﺑﯾﻧﻬﺎ أﻧ
و ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر و ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ 
  .ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ )طراف أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾبأ( 50)وﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻣﺳﺔ: اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ - أ    
  (: اﻟﺑﺣث
ﻟﻬم أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و دور ﻓﻌﺎل ﻟﻛوﻧﻬم أﺻﺣﺎب رأس ﻣﺎل و ﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ : اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻷﺟراء - أوﻻ
 .ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻓﻬم ﺑذﻟك ﯾﺟﻣﻌون ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﺧﺑرة
 . و ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻣﻼك اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ: اﻟﻌﻣﺎل و اﻟﻣوظﻔون -ﺛﺎﻧﯾﺎ




ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻓﻬذا ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻗوة ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج : اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
 . اﻟﺣوﻛﻣﺔ
ﻫو أﺣد اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﻬﻣﺗﻪ ﻫﻲ : ﻣﺟﻠس اﻹدارة -راﺑﻌﺎ
 . اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة
 . و ﺗﺷﻣل ﻣدﯾري ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ: ﺔاﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ - ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :أطراف أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب( 60)و ﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺳﺗﺔ : اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -ب   
ﻫم اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋدم اﻟﻧﺳﯾﺎن ﺑﺄن ﻋدم وﺟود زﺑﺎﺋن ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم : اﻟزﺑﺎﺋن - أوﻻ
 . وﺟود ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي أﺻﻼ
ﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت و اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗظ: اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺟﻬود 00062، و ﻛذا دﻧوﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﯾزو (اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ) اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺿﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ
 
ﻟﺔ ﺗﺑﻘﻰ أﺣد أﻫم اﻷطراف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷي ﻧظﺎم، رﻏم اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أن اﻟدو : اﻟدوﻟﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
و ﻓﻲ . اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺳﯾر اﻟﻧﺷﺎط...( اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ) ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
روﯾﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري،ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب،  ACNﻫذا اﻟﺧﺻوص ﺗﺣﺗرم 
 ....ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﯾﻣﺛل اﻟﻣوردون اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬم ﺑذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ : دوناﻟﻣور  -راﺑﻌﺎ
ﻟﻬﺎ،ﻟذﻟك ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﺑط و إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻣﻊ ﻣوردﯾﻬﺎ، ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻول 
 . ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﻬﻣﺔ ﻋن طرﯾﻘﻬم
ﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، و زادت أﻫﻣﯾﺗﻬم و ﯾﻌﺗﺑرون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﺻ: اﻟﻣراﺟﻌون اﻟﺧﺎرﺟﯾون - ﺧﺎﻣﺳﺎ
 .ﺑﻌد ﺣدوث اﻷزﻣﺎت و اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت ﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت
 , SABIRAP PNB ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻛـــ: اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -ﺳﺎدﺳﺎ
 .     ANB,LARENEG ETEICOS, SIXITAN, KNABASNARF
  :آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج -5
ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﻘﯾﺔ، وﺟدﻧﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ        
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، و إﻧﻣﺎ ﻟﻛون اﻷوﻟﻰ 
  .ﺗﻌطﻲ أﻛﺛر أﻣﻧﺎ و اطﻣﺋﻧﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ أرﻗﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷوﻟﻰ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻻﺳﺗﺷﺎرة: آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ - أ  




ﻣﺎرس  03ﺣداد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﻧذ : ﺗراﻗب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد: ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت - أوﻻ
 92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01- 10ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون  9002
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 0102ﺟوان 
ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻻﺳﺗﺷﺎرة، و : ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻻﺳﺗﺷﺎرة -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  : اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺗب و اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ
 روﯾﺑﺔ ACNﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟدى : (881)اﻟﺟدول 
  (اﻟﺗﺧﺻص) اﻟﻧﺷﺎط   ﺳم اﻟﻣﻛﺗبإ
  اﻟﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻌﻣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة levuon ettergoL ediG
  أﻧظﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  VUT
  اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾك و ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد  pinhceT
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد  A2C
  ﻟﻣواد اﻟﺑﺷرﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻷﺟور و ﺗﺳﯾﯾر ا  petS txeN
  ﻣراﺟﻌﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت   eireinégni te liesnoc itlA
  وﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﻣﺻدر
  
  :أﻻ وﻫﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ نو ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺗﯾن اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺗﯾ: آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -ب   
ﻋﺿوا ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣن طرف ( 11)ﻋﺷر  ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن إﺣدى: ﻣﺟﻠس اﻹدارة -أوﻻ         
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﺟراء، و  30ﺳﻧوات، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم  60ﻟﻌﻬدة  0102ﺟوان  70اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ 
  : أﻋﺿﺎء إدارﯾﯾن، و ﻋﺿوﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﺿو ﻣﻼﺣظ،و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة 60
  
  وﯾﺑﺔر   ACNﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺟﻠس إدارة  (:981)اﻟﺟدول  
  اﻟﻣﻧﺻب  اﺳم اﻟﻌﺿو
  رﺋﯾس ﺷرﻓﻲ  ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
  (اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم) رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة   ﺳﻠﯾم ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
  (اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم) ﻋﺿو   ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺣﺑﻲ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
  ﻋﺿو  ﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
  ﻋﺿو  ﺳﻌﯾد ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
  ﻋﺿو  ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
  ﻋﺿو  ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ

















 وﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر  
ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن " ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت" ﯾﻣﺎرس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺿﻣن أطر ﻧظﺎم        
  : م ﻣﺣددة، ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت ﻟواﺋﻪ، ﺗﺧﺗص ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﻣﻬﺎ
و ﻫﻲ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺷﻬرﯾﺎ ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم، و  5002أﻧﺷﺋت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﻧﺔ : اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺿوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ (  sélc serdac seL )ﻫﻲ ﺗﺿم ﻛوادر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و إطﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ 
ذ ﻗرارات و ﻟﻛن دورﻫﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺑداء رأﯾﻬﺎ ﺣول اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻟﯾس ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺗﺧﺎ. ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑــــ
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -
 .ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و إﺛراﺋﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻠس اﻹدارة -
 .اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﻬري ﻹﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل -
اﻟذي ﯾﺗﺎﺑﻊ و ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر  revilatnomeD ERREIP NAEJ:أس ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾدﯾر       
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧذ ﺛﻼث ﺳﻧوات
ﺑﻐرض إدارة وظﯾﻔﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺿﻣﺎن اﻟواﺟﻬﺔ  0102أﻧﺷﺋت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺳﻧﺔ : ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن، وظﯾﻔﺗﻬﺎ
ﻏرﺑﻲ ﻣﻬدي و ﻫو : ﯾرأس ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾد.أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن ﺧروج اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺗوﺻﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ
، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب  srepooc esuohretawecirP ﺧﺑﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﻣراﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ 
 . ؤﺳﺳﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣ
  (  tsevnicirfA ﻣﻣﺛل ) ﻋﺿو   ﻋزﯾز ﻣﺑﺎرك
  (tsevniberhgaM ﻣﻣﺛل) ﻋﺿو   ﻣﻬدي ﻏرﺑﻲ
  ﻋﺿو  زاﻫر ﻣﺳﻌودي
  (ﻣﻼﺣظ ﻣﺳﺗﻘل) ﻋﺿو   ﺟون ﺑﯾﺎر




 :ﯾﺣﺗوي ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻋﻠﻰ: ﻟﺟﺎن أﺧرى 
 .و ﺗﻘوم ﺑﺎﻗﺗراح و دراﺳﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت -
 .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔو ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺟور و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، و إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺳب اﻟ: ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺟور -
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ أداء : ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺧﻼق،اﻟﺑﯾﺋﺔ،واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -
 .اﻷﻋﻣﺎل
  .دج 00،00001أﺧﯾرا، ﺗﻘدر ﻣﻧﺣﺔ ﺣﺿور اﻷﻋﺿﺎء ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑـــ     
ﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳ: اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ - ﺛﺎﻧﯾﺎ    
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ ( OGA)ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري
ﻓﻬﻲ  XEGAاﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ إﻏﻼق اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  . ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﺎدة ﺑطﻠب ﻣن ﻣﺟﻠس اﻹدارة و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠب ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻌﻘد ا    
ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋن ﻣوﻋدﻫﺎ، ﯾﺗﺿﻣن  53ﻋن طرﯾق اﺳﺗدﻋﺎءات ﻟﺣﺿور أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻗﺑل 
اﻹطﺎر اﻟزﻣﺎﻧﻲ اﻧﻌﻘدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل و ﻛذا " ﻟﻣﺎذا"و " ﻣﺎذا"اﻻﺳﺗدﻋﺎء 
و اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، و ﯾﻣﻧﻊ إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﻌدﯾل أي ﻣوﺿوع ﻟم ﯾرد ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻋﺎء، و ﻓﻲ ظل ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺣوﻛﻣﺔ 
  .أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﻧﺷر اﻹﻋﻼن ﻋن ﻋﻘد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت، أﻣﺎ  ﺗﺗداول اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺿور ﻋﻠﻰ اﻷﻗل رﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم اﻟﺣق
، و اﻟرﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ (ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷوﻟﻰ) اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺗﺗداول ﺑﺣﺿور ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻧﺻف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن 
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ﻲ روﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﻓﺿل ﺗطﺑﯾق ﻟﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓ  ACNﺗرﺗﻛز    
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوات
إن ﺗﺣﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ و أﺧﻼﻗﯾﺎت  (:اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ) اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  - أ    
اﻟﻌﻣل و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ و ﻫو ﻣﺎ 




ي ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺛﻘﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ اﻟذ
  ﻣن ﻫﻲ اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ : ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻠﻌب وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ و ﺗﺳوﯾق ﺻورة : وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم -ب   
ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺑراز ﻋﻣل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة و 
 ACN اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺟﺳور ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة و ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻟذﻟك ﺗﺣرص 
روﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﻧدوات اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﺔ، و ﺗﺳﻬﯾل 
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻣل اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﯾن ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ 
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدﯾث أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ : ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل -ج   
، ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 00002ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺗﺣدﯾدا وﻓق ﻣﻌﯾﺎر اﻹﯾزو 
ﻷطراف اﻵﺧذة، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺗﺣﻣﯾل  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟوﻟوج إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ا
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و أﺷﻐﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
و ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ .... ﻋن ﻗطﺎع اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣﺻص اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳوق
ﻣوﻗﻊ ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور ﻣن ﺧﻼل ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟ
  . اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟراﻏب ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟدﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﯾﻌد أﻣرا ﺻﻌﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ : اﻹﻓﺻﺎح -د    
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، إﻻ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ 
  . ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إدراج أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ACNﻫو ﻣﺎ ﺗﺣﺎول أن ﺗطﺑﻘﻪ  
روﯾﺑﺔ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت  ACN ﺣﯾث ﺗﻌد : اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -ه    
، ﻣﻧﺗدى (esirpertne’l ed ruotua noixelfér ed te noitca’d elcreC)ERACﻣرﻛز : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن  EGAI، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ECFرؤﺳﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
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ﺳﺑﻬم وﻓق ﻧﺗﺎﺋﺞ روﯾﺑﺔ ذات أﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة، ﻓﻬﻲ ﺣ ACN إن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟدى ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ و ﻣﺳﯾري    
  :اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ




إن ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ أﺳﻠوب ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﺣﺳن : اﻟﺑﻌد اﻷﺧﻼﻗﻲ -أ     
ﺗدار وﻓﻘﻬﺎ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ....( اﻟﺗﻌﺎون، اﻻﺣﺗرام،اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ،اﻟﺛﻘﺔ) ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻫﻲ أداة أﺧﻼﻗﯾﺔ 
  .  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﯾﺳﻌﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ : اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ -ب    
  . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺗﻌظﯾم ﺛروﺗﻬم
إن ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﯾﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ و ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  :اﻟﺑﻌد اﻹداري - ج    
  ...اﻟﻌﻣل و ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت،ﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎتاﻹدارﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻛﺗﻘﺳﯾم 
ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺗﺻﺎل أﺣد أﻫم أدوات اﻟﺣوﻛﻣﺔ و أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ : اﻟﺑﻌد اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ - د     
ﺑﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذة و ﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻼﻓﺎت و ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋدم اﻟﻔﻬم و ﻋدم ﺗﻧﺎظر 
  ....ن ﻧوع اﻻﺗﺻﺎل ﺳواء اﻟﻌﻣودي،اﻷﻓﻘﻲ،اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻹداري و ﻏﯾرﻫماﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و ﻫذا ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎ
  . و ﯾﻣﺛل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -ه        
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  :روﯾﺑﺔ ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﻫﻲ ACNإن اﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ       
 ...ﺳواء ﻛﺎﻧوا زﺑﺎﺋن، ﻣوردﯾن، ﻣﺟﺗﻣﻊ، دوﻟﺔ، ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻷطراف اﻵﺧذة ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ و ﻣﺻﺎﻟﺢ -
 . أي اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟوﻛﺎﻟﺔ،و اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ: اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ -
إن ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺳﺎﻫم :ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ -
 .  ﺔ داﺋﻣﺔ، ﻟﻛوﻧﻬم ﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل ﺣﺳب ﻧﺷﺎطﻪﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾ
ﯾﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺳﯾﺦ ﻓﻛرة أن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻛﻠﯾف و ﻟﯾﺳت ﺗﺷرﯾف، و أﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ : ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ -
 . وﻟﯾﺳت ﻫدﻓﺎ، ﺑذﻟك ﯾﻬدف اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟطﺎﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ
إن ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن آﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ و ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻹرادة و :اﻟﻔﺳﺎدﻣﻛﺎﻓﺣﺔ  -
 . اﻟﺟدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺄﻧواﻋﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
 . اﻟﻠﺣﺎق ﺑرﻛب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -






  :اﻟﺣوﻛﻣﺔأﻫﻣﯾﺔ ﻧﻣوذج  -9
  :روﯾﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ACNﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ        




 .زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذة -
 .زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -
 .ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 .ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد -
 . زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ -
  . ﺳﺔ داﺧﻠﯾﺎ و ﺧﺎرﺟﯾﺎاﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺻورة اﻟﻣؤﺳ -
  :ﺗﺻور اﻟﻧﻣوذج - 01






















  روﯾﺑﺔ ACNﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣؤﺳﺳﺔ : (81)اﻟﺷﻛل 

































  اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد : اﻟﻣﺻدر
  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد                           ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ                                                                                                         
             
  اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ                         اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج                                   آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ                 
   
 
                                                                                           
 







       
  ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ أﺻﺤﺎب           اﻟﻘﻀﺎء                                                                                                                                
  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ                  ﻋﻠﻰ ﺻﺮاع اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ                                                                                                             
  :اﻟﺮؤﯾﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮاطﻨﺔ راﺋﺪة اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
  :اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
  اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺟﺮاء -
  اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ -
  
  :اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
 اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ:
  ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة -    
  اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ-
  
 اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ:
  ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت -
 ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ -
 اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
 ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت
  EDCO  ﻣﺒﺎدئ
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ) اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  (اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  ﺎحــــــــــاﻹﻓﺼ




ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻣﺑدأ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ        
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺳﯾﯾر " اﻷﺟﯾﺎلآﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗب " روﯾﺑﺔ، و اﻟذي اﺧﺗﺑرت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ و ﺳﺗزال ﺗﺧﺗﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ   ACN
 -أﺧﯾرا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن  ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ آن ﺳﻲ آ روﯾﺑﺔ ﻫو دﻣﺞ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .redistuo emètsys eL ، و ﻧﻣوذج اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  llubmuTاﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ، و اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻟــ ـ
   
  (LATIVEC )ﻔﯾﺗﺎل ﺳﯾﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ . ﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﻫو ﻣﺟﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺳﯾرة و ﻗﯾم أدت إﻟﻰ ﻧﺟﺎﺣﻪ وﺷﻬرﺗﻪﻣ      
ﻣن طرف  8991، أﻧﺷﺄت ﺳﻧﺔ رؤوس أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ، ﻫو أول ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت
 . ﯾﺳﻌد رﺑراب
  
  أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل: اﻟﻔرع اﻷول
إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻣﻛﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت : ﺳﺑﻊ ﻧﻘﺎطﺑ ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎلاﻹدارة ﻓﻲ  ﺗﻣﯾز أﺳﻠوبﯾ       
 اﻟﻛﺑﯾرذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺑﺣث و اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗطورا، اﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﺳﺳﺔ، ﺣس اﻻﺑﺗﻛﺎر، اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻣﯾز و ﺗﻛوﯾﻧﻬم و ﻧﻘل اﻟﻛﻔﺎءات، روح اﻟﻣؤ  و ﻣن ﺛم ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء
 .اﻟﻔﺧر و اﻟﺷﻐف ﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
  
  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺑﺣث اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋن ﺧﻠق أرﺑﻊ ﻗﯾم ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺛﺑﺎت و اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،        
  (:ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل    )











 ﻗﯾم ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل
 ﻧزاﻫﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔاﻟ
 اﻟﺗﺿﺎﻣن و اﻟﻣواطﻧﺔ
 اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﻟﺗزام
 اﻻﺣﺗرام




  اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ إدارة و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻌزﯾز أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل، أﻣﺎ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ : اﻟﻧزاﻫﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ -أ       
  . ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺻول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ
ﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣﺑﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إن اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدورﻫ: اﻟﻣﺑﺎدرة واﻻﻟﺗزام -ب      
  .  اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﯾﻣﺛل أﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳوﯾق ﺻورﺗﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎ و ﺧﺎرﺟﯾﺎ
إن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ، ﻣن : اﻟﺗﺿﺎﻣن و اﻟﻣواطﻧﺔ - ج      
  . ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ و اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻌﻪ
ﯾﻌﻛس وﺟود اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل ﺳواء ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم أو ﺑﯾﻧﻬم و ﺑﯾن  :اﻻﺣﺗرام -د      
اﻷطراف اﻵﺧذة ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﺑدون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﻧﺻب اﻟﺷﺧص أو ﻣرﻛزﻩ 
 .  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑـــﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء و اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت        
، أو ﻓﻲ اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ زﻟزال ...(ﻣواﺋد اﻹﻓطﺎر، ﻗﻔﺔ رﻣﺿﺎن) اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛﺷﻬر رﻣﺿﺎن اﻟﻛرﯾم 
ﺔ ﻻ ﺗﻘر أي زﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻐرض ، و ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت داﺋﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳ3002ﺑوﻣرداس ﺳﻧﺔ 
. ﺟﻌل اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﻘﺿوﻧﻬﺎ ﺑﻛل راﺣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ و أن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻫو اﻟراﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣراﻓﻘﺔ  ANEM SRﻛﻣﺎ اﺧﺗﯾر ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻔﯾﺗﺎل ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ  
  .  أ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑد
  ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، أﻛﺑر ﺣﺻﺔ  60ﻣﻼﯾﯾن ﺳﻬم، ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ  60ﯾﻘدر ﻋدد أﺳﻬم ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﺑﺟﺎﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ        
ﺳﻬم، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﺟﻣﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ  000,582,3ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﯾﺳﻌد رﺑراب ﺑـــ
   .اﻟﻣﺟﻣﻊ
  ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  دواﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل -1
رﻗم : ﻋرف ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻧﻣوا ﺳرﯾﻌﺎ، ﺗﺟﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻣظﻬرﯾن ﻫﻣﺎ      
  . ﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺣوﻛﻣﺔاﻷﻋﻣﺎل و ﺗﻧوع ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط، و ﻣن أﺟل ﺗﺳﯾﯾر و دﻋم ﻫذا اﻟﺗطور ﻗرر اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﺑﻧ
  :   اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ -2










ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻠﻘون ﻋﻠﯾﻪ : ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة -أ       
ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺳﻧوﯾﺎ و ﻣن ﺛم إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻟذﻟك ﺗم ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﻠس  آﻣﺎﻻ ﻋرﯾﺿﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟذي
و اﻷﻋﺿﺎء اﻟداﺧﻠﯾﯾن ( اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن) اﻹدارة ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن 
ﻓﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن . ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧوع ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم و ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس(اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن)
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن، و ﻫذا ﻹﻋطﺎء ﻓرص أﻛﺑر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋدد ﺳﺗﺔ أﻋﺿﺎء 
  . ﻧﺷﺎطﺎ 12أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﯾن أﺻﺑﺣت ﺗﺿم ﺗﻘرﯾﺑﺎ 
إن اﻟﻬدف ﻣن ﻓﺻل اﻟوظﯾﻔﺗﯾن ﻫو إﻋطﺎء : اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﻬﺎم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة و اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم-ب     
، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻص ﻛل ﻓرد ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ أو ﺗﺧﺻص واﺣد، ﻓرﺋﯾس دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أي ﯾرﺳم اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ و إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﯾﺿﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﯾﻘظﺔ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻓﻠﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻓﻬو ﻣﺳؤول ...اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و اﻟﻧﻣو
ﺗﻔوﯾض "و ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺑدأ . ﻟﺗوﺻﯾﺎت و اﻟﺧطط اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﻗﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارةﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ا
  . ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ" اﻟﺳﻠطﺔ
أﯾن أﺿﺣت وذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟذي أﺧذ ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ، : إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔ - ج      
-اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ: ﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻘد ﺗم دﻣﺟﻬم و ﺗﺻﻧﯾﻔﻬم إﻟﻰ ﺧﻣس أﻗطﺎب و ﻣﺟﺎﻻت ﻫﻲ 12اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺿم 
  .  ﯾﺷﻛل ﻣدﯾرو ﻫذﻩ اﻷﻗطﺎب ﻣﺟﻠس ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﺟﻣﻊ. اﻟﺗوزﯾﻊ -اﻟﺧدﻣﺎت –اﻟﺑﻧﺎء  –اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷوﻟﯾﺔ 
  :ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج -3
  (: ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث)اف أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾبأطر ( 30)وﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺛﻼث: اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ - أ    
 . و اﻟذي ﯾﺿم ﻣدﯾري أﻗطﺎب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﻣﺳﺔ: ﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﻪ - أوﻻ
 .  ﻣﺟﻠس اﻹدارة -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻓﻬذا ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻗوة ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج : اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
 . اﻟﺣوﻛﻣﺔ
  :أطراف أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب( 40)و ﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن أرﺑﻊ : ﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧ -ب   
 . اﻟزﺑﺎﺋن - أوﻻ
 . اﻟﻣوردﯾن -ﺛﺎﻧﯾﺎ











  :آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج -4
 ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻣن  
  . آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  :آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -أ   
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﺟراء  50ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ( 21)ﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر : ﻣﺟﻠس اﻹدارة -أوﻻ         
أﻋﺿﺎء ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن، و اﻟرﺋﯾس، و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس  60، و (أﺑﻧﺎء رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة) 
  : اﻹدارة
  ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺟﻠس إدارة ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل: (091)اﻟﺟدول  
















  وﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣﺻدر
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن  ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﺿم" ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت" ﯾﻣﺎرس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺿﻣن أطر ﻧظﺎم        
  : اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت ﻟواﺋﻪ، ﺗﺧﺗص ﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﻣﻬﺎم ﻣﺣددة، ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ
  اﻟﻣﻧﺻب  اﺳم اﻟﻌﺿو
  رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة  ﯾﺳﻌد رﺑراب
  اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم و رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺗوﺟﯾﻪ  ﻣﻠﯾك رﺑراب
ﻣﻠﺣﻘﺔ ) اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻟﺑﺳﺔ : ﻋﺿو  ﻟﯾﻧدة رﺑراب
  (ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل
  iadnuyH ﻣدﯾر ﻣﻠﺣﻘﺔ  : ﻋﺿو  ﻋﻣر رﺑراب
  ﻟﻠﺗوزﯾﻊ sidumuNﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ : ﻋﺿو  ﺳﻠﯾم رﺑراب
ﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻘطورات و ﺗﺳوﯾق STCAﻣدﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ: ﻋﺿو  ﯾﺎﺳﯾن رﺑراب
  اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت
 اﻟﺟزاﺋرIDM ﻣدﯾر ﻣﻌﻬد : ﻋﺿو  إﺑراﻫﯾم ﺑن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
  ﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟدى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ: ﻋﺿو  أﺣﻣد ﺳدودي
  ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺟﻣﻧت: ﻋﺿو  اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﻐﯾر
  knabhstueDم ﻟـــ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎ: ﻋﺿو  اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺻﺑﺎغ
 retnec edart dlroW اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﻋﺿو   أﺣﻣد طﯾﺑﺎوي
  . ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: ﻋﺿو  ﻟوﯾس روﻛﻲ




 . ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ وﺿﻊ و ﺗﻘﯾﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
 .و ﯾرأﺳﻬﺎ ﻋﺿو ﺧﺎرﺟﻲ( ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن) ﺗﺗﻛون ﻣن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﺧﺎرﺟﯾﯾن : ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
اﻷﺟور،اﻛﺗﺷﺎف ) ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ : ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻷﺟور 
 ...(.  اﻟﻣﻬﺎرات، اﻟﺗرﻗﯾﺔ، اﻟﺗوظﯾف
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن، أﻣﺎ    
  . ا اﻷﺧﯾر ﯾﺿم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟوﺟﻪ اﻵﺧر ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻛون ﻫذ
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ و : آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-ب         
  :اﻻﺳﺗﺷﺎرة
 30ﺑرﻧو ﻣﺣﻣد أورﻣﺿﺎن ﻟﻣدة : ﺗراﻗب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد: ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت - أوﻻ
  . ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة
  GMPK: ﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻛﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺷﻬور: ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ و اﻻﺳﺗﺷﺎرة -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  
  : أدوات اﻟﻧﻣوذج -5
ﺗرﺗﻛز ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﻓﺿل ﺗطﺑﯾق ﻟﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ 
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوات
ظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻛﺗﺷﺎف اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺳواء ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻧ :ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة -أ     
  . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل -ب     
  . اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ج     
   .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻟﻧدوات اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ: وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم -د      
  
  :ﻟﻧﻣوذجأﺑﻌﺎد ا -6
إن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟدى ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ و ﻣﺳﯾري ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﺛﻼث أﺑﻌﺎد ﻛﻣﺎ أﻓرزﺗﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  : اﻟﺑﺣث
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻓﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﯾﻛون ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر أرﺑﺎﺣﻪ و : اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ - أ    
ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺣوﻛﻣﺔ ذات ﺑﻌد ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣواردﻩ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺟﺎﻻت أﺧرى، و 
  .  ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻣوال و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ
و ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ، و اﺳﺗﺣداث : اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -ب       
  .  ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣرن
  . اﻟﺑﻌد اﻹداري - ج    









  :ﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔأﻫداف ﻧ -7
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ - أ      
 .ﺧﻠق ﻓرص ﻟﻠﻌﻣل -
 .اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﺛروة ﻟﻠدوﻟﺔ -
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ-ب     
 .ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم -
 .زﯾﺎدة ﺛروة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 . ﺑﺷرﯾﺔ و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣواﻫبﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣوارد اﻟ -
 .  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ -
  :ﺗﺻور اﻟﻧﻣوذج -8





























  اﻻﺣﺗرام      و اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣواطﻧﺔ     
  




















اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ رﺋﯿﺲ 
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و 
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ 
 اﻟﻌﺎم
  :ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
  اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ -
  ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ -
 ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ -









  إﻋداد اﻟطﺎﻟبﻣن : اﻟﻣﺻدر
ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ( اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ) ﺗرح ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ إن ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘ       
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و إدارة اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗزاﯾدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺎﻫﺎﻣﺎﺗﻲ ﻫو 
  . اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح
  (MIS)م ﺳﯾﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
، ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 0991ﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﻧﺷﺄ ﺳﻧﺔ ﻫو ﻣﺟﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﻲ  ﺳﯾمﺟﻣﻊ ﻣ      
:" ، ﺷﻌﺎر اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻫو(اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ،ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم،ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء) ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ي ﺗﻐﯾب ﻓﯾﻪ اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﻬو ﺳﯾم ﺑﺗﺳﯾﯾر ﺗﻘﻠﯾدﻣﺟﻣﻊ اﻹدارة ﻓﻲ  ﯾﺗﻣﯾز أﺳﻠوب". ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻬﺎب اﻟﺗﺣدﯾﺎت
   .ﺑذﻟك ﺗﺳﯾﯾر روﺗﯾﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت و اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد
ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑـــﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء و اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، و ﻛذا ﻋدم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  (. ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة) رج ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻘﺎول اﻟﻣﺗﺧ
  
  :دواﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾم -1
 6002إن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾم ﻫو اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ طﺎﻟﺗﻪ، و آﺧرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ       
ﺔ ﻗﺎﻧون ﺻﻔﻘﺎت أﯾن ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﺣن ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺣدوث ﺗﺟﺎوزات وﻣﺧﺎﻟﻔ
اﻟدﯾوان اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑوب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻘﻣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﺣن، ﻟﯾﻛﺗﺷف ﻣﺣﻘﻘو ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﻗﺎﻣوا ﺑﺈﺑرام ﻋﻘود ﻣﻊ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟﺣﺑوب واﻟﺑﻘول اﻟﺟﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة، " ﺳﯾم"ﻟﻠدرك اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة أن ﻣﺳؤوﻟﻲ ﻣﺟﻣﻊ 
دﯾﻧﺎرا ﻓﻲ اﻟﻘﻧطﺎر ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺷراء ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﻘﻣﺢ  05ﺳﻌﺎر ﺑـﻣﻛﻧﺗﻬم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻷ
 02)اﻟرديء، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛﻣﯾﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧد اﻟوزن ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، وﻫو ﻣﺎ اﻋﺗﺑر  05، ﺣﯾث ﻓﺎﻗت ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدات ﺣﺳب ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋن ﻗرب ﻟﻠﻣﻠف، ﻧﺳﺑﺔ (ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدرت . ون اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻘﻣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﺣن ﺑﻧﺳب ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ وﻣﺣددةﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧ
اﻟﻣطﺎﺣن اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﺷﻛﺎوﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﺗﻬﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﯾوان اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣﻬﻧﯾﻲ اﻟﺣﺑوب، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺿل ﻣﻊ 
ﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﻣطﺎﺣن وﻣﻧﺣﻪ اﻣﺗﯾﺎزات ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗ" ﺳﯾم"اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص 
 .ﻣﻼﯾﯾر ﺳﻧﺗﯾم 8اﻟﻣﺗﯾﺣﺔ ﺑﻘراﺑﺔ 
  
  :ﯿﻤﺔاﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘ
  ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ -
  زﯾﺎدة ﺛﺮوة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -
  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﻊ -
  زﯾﺎدة و ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻹﻧﺘﺎج -
 ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ -




  :   اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ -2
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾم، ﻓﺈن ﻣﺑﺎدئ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺗﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ  اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ        





  :وﻧﺎت اﻟﻧﻣوذجﻣﻛ -3
  :وﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن طرﻓﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن: اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ - أ    
 .  اﻟﻣوظﻔﯾن - أوﻻ
 .  ﻣﺟﻠس اﻹدارة -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :أطراف أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب( 30)و ﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺛﻼث : اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -ب   
 . اﻟزﺑﺎﺋن - أوﻻ
 . اﻟدوﻟﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
 .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻟﻧﻣوذجآﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ  -4
ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳو ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل        
  . أﻛﺑر ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  :آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ - أ        
  .اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن -أوﻻ         
  . اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ         
  : ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ: آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-ب         
  . اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن - أوﻻ
  . اﻟدوﻟﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :أﺑﻌﺎد اﻟﻧﻣوذج -5
  :إن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟدى ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ و ﻣﺳﯾري ﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾم ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﺑﻌدﯾن    
    .اﻟﺑﻌد اﻹداري - أ    
  . اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -ب       
  :ﻣﺔأﻫداف ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛ -6
 .ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -




 .ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 . زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -
 . ﺗﺟﻧب اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  :ﺗﺻور اﻟﻧﻣوذج -7
ﺗﺻورا ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾم ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ  ( 12اﻟﺷﻛل )  ﯾﻣﺛل اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ       
  : اﻟدراﺳﺔ
 
  























































  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب وﻓق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث: اﻟﻣﺻدر
إن ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣﺟﻣﻊ ﺳﯾم ﻫو ﻧﻣوذج ﺑﺳﯾط، ﯾﻬدف ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﺣﺿﯾر أرﺿﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ       
  . ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  
  (sauoa’gN )ﻧﻘﺎوس ﺑﻣؤﺳﺳﺔ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺿﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟوﺣدات أﻫم ﺑﯾن ﻣن واﻟﻣﺻﺑرات ﻟﻠﻌﺻﯾر ﻧﻘﺎوس ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌد      
 وﺗم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘطﺎع ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣدة وﻫﻲ، CUJANE اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺑرات ﻟﻠﻌﺻﯾر و اﻟوطﻧﯾﺔ
 . 6002 أﻓرﯾل 4 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻣﺟﻠس ﻋن اﻟﺻﺎدرة 46 ﻟﻠدورة 31  رﻗم اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﻣوﺟب ﺧﺻﺻﺗﻬﺎ
  :أﺳﻠوب اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس -1
اﻟذﯾن ﯾﻛون دورﻫم ﻫو  وﻛﻼء اﻟﺑﯾﻊإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﺗﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس       
وم ﺑﺗوزﯾﻊ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗواﺟد ﻣﺷروﺑﺎت ﻧﻘﺎوس ﺑﺎﻟﺳوق، وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫؤﻻء ﺗوﻓرﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗودﻋﺎت ﺗﻘ
  . ﺑﺷﻛل داﺋم ﺗواﻓر اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﺎﻟﺳوقﺎ ﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻧﻘﺎوس وﺗﻌوﯾض اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳوﻗﺔ ﺑﺄﺧرى ﺑﺷﻛل آﻧﻲ ﺿﻣﺎﻧ
  ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس  -2
ﻛﻣﺎ )ﯾﺑﺣث اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻋن ﺧﻠق ﺛﻼث ﻗﯾم ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ أطراﻓﻬﺎ اﻵﺧذة،        
  (:ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل    











 ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس ﻗﯾم 
 ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﺣﯾﺔ،ﻣﺗوازﻧﺔ،رﻓﺎﻫﯾﺔ  -1
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -3
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -2





  اﻟطﺎﻟبﻣن إﻋداد  :اﻟﻣﺻدر
  
) و ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﻓﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﺣﯾﺔ و ﻣﺗوازﻧﺔ -أ     
  . ، ﯾﻠﻘﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑﺋﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑون ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺷروﺑﺎت ﺻﺣﯾﺔ(اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺛﻣرﯾﺔ
  .   اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪإن : ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ب     
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﻣش ﻣن اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت : ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -ج     
  .  اﻟﺛﻣرﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻧد رﺳم ﺧططﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  
  
  : اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس  -3
  . و ﺟدد ﻟﻣرﺗﯾن و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ 5002ﺳﻧﺔ  1009ﺗﺣوز ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻹﯾزو       
  : ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس  -4
  :دواﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ -1-4
 ﻣن وذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻣر، اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻟرﻏﺑﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس        
 ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣدةﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟ اﻟﺳوق، ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﺿﻣﺎن أﺟل
  .واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺑرات
  :   اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ -2-4
  :ث ﻣﺑﺎدئﯾرﺗﻛز ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس ﻋﻠﻰ ﺛﻼ      
ﺧﺎﺻﺔ و أن ﻫؤﻻء ﯾﻌﺗﺑرون اﻟطرف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺷﺎط : زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣﯾن -أ       
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺗﺑﻊ طرق ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال، : اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل -ب      
  . وﯾلﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗوﺿﯾﺢ طرق و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻣ
إن اﻟﻬدف ﻣن إدارة ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫو اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن و ﺣﻣﺎﯾﺔ : ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت - ج      
     .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺑذﯾر ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
  :ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج -3-4
  : وﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن طرﻓﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ: اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ - أ    
 . ظﻔﯾناﻟﻣو  - أوﻻ
 .  ﻣﺟﻠس اﻹدارة -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :أطراف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ( 30)و ﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺛﻼث : اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -ب   




 . اﻟزﺑﺎﺋن - أوﻻ
 . اﻟﻣوردﯾن -ﺛﺎﻧﯾﺎ
 . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج -4-4
ﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟرﻗ  
  . أﻛﺑر ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  :آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -أ   
  .ﻣﺟﻠس اﻹدارة -أوﻻ         
  .اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن-ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  
  
  . ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، و أﺣﯾﺎﻧﺎ رﻗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ: آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-ب         
  : وذجأدوات اﻟﻧﻣ -5-4
ﺗرﺗﻛز ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﻓﺿل ﺗطﺑﯾق ﻟﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ     
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوات
  .ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -أ     
  . ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة -ب     
  . اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ج     
  .  وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم -د      
  :أﺑﻌﺎد اﻟﻧﻣوذج -6-4
  .  اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ - أ    
  .اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ -ب       
  . اﻟﺑﻌد اﻹداري - ج    
  :أﻫداف ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ -7
 .زﯾﺎدة أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 .ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -
 .ﺧدﻣﺔ اﻟزﺑﺎﺋن -
 .اﺣﺗرام ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة -
 . ﻣﺳﺎﻋدة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻓﺎﺗورة ﺗﺻدﯾرﻫﺎ -
  :ﺗﺻور اﻟﻧﻣوذج -8

























































  إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﻣن : اﻟﻣﺻدر
  
  
إن ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوس ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ         
اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻫو اﻹطﺎر - اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ أو اﻷﻟﻣﺎﻧﻲﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻵﺧذة، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻧﻣوذج 
  .اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣن رﻏم ﺑﺎﻟ        
ﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓ: ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ و ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﻛذا ( اﻟﺑورﺻﺔ) و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻫﻣﺎل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم،و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ 
اﻷﻣور اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺣﻠﯾل و ﻣن . ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ
( ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل،ﺳﯾم،ﻧﻘﺎوس) اﻟﻣﺳﯾرﯾن و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ  إدراكﻋدم اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ 
ﺎﻟﺢ ﻟﺟﻣﯾﻊ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻧﻣوذج واﺣد ﺻ.ﺑوﺟود دﻟﯾل ﺟزاﺋري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و إﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻣﺎذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراد 




























  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﻠﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ص اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﻲ اﻟﯾوم أن ﺗﺣﻘق ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻔر        
أﻓرزﻫﺎ و ﻻ ﯾزال ﯾﻔرزﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﻛذا اﻣﺗﻼك اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 
ﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻧﻣو و اﻟﺗوﺳﻊ، ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺷرط أن ﺗﺿﻣن ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أداﺋﻬﺎ و ﺗﺿﻣن ﺗوﻓر 
  .  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر" ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت"ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ  ﻛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻣﻬدت...اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ
  
  اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎدف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ إﻻ أن ﻫذا ﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻛﺎف، ﺑل ﯾﺣﺗﺎج        
ﻟﻛن اﻟﻣﺗﻣﻌن ﺟﯾدا ﻓﻲ ﻣﺳﺎر . ﻌدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتإﻟﻰ ﺗﺄطﯾر ﻋﻠﻣﻲ أﻛﺛر ﺑواﺳطﺔ دراﺳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ اﻛﺗﺷﺎف ﻣواﻗﻊ ﺧﻠل و ﻋواﺋق ﻧﻣوﻫﺎ، و اﻟﺗﻲ ﻧﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ 
  .  اﻟﻌواﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣوﻛﻣﺔ، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌواﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ
  :و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :اﻟﻌواﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ - أ
، ﻓﻌﺎدة ﯾﻛون ازدواﺟﯾﺗﻬﺎﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻب أو : اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف اﻟﺷﺧص .ﻣﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫم أﻧﻔﺳﻬم رؤﺳﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﻣدﯾرﯾن
 ....ﻋن أداء ﻋﻣﻠﻪ ﺗﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 . ط ﺑﻐﯾﺎب اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎتو ﻫو ﻋﺎﺋق ﻣرﺗﺑ: اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -




ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ %03ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أن :ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺗﻘﺎل و اﻟﺧﻼﻓﺔ -
 .اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫذا ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣن : ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻣل و ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
ﻷﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑرؤﯾﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻓﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﻟﺗزال ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﯾوﻣﺎ  اﻟﻌﺎﺋق
 . ﺑﻌد ﯾوم، أي ﻏﯾﺎب اﻟﻧظرة ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ذات اﻷﻫداف اﻟطﻣوﺣﺔ
  :و ﻫﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: اﻟﻌواﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ -ب
ﺛﻣﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺣﯾث ﺗﺷﺗﻛﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن : ﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﺑﻧوكﺗدﻫور اﻟﻌﻼ -  
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﺑﻧﻛﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى اﻟﺑﻧوك ﻋﺎدة ﺿﻌف رأﺳﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .اﻟذي ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻘروض
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾس ﻫﻧﺎك : ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﺎﺋﻠﯾﺔﺗﻛون ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻌف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧواة اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠ -      
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﻗﻠﯾﺔ ﯾﺑدﯾﻪ اﻟذي اﻟﺣذر إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻣﺎل، رأس ﻓﺗﺢ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب ﺗﺧص ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛﺎف ﻟﺗﺟﺎرب
  .اﻟﻐﺎﻟﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﻓﻘدان ﯾﺧﺷون اﻟذﯾن
 
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدى ﺣذر ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻗت ﻣﻊ ﺗوﺳﻌت :ارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻊ اﻹد -      
 ﻫذﻩ ﻣﻊ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻧزﯾﻬﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود ﺑﺿرورة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت رؤﺳﺎء ﻣن اﻟﻛﺛﯾر واﻗﺗﻧﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻹدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
 ﺑﻧﺎء ﻣن ﺔﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﯾﺳﻣﺢ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋﻧﺻرا اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻧزاﻫﺔ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ أﺟل اﻟﻣﺑذول ﻣن اﻟﺟﻬد ﯾﻌد وﻋﻠﯾﻪ ،اﻹدارة
  .اﻟﺷﺄن ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟدﻋم إﺟراءات ﻣﻘﺎﺑل ﺻﻔﺎء أﻛﺛر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
 واﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﯾن داﺧﻠﯾﺔ ﻧزاﻋﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺗﻌرف: ﻋدم ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -      
 ﻣﻧﻪ ﻻﺑد ﻣﻣر وﻫﻲ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻛرة « ﻌﯾﺔاﻟﺟﻣ » أن ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎ، ﻣﻔﻬوﻣﺎ « اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ » ﺣرﻛﺔ ﺗﻌطﻲ
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﺗﺻرف ﻗواﻋد ﺗﺣدﯾد وﻛذا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﻣو ﺣﯾوي ﻋﺻر ﻫﻲ و ﻣؤﺳﺳﺗﻪ، ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ اﻟراﻏب ﻟﻠﻣﻘﺎول
  .اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ و واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺣﻘوق ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﻣﺎ ﻻ
  
  ﻣﺑﺎدئ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ ( 40)ﺗرح ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﯾﻘوم اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘ      
  (: 42)اﻟﺷﻛل 
 

























ﺧذة ﺑﻛل ﻧزاﻫﺔ و و ﯾﻌﻧﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑﺎت ﺳواء اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻟﻐﯾر ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻵ: اﻹﻧﺻﺎف - أ
  . ﻋدل، و ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻧﺻﺎف اﻟﻣﺳﺎواة ﻷن اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻧﻲ أن ﯾﺄﺧذ ﻛل ذي ﺣق ﺣﻘﻪ
  . أي ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﻘوق و اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة  ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄﺳﻠوب واﺿﺢ و ﺷﻔﺎف ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ: اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ -ب
ﻠب ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ و ﻫﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻔرد ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ أﻣﺎم رﺋﯾﺳﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺣددة و ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺳﻣﺔ، وﻫذا ﯾﺗط :اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ - ج
  ". اﻟرﺟل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب" دورﯾﺎ و ﺷﺎﻣﻼ ﻷداﺋﻪ، ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ 
و ﺗﻌﻧﻲ أن ﯾﻌﻣل اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ -د
  .  ﺑدون ﺗﻣﯾﯾز، و ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧزﯾﻬﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ
اﻟذﻛر ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج ﻣن أطراف داﺧﻠﯾﺔ و ﺧﺎرﺟﯾﺔ، و  ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ       
  . اﻟذﯾن ﯾﺣﺗﻛﻣون ﺑدورﻫم إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل
  
  ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﻣوذج: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻣوذج ﻣن طرﻓﯾن أﺣدﻫﻣﺎ داﺧﻠﻲ و اﻵﺧر ﺧﺎرﺟﻲ      
ذﯾن ﻓوﺿوﻫم ﺟزءا ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم ﻛﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن، و ﻫم ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻷﺷﺧﺎص اﻟ: اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ -أ   
  :و ﻫم ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ إطﺎر ﻟواﺋﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﺗﺗﻣﺛل اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ
 .ﻫم ﻣﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و أﺻﺣﺎب رأس اﻟﻣﺎل، و ﯾﻣﺎرﺳون ﺳﻠطﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -
ﻣﻠﻬم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻠس ﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﯾﻣﺎرﺳون ﻋ(: اﻟﻣﺳﯾرﯾن)اﻹدارﯾﯾن -
 .اﻹدارة




وﻫو اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة، و ﻫم ﯾﻣﺎرﺳون (: اﻟﻣوظﻔون) اﻟﻌﻣﺎل  -
 . ﻋﻣﻠﻬم ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻹدارة
 










  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب: اﻟﻣﺻدر
  
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام ﺣﻘوق  ﺗﺳﻬر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ: اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
 :اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
 .ﺗﻘﺳﯾم اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺻورة ﻧزﯾﻬﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ -
 . ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، و ﻛذا إﺑداء آراﺋﻬم و ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ -
 .ﻬماﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗ -
  : و ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧذﻛر أﯾﺿﺎ      
 .اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -
 .اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن -
 .اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ -
 .اﺧﺗﯾﺎر و ﻋزل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة -
 .ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -
 . ﻛﻠﻪﻓﺗﺢ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻌدﯾل ﻫﯾ -
و ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ وﺿﻊ و ﻗﯾﺎدة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ : ﻣﺟﻠس اﻹدارة 
، و ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم ....اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ، ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺟور
 :اﻟﺣوﻛﻣﺔ
 اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
 اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 اﻟﻌﻤﺎل اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ




 .ؤﺳﺳﺔوﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و ﺧطط اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ -
 .ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار و اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون -
 .ﺗوظﯾف أﻋﺿﺎء اﻹدارة و اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬم -
ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺗوازن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد، اﻟﺧﺑرة، اﻟﻣﻬﺎرات، و       
  (. ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، أي وﺟود أﻋﺿﺎء ﺧﺎرﺟﯾﯾن 
ﯾﻣﻛن  ﯾﺷﻛل اﻟﻧﻣوذج إطﺎرا ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟذﯾن: ﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔا -ب
   :ﺣﺻرﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ إرﺿﺎء اﻟزﺑﺎﺋن، ﻷﻧﻪ  (:اﻟﻣﻼك اﻟﺣﻘﯾﻘﯾون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ)اﻟزﺑﺎﺋن  -
ﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗرﺑط و ﺗﻧﻣﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑدوﻧﻬم ﻻ ﯾوﺟد ﻋﻣل، و ﺑدون ﻋﻣل ﻻ ﯾوﺟد أرﺑﺎح، ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋ
 .ﺻﺎدﻗﺔ و أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، و ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
و ﻫم اﻟطرف اﻟذي ﺑﺟب أن ﺗراﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎداﺗﻪ و ﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ، و ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﯾش ﻛﻣواطن : اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -
 . ﻓﯾﻪ
اﻟﻣﺳؤﻟون ﻋن ﺗﻣوﯾن  ﯾﺷﻛل اﻟﻣوردون أول ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾم ﻟﻛوﻧﻬم (:ﻣن أﺟل ﺗﻌﺎون داﺋم)اﻟﻣوردﯾن  -
 . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺑذﻟك ﻫم أول اﻟداﺋﻧﯾن و ﻫم ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻺﻧﺗﺎج
ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻓﻛرة اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ و ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺎﻹدارة : اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺷرﯾك -
ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗزدﻫر، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ رؤﯾﺔ ا
و ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﺎﺑﻊ . ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺷدد اﻹﺟراءات ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
 . ﺗطور اﻟﻧﺻوص و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل،اﻟﺿراﺋب، و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 (. ﺛﻘﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ) اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع و اﻟﺗﺧﺎﺻم ﻓﻲ اﻟﺳوق، و إﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد  (:أﺧﻼق وواﺟﺑﺎت) اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  -
 .... إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼاﺧﻼﻗﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋدد ﻣن : اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺣو اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ 
 :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﺗﺟﺎﻩ اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ -
 . اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎل -
 . اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ و ﺷﺑﻪ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ -
 
  أدوات اﻟﻧﻣوذج: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺑﻐرض ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺳﺑق       
  :ﻫﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻟﻧﺎ اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺑﻘﺔ، و 




  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ - أ     
  .وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم - ب    
  .ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل -ج    
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ - د    
  
  ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﻠس اﻹدارة و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج أوﻻ إﻟﻰ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟ       
ﻛﺂﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ، و ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺂﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗﺄﺟﯾل ﺗﺑﻧﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت 
: ﺎو ﺛﺎﻧﯾ. اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛـــرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، أو رﻗﺎﺑﺔ ﺳوق اﻟﻌﻣل، أو رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
ط و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳﯾر اﻟﻧﺷﺎط ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺿﺑ
ﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ و : ، وﺛﺎﻟﺛﺎ...اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل، ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب




  دة ﻣن اﻟﻧﻣوذجاﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺗﻌطﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن،اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،اﻟزﺑﺎﺋن، ﺑل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل      
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺑﻧﻲ ﻧﻣوذج واﺿﺢ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﻧﺎخ ﺟﯾد ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﻗﯾﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل و زﯾﺎدة رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ،و ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ 
  . اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  
 أﻫداف اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح :اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎﺑﻊ
  :أﻫداف اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ - أ
  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ -
 .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ -
 .ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد -
 .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓس -
 .ﺗرﺳﯾﺦ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذة -
 . ﺟﯾﻊ اﻹﺑداع و اﻟﻌﻣل ﺑﻛﻔﺎءةﺗﺷ -
  :أﻫداف اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -ب




 .ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 .اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل -
 .ﺗﻌظﯾم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -
 .ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣﻌﺔ و ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -
 . ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر -
  
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻣن
ﺳﺗﻣد اﻟﻧﻣوذج أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﺛل أداة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻋﻼوة ﯾ       
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﯾﻬﺎ، ذﻟك أن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺿﻣن ﻧزاﻫﺔ 
ﺎد، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  و ﻣن ﺛم ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺔ و ﻣن ﺛم ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳ
و ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل أﻫﻣﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ . اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﻣﻧﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ
  :اﻟﻣﻘﺗرح ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .زﯾﺎدة ﻋواﻣل اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذة -
 .زﯾﺎدة ﻓرص اﻟﺗﻣوﯾل و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر -
 
 .ﻟﯾﺔﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎ -
 .ﻛﺷف ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد -
 . زﯾﺎدة آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ -
 .ﻟﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ داﺧﻠﯾﺎ و ﺧﺎرﺟﯾﺎ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻌﺎل -
و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق، ﺳواء ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺣوﻛﻣﺔ        
 : اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ





   
 ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ                                       
 
 وﺳﺎﺋﻞ
 اﻹﻋﻼم                                         
                                               
 
  
   اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
 اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻧﻤﻮذج ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ





 اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ                                                                       اﻟﻣﻼك اﻟﺣﻘﯾﻘﯾون
 
 ﺷرﻛﺎء داﺋﻣون  ﻣﺟﻠس اﻹدارة
 
  ﻘﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔﺛ  
 اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 
 أﺧﻼق وواﺟﺑﺎت                                                                                         
 ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ                            
 
 
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب :اﻟﻣﺻدر
  
  
رﺟﻌﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣاﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ اﻹطﺎر اﻟ- اﻷﻟﻣﺎﻧﻲﯾﻣﺛل اﻟﻧﻣوذج        
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺟﻠس  -1: اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺎﻷﺧﯾر ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ اﻷول ﻋدة ﻧﻘﺎط أﻫﻣﻬﺎ
ﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻻ ﺗزال اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗ -2اﻹدارة،اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ أداء وظﺎﺋف اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻹﺷراف، 
ﯾﻬدف ﻧظﺎم  - 3،(روﯾﺑﺔ ACN ) ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن دﺧول ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ
ﻟﯾف ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﺎاﻟﺣوﻛﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن وﻻء اﻷطراف اﻵﺧذة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛ
إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﺗرول اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺳﻌﻲ  ﯾوم، و ﻛذا اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ







































  ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻣؤﺷر ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻣؤﺷر ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻣﺎر       
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ . إﻟﻰ  ﻛوﻧﻪ أداة ﻟﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ و ﻛذا إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ  ﯾﺣدﺛﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط أﻓرزﺗﻪ اﻟﻣؤﺷر وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ 
  . ﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔﻋن ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻓ ﺗﺗﺧﻠف
  
  ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت        
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، و ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف ﻓﻘد
 .ر ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟدوﻟﻲﻣراﺟﻌﺔ  اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻣؤﺷﺗم  -
 "ﺑﻧﻌم"اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗم ﻋﺑر اﺳﺗﻣﺎرة ﻣن ﺧﻣﺳﯾن ﻓﻘرة، ﺗﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ  -
 . ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ "ﻻ " أو




ﺗﺻﻧف اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻓﻘرة إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣؤﺷرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ و  -
ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة، دور أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﺣﻘوق اﻟ: ﻫﻲ
 .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
 .ﯾﺿم ﻛل ﻣؤﺷر رﺋﯾﺳﻲ ﻋﺷر ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺿوﯾﺔ ﺗﺣت ﻣؤﺷرﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ -
 rolyo dna nworB اﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟدر ) .ﻧﻘطﺔ 0ﻧﻘطﺔ، و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑــ ﻻ  ﻋﻠﻰ  10ﺗﺄﺧذ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ﻋﻠﻰ  -
  (.6002ﺳﻧﺔ 
أﻣﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﺿم أرﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﺑرت ﻋﻼﻧﯾﺔ ﻋن ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣوﻛﻣﺔ،        
  . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺎت دﻋم ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  
  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷول ﺣﺳب اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ : نﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾ       
  .ﺣﺳب ﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
،و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬو ﯾﻣﺎرس ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق % 001ﻧﻘطﺔ أي ﻧﺳﺑﺔ  04ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷر ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑـــ  -
 . ﻣﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﺳﻠطﺔ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون
أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ﻧﻘﺎط 90- 60ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) ﻧﻘطﺔ  13ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷر ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑــــ  -
ﯾﺳﺟل ﺿﻌف ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻋدم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء ﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن، . %5,77
 . ﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ﻟﺟﺎن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس و اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑ
أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ﻧﻘﺎط 90-50ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) ﻧﻘطﺔ  92ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷر دور أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑــ  -
ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋدم ﻣﻧﺣﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟزﺑﺎﺋن . %5,27
 . ﻣن أﻧﻬم ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أو اﻟﻣوردﯾن، و ﻋدم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟرﻏم
. %5,77أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ﻧﻘﺎط 01-50ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) ﻧﻘطﺔ  13ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷر اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑـــ -
ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋدم ﻧﺷر ﻧﺗﺎﺋﺞ و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ و ﻣﻧﺗظﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
 .  ،اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔإﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻛﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أي ( ﻧﻘﺎط 90- 80ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) ﻧﻘطﺔ  43ﯾﻘدر ﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑـــ  -
ﯾﻐﯾب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دﻟﯾل أو ﻣﯾﺛﺎق أﺧﻼق ﯾﺣدد واﺟﺑﺎت و ﺣﻘوق . % 58ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﻌض اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑوﺟود دﻟﯾل ﺟزاﺋري ﻟﺣوﻛﻣﺔ  اﻷﻓراد و ﯾﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬم، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟل أﯾﺿﺎ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ
 :و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻠﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ(.ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 
  ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ:(191)اﻟﺟدول 




  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ      
  اﻟﻣؤﺷر 
اﻟﻣﺗوﺳط    lativeC  sauoa’gN  MIS  ACN
  04/
  اﻟﻧﺳﺑﺔ
  001  04  01  01  01  01  ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
  5,77  13  80  70  60  90  ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة
  5,27  92  90  70  50  80  دور أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  5,77  13  80  70  50  01  اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
  58  43  90  80  80  90  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﯾدوﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر
  
ﯾظﻬر أن أﻛﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ( 191) رﻗم اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل        
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﺛم ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و 







  ﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﺣﻠ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
و ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ  %29، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 05/ﻧﻘطﺔ 64ﯾﻘدر ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺑـــــ : روﯾﺑﺔ ACNﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟــ  -
 (. اﻟﻣﻐرب،ﺗوﻧس،ﻣﺻر) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟوار 
 .% 86، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 05/ﻧﻘطﺔ 43ﯾﻘدر ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺑــــ : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾم -
 .  %87، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 05/ﻧﻘطﺔ 93ﯾﻘدر ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻬﺎ : ﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻘﺎوسﺑﺎﻟﻧﺳ -
 . %5,18، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ05/ﻧﻘطﺔ 44ﯾﻘدر ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺑـــ : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل -
  : ﯾﻠﺧص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣواﻟﻲو اﻟﺟدول 
  
  ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت (:291)ﺟدول 
ﻧﺳﺑﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻣﺎرﺳﺎت   (ﻧﻘﺎط) ر اﻟﻣؤﺷ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  (%)اﻟﺣوﻛﻣﺔ












  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﯾدوﯾﺔ: اﻟﻣﺻدر
 
روﯾﺑﺔ، و ﻫو ﻣﺎ  ACNﺣوزﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾظﻬر اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺄن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗطﺑﯾق ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗ       
   ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ACNﯾﺗطﺎﺑق و اﻟواﻗﻊ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر 
ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت(دﻟﯾل اﻟﺣوﻛﻣﺔ) 
ظرة ﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﻫذا اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ و إن ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ، ﻧ
ﻣﺗوﺳط  ﺑﻠﻎ 6002ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻓوﻓق دراﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻧﻘطﺔ و ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن  5,82ﻧﻘطﺔ و ﻓﻲ اﻟﻬﻧد  82,33ﻧﻘطﺔ و ﻓﻲ اﻟﺷﯾﻠﻲ  9,03ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرﺟﻧﺗﯾن 
 retnI ﻧﻘطﺔ، و ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧرى ﻟـــ  45، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺷر ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 9,53ﻧﻘطﺔ و ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ  02
، 7002ﺣول ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  knab tnempoleved naciremA
ﻧﻘطﺔ و ﻓﻲ  56ﻧﻘطﺔ و ﻓﻲ ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ  42ﻧﻘطﺔ و ﻓﻲ اﻟﺑرازﯾل  23ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرﺟﻧﺗﯾن 
 83ﻧﻘطﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣؤﺷر  001ﻧﻘطﺔ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻣؤﺷر ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ  45اﻟﻣﻛﺳﯾك 
  . 05/ﻧﻘطﺔ
  29  64  ACN
  86  43  MIS
  87  93  sauoa’gN
  88  44  lativeC
  4,18  7,04  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  862
 
  ﺧﺎﺗﻣﺔ 
 ﺗﺳﺗﻘطب اﻟﺗﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أﻫم ﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث أن ﻧؤﻛد ﺑﺄن ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن       
، و ﻣرد ذﻟك ﯾﻌود ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟراﻫن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻫﺗﻣﺎم
اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﺗرول  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣدي اﻟﻣزدوج اﻟذي ﯾﺻﺎدﻓﻬﺎ و
و رﻏم أن ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹرادة و .  و اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻔﻲ  إﻻ أﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل إدﺧﺎل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر،( اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ)اﻟﺗطوﻋﯾﺔ
ﻓﻘط، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﻵن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  و اﻟﻣﻼك اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣور ﻟﺗﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺗﺗﻐﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻵﺧذة، ﺗﻔﺎﻋل ﯾﺷﻣل اﺣﺗرام 
ﻫو ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﻛل طرف و ﻫو اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻧﻣوذج اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرح، أﻻ و 
ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷطراف، ﻓﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺻراع ﻣﻊ اﻟﻣﺳﯾرﯾن، و ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن 
         . ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻫﻣﺎل ﺷؤون اﻟﻌﻣﺎل
ﻧظﺎم ﻣﻔﺗوح ﺗﻣﺗﻠك ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣل ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطراف ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻔﻛر ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر        
  . وﻫو ﻣﺎ ﯾﺻﺑوا إﻟﯾﻪ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح أﯾﺿﺎ" ﻣﯾﻊ ﻓﺎﺋزاﻟﺟ" ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑدو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ إن اﺣﺗﻣﺎل ﻧﺟﺎح اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ      
: ﻧظرا ﻟﻛون ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻋﺎﺋﻠﯾﺔ ﻣﺷﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺑﯾن
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، و اﻻﺛﻧﺎن اﻟﺳﺑب و ( اﻹدارة)اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر  اﻷول ﻫو ﻏﯾﺎب
ﯾﻌﺗﺑران ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﻧﻣوذج ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺣﺻن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿد اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ 
  . ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺑوﺳﺎطﺔ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﻔﺎف
و اﻟذي ﻣن ﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺑﺳﯾط ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣل آﺧر ﯾﺳﺎﻋد ﻋﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺣو       
اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ( ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر) اﻟﺿروري اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ و ﻫو اﻟدﻟﯾل اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ 
دوﻟﺔ، أو اﻟذي ﺑرز ﻛﺄﺣد اﻟﻣﺑﺎدرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻛﺳت إرادة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟ، 9002
 ﻣوﺿوع ﯾﻬدف .اﻟﺧواص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﻔﺎف
 ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻗﺻد اﻟراﺷد ﻟﻠﺣﻛم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﻬم ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻰإﻟ اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻫذا
 اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻫذا ﻣﺑﺎدئ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣرﺟوة ﯾﺔاﻟﻐﺎ ﻓﺈن وﻋﻠﯾﻪ، اﻟواﻗﻊ رضأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫذﻩ ﺗطﺑﯾق إﻟﻰ ﯾﻬدف ﻣﺳﻌﻰ
 ﻋرﻗﻠﺔ ﻟدرﺟﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻘﯾدة ﺑﻘﯾود أو إرادﺗﻬﺎ ﺑﻣﺣض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻐﻠﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﺟﻌل أن ﻫﻲ ﻟﯾﺳت
 ﻣن ﻗدر أﻗﺻﻰ ﺗوﻓﯾر طرﯾق ﻋن ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺗﺣرﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ أدوات ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻓﻬو اﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺑل ﻧﺷﺎطﻬﺎ،
  .اﻷﻣن
أي ﻫل  ، ؟إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔﺗطرح ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث  ﻓﻲ اﻷﺧﯾر و ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق       




  ﻣﺻطﻠﺢ  اﻗﺗراحﻧﻠﺧﺻﻪ ﻓﻲ  ﯾﻣﻛن أن ﻛﺑﺎﺣث يﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺟواب . اﻟدول و ﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ؟
ﻣﻊ  و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻣوذج ﺧﺎص ﺑﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ ،"ﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﺣوﻛﻣ "
  .اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟرﻛﺎﺋز و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ل اﻷو  اﻟﺟزءﯾﺗﻧﺎول  رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺟزاءﺗوﺿﯾﺢ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗو ﻣن أﺟل       
و ﺳﺑل ﺗطوﯾرﻩ،  ﺑﻌض اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ، أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻧﺎول
  .  ﺑﻌض آﻓﺎق اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔأﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث و اﻷﺧﯾر ﻓﻛﺎن ﻹﺛﺎرة 
  :ﺗﺗﻧوع ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻧظري و اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث - أ
  :و ﻣن أﻫﻣﻬﺎ :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧظرﯾﺔ -أوﻻ  
آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻧزاﻫﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺟذب اﻟﻣوارد اﻟﻧﺎدرة  ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ -
ﺑﻔﺿل اﻟﺻورة اﻟﻣطﻣﺋﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ  ، و ذﻟكاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛرؤوس اﻷﻣوال واﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻛﻔﺎءات
  .طورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن ﻛل اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ اﺳﺗداﻣﺗﻬﺎ وﺗ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻗواﻋد ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺗرﺟم ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ  -
 .ﻷداﺋﻬﺎ
 ....ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻛﺎﻟﺛﻘﺔ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗرﺗﺑط  -
ﺑﯾن ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ  -
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ  اﻟﻣطﺑق ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣ
 . و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ أﯾﺿﺎ, ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ﯾﻬﺗم ﺑﺄﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر و  ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺄﺛﯾران ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي -
 .إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﺄرﺑﺎﺣﻬﺎ و ﻣردودﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﯾر ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ  -
 .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻣن أﺣدث  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و أﻫﻣﻬﺎ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻔﻛري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣ -
 .ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺧزان ﻟﻠﻣﻌﺎرف
 ﺗﻌﻣل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف اﻵﺧذة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ  -
  .ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻷطراف رﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠفت ﻧظرا ﻟﻘداﻟﺣوﻛﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﺿرورة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ -
  .ﻟﻣوارداﺗﻌﻣل اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل   -
ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟﺣوﻛﻣﺔ  -
 . ﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﻬدف أو اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾ
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 أﺿﺣﻰﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن أﯾن  ،ﺗﺑر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺑﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻌ اﻻﻟﺗزام -
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺣﻘوﻗﻬم ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣن أول اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون
 .اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ  ت و اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءا -
 .أي اﻹﺟراءات ﻣﻔﻬوﻣﺔ و واﺿﺣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف
اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻲ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن   -
ﻘﯾﻣﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻷطراف ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻟﺧﻠق اﻟ
اﻵﺧذة اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﻘوق أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻋدم ﺗﻌظﯾم ﺛروة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم
ﺗﻌﺗﺑر ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدات ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -  
 . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﯾﻔرض ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  -
 .اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن اﻷﻫداف و اﻟوﺳﺎﺋل
، و (ﻛﺎن اﺳﻣﻪ ﯾوﺣﻲ ﺑذﻟكو إن )  ﻻ ﯾرﺗﺑط اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إدارﺗﻪ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط -
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، و ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺟواﻧب اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ،
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ-ﺛﺎﻧﯾﺎ 
أﺳﻠوب ﺗﺳﯾﯾر و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ : " ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﯾﻧظر إﻟﻰ -
أوﻻ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺣﻘوق : ﻧﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼلآن واﺣد،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوط
   ".   ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك: وواﺟﺑﺎت اﻷطراف اﻵﺧذة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻹﻋطﺎء دﻓﻊ ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣﺣﺎوﻟﺔاﻟﻣﻘﺗرح و ﻛذا ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻣوذج  -
ﺟﻣﻌﯾﺎت، ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ) راف اﻷﺧرى ود اﻷطﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬﻟ أﯾﺿﺎ ﺣﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﺗﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
 . ﻟﺗطوﯾرﻩ و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة...( اﻟدوﻟﺔ
ﺿﻣن ﺑﻌد ﺷﺎﻣل  اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔإﻟﻰ إﻋطﺎء اﻧطﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗرﻗﯾﺔ  اﻟﻧﻣوذجﯾطﻣﺢ ﻫذا  -
 . اﻟﻣﺟﺎلوﺗﻔﻌﯾل ﺣوار واﺳﻊ ﺣول اﻟﺧطوات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا ، وداﺋم 
  . ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟواﻗﻊاﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻫو اﻷﻗرب -ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣوذج اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ -
ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻣن ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻬﺎم  -
 . واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و ﻣن ﺛم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﻠس و اﻟﻧﺎﺟﺢ ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل، و  ﻻﻧﺗﻘﺎلل اروﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾ ACNﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﯾﺳﻌﻰ -
 . اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛل اﻟﺧﻼﻓﺔ
 .ﻻ ﯾوﺟد ﻧﻣوذج ﻣوﺣد ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، و إﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ -
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روﯾﺑﺔ ﻧﻣوذج ﺣوﻛﻣﺔ ﺗﺷﺎرﻛﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻷطراف  ACNﺗﺗﺑﻧﻰ  -
 .ﻧﻣوذج ﺣوﻛﻣﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن lativeCاﻵﺧذة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ زﯾﺎدة : ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻌززﻫﻧﺎك أرﺑﻊ ﻋواﻣل أﺳﺎﺳﯾﺔ   -
ﻣﺟﻠس اﻹدارة، رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﺟﯾﺎل 
 . رﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻘﺎدﻣﺔ، و أﺧﯾرا إ
ﻣﺷﺟﻊ ﻣن أﺟل ﺗرﺳﯾﺦ  و  ﻣﻼﺋمﻗﺎﻧوﻧﻲ  إطﺎر ﻟن ﯾﺗم إﻻ ﺑﺗوﻓﯾر إن ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓوﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن و ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻻﺑد ﻟﻪ ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟ
 . ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ
و  ﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض أﺳﻠوب اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻊﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ا -
ﻓﻘطﺎع اﻟزﯾوت و اﻟﺳﻛر و ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌرف ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون  ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣراد ﺧﻠﻘﻬﺎ
ﻣﻧﻌدﻣﺔ أﯾن ﺗﺳﯾطر ﺳﯾﻔﯾﺗﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣؤﺳﺳﺔ روﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻗطﺎع اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻏﯾر 
   .اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺑﯾرة
و ﺧﺎﺻﺔ ، ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔﺗﺗﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ إﻟﻰ  -
 . "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ"  أﺳﻠوب
إن ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  -
ﻣﺑﻛرا ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ أم ﻓﺷﻠﻬﺎ، ﻟﻛن ﻣن اﻟﺿروري إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ و دوﻟﯾﺎ، و رﻏم أن اﻟوﻗت ﻻ ﯾزال 
 .أن ﺗﻌطﻲ ﺛﻣﺎرﻫﺎ و ﻟو ﻣؤﻗﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن ) و ﺧﺎرﺟﯾﺔ ( ﺑﯾن اﻷﻓراد داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ) ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ داﺧﻠﯾﺔ  -
 (. ﻣﺣﯾطﻬﺎ
 .ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬمرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﺗوﻓر اﻟﺣﺎﻓز ﻟدى اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻼرﺗﻘﺎء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋ -
ﻓراغ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و   :ﺿﻌف ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎﯾرﺟﻊ  -
دﻟﯾل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻵﻟﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻔزة و اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﻓﻌﺎل،  ﻣﺎﻟﻲﺳوق  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯾﺎبﺑﺎرﻩ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔاﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻋﺗ
 .اﻟﻣﻼك، ﺿﻌف اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، و أﺧﯾرا ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻏﯾﺎب اﻹرادة ﻟدى
أﻋطت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺻورة ﺗﻔﺎﺋﻠﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ  -
  (.  اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣثﻋﻠﻰ اﻷﻗل ) رﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋ
   :اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧذﻛرﻫﺎأﻫم ﻣن  :اﻗﺗراﺣﺎت و ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺑﺣث -ب
ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺧﺳﺎرة، و إﻧﻣﺎ رﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ذﻟك  -
  .ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
 . ل ﺑﯾن ﻣﻧﺻﺑﻲ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة و ﻣدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋدم ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺻب، أي ﺿرورة اﻟﻔﺻ -
 . ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﻣﯾز، و ﺧﻠق أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻘرب ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن -
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 .....اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ،ﻣوردﯾﻬﺎ،ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ -
ﻲء ﻣﺿﻣون ﻓﻲ ، ﻓﻼ ﺷاﻟﻣﺧﺎطرةﺿرورة ﺗﺣﻠﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ و ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑروح اﻟﻣﺑﺎدرة و  -
 .    ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل
 . ﺿرورة ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺎت و إﺑرازﻫﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور -
 . اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑدﻟﯾل ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻹداري ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن -
 . ﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔراﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ -ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ راﺑﺢ -
 . ﯾﺟب أن ﺗﻌﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻘطﺎع ﺧﺎص ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -
ﯾﺣدد و ﯾوﺿﺢ  (ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻣﯾﺛﺎق ﻋﺎﺋﻠﻲ أو)ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗﺷﻛل ﻣﯾﺛﺎق أﺧﻼق -
 . اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ و اﻷﯾﺎم  ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻧظﯾم -
 .اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺣوﻛﻣﺔ
 .إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺄن ﺗﺧﺻص ﺟزءا ﻣن ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻧوي ﻟﻌرض ﺣﺎﻟﺔ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﻬﺎ -
 . ﺗﻌزﯾز ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟدورﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾر اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ -
ل وﺿﻌﻪ ﺗﺣت ﺗﺻرف ق واﺳﻊ ﻣن ﺧﻼﻋﻠﻰ ﻧطﺎ ﺔﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾاﻟﺟزاﺋري ﻟدﻟﯾل اﻟﻧﺷر  -
 .... اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، اﻟﻣﻌﺎﻫدﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﻣ
 . اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺣوﻛﻣﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدول -
 .اﻵﺧذة و أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢطراف اﻷﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف  ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔإﻋﻼم ﻓﻲ  إﻧﺷﺎء ﺧﻠﯾﺔ -
ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺿرورة إطﻼع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ ا -
 . أوﺿﺎﻋﻬﺎ
 
ﻧﻘﺎط ﻟم  ﺗوﺟد ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻛﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻟﻠﺑﺣث ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، و ﻫﻲ :آﻓﺎق اﻟﺑﺣث - ج
  :، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎاﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل وافﯾﺗﻣﻛن 
  . ﺗﺄﺛﯾر ﻣؤﺷر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت -
  . اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت دور أﺻﺣﺎب -
 . دور آﻟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -
 372
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  :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ - I
  :اﻟﻛﺗب -أوﻻ
  .8002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﺣﺳﯾن اﻟﻣﺣﻣدي ﺑرادي،  - 1 
، ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر"ﻗﺿﺎﯾﺎ و ﺗطﻠﻌﺎت" اﻟﺣﻛﻣﺎﻧﯾﺔ زﻫﯾر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﻛﺎﺑد،  -2 
   .3002
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ، اﻟدارﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  - 3 
  .9002ﻣﺻر،
  . 5002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟدارﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،  - 4 
  .8002، ﻣﺻر دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟ ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ،  - 5 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ و طرق اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺑدوي،  - 6 
  .9991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،
، اﻟدار ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ، ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ،  - 7 
  .6002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر 
  .5002ﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر، ، ﻣﺟﻣو ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎتﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري،  - 8 
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداريﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  - 9 
  . 6002ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
،اﻟدار و اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾنﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ودور أﻋﺿﺎء ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  -01
  .8002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دور ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداريﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن،  -11
  .9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
ق ﻟﻠﻧﺷر و ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻹدارة و ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎلﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، -21











، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد 21، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدداﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺻرﯾنﺑوﻟﻛﻌﯾﺑﺎت،  إدرﯾس -1
   .اﻟﺟزاﺋر ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،
  .0102اﻟﻛوﯾت،  ،09، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ،اﻟﻌدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎتﺣﺳﯾن اﻷﺳرج،  -2
 ، ﻣﺟﻠﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتطﺎﻫر ﻣﺣﺳن اﻟﻐﺎﻟﺑﻲ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬدي اﻟﻌﺎﻣري، - 3
  . 5002،  ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن63اﻟﻌدد  اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
، دورﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت  ﻗﺿﺎﯾﺎ و اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﯾدﻓﻊ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻠﻲ اﻟﻌﯾﺎدي،  -4
  . ، واﺷﻧطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 12ﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻌدد اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺻ
اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻛﺄﺣد ﻣﺑﺎدئ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﻣد طﺎرق ﯾوﺳف،  -5
  . 7002، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  .7002، ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻرﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت  ف،ﻣﺣﻣد طﺎرق ﯾوﺳ -6
، ﻣﺟﻠﺔ دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻹداري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳﻌود ﺻدﯾﻘﻲ، - 7
 .2002، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،ورﻗﻠﺔ،اﻟﺟزاﺋراﻟﻌدد اﻷولاﻟﺑﺎﺣث،
  
 :ﻟﺗﻘﺎرﯾرا - ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، اﻵﻟﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظراء، ﺗﻘرﯾر ﺣول  - 1
 .2102ﻧوﻓﻣﺑر 
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، اﻵﻟﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظراء،  - 2
  . 8002ﻧوﻓﻣﺑر 
ﺗﻘرﯾر ﺻﺎدر ﻋن ، اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن ﺣوﻛﻣﺔﺟوزﯾف ﻫودﯾون و ﺳﺗﯾﻔن ﺟوﻟدﺑرج،  - 3
 . 2002واﺷﻧطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ،(EPIC)ﻣرﻛز اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
، ﺗﻘرﯾر ﺻﺎدر ﻋن ﻣرﻛز اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾنﺟﯾﻣس ﺳﯾﻠر،  - 4
  . 3002ﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،واﺷﻧطن، اﻟوﻻﯾﺎت ا، ( EPIC) اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ، وزارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر - 5
  . 9002اﻟﺟزاﺋر، 








  :اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ -راﺑﻌﺎ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ، ﺻرﯾﺔإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ،  -1
  . 4002/3002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﻣﺻر، دﻛﺗور اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،
أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺣﺿﯾﻪ ﺳﻣﻼﻟﻲ،  -2
زاﺋر ، اﻟﺳﻧﺔ ص ﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺗﺧﺻﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . 4002/3002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  
  :اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت - ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﻣداﺧﻠﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ﻗدﻣت آﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،  - 1
اﺋر، ﯾوﻣﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،ﻋﻧﺎﺑﺔ،اﻟﺟز 
  .1102دﯾﺳﻣﺑر  70-60
،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻧﻣو و ﻣﻔﻬوم ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻸداء اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔإﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، - 2
  .5002ﻣﺎرس  90 -80 ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ت و اﻟﺣﻛوﻣﺎت،اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎ
،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺷﺎﻛل اﻟوﻛﺎﻟﺔﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗول ﻣﺣﻣد ﻧوري،ﻋﻠﻲ ﺧﻠف ﺳﻠﯾﻣﺎن، - 3
  .0102ﻣﺎي  31-21إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻹﺑداع و اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة، اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
ﻗدﻣت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ  ﻟﻠطﺎﻟبﺧﻠﺔ اﻣد، دور ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 4
  .1102أﻛﺗوﺑر  02 -91 - 81راق، أﯾﺎم ﻟﻠﻌﻠوم، أرﺑﯾل، اﻟﻌ
، اﻟﻣؤﺗﻣر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد و اﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎتﺧدﯾﺟﺔ ﺧﺎﻟدي ،  ،زﻫﯾﺔ ﻣوﺳﺎوي - 5
  .5002ﻣﺎرس  90- 80، اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت و اﻟﺣﻛوﻣﺎت، ورﻗﻠﺔ، 
ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧدوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت،اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن أدوات إدارة ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ،  - 6
ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و ﺗﺣدﯾﺎت : ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻟﺳﺑل ﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
  .  0102ﻣﺎي  91- 81اﻟﻘرن اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲادور اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﺎرس ﻫﺑﺎش،  ،ﻣراد ﺳﻛﺎك  - 7
 02اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف،اﻟﺟزاﺋر،
  .9002أﻛﺗوﺑر  12
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻛﻔﺎءات وﯾﺣﺿﯾﻪ ﺳﻣﻼﻟﻲ ، أﺣﻣد ﺑﻼﻟﻲ ،  - 8
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻓرص اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ و اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ،  ، اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ






  :اﻟﻣﺣﺎﺿرات -ﺳﺎدﺳﺎ
ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗر ﺗﺳﯾﯾر  ، ﻗﺳمﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: ﻣﻘﯾﺎس، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوارد و اﻟﻣﻬﺎراتﺳوﻻف رﺣﺎل،  - 1
  .0102/9002اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
د ، ﺟﺎﻣﻌﺔ .م.، ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ إدارة أﻋﻣﺎل، ﻧظﺎم ل ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺎتﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة،  - 2
  .8002/7002ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، ﻣﻘﯾﺎس ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻗﺳم ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗر ﺗﺳﯾﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت، ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻧﻣوا، ﻓﯾروز ﺷﯾن - 3
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